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THE USE OF MILITANCY AS A HANAGEMENT STYLE
BY CERTAIN TRAnE UNIONS IN SOLJTU AFRICA
SUPE I~V I SOR PROF. W. BACKER
An intensive lilcrnl study hoa been dono to identify possible
nttributes of .Uilnncy. Twenty-one were identified of which
only four were Bpecific to South Africa.
The attributes identified were oa follows
1. A feeling that the reword package is unequally
distributed;
2. ResentltCnt due to short-tel'1l changes in working
condi tions or reIIWIeration packages;
3. UniforllCd grievances within one group;
4. A strong collective gr ievance within one group;
5. The group feels isolated f~ soctal nona that
prevent unneceasnry industrial action;
6. There is a tendency in young trade unions to be IIOre
ailitnnt than older trade unions due to the need to
live up to the newly forlled ideology;
7. Politicol inspired .trikea;
8. Mil itnncy could Btort off oa 8 reaction ogoinst
aanage-ent behnviour;
9. Peraonnl objectives of trade union aanoge-ent
10. Trndo unions within" perticulnr industry cnn be IIOre
prona to .i1 i tnncy;
11. Trode unions con be aore .ilitant due to inter-union
rivlllry;
12. Ideology of the Trode Union.
13. The nature of the work of the Trade Union lleIlbers;
14. Bthnic, race and religious buckgrcunds:
15. Liaitations due to lubour legislation;
16. A strong linking to the Trode Union by its members;
\
17. A strong feeling of unity within the group.
The following'four attributes were specific to South Africo :
1. Apnrtheid as on ottribute thot cnn odd to miIi toney;
2. Copitolisli as on attribute that can odd to aU i toncy;
3. Troda Union power 88 on attribute thol enn add to
militancy;
4. The detention of Trode Union represenlotives 08 an
attribute that can odd to ailitancy.
Just under 200 quotes aade by vorious spokesmen (mostly froll
Union sourcea) were colleeled and used to meosure the potentinl
of each of these ottributes ploying a role in Soulh Africo.
This inforution was used to identify the unions (group of
unions) with the .oat potentiol to increase tho use of .i lituncy
08 a aonogeaent style.
Six COBe studica of .ilitant behaviour froa unions in the group
with tho highest potentiolilY for ai liluncy were used lo lesl
the volidity for each of these possible ollribules of all i toney.
.;
1HOOFSTUK 1: AGTERGROND,PROBLEEHFORHULERING EN OOELSTELLINGS
1.1 INLEIDING EN ORIENTERING
Arbeidsverhoudlnge onder die mees Ideale toestande Is
normaalweg baie kompleks. Die Wet op Hannekragopleldlng,
1981 omskryf arbe idsverhoudlnge of arbeldsbetrekklnge as
"alle aspekte van en aangeleenthede wat In verband staan met
dle verhoudlng tussen werkgewer en werknemer, met Inbegr ip
van aanqeleenthede betreffende onderhandelinge ten opslgte
van besoldlging en ander dlensvoorwaardes van die werknemer,
die voorkomlnq en beslegtlng van geskllle tus8en werkgewer
en werknemer, die toepasslng, u 1tleg en ui twerklnq van
wette wat deur die Departement geadmlnlstreer word en die
bestuur van die sake van vakverenlglngs ° £ vakbonde,
werkgewerorganisasies, federasies en nywerheidsrade."
'n Baie be langr ike faset van arbe idsverhoud i nge bestaan
uit die bedinging van voorwaardes tussen die vakbond en die
werkgewer. Dle vakbond poog konstant om beter voorwaardes
vir sy lede te beding. Olt is van kardinale »elang vir die
vakbond om hierdie kollektiewe bedlnging\ so suksesvol
moontl1k af te handel. Hoewel kollektlewe bedinging slegs een
van die aspekte van arbeldsverhoudinge ls, word dit as
be1angrik beskou omdat die kollektiewe bedingingsproses 'n:
baie sterk invloed op die verhouding tussen die werkgewer en
die werknemer uitoefen, veral wanneer die vakbond van
mili tansie gebruik maak.
Kollektiewe bedinging omvat egter veel meer as bloot die
bedinglng van beter voorwaardes vir die vakbond se lede. Dlt
handel ook' oor sake wat deur die vakbond as die regte van
hulle lede ges ien word, 80015 die teenstaan van onbll11ke
afdankings en ander bestuurspraktyke wat die vakbond as
onbill1k beskou.
Verder maak die vakbonde ook van kollektiewe bedlnging
gebrulk om bestuur se sterk magsbas18 te verswak en hul eie
magsba81s te versterk om sodoende die oinskynl1ke mags-
wanbalans tunen die werkqewer en werknemer meer gelyk te
stel.
2Industrlile optrede 115 gewoonl1k 'n manler waarmee die
vakbond en sy lede hul ontevredenheld oor 'n bepaalde saak
ultspreek. 01t is slnneloos om tot lndustriele optrede oor
te gaan scnde r om met die bestuur oor die probleem te
onderhandel. Sulke onderhandelinge vlnd dus voor of ten
tye van lndustr iile optrede plaa8. In die meeste gevalle
word daar eers tot lndustr lile optrede oorgegaan wanneer
die bedinglng sk i pbreuk gely het.
Ole InternatIonal Labour Offlce (ILO) deflnleer kollektiewe
bedlnglng as volg ;
"Collectlve barga i nlng 18 the process of negotiations about
working condItions and terms of employment between an
employer, a group of employers or one or more employers
organizations on the one hand and one or more representatIve
worker organIzations on the other wIth a view to reaching
agreement" •
Holly en Jennings, 1960 deflnieer kollektiewe bedinging
as ••. "A process whereby un Lon and management officials
attempt to resolve conflicting Intere8ts on various working
condltlons In a manner that w11l sustaIn and enrich their
continuing relationship" (P 173).
In beide d Le deflnisies word
gedefinieer as die proses tussen 'n
werknemers wat oor arbeidsake met 'n
werknemers beding. Die klem val
arbe Idsverhoud Inge te doen het.
ko1lekt iewe
werknemer of
werknemer of
op sake wat
bedinging
'n groep
'n groep
8legs met
Kollektiewe bedinging in sy ideale vorm dien as 'n voorkomende
proses vir arbe idsonrus. Indlen die onrus egter ontstaan,
skep kollektiewe bedinging die ge1eentheid vir 'n herstel-
aksie (Instutuut vIr Arbeidsbetrekklnge 1977 p. 42-43).
3Blnne dle Suld-Afr lkaanse konteka e l en Van Jaarsveld, 1983
kollektlewe bedlnglng as volg: "Ole hele konaep van bepallng
van dlensvoorwaardes op' n kollektlewe grondalag ottewe 1
kollektlewe bedlng1ng hedendaags ln d1e Su1d-Afr1kaanee reg,
moet geslen en verstaan word teen dle aqtergrond van 'n lang
en moelaame arbe1date9tel1ke gaakledenla an ontwlkkel1ng
tean dle agtergrond van 'n afwlaaelende rogor 1ngsbeleld dle
afgelope Deat 19 jaar, teen d 10 agtergrond van • n bultengewona
aoslo-polltleko altuaale hlor to lande, asook teen dl0
agtergrond dat d le kollek t lawe bedlnqlngarog • n beaondoro
p0l51s1e bekloo In dl0 totale Suld-Atrlkaanao
arbeldsugtellko struktuur. Sodllnlge porapoktlehtelllng
on begr lp sal daar toe bydra om menlqe van d le 1ntr lkaathedo,
oclnakynll ke teena tryd 19hede on ander bul tengewone me9anlames
en reil1nga van dle kollektlewe bedlnqlngl5re.g te verklaar of
enlgslns op te helder." (p 131-132).
Ole hele kwel5ale van kollektlewe bedlne)lng hot 'n beaondere
publ1eke belangs te 111n9 1n 1977. gallnde gornaak met d 1e
aanstelllnq van dle W1ehahn-kornmlssh wat opdrae) ontvanq
het om bykana cHo hele apek trum van arbe Idswetgewlnq te
ondersoek.(p 132)
I ngrypende aanbeve llngs 1lS dour dle Kommlss 10 aan
qodoen waarvan d 10 mente In wetgowlng vasgoll Is.
Onder andere ;-
dle hand
.:
1. die verlenlnq van volle vakbondugte aan swart werknemors.
2. dle lnstelllng van dle Nyworheldshof.
3. die lnstelllng van dle Naslonale Hannekragkomm1lSs1e.
4. die bekllmp1ng van onbllllko arbeldspraktyke, ansovoorts.
Volqens die omakryvlng van Van Jaanveld on andor outeurs wat
vorder aanqehaal gaan word 115 dlt duldel1k dat dle veld van
arbe ldsverhoud 1ngo In Suld-Afr lka In dlo toekoma ba le meer
kompleks kan reak en dat d 1t verwae) kan word dat daar oor
varskele sake wat bulte dle arbeldsveld staan, In dle toakoma
bed lng gun word.
41.2 PROBLEEHFORHULERING.
Volgens Parker 1977 is die hoofprobleme waarmee die meeste
vakbonde te kampe het, eerstens die stryd wat die vakbond
teen bestuur moet voer om erkenning, tweedens die pog1ng5
van d1e vakbond om polit1eke 1nvloed op ekonomiese beleid
uit te voer waar dit d1e belange van hul1e lede kan
bevorder, en derdens verske 1e interne probleme waarmee d 1e
vakbond te doen kry b1nne die organi8as1e waarmee hy te
kampe het (p 128).
Die vakbond het dus te kampe met interne sowe1 as eksterne
probleme. o1t 1s veral aan die begin wat d1e vakbond sukkel
om deur bestuur aanvaar te word, asook om sy ele h1erargie
te vestlg en te f1nansler.
In Suld-Afr 1ka is d le swart vakbonde oor d le a 1gemeen jonk,
aanges1en hulle eers sedert 1982 ampte11k b1nne d1e
regstelsel kollektlef kon bedlng. Die vakbonde Is nog besig
om deur In leerkurwe te gaan en In baie van dle aspekte van
kollektlewe bedinglng sowel as met werwlng en versorglng van
hulle lede, het die vakbond nog mln ondervlnding.
1.2.1 VERWAGTINGS VAN DIE VAKBONoLEDE AS BYDRAENDE FARTOR
TOT AGGRES I EWE VARBONoOPTREoE
In die ses jaar wat verloop het sedert d1e instelling van
d 1e Wet op Arbe 1dsverhoud inge (Wet 28 van 1956) het d 1e
opkomende vakbonde deur In reeks fases gegaan waar sekere
verwagt1ngs by die lede van d1e vakbonde geskep Is.
In die eerste fase (+- 1979 tot 1984) het dIe opkomende
vakbonde verske1e suksesse vlr hulle lede behaa1.
Hlerdle suksesse van dle opkomende
noodwendig toegeskryf word daaraan dat
nle maar eerder dat bestuur oa:
vakbonde kon nie
dIe vakbonde goed was
1. Onvoorbere 1d was op die verander 1nge wa t deur dle
Wlehahn-kommlssle voorgestel was.
2. Nie hulle e1e huls 1n orde gehad het nle, bv mIn of
geen d issipl1nere kodes, gr ieweprosedures, ens.
3. o1kwe Is sk uld1g was aan onbillike arbe 1dspraktyke •
5Oi t 1l'5 makl1k om' n groat persentas1e verhog ing te beding
waar dle werknemers onder dle broodlyn vergoed word. Dlt ls
ook makllk om her ind len1515te1l1ng te beding waar d le werknemer
agv In onbl11lke arbe Id15praktyk afgedank 115.
Oit was onder hlerd1e omstandighede wat dle opkomende
vakbonde vlr hulse1£ naam gemaak het as 15uksesvo11e bewakers
van die werknemers ae regte, en sodoende vinnlg lede gewerf
het.
In die tweede fase (van +- 1984 tot 1986) vlnd dle opkomende
vakbonde dat d le toestande waarblnne hulle hul sukseese
behaal het, nou verander het. Werkgewer15 15pandeer nou meer
aandag daaraan om hulle e1e hulse 1n orde te bring en te
hou. Waar d1e werknemers nou meer "regverdlg" binne dle
bestek van d1e wetgew1ng behandel word, vind die vakbonde
dit nou moelliker om d1eselfde groot 15uksesse teen dle
bestuur te behaal as wat hulle 1n d1e eerste fase kon
handhaaf. 01t is hier waar veral die algemene vakbonde
probleme ondervind.
In die derde fase (1986 tot huldlg) moet die vakbonde ten
alle koste eukaeas e teen bestuur behaal om sodoende die
agt ing van By lede te behou, agv die verwagtlngs wat by d le
lede geskep Is ,
1. 2.2 EKSTERNE FAKTORE IN DIE SUIO-AFRIKAANSE SAMELEWING AS
B'iDRAENOE FAKTOR TOT AGGRESSIEWE VAKBONOOPTREDE.
In Verden rede vir konfl1k binne d1e werksomgewing kan ook
veroorsaak word deur eksterne faktore soos swak behu1s1ng en
,swak soslale toestande (B1fsa 1985 p 10). Ole vakbonde kan
dan van sulke toestande gebruik maak om konfrontas1e met die
werkgewer af te dwing om sodoende suksesse namens hulle lede
te behaal.
Die verhoudlng tussen bestuur en dle arbeidsmag word
gewoonllk ges1en as In saak tussen d1e werkgewer, werknemer
en dle owerheld. Wanneer daar egter Industr1ile aksles
plaasv1nd by. stakings , 1nkorting van arbeld, ens. word die
algemene publiek besonder geinteres15eerd 1n h1erdle
InduBtr 11le optredes as gevolg van d1e 1nv1oed wat 150danige
industr lile optredes op d1e samelew1ng kan ul toe fen (Parker
1977 p68). In Voorbee1d h1ervan is die openbare be1angstelling
in die P1ck In Pay-stak1ng15, Hei 1986.
Oit word nou as 'n algemeen-aanvaarde feit ges1en dat
houdings en gedrag blnne dle bedryf S0015 by. afweslgheld,
arbe 1dsomset, werksdruk, ens. nle slegs verk 1aar kan word
deur toestande blnne die bedryf nie maar ook afhankl1k is
van die norme, waardes en verwagt1ngs van d1e nle-bedryfs
omqewing (Parker 1977 P 68).
6Navorslng het aan d le llq gebr Ing (Horse' Brett 1974
Schlemmer 1974 ; Orpen 1975) dat dle Swart werknemers nle net
qe Interesseerd 15 om beter lone en werksomstand 19hede te
bedlng nle maar ook oor breAr soslale en polltleke sake wll
bedlng. 01t 15 dus moontl1k dat dle ontw1kkellnq van Swart
vakbonde kan bydra tot vlnnlger poll t1eke verander1ngs.
(Orpen 1976 p. 45).
Hlel:dle stelllng word daal:op gebaseel: dat dle
verpo11 t Iser Ing van swart vakbonde kan d len as 'n
ultlaatklep wat dle Swart wel:kers kan gebrulk om ultlng te
gee aan gevoelens en standpunte 00l: d1e 80s1a1e en pol1t1eke
omstandlghede.
01t 15 dus waarskynllk dat weens die felt dat d1e Swart
werknemers nle toegang tot dle huldlge po11tlek stelsel het
nle, daar van d le vakbondmasj 1nel: le gebrulk gemaak gaan
word om met behulp van konf11k, pollt1eke regte v1r dle
Swart werknemers te bedlng.
01 t 15 hler waar vera1 d1e sogenaamde alqemene vakbonde wat
ba 1e sterk aan d 1e mlkrosamelewlng blnne ' n bepaa1de
woonbuurt gekoppel 1s, na vore kom d1e sogenaamde
"Consclousness" vakbonde. 'n Oeel van d1e vakbond se
werwlngstrateqle 15 om aan dle potens1ele lede dle
verbeter Ing van hulle 80s10-po11t1eke omgew1ng, as een van
hulle doelwltte voor te hou ,
Verder v1nd ons ook van dle vakbondfederasles wat hulself en
hulle lede openllk verblnd aan polltiek deelname. 01t ls
bale duldel1k da t d 1e federas 1es op 'n bale d1nam1ese manler
na 'n veel sterker poll t leke betrokkenhe 1d beweeq
bv , FOSATU wie se oogmerke nou oozqeneem 15 deur COSATU wat
ba 1e meer bet r okke by poll tiese en ander nle-arbe 1dssake 15.
(Vel:wys na hoofstuk oar COSATU p 35).
Hlerd1e poll t1es-ge 1 nspireerde vakbonde en vakbondfederas les
gaan nou probeer om dle magsbas1s wat hulle het (maw d1e
druk wat hulle lede kan u1toefen) te gebru1k om hulle
oogmerke te behaal.
'n Goele voorbeeld van 8ulke optl:ede Is dle wegbly-aksles van
16 Junle 1986 wat COSATU In samewerklng met d1e National
Educatlon Consultat1ve Conference (NECC), d1e Verenlgde
Demokratlese Front (UOF)., Transvaal Indlan Congrus en
ander organ has 1es gerell het.
* Hlerna na verwys as die UOF
7veroorsaak word omdat dle
as dle werkgewer in 'n
(dle vakbond) e e doel"'ltte
nle) te probeer bere lk •
kan
seve 1
om hulle
belange
By hlerdle geleenthe1d het dle genoemde organhsas1el5 agt else
gestel ",at almal pollties georienteerd ",al5.
Heel"'at onnodige konfl1k
vakbonde die werknemer
konfrontasle gaan Ins leep
(en nle die ",erknemer ae
Ole Invloede van hlerdie eksterne faktore in samewerklng met
dle hoi verwagtlng8 van vakbondlede plaas sterk druk op
dle vakbondbestuur om nle net beter ",erkl5voorwaardes vlr
hulle lede te bedlng nle, maar ook om hul mlsnol met h1erdle
ekl5terne faktore aan te dul .
Volgens dle optrede van verskele vakbonde blyk d1t dat
hlerd 1e vakbonde mee r van mill tanl5le gebruik beg 1n maak om
hlerd1e doelwltte te bere1k. Dlt geld veral waar dle vakbond
relatlef magteloos staan teenoor die lnvloed van hlerd1e
ekl5terne faktore (swak sos1a1e toestande, aanhoud1ng van
vakbondlede, ens), ten spyte van dle groot lnvloed wat
hlerdle faktore op d 1e vakbond en sy lede u1 toe fen.
Sodra daar van d1e vakbondlede deur die owerhede aangehou
",ord en dle vakbond ba le mln ",ettlge mag het om d 1e
aanhoudlngs teen te staan, maak die vakbonde van mll1tante
optrede gebrulk om hul mlsnoe te kenne te gee. (Verwys
na gevallestudie oor wegbly-aks 1es van die Food and Allied
Workers Un10n (FAWU) waar daar van gekoord Ineerde ",egbly-
aksles gebru1k gemaak 115 om hul mlsnoi teen d1e aanhoudlng
van hulle lede te kenne te gee; p 103).
81.3 ALGEHENE DOELSTELLINGS VAN VERHANDELING
Het hlerdle verhandellng gaan In dle eerste plek gepoog word
om dle vez skyns e I van mll1tansle as bestuurstyl by sekere
vakbonde te Identlflseer en te omskryf.
In d le tweede plek gaan daar gekyk word of daar tn'" groep
vakbonde Is wat van 50 t n mill tante bestuurstyl gebrulk maak
en wat d le ul terk Ing daarvan ls.
Omdat Industr lile optrede meermale gepaard gaan met tn hoi
emoslonele In81ag sal daar bale fyn gekyk moet word na dle
onderllggende motlverlng van sulke sogenaamde mll1tante
optredes. Oaar sal bale krltles gekyk moet word na wanneer
15 dle vakbond beslg om sy lede te beskerm en wanneer lIS dle
vakbond besig om weens eksterne redes soos pol1tiek,
aanhouding van vakbondverteenwoordiges, ens, slegs dle
bestuur teen te staan, of om dle bestuur te betrek by sake
waaroor die bestuur geen beheer het nle.
Oaar moet bale streng
aggresslewe optredes van
klassl f1seer.
daarteen gewaak word om aHe
vakbonde as mill tante optrede te
"Ole verhoudlng tussen dle werkgewer en werkers het eerstens
'n belangrike kenmerk wat dlt onderskei van bale ander
verhoudlngs, (soos vr lendskaps- en sakeverhoudlngs) , naaml1k
dat dlt die e1emente van konfllk en samewerklng bevat. Oaar
115 konfl1k omdat dle werkgewer en werkers In t n mlndere of
meerdere mate ulteenlopende oogmerke het met wat hulle uit
dle verhoudlng (en ult die onderneming) wll kry." (Gouws
1986 P 15).
Oi t 'moet ook on thou word dat t n vakbond veronderstel lIS om
die spreekbuls van die werknemers by die bestuur te wees.
Die werknemers en d 1e werkgewer het sterk botsende belange.
Ole werknemer het s legs sy arbe Id wat hy kan verkoop en sal
dua met behu1p van die vakbond poog om dle hoogste prys
daarvoor te bed Ing. Ole werkgewer daarenteen probeer weer
om d le werknemer se arbeid teen dle laagste moontl1ke prys
aan te koop.
9Ole werkgewer beheer dle geld. Olt gee hom dle geleentheld om
8elektlef arbeld aan te koop en waar dle arbeld te duur word
te meganhseer.
Ole werknemer daarenteen bev1nd hom 1n 'n ba ie ISwakker
bedlnglngspos1s1e omdat ;
1. hy net rsy arbe 1d het om te verkoop.
2. hy lSy arbeld 81egs kan verkoop op In korttermynbarsllS.
3. arbeid 'n mak llk-verkrygbare
ongerskoolde arbeidl.
kommodltelt lrs (veral
4. daar meer ve z k cpe ra alS koperlS van arbeld 18.
5. hy beperkte mobllltelt het.
6. dle koper dle voorwaarde8 varsstel.
Onder hlerdle toestande bev1nd die werknemer homself dulS 1n
'n bale swakker bedlnglngspo8181e as d1e werkgewer.
Oaar vind u1t dle aard van die rsaak dan ook veIl5ke1e
wanpraktyke plaas, waar werknemers deur werkgewerrs ui tgebu 1t
word, weens die 8kaarrsheid van besklkbare werk.
Ous kan dle aggresslewe optrede van somrnlge vakbonde selfs
geregverd 19 word waar sulke wanpraktyke plaasv1nd . Dl t gee
egter nog steeds niedle vakbond d1e reg om sonder meer
aggresslef op te tree nle, veral waar die werkgewer nie
beheer oor die aard van die dlspuut kan u1toefen n Ie .
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HOOFSTUK 2: HILITANSIB
"Social organization framed with a view to a state of war "
- die omskrywlng van mil1tasle 150015 geaien deur die Oxford
Dictionary, 1961-
Funk & Wagnalls (1970) omskz:yf mill tanaie as "Pertaining to
conflict with opposing powera or influences".
Schne ider I 1969 omsk ryf
van In vakbond om van
maak (p. 312).
mllltansie aa die bereidwill1ghe1d
sy lnstrumente van mag gebz:uik te
In die algemeen word mllitansie blnne In vakbond belnvloed
deur fak tore scos die Ideolog Ie van die vakbond le lers en
-lede. Vez:der spee 1 die aard van die wez:k wat die 1ede doen
ook n z:ol In mili tansle blnne vakbonde. In Heer gevaaz:l1ke
werk blyk mee r militante optz:ede te regvez:dig. In die dez:de
plek kan mll1tansie ook gekoppel word aan etniese-, rasse- en
godsd ienst1ge agtergrond van die vakbondlede (Schneider
1969 p. 312).
Banks met sy "voluntar 1st Ie" beskou1 ng s Ien
vakbondmill tan51e as 'n terloopse faktoz: (casual factoz:) In
die ekonomlese verbeter Ing van d 1e werkeraklas (Parker 1977
P. 129 ).
Scott (1983) onderske1 twee tipes konf11k en noem ook twee
wyses waatop daar aan die konflik ultlng gegee kan woz:d
(Parker 1977 P. 133):
1. Basiese konf11k bestaan waar 'n groep voel dat sy deel
van die vergoedingspakket onregverdlg is; vanult In
langtez:mynoogpunt ges len.
2. Proseduz:e konflik (Procedural) word
vez:skll1e tOY korttez:mynveranderlngs
werkstoestande.
veroorsaak deur
In be lonlnga- en
Scott onderske1 dan ook twee
konflik ultlng gegee kan word
ongeorganlseerde optrede.
\lYses waarop daar aan die
nl. mbv georgan iaeerde of
1. Ole georganiaeerde optz:ede d ien as 'n groepareaks1e teen
onbevred lqende nyweZ:he Idsverhoudlnqe.
2. Ongeorganlaeerde
van 'n Indlvldu
kampe het.
optz:ede ia meer In peraoon11ke reakale
aa gevolg van frustns lea waarmee hy te
In sy boek "Challenge to power
stelllngs oor dle voorkoma van
Beyne, 1981 p. 116 - 207).
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" maak Von Beyne d 1e volgende
mll1tansle by vakbonde • (Von
1. Hlll tans1e kom re lathf meer voor In Indu15tr lei waar dle
werknemers 'n re1atlewe homogene groep vorm.
2. Vakbondteoretlcl regverdlg nog steeds d1e voorkoms van
polltleke 15tak1ngs en behou aan huhelf d1e reg voor
om In pol1tleke mandaat te behou vlr dle progresslewe
ontwlkkel1ng van d le konst 1tus t one le ste1se 1.
3. Ondersteuners van In mill tante vakbondbe1e Id verwelkom
gewoonl1k enlge stak lng, vera1 onwettlge 15tak Ings omdat
hulle bydra tot d le skep van konfl1k.
Kerr and Slegel (in Barrett 1981 p. 337) het na 'n anal1se
van stakings In elf lande gevind dat dle staklngsfrekwensle
In sekere Industr lee ba le hoir was as In ander 1ndustr lei.
Hulle het die verskynsel as volg beskryf :-
"The mlners, the sa 110rs, the longhorsemen, the loggers and
to a much lesser extent the textile worker15 form isolated
masses, almost a race apart. They 11ve in the 1r own separate
communitles. These communltles have thelr own codes, myths,
heros and soclal standards. There are few neutrals
in them to medlate the confl1cts and dilute the mass. All
people have thelr gr levances, but what is Important is that
all the members of each of these groups have the same
gr levances."
Die werknemers ontw1kkel 'n sterk bewuswordlng van hulle
ko11ektiewe grlewe, vorm In sterk emoslonele skakel1ng met
hulle vakbonde en Is gelsoleer van die soslale norme wat
oordad ige industr 1i1e optrede teenstaan.
In Suld-Afrlka kan dle l1nkse Swart vakbonde sowel as dle
ver-regse Blanke vakbonde bale goed in h1erdle model inpas.
Verske le Amer lkaan15e navorsers het verder bev1nd dat jonger
vakbonde meer genelg ls om tot stakings oor te gaan as ouer
vakbonde. 01t ls hoofsaakllk omdat die jonger vakbonde nog
ondervindlng moet opdoen met die hanter Ing van
konfliksltuasles en voel gewoonllk sterker tOY hulle
nuutgevormde Ideologlei. (Von Beyme 1980 p. 158).
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Die verskynsel van stakings is ook meer kompleks as blote
druk op werkgewers vir 'n groter vergoedlngspakket en beter
werksvoorwaardes. Von Beyme 1980 noem die volgende
addisionele redes (p. 163):
1. Btakings kan deur die vakbond gebrulk word om dIe
lojal1 te 1t van sy lede te verlSterk.
2. Stak ings kan ook deur die vakbond gebruik word om
potensiele lede te belndruk.
3. In die 01 van die mIll tante vakbondvoorstanders kan
stakings ook gebrulk word om klasaebewustheld te versterk.
01' soort stak lng kan nle met dleselfde auke e s in alle 1ande
toegepa8 word nle. In 1ande waar dIe bevolking meer
homogeen is, en tradisioneel meer vreedsaam 115, sal dit
nie 80 suksesvol wees nle. Ole teendeel geld ook waar
die bevolking meer aggresslef en minder homogeen 115, kan die
stak ing8doelwl t makllker bere lk word.
4. Stakings kan ook gebrulk word om dle algemene publlek
mee te belndruk. Dit gee die vakbond dIe geleentheld om
aan dl e publlek te wys hoe sterk dle vakbond staan,
veral waar die stakIng die pub1lek direk kan
raak, by. melkaflewering.
Verder kan bestuur se optrede onwll1ekeur ig vakbondleiers tot
verdere mlli tante optrede aanspoor deur bv.
1. Ole vakbond in 'n 81egte l1g stel by dIe publ1ek deur
vooroordele teen vakbonde uit te buit.
2. 'n Stak ing aanhi ts om sodoende werknemers te kan afdank
by. In 'n moei11ke ekonomiese toestand •
3. . 'n Staking aanmoedig op 'n tydstip wat dit die
pas; waar die bestuur verwag dat die vakbond
geval van plan is om tot 'n staking oor te gaan.
manler kan die bestuur die inhiatief ult die
se hande neem.
bestuur
in elk
Op dl'
vakbond
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2.1 FAKTORE WAT KAN BYORA TOT HILITANS I E
Ole bogenoemde outeurs
wat afzsonderllk, of In
mllitansle kan dlen:
sonder dus die vo1gende faktore ult
komblnas le, as voorwaardes vlr
1. In Gevoe 1 dat dle vergoedingspakket onreqverdlg verdeel
18.
2. Ontevredenheld agv korttermynverander Inqs
omstand lqhede en verqoedlnqspakkette.
3. Eenvormlqe gr lewe blnne een groep.
4. In Sterk bewuswordlnq van kollektlewe grlewe.
In werks-
5. Ole groep voel ge180leerd van sosla1e norme wat oordadlge
Industr lile optrede teenstaan.
6. Jonger vakbonde 18 meer qenelg tot ml11tante optrede as
ouer vakbonde agv In sterk behoefte vir ultlewlng van hul
nuutgevormde Ideolog lei.
7. Hoontllkhe Id van poll tles-gelnsplreerde staklngs.
8. H111 tansle kan voortsprul t as teaks le teen bestuur se
optrede.
9. Persoon11ke doelwitte van dle vakbondbestuur.
10. Vakbonde blnne bepaalde industrlei Is meer genelq
tot mi11tante optrede.
11. Vakbonde kan militant optree agv intervakbondwedywerlnq •
. 12. Ideoloqle van die vakbond kan dle vakbond militant laat
optree.
13. Die aard van die werk van d 1e vakbondlede.
14. Etnlese-, rasse- en qodsd ienstlge agtergronde.
15. Beperklnqs 8qv arbeidswetgewlng.
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16. I n sterk skakellng met t n vakbond deur d le werknemers.
17. tn Sterk eenheldsgevoe1 blnne tn groep.
MUl tansle kan dus geden word as een of t n komblnas le van
faktore wat dee 1 ul tmaak van d Ie optrede van' n vakbond wat
daarop lngeste1 115 om onblll1ke en / of ontydlge else op
dIe werkgewer af te dwlng, sowel as om else aan dIe
werkgewer te ste1 oor sake wat bulte dle arbeldsveld staan.
Su1ke optrede kan met of sonder geweld gepaard gaan.
Mllitante optrede strek selde tot voordee1 van dIe werknemers
omdat dit gewoon11k 'n konfrontasle met bestuur veroorsaak
wat elndlg 1n tn wen/ver1oor sltuas1e. tn Bale goele voorbeeld
Is d1e wegb1y-aksles van 5 en 6 November 1984 1n dIe
Transvaal. Hlerdie wegbly was afgedwlng op sommlge vakbonde
sowel as dle werknemers, ongeag hul vakbondlldmaatskap, deur
sekere lnstans les met suiwer politiese doe1wl tte.
Die werkgewers kon nie bekostig om mll joene nnde se
produksieverllese af te skryf ter wIlle van 'n pol1t1eke weg-
bly-aksie wat totaal bulte hulle beheer was nle.
Ole werknemers wat weggeb1y het (somm1ge vrywilliglik en
somm1ge werknemers gedwonge) is in die meeste geva11e of
afgedank of sonder betal1ng gelaat vir die wegb1y-tydperk.
Militante optrede vertroebe1 die verhouding tussen die
bestuur en d 1e vakbond. Die vakbond is veronderstel om binne
die daargeste1de raamwerk van d1e wetgewing as spreekbuls vir
die werknemers op te tree. Olt kan die vakbond s1egs
effektief doen wanneer daar 'n wedersydse agting tussen die
vakbond en die werkgewer gehandhaaf word.
Waar dIe vakbond van 'n meer m1l1tante bestuursty1 gebruik
maak, neem die werkgewer die standpunt in dat die vakbond
hom'slegs teestaan en vir sy e1e selfbehoud neem hy dan tn
bale sterk anti-vakbond houding In. Die werkgewer se
weerstand teen die vakbond word dan ul tgebee1d in sy optrede
teen die werknemers.
Dlt is nle die doelwlt van die vakbond om militant op te tree
nle maar mi11tansie 15 wel een van dle metode wat hy
gebruik om sy doe1wlt te bereik.
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Oaar moet ook daarop qelet word dat mill tans 1e nie noodwend iq
£1siese optrede hoef te wees nie maar d 1t kan ook bloot die
bereidw1l1lqhe 1d tot sulke optrede wees.
Oi t qebeur d 1kwels dat d1e werkqewer afgeskr ik word bloot
deur die fe i t dat hy weet 'n bepaalde vakbond makllk van
mllitante optrede qebruik sal maak, en dan eerder sal toeqee
aan die vakbond se e lse as om te waq tot d 1e vakbond hom met
mllitante optrede dWing om toe te qee aan hul e Ise ,
Daar moet egter daarop gelet word dat
bestuurlStyl n1e noodwendlq die suksesvolste
beter voordele vlr die werknemers te bed1ng
d it maar een van verskeie metodes 18.
'n milltante
metode 15 om
nie, maar dat
01 t is ook be 1anqr ik om daarop te let da t daar in die
SA arbe1dsopset nog dikwels werknemers is wat
verqoedinq ontvang as wat deur die minimum bepallnqs
Wet, Nywerheidsrade, ens - voorgeskyf word.
huid1ge
minder
vo1gens
In baie su1ke gevalle het d 1e vakbond geen ander keuse as om
daadwerkllk op te tree om die belanqe van sy 1ede te beskerm
nie. 01t gebeur veral waar onb1111ke arbe 1dspraktyke en
onregverdige afdankings p1aasvind.
2.2 VORHS VAN HILITANSIE.
Wanneer die vakbond van militante optrede gebruik maak kan
di teen van d 1e volqende vorrns aanneem:
2. 2.1 STAK I NGS
Die staking word allerwei as een van die mees algemene vorrns
van m111tans1e gesien. Stakinqs is ook oor die algemeen
die grootste enkele faktor wat bydra tot ver lore werkersdae.
Stakinqs kan wettiq of onwett1g wees. Wett1ge stak1ngs word
seIde as m1l1 tant geklass1 f i8eer omdat hu11e eers plaasvind
nadat daar aan a1 die bepa11ngs van artike1 65 van die Wet op
Arbeid8verhoud1nge voldoen 18. Wettige stak inq8 kan eerder
ges1en word as een van die elemente van konfl1k, 1n die
verhouding tussen die werknemers en d 1e werkqewer vat
elemente van konfllk 6n samewerkinq bevat. (Gouwa 1986 pIS).
Hoewel nie aIle onwettige stak1ng! a8 m1litant geklass1f1seer
kan word nie, is die waar8kynl1kheid aans ienl1k holr dat
onwett1qe 8taklng8 meer militant van aard kan weese
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Werknemers wat aan onwett1ge stak1nqs deelneem, het tot
In beperkte mate m1nder beskerm1nq onder d1e Wet op
Arbe Idsverhoud Inge as werknemers wat aan wett1ge stak 1nqs
deelneem. (Daar 18 vo1qens d1e Wet op Arbe1dsverhoudinqe
kr 1mlnele sanks1es teen werknemers wat aan onwett1qe
8tak1ngs dee1neem, maar kan a8 akademles van aard be8kou
word omdat h1erdle 8anksles nog noolt toeqepas 18 nle.)
Sodra dle werkernemers In beslult neem om tot In onwettlqe
8taklng oor te gaan, 18 dlt gewoonl1k omdat In onwettlqe
8taklng tans meer druk op die werkgewer sal ultoefen a8
In wettlqe stak1ng aan d1e e1nde van d1e neerqelegde
prosedure. Van daar d1e 81enlng dat dle waarskynllkheld
veel hoer Is dat onwett 1qe stak Ings eerder as mIll tant
gekla8s1f1seer kan word.
SOORTE STAJ( I NOS
Ole volgende soorte 8takings kan ook onderskei word
(Flnnemore + van der Herwe 1987 p 94):
2.2.1.1 EKONOHIESE STAKINOS
H1erd1e soort stak1ng v1nd plaas wanneer d Le werknemers else
om hoir lone of beter werksvoorwaardes ste1. Ole nege-week-
lange stak 1ng by d1e Mercedes-Benz aan1eg 1n Oos-Londen
Augustus tot Oktober 1987, 115 In goele voorbeeld van 'n
ekonom1ese staklng (SAJOLR vol 11 no 4, Des 1987 p 50).
As deel van die sk1kk1ngsooreenkoms het bestuur hul minimum
loonaanbod verhoog van R3. 80 per uur na R4. 50 per uur met 'n
verdere verhoglng na R4. 86 per uur vanaf Julie tot Oesember
1988.
Ole nege-week staking het die maatskappy meer a8 R300 ml1joen
in verlore produks1e gekos en d1e werkers R5 mlljoen in
verlore lone.
2.2.1. 2. STAJ( I NOS OH ERKENNINO
Hierdie staklng8 vind plaa8
werkgewer wl1 dw1ng om hom
werknemers te erken.
wanneer dIe vakbond
as verteenwoord1qer van
die
die
H1erd1e staklng8 het vera1 in d1e vroe6 80er jan p1aas-
gevlnd toe dIe werkgewers oor dle algemeen n1e benld was om
ongereglstreerde vakbonde te erken nle •
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2.2.1.3 SIHPATIESTAKINGS
Hierdie stakings vind plaas wanneer In vakbond wat nie by die
cczapr cnk Ltke rede vir dle staking betrokke was n Le, begin
staak ter ondersteuning van die ander vakbond. Die doel van
In slmpatiestaking is om meer druk op die maatskappy ult te
oefen. In Voorbeeld van In simpatlestaking het voorgekom
toe werknemers van sekere verbrulkersproduk te gewe ler het om
hul maat15kappy se produkte by OK Bazaars af te lewer
(verwy15 na die gevalle studie oor die staking by dle OK
Bazaars hoofstuk 16.2.1 P 109).
2.2.1.4 "WILDCAT" STAKINGS
Hierdle soort staklngs Is gewoonl1k kort van duur, vlnd
sk lellk plus, volg nle die neergelegde prosedure15 nle en
vind bale male sonder die medewete van dle vakbondbestuur
plaas. "Wildcat" staklngs word deur In groot verskeldenheid
van redes veroorsaak. In "Wildcat" staklng met tn e1l5 dat tn
sekur I tel tswag a fgedank moes word by Industex by Port
Ellzabeth deur die lede van dle National Union of Textile
Workers, het tot dle afdanklng van In 1000 werknemers gelel.
2.2.1. 5 ALGEHENE STAKINGS
t n Algemene stak Ing vlnd gewoonllk plaas wanneer In groep
werknemers protes aanteken teen algemene toestande. So 'n
staklng br ing verskeie industr lei tot stllstand. Die Durban
staklngs In 1973 het byvoorbeeld as In algemene protes teen
"lae lone" gedlen.
2.2.2 WEGBLY-AKS I ES
Die eerste onderskeiding tussen wegbly-aksles en algemene
staking15, ls dat wegbly-aksles hoofsaakllk pol1t1ese
protesaksles 15 (Flnnemore + van der Herwe 1987 p 95).
Omdat hlerdle poll t leke else wat deur die organ iseerdera van
wegbly-aksies gestel word direk teen cHe beleid en/of
optrede van die regering gemlk Is, kan werkgewers bale min
aan die else doen. (Star A-143)(Verwys ook na die C)eva1le
15tudle oor wegbly-aksles, hoofstuk no 16.1.1 p 103)
Wegbly-aksies het 'n hooC)tepunt in 1986 berelk
grootste enkele oorsaak vlr verlore werkersdae
na dlagram p 102).
toe cHt dle
was (Verwys
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2.2.3 BOIJ<OTTE VAN VERBRUIKERSGOEDERE
Bolkotte van verbrulkeugoedere kan deur belde pol1t1ese en
arbeld15verhoudlng gebeure gelnsplreer word.
In 1986 het d le Transvaal-tak van COSATU • n bol kot teen Sun
Cl ty Ingestel agv dle hotel se s eeun vir d Le BophutatlSwana
regerlng (SAJOLR vol 10 no 1 , Haart 1986).
SMWU het ook In 1986, ten spyte van In Hooggeregshofbevel
""at hulle verbled het om dlt te doen, 'n bolkot van alle
Metal Box-produkte mbv stroolblljette aangemoedlg. (SAJOLR
vol 10 no 1, Maart 1986)
Ole tede vlr d Le Instel van dle boikot van Hetal Box-
produkte, het gevolg op die afdanking van In groep werkers
""at aan In staklng ult protes teen dle personee1vermlnderlng
(retrenchment) van 22 werkers, deelgeneem het.
2.2.4 STADIG WERK (GO SLOW)
Stadlg werk kan bale effektlef as In vorm van m1l1tansle
gebrulk word omdat dlt bale moell1k 115 om dle totale omvang
van die aksle vas te stel, sowel as om dle skuldiges te
identlf1seer. 01 t is dus vlr dle werkgewers bale moe1l1k om
effektief teen dle ware skuldlges op te tree.
01t is ook vlr die vakbond makllk om stadlge ""erk as vorm
van mll1tans le te Impl1menteer en te beUnd ig.
2. 2. 5 VERBOO OP OORTYD
Een van dle heel eerste protesoptredes van In vakbond is
gewoonlik om In verbod op oortyd In te stele
Afhangende van die aard van dle werk wat gedoen moet word
(Hoeveelheld oortyd wat benodlg word) kan dlt bale druk op
dIe werkgewer p1aas, sonder dat dle werknemers veel rlsiko
tov afdanking, ens loop. (Volgens In Hooggeregshof
ultspraak In die saak van South Afrlcan Breweries vs Food and
All1ed Workers UnIon [Transvaal, 7.10.87J Is 'n verbod op
oortyd nle In stak ing 150015 omskryf deur dle Wet op Arbelds-
verhoud inge n re . )
Die aard van dle sanksles ""at deur dle ""erkgewer toegepas
kan word sal dus hoofsaakllk deur die bepallngs In d1e
""erknemer se d1enskontrakte tov verpl1gte oortyd al dan nle,
bepaal word.
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2.2.6 WAGPOSOPSTELLINGS (PICKETING)
Hoe meer dle vakbond daar In kan 51aag om die
bedryf tot st11stand te dwing ten tye van 'n
meer druk word op die werkgewer ultgeoefen.
werkgewer se
staklng, hoe
die werkgewer
van wagpos-
'n Baie suksesvo1le manler om te verhoed dat
van alternatiewe arbeld gebruik maak ls om
opstelling gebrulk te maak.
Ole NUH het gedurende hu1 1987 100nstaklng bale van
wagposopstelling gebruik gemaak. Ole lede van dIe NUH het
hlerdle wagposopste111ng so ernstig opgeneem dat daar in
skermutsel1nge t uaae n stakers en nle-stakers, verskele mense
gedood is. (Verwys na die geva1lestudie oor die 1987 100n-
staking van die NUM hoofstuk 16.2.4. P 132)
2.2.7 DRUK DEUR 01 E MEDIA
Die vakbonde maak toenemend meer van vera1 die 11nkse media
gebrulk om propaganda teen werkgewers op te werk.
Hlerdie metode is vera1 baie effektlef om die steun van
vera1 dle Swart gemeenskap teen die werkgewers te verkry.
Werkgewers het ook tot 'n meerdere mate van die optredes van
die vakbonde bewus geraak en poog om mbv advertensles ook
hulle saak in die media te stele (oa SA Vervoerdlenste met
hul v01b1ad advertens ies oor Andrew Nedzamba Apr 11 1987,
SAB met hu1 volblad-advertens ies oor die Ross lyn-dlspuut
Jun ie 1987, ens).
2.2.8 DRUK DEUR DIE SAMELEWING
Ole vakbonde heg bale waarde aan die druk wat die Swart
samelewlng op werkgewers kan ui toefen.
Een van dle eerste drelgemente wat deur COSATU aan die
Vervoerdienste gemaak ls, gedurende die April 1987-staking,
was dat ind1en d Le stakende werkers afgedank sou word, dit
wydverspreide onrus op die arbeidsveld en in die same1ewing
sou veroorsaak. (SALB vol 12 no 3)
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2.2.9 I?OLITIEKE DRUK
Weens dle huld 1ge poll t1eke bedel1ng, kan Swart werkers nle
d lrek te pol1t leke druk op d le owerhede en werkgewers
toepas nie.
oaar word egter tot 'n mlndere mate van poll t leke druk deur
sommlge van dle Regse vakbode gebrulk gemaak. (Verwys HW se
optrede teen die a fskaff Ing van dle term van 'n
"geskeduleerde pe r s o on" wat slegs 'n Blanke kon wees, In dle
Wet op Hyne en Bedrywe.)
2.2.10 oRUK oEUR DI E BUITELAND (POLITIES EN/OF HOEoERHAAT-
SKAPI?'iE)
Ole aanmoed 19lng van druk. vanu1 t dle bulteland het een van
die meer belangr lke strategiei van dle opkomende vakbonde
geword.
Hierdle druk neem verskeie voz ms aani van sentlmente
ui tgespreek deur moedermaatskappye tot poglngs van dlrekte
optredes van bu1 telandse reger 1ngs en d1e VVO dmv sanksles,
dislnvester lng, beperkende wetgewing, ens.
sanks1es envoorstander van'n sterkCOSATU is oa
d isl nvester Inq .
Na die afdank1ng van HAW-lede deur BTR Sarmco1 agv hul
deelname aan 'n staking, het HAW In d1spuut by die
Ekonomlese Gemeenskapsmark teen BTR Sarmcol aanhang 19 gemaak.
'n Gevolg van die voordrag wat HAW by die Ekonomlese
Gemeeskap gedoen het, het daartoe ge1el dat die saak voor dle
Europese I?arlement ged len Is .
"n Verdere ultv1oe1sel was dat d1e saak voorgedra sou word
aan d le Verenlge Vo lke Kommlttee van "Transna tlona 1 Companles"
wat getulenis aangehoor het In September 1985 ten opslgte van
die deelname van multl-naslona1e maatskappy 1n Suld-Afrlka.
HAWU het dle ISaak teen BTR Sarmco1 voorgedra. (SALB vol 11 no
1 p 4)
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2.2.11 PROPAGANDA (STROOIBILJETTE, T-HEHDE, ENS)
Dlt 15 veral dle COSATU vakbonde wat van hlerdle metodes
gebrulk maak. ("COSATU" Llvlng Wage Campaign, Hands Off
"COSATU" ens.) Hlerdle veldtogte gaan gewoon11k gepaard met
ba 1e verwanh pub11s1 te 1t In d 1e pers, t-hemde, stroolblljet-
te, ens.
H1erdie propaganda-veldtogte word gebruik om d1e werkgewers
mee te Int lmldeer en ook steun onder hul 1ede en d le
gemeenskap te wer f •
2.2.12 REOSAKSIES
Regsaksles word oor dle algemeen deur d1e werkgewers
verwelkom, omdat dit die geleentheld skep om dlspute op te
los sonder lndustr 1.1e optrede van dle werknemers.
Aanhoudende onnod 1ge regsaks les kan werkgewers egter ba le
duur te shan kom, venl waar die vakbonde van grat 15
regshulp gebrulk maak en dle hof bale teens1nnlg is om
u1tsprake tov verhallng van kostes teen vakbonde te doen.
2.2.13 ONBILLIKE ElSE
Nog 'n vorm van m1l1 tansle Is waar dle vakbonde else aan d Le
werkgewers ste 1 waaraan dle werkgewers glad n Ie kan voldoen
nie.
.:
Su1ke else kan poll tles van aard wees (Vrylatlng
polltleke gevangenls, ens.) sowel else In verband
arbeldsverhoudinge.
van
met
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2.2.14 INTIHIDASIE
As gevolg van dle afgryel1ke gevolge kan intlmldasle soos dlt
tans plaasvlnd as een van dle ergste vorms van mll1tansle
ges len word.
Ole Intlmldal51e kan 6f dreigemente 6£ daad\olerkllke optredes
\oIees. Ten tye van dle FAW staking by SAS In Junle 1986 115
dle volgende boodskap by al dle werkers \oIat nle aan dle
staking deelgeneem het nle, ae hut se afgelewer:
"Dear Family. Please Inform your father/husband that it ls
dangerous for hlm to go to work while others are on strike.
stop hlm for your own future sake. He will be 1 n a ser taus
danger. From: COMRADESIII" (Verwys na aanhangsel nr.l)
In 1987 gedurende beide die loonstaking van HUH by
aan die die Kamer van Hynwese geaffll1eerd Is, . Is
\oIerkers wat nle aan die staklngs wou deelneem nle,
(Verwys na gevallestudie van HUM hoofstuk 16.2.4 )
Hyne wat
verskeie
vermoor.
.:
was d1e bo1kot van SIHBA
as dlrekte gevolg dle
afgedankte werknemers
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HOOP'STUK 3: VA!( BOND AS HAGS I NSTRUHENT •
Ole Inherente mill tansle wat ul t vakbondwese voortsprui t
word In die eerste plek veroorsaak deur dle konfl1k van die
ul teenlopende doe lwl tte van bestuur en d le vakbond
(Sehe Ider 1969 p. 311).
In die t",eede plek moet die vakbond 'n sterk magsbasls h6 om
te kan funksloneer omdat hy te staan kom teen • n teenstander
wat gewoonllk oor I n sterk magsbasls flnan151eel sowel as
polltles besklk, en verder ook kan staatmaak op die bystand
wat hy kan wer f by ander Ins tans Les .
Behne Ider 1969 def in leer mag as die vermol van • n Indlwldu of
'n groep of 'n Imstansle om 'n ander Indlwidu of groep of
Instansle te dwlng om op 'n bepaalde "'yse op te tree ",at teen
dle wll van daardie Indl",ldu of Instansie 115.
Volgens Flnnemore en van der Herwe (1987) kan werkers van dle
volgende magsbasisse gebrulk maak om hulle doelwltte te
berelk:
1. Die werknemerl5 kan deur mlddel van d 1e dlrekte
",eerhoud 1ng van hulle ekonomlese mag deur m1ddel van
stak1ngs, stadlg ",erk, verbod op oortyd en verske1e
ander vorms van Industr lile aks1e druk op d le werkgewer
toepas.
2. Vakbonde kan verdere ekonomlese druk plaas op werkgewers
deur m1ddel van verbrulkersmag wat hulle lede en
ondersteuners op dIe ",erkgewers kan plaas deur m1ddel
van verbrulkersbolkotte, ens.
'n Goele voorbeeld h1ervan
produkte van 1984 wat
her1ndiensnemlng van 393
teweeggebr Ing het.
3. Polltieke mag kan ook op verske1e metodes ul tgeoefen
word.
Werknemers kan Indl",ldueel of kollekt1ef druk ultoefen
op die reger 1ng om wetge"'lng ",at meer gun15t1g ten
opll1gte van werknemers ls, aan te neem. W1t
Suld-Afr1kaanse werknemers het druk op d 1e regerlng
ultgeoefen en bale van die wette ten opslgte
van werksreserver Ing ens. ls aangebr 1ng.
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Die gebrek van poll t 1eke regte deur d 1e Swart
werknemers het •n baie sterk probleempunt vir hierdie
werkers geword. Swart werknemers maak hu id igl1k van
wegbly-aks ies gebru1k om poll tieke druk toe te pas om
te kompenseer vir die gebrek aan die normale pol1t1eke
druk soortgelyk aan die van Blanke werknemers.
4 'n Verdere bron van mag is d1e gebruik van d1e media om
ondersteuning te werf vir die werkeIl5 ae saak of om d1e
werkgewers te diskredlteer in sekere gevalle.
Hierdie takt leke mag ui tgebre1 word om
Internasionale steun te werf, veral by die mult1-
nasionale maatskappye.
VAKBONDE het ook 'n rol gespeel in d1e hu Ld Lqe sanks1e-
veldtog wat teen die land geloods word.
S Vakbonde kan die regstelsel en howe gebruik om hulle
e1e en hulle lede se regte te beskerm. Ole dre1gement
van regsaks les is' n ba ie sterk vorm van druk wat op
die werkgewers u1 tgeoefen word om werkgewers te verhoed
om sekere aksles te laat plaasvind.
01 t is ba1e be langr ik om aan te du1 dat d 1e mag van enige
vakbond konstant beinvloed word deur die makro-
omgewingsfaktore, sy e1e interne magte, sowel as die
magte van die werkgewer op enige gegewe oombl ik.
Batstone noem vier aspekte binne die organisasle wat bepaal
hoeveel mag d1e vakbond kan uitoefen: (1978 p , 28)
1. Die spesialisvaardighede waaroor die vakbondlede
beak l k , Hoe meer gespesiallseerd die werk van die
vakbondlede, hoe moelllker is dit om plaasvervangers te
vind wanneer die werknemers (vakbondlede) die fabriek
verlaat.
2. Ole spesl f ieke kr I tiese plek binne die produksieproses
waar d Le lede van d1e vakbond werksaam is. Nie al die
fases van die produksleproses 1s ewe kr 1 ties vir die
volhou van die proses nle.
J. Hoe gou na onttrekklng van arbeid kan die vakbond die
maatskappy skade aandoen. Waar die maatskappy oor groot
voorrade besk ik gaan die vakbond mlnder druk ui toefen as
waar die maatskappy oor geen voorraad besk lk nie en
gebind h aan bestelllngs.
4. Ole vermo' wat die werknemers het om onsekerheld blnne
die produks ieproses te skep.
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Vakbondwese 1:s 'n strukturele verskynsel wat d1rek voorsprult
u 1t d le scs t a Ie verwantskappe wat hoofsaak 11 k bepaal word
deur d le struk tuur van dle s ame lewlng (Barrett+Rhodes 1981
p 60).
1. As gevolg van dle reeds genoemde redes
werkgewers hu11e In In sterk pos181e. Omv
poog dle werknemers om vlr hulle 'n sterker
bedlng.
bevlnd d le
dle vakbond
pos181e te
2. Vakbondwese word egter ook belnvloed deur ander aspekte
van d le same lewlng. Hoe beter dle ekonoml ese toestande;
hoe meer arbe 1d word benodig en hoe sterker 15 dIe
magsbasls van dle vakbond. Ole teendeel ls ook waar; hoe
slegter dle ekonomlese toestande; hoe mlnder arbeld word
benodlg, hoe swakker word dle magsbasls van dle vakbond.
J. Pollt1eke houdlngs kan vakbonde op vez a ke Ie manlere
be invloed. H ler geld veral dle wetllke raamwerk waar-
blnne dLe vakbond moet funksioneer, daar 1s geen geval
van waar In reger Ing vakbonde toelaat om
onvoorwaardelik en ongereguleerd te funksioneer nle.
Ole houdlng van die regerlng kan dle rol van d Le
vakbonde verder verander deur hulle funksie blnne dIe
s1steem te verander.
4. Ole laaste element van die omgewlng wat die vakbondwese
be Invloed t s d le soslale klassestruk tuur. Die
hoofvoorwaarde vlr doeltreffende vakbondwese ls d1e
bestaan van 'n vry arbe Idersmag, maar sy totstandkominq
word hoofsaak 11k bepaal deur soslale waardes.
In beglnsel ls aIle lede van 'n vryemarkstelse1 1n dleselfde
baslese ekonom1ese pos1l51e. Of d le lede d1 t besef of nie
hang af van hulle a oa lale persepsle wat weer be Invloed word
deur tradlslonele waardes en die poslsie wat hy beklee blnne
d le sos18le klassestelsel.
"Anything
structure
Once the
contlnue
employed. "
whlch s1gniflcantly affects the
Influences the wlilingness to act
dee Ls Lcn to act has been made then
to bear on the methods
(Barrett+Rhodes 1981 p 61).
soslal class
collectlvely:
soclal values
whlch are
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Die verwantskap tuasen d le houdlngs wat aanqeneem word ten
opsiqte van d Le toepasllkheld van sosla1e verwantskappe binne
die samelewlnq en dle aannames tov die aard van die
IndustrU1e same1ewing staan In Interaksle teenoor mekaar.
Hlerd1e aannames beinvloed
slnvo1held daarvan, dle wyse
die toepasl1khe Id van d le
verskynse1 wat ondersoek word.
dle verkose geqewens, d le
waarop dlt gerangsklk word en
analise se bydrae tot die
Allen s Ien twee sulke aannames wat gemaak kan word
(Barrett 1981 p. 60)
Ole eerste aanname Is dat dle samelewlng 'n organ15me is wat
altyd na 'n ewewlq streef; m.a.w. daar Is 'n organlese
eenhe Id blnne d le same1ewlng en dl t word gemot 1veer deur 'n
gemeenskapl1ke algemeen-aanvaarde doelwlt.
Daar h twee 1nterpretasles van hlerdle aanname:
1. Oat In so 'n samelewlng dle verskl11e tussen dle
werknemers en dIe werkgewer8 bale ger Ing 115, en dat dIe
taak van dle vakbond In dle samelewlng 15 am die
geringe verskl11e tussen die werkgewer en dIe werknemer
te oorbrug. Ole vakbond kan dlt eqter reqkry deur
vergaderlngs tussen dle werkgewers en dIe werknemers te
reel en moontl1ke oplosslng8 aan die hand te doen. .:
2. Die tweede Interpretasle 18 dat die ver8k 11 tussen die
werknemers en d le werkgewers bloat 'n h Is tor lese toeva 1
is en met die ontwlkkel1ng van die industrlile
samelewlnqa qaan verdwyn. Die konfllk waarby dle vakbond
betrokke Is, Is d Le verdel1ng van gesag tussen dllt wat
qesag ul toefen en dU wat aan gesaq gehoorsaam Is.
Faktore soos eienaarskap of soslale stratlf1kasle kan
inwerk op dle konfllk maar 8al nle die bas lese karakter
daarvan verander n l e ,
Ole tweede aanname ten opslgte van dle aard van' n Industr lAle
samelewlng word gebasseer op die 8tandpunt van prlvate
e ienaarskap as dIe grondbeglnsel van produkale wat 'n dlep
permanente strukturele verdel1nq tussen dle kopers en
verkopers van arbeld teweegbrlng. As gevolq van dle
verdel1ng van die wyse van produksle, het dle meerderheld
van mense l51egs hulle arbeid om te verkoop. Ole verkopera
van arbeld (werknemers) sal dus poog om die prya. van hulle
arbeld so hooq moontl1k op te 8toot, tewyl dle kopers van
arbeld (werkgewers) sal pooq om die prys van arbeld so laag
moontl1k te hou. Omdat d le doelwl tte van dIe kopers en
verkopers van arbe Id totaal dle teenoorge8telde van mekaar
18, is dle doe lwl tte van dle twee groepe onveraoenbaar.
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Hoewel be Ide partye kan baatvlnd by d le u i tvoer Ing van
produksle Is die konfl1k oor die verdel1ng van die vergoeding
vir d Ie produksle so groot dat daar geen versoenlng kan
plaasvlnd nIe .
Ole konfllk gaan oor die verdellng van vergoeding en sal bly
bestaan ongeag hoeveel d Ie produksle self toeneem. Die
konfl1k word egter ook verder belnvloed deur die totale mag
wat d Le werkgewer oor dIe werknemer ultoefen, bv , waar die
werknemer mIn of geen s6 oor bv oorplaslngs, werksomgewlng,
werksure ens. het n ie. Ole koper van arbe Id beskerm dle mag
wat hulle het deur dIe daarstelllng van 'n toepasl1ke
gesagstruktuur. Konfl1k word dus vererger deur die
eienaarskapverhoudings wat die daarstel van gesagstrukture
moontl1k maak.
Konfl1k kan dus 'n noodsaakllke element van vakbondoptrede
word hoewel dit nie altyd so gelnterpreteer word nle.
Die felt het 'n belangrlke metodologlese gevolg :
Klassekonfllk is deel van d1e samelewlng as 'n geheel en nie
net 'n deel van i ndustrlile aktiwi tel te nle. Vakbondwese is
dan 'n soslale sowel as 'n IndustrUle verskynsel. Waar die
vakbonde betrokke 1s by dIe konfl1k oor die verspreldlng van
die nas Iona te produk, is hulle dan by implikasle ook
betrokke by dIe ui tdaglng van die soslale verhouding van die
produksleproses. Die vakbond word dus nou 'n d1namlese
sosiale beweging binne sy eie reg met sterk pollt1eke
ondertone. (Barrett 1981. p. 64)
Vakbonde 1n die ware s In van die woord was nog altyd
a£hankl1k van mllitansle om hulle doelwi tte te berelk.
Hulle moet kompenseer vIr hulle wetl1ke en poll tleke
swakhede dmv eenhe id gedurende konfl1k. Ole stak Ing was
nog al tyd erken as 'n metode van konfllk. (von Beyne 1980
p.1491.
In dIe "Collected works of Harx and Engels" noem Marx twee
hoofdoelwltte van stak1ngs (von Beyne 1980 p , 150);
1. Stak1ngs help om klasse-bewsword1ng aan te wakker.
2. Staklngs ls n opleldlngskool vIr werknemersm1l1tansle.
Ole staklng as sulks berelk bale mln volgens Marx, maar dlt
Is die bewys dat die stryd eussen die besltters en die
werkers aan dIe kom is.
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3.1 BESTUURSTYLE WAT GEBRUIK JeAN WORD.
Daar Is In baie c3J::oot venkeidenheid van mode11e wat qebruik
kan word om bestuurstyle te klassl f iseer • VIr die
doelelndes van hierdle werkstuk 18 dIe volgende model gekies
omdat dl t dle inv10ed wat d le vakbondbestuur op d Ie lede kan
ui toefen slnvo1 ui twys.
OHSTANDIGHEIDSBESTUURSTYL (Si tuatlona1 LeadershIp)
(Hersey & Blanchard, 1982 p .149 )
Omstandlqheldsbestuur ls In Interaks1e tusseni
1. Ole hoeveelheid leldlng en rlqtlnq wat die bier gee
(werksqeor ienteerd. )
2. Ole soslo-emoslonele bystand wat
(verhoudlngsgeor lenteerd) •
die leler gee
3. Die qereedheidsvlak (vol\llassenheld, rypheid) wat die
volqel1nq openbaar om dle taak mee ult te voer.
Met die omstandlgsheidsbestuurstyl val dIe k1em veral op die
gedrag van die Ie ier met betrekk ing tot sy volge 1inge.
Verder is daar ook nle nood\llendig In beter man1er om ander
mense se optrede te beinvloed nle maar die belnvloeding
\IIord bepaal deur die gereedheidsvlak van cHe vo1geUnge.
Die qereedheidsvlak van die volgel1nqe word omskryf as die
vermoi en bere id\llllliqheid van dIe volgeUnqe om
verantwoordelikheid te aanvaar en om rlgting te gee aan
hulle ele optrede.
Die potenslile optrede van die le1er in omstandlqheids
bestuurstyl word verdeel In vier hoofqroepe:
1. VOORSA. Die gereedheid van die volgeling is 18ag en
hy Is baie traag om die opdraq u1t te voer. Hier vind
ens die qroep mense wat baie onwl11iq sowel as onkundig
Is om die taak ul t te voer.
Di t is dUB die leier se verant\lloordellkheld om dIe volqelinge
pres Ie! voor te s6 wat, hoe, wanneer en \IIaar die taak
ui tgevoer moet \IIord.
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2. VERI<OOP. Ole qereedheld van dle volgel1nge 15 laag tot
matlg. Ole qroep mense 15 qewllllg, maar onkundlg. Ole
leier moet nou van dlrekte optrede gebrulk maak om die
volgellnge ae onkundlgheld oor te skakel na kundlgheld,
sowel as om die bereldwllllqheld van die volqellnge om
die taak ult te voer, te onderskraag.
3. OEELNEEH. Ole qereedheld van dle voigellnqe ls matlq
tot hoog. Ole qroep mense het die kundlgheld om die
take te kan u 1 tvoer maar 18 onwllllg. Hler het dle
leler met 'n mot 1ver Ingsprobleem te doen. Hy moet saam
met die voigell ng werk sodat hy van sy kund lqhe ld gebrulk
kan maak, maar ook om te help met d le beslul tnemlng
sodat hy dle volgel1ng kan help om meer gemotlveerd te
raak.
4. DELEOERING. Ole gereedheld van dle volgellng 115 hoog.
Hy l!S dus kundlg genoeg sowel as gewllllg genoeg om dle
taak ult te voer. Hler sal dlt dle beste vrugte afwerp
om die taak aan d le voigel1ng te deiegeer en om hom aan
sy ele Inlslat lef oor te laat.
In Suld-Afrlka 15 meer as 70\ van die arbeldsmag ongeskoold.
(Verslag van die Nasionale Hannekrag I<ommlssle 1985) Dus
Is die lede van die vakbonde bale meer afhanklik van dle
lelding van die vakbondbestuur as meeste van die Westene
lande waar dle grootste persentasle van dle arbeldsmag
geskoold l!S.
Daar kan dus baie selde van deelname en deleger Ing gebrulk
gemaak word by die bestuur van 'n vakbond. Ole meer
toepasllke bestuurstyl onder sulke omstandighede sal dUB -:
eerder die voorsA-bestuurstyl wees.
Ole gebrulk van dle voorsA-bestuurstyl gee
vakbondleler wat van' n outokratlese bestuurstyl
maak, bale mag. Onder sulke omstandlghede
vakbondleler dus bale meer beheer oor dle rlgtlng
vakbond Inslaan.
aan 'n
gebrulk
het die
wat die
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Die South Afr ican Allied Workers Union (SMW) is In goe ie
voorbeeld van 'n vakbond wat in die praktyk van die voors6-
bestuurstyl gebruikmaak.
Volgens sy beleid staan
( "Collective leadership")
die demokratiese proses
(Ncude 1985 pl37)
SMW vir gemeenskapl1ke Ieierskap
en massa deelname van die lede aan
("Mass participatory democracy" ) •
Hierdie beleid het die vakbond gehelp om kort na sy ontstaan
v innig lede te wer f, veral in die Oos-Kaap waar die vakbond
sy ontstaan gehad het. Weens die feit dat die Swart
werknemers nie toegang tot die pol1t1eke stelsel het nie,
kon hulle van SAAW gebruik maak om as In spreekbuis vir hul
poli t ieke gr iewe te d ien; aanges ien SMW 'n
massa-deelname-be Le Id gepropageer het. Volgens hierd ie
vakbond se beleid kon die gewone werknemer by die vakbond se
massavergader ings dIe geleenthe 1d kry om sy saak te stel •
H1erdie sogenaamde bestuur deur die lede het egter nooit in
d Le praktyk plaasgevind nie. 01 t kan hoofsaak 11k aan twee
redes toegeskryf word: (Ncube 1985 p137)
1. Die massavergader ings wat gereel was vir d 1e massa om
hulle opinies uit te spreek en hulle gevoelens met
mekaar te deel, is gewoon11k oorgeneem deur d1e
organiseerder wa t van die ge leentheid gebrui k gemaak het
om In pol1tieke monoloog te voer. Die rnassas het seIde
by sulke geleenthede dle geleentheid gekry om hulle ele
opinies ul t te spreek.
2. Die onderhandellnge en ondertekening van aIle
ooreenkomste tussen bestuur en dle vakbond is deur die
ui tvoerende bestuur alleen behartig. Ole rede wat hlervoor
aangevoer 115, is dat sodanige onderhande linge ba le
kompleks ls en verstrengel is met regsklousules. 01t is
dus volgens die vakbondbestuur onpraktles om die sake aan
die massavergader Ings vlr goedkeur Ing voor te 16.
Waar dle grootste persentasle van die vakbond se lede
ongeletterd Is , Is dlt vlr die vakbondbestuur makl1k om
aan hulle lede voor te skryf. Ole beglnsel van bestuur
deur d le lede word weens prak lese en ander redes dan bloat 'n
teor 1e wat selde ui tgevoer word, en daar word van 'n voorst-
bestuurstyl gebruik gemaak.
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3.2 EIENSKAPPE VAN 'n SUKSESVOLLE BEOR~FSLEI ER •
Volgens Harals (UNISA Skool vIr Bedryfsleld Ing 1986 P 13)
stem dle volgende vyf elenskappe by suksesvolle bedryfslelers
ooreen.
1. 'n Belangr lke e lenskap ls dat dle bedryfsle ler moet weet
hoe om sy doelwltte duldel1k te formuleer en om met
besl1sthe Id te streef om d le doelwl tte te bere lk.
Ole beglnsel stem In 'n mate ooreen met 'n slenlng van
Le lerskapi naamllk dat ondergesklktes 'n persoon as leler sal
aanvaar Indlen hy In sy optrede en bere lk Ing van sy
doelwltte ook daar In slaag om hul doelwltte en asplrasles te
bevredlg.
In hlerdle sltuasles ls 'n outokratlese lelerskap dlkwels
aanvaarbaar vlr werknemers omdat hul persoonllke doelwltte
daardeur berelk kan word. Outokratlese Le lerskap word hler
geslen In d Le sln van d Le handhawlng en toepasslng van
dlsslpl1ne, en dat dIe Ieler bereld ls om beslulte te neem.
'n Tit demokratlese benader Ing of bestuurstyl veroorsaak
dlkwels dat dle doelwitte van belde die organisasie en die
Indivldu nle berelk kan word nie.
2. Die bedryfsleler moet ook verder
bestuurstyl betreffende beleld volg,
toon dat die beleid wat gevolg word, nie
doelwitte te bereik nie, word dle beleid
'n pragmatlese
dws as die felte
sal slaag om dle
verander.
Enige suksesvol1e bedryfsieler Is voordurend besig om te
dink aan alternatlewe metodes om sy doelwltte te bereik.
3. 'n Verdere eienskap wat suksesvolle bedryf1elers benodig
Is 'n kreatlewe insig. Voordurende markontleding, skep
nuwe geleenthede, of alternatlewe moont1ikhede, wat die
organisasle se magsposisle bepaal.
Hag berus op 'n groter aanta1 a1ternatlewe verge1eke met dl'
tot die besklkk Ing van dle mededingers vir midde1e of markte.
Suksesvolle bedryfsleiers Is dus voordurend besig om hul
prloritelte aan te pas en te verbeter - asook die manlere om
daardie prioriteite tot uitvoering te bring.
4. Goele bedryfs1eiers weet ook hoe om hu1 omgewlng te
manipuleer en te belnvloed, en hoe om te onderhandel om
hulle doelwitte te berelk.
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01kwels is bedryfsle1ers In 'n swak magspos1s1e. Ole
alternat1ewe 15 beperk. 01t vere Is dat hulle moet
man1puleer, be1nvloed en onderhandel om verdere alternat1ewe
te ontwlkkel om doelw1tte te bere1k. Belnvloedlng v1nd plaas
in dle vorm van inllgtlng, propaganda en reklame. Hulle
moet ook weet hoe om 'n kompromis aan te gasn wat n1e die
bere 1k 1ng van doelw1 tte In gevaar stel nle.
5. Ole bedryfaleler benodlg verder ook dle vaardlgheld
van delegerende leldlng, dws dle gawe om beleld te kan
ultvoer en om die ultvoering te kan beheer.
3.2.1 LEIERSEIENSKAPPE VAN VAKBONOLEIERS
Waar dle genoemde e lenskappe vlr bedryhleiera geld, behoort
dlt net so van toepasslng op vakbondlelers te wees. Ole
suksesvolle vakbondleler se optrede sal dus ook In dle
volgende proflel inpas.
1. Wanneer dle vakbondleler eers sy doelwl tte
het, sal hy alles In sy vermoi gebrulk
doelwltte te berelk.
geformuleer
om daardle
Oaar moet aanvaar word dat ul t dle aard van dle redes vlr dle
bestaan van die vakbondwese, dle doelwltte van dle vakbond
sterk ulteenlopend van dl' van bestuur sal wees.
2. Ole vakbondle ler moet dus verder ook van 'n pragmat1ese
bestuurstyl gebrulk maak indlen hy wl1 verseker dat die
vakbond wel sy doelwltte berelk.
Indlen die bestuur dan van taktlek gebruik maak wat verhoed
dat die vakbond sy doelwitte kan bereik moet dle vakbondleler
dan self van taktlek verander.
3. Verder vord daar ook van dle suksesvolle vakbondleler
vervag om 'n kreat1ewe In81g te openbaar om sodoende
voordurend nuwe maniere te vlnd wat hom kan help om
d le doelvl tte van dle vakbond te berelk.
Wanneer bestuur dan 'n suksesvolle metode ontv1kkel om
vakbondoptrede te neutrallaeer, sal d le suksesvolle
vakbond leler 'n nuwe strateg Ie teen dle optrede van bestuur
ontwlkkel.
4. Wasr dle vakbondleler In 'n omgev1ng werkaaam 115 vat
bale slmpat1ek staan teenoor dle saak wat hy bevorder,
115 hy In 'n goele posls1e om die omgewlng te manlpuleer
om hom te help om sy doelw1tte te berelk.
Talle vakbondlelers maak hler veral
1n t ez naat ona l e ant i-Suld-Afr 1kaaanae gevoe 1
te werf.
JJ
ook van dIe
gebruIk om steun
5. Met dIe totstandkomlng van die opkomende vakbonde was
een van d t e groot probleme van die vakbondlelers dat
daar min a1 ternatlewe ervar lng blnne die vakbond was
aan wle hy take kon delegeer. S008 wat vakbonde groter
word, word d Le geleenthede van die vakbond1eIers om take
te delegeer al hoe groter.
Daar word tans goe Le en swak
Tekens word egter waargeneem
leler15kap by se1fl!5 die jonger
verbeter is.
vakbond1eIers aangetre£.
dat die kwal1teit van
vakbonde drast Ies aan dIe
besit agv tn
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3.3 BEHEER VAN 01 E VAKBOND
In sy beskrywing van die burokratiese model noem Max Weber
(Grusky + HUler 1981 p 7) drie suiwer tlpes van gesag:
1. Tradlslonele gesag: - Gesag wat In persoon beslt agv
sy geboorte.
2. Wett 1ge gesag : - Gesag wat In persoon
aanstelling blnne In bepaalde posls1e.
3. Charlsmatiese gesag :- Gesag wat In persoon beslt agv
sy persoonllkhe Ld ,
Tradis10nele gesag kom wel in Buid-Afrlka voor en
die pol1tlek, bv. Pres. Hangope, Kapt. Buthelezi
korn egter selde in vakbonde voor.
veral in
ens. Di t
Wettlge gesag korn veral by die meer gevestigte vakbonde voor
sowel as by die vakbondfederasles waar daar sterk
burokratiese stelsels bestaan wat aan die indiwldue wat
binne die posisies aangestel is, gesag gee. Bv. Die
Algemene Bekretar is van COSATU.
Char ismatlese gesag kom weer meer dlkwels voor by die
kle lner en minder gestruktureerde vakbonde waar daar
gewoonl1k een sterk charismatiese leier met In meer
outokratlese bestuurstyl aan die hoof van die vakbonde
staan.
Namate die vakbond egter groe i en In sterker burokratiese
stelsel ontwlkkel sal die vakbondleler meer op wettlge gesag
kan staatmaak en mlnder afhankl1k wees van sy
char ismatiese gesag.
Jones (1981) vergelyk die beheer van In vakbond met die
regeri·ngstelsel. Ole ultvoerende komitee van dle vakbond
stel hy gelyk aan die kabinet en die voltydse arnptenare van
die vakbond stel hy gelyk aan die staatsdiens.
Die beleid van die vakbond word v8sgestel deur die
uitvoerende komltee van dle vakbond, wat gewoonl1k ult
deeltydse amptenare bestaan. So vergelyk hy die uitvoerende
kommittee wat verantwoordelik ls vir die be le id van dIe
vakbond met In kabinet.
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Verder maak alle vakbonde ook van voltydse amptenare gebrulk
om dle dag-tot-dag bestuur van dle vakbond te behartlg. Aan
die hoof van die amptenare staan dle Algemene Sekretar 15.
Die Algemene Sekretar ts word tot dle amp verk ies vir •n
vasgestelde tydperk of ao Iank dle ultvoerende kommlttee van
sy dienste gebruik wil maak, Die Algemene Sekretaris en die
ander voltydse amptenare kan dan met die staatl5dlens
vergelyk word. Afhangende van dle konst 1tus ie van die
vakbond kan d le pas van Algemene Sekretar 115 • n ba 1e magt 1ge
pos wees (Jones 1984 p 9).
word dat die beginse1 van
vakbond alegs teoretles van
van bestuur met goedkeurlng
Oaar moet egter daarop gelet
bestuur deur d le 1ede van d 1e
aard 115, en eerder •n beginse 1
van d le lede geword het.
Hierdle beglnse1 word veral gerugsteun deur die
vaardlghede wat die vc l tyds e amptenare benodlg,
professloneel raak. Ole ongel5koolde 1ede van
raak dus al hoe meer afhank 1ik van dle meer
meer ervare amptenare van die vakbond.
feit dat die
meer en meer
die vakbond
geskoolde of
Hoe meer eksk1usief dle vaardighede van die amptenare raak,
hoe meer geleentheld is daar vir dle oorname van die vakbond
deur een of In paar amptenare van die vakbond.
Hierdie behoefte aan gespesia11seerde vaardighede is vera1
teweeggebrlng deur twee faktore; (Jones 1984 p 9)
1. Ole bestaan van In nas iona1e industr ie1e kollektiewe
bedlnglngstelse1.
2. Ole toenemende verskynsel van dle owerheid om met
vakbonde te konsulteer a1vorens nuwe sake van naslona1e
belang deurgevoer word.
Ko1lektlewe bed1nging ls • n hoogs gesoflstikeerde proses.
Die vaardighede waaroor die onderhandelaar beskik kan die
ults1ag van die onderhande1lnge bale sterk belnvloed.
Bogenoemde vaard ighede is dus noodsaak1lk, veral in • n
stelse1 waar so n groot persentasle van die arbeldsmag
ongeskoold is.
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Vakbonde word qe1el deur persone en qroepe wat ulteenlopende
doelwltte het. Onqeag die doelwltte van die genoemde
qroepe, Is d 1t noodsaakllk dat hulle eers 'n diems moet lewer
waarby die qroep werknemers wat hulle wl1 verteenwoordlq,
kan baat. Selfs 'n orqanlseerder wat prim6r qelntereseerd Is
om die groep te gebrulk vir persoonllke qewln, kan qeen baat
daarby v l nd Indlen hy nie eers die bystand en ondersteunlnq
van die qroep agter hom geskaar het nte . 01 t kan hy sleqs
reqkry indien hy eers byqedra het tot die bevredlg1nq van
die qroep s e behoeftes, soos hulself hul e Ie behoeftes
beskou. (Barrett 1981 p 43 )
'n BaIe qoele voorbeeld van sulke optrede het voorgekom 1n
1983 waar 75 werknemers wat pas by die National General
Workers Union aangesluit het, die vakbond se begrafnlsbystand
qenoem het as hoofrede vir hul vakbondlldrnaatskap.
Bakke (Barrett 1981 p 43) se hlpotese is dat die werknemer
qunst 19 sal reageer ten opslqte van lldmaa tskap van die
vakbond In verhoudinq met By qevoel dat die 11dmaatskap sal
bydra om sy frustrasles en bekommernlsse te help verminder,
omdat dit Bal help met die verkryqlng van geleenthede wat
kan bydra tot bere lk Ing van beter lewensstandaarde.
Wanneer die vakbond e exs qevestlq is en hy reeds beqln het
om vir hom naam te maak, kan hy beqin nuwe lede werf op
grond van wat hy in die ver1ede vir sy huidige lede qedoen
het. Dit gee ook aan potenslele lede die qe1eentheid om by
'n vakbond aan te slult wat aan hul1e asplrasles en
verwaqtiqe kan vo1doen.
Ole stlqtinq van United Workers Union of South Africa Is die
gevolq van 'n groep lede van COSATU wat ontevrede was met die
r igtlng wat COSATU Ingeslaan het, en weggebreek en UWSA
gestlq het. (Buthe 1ezl 1986.)
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3.4 HAOSBASIS WAARHE! tn VAKBONO BEHE!R KAN WORD
Daar 15
om dle
p 178).
sewe versk illende mag8ba8115se wat gebruik kan word
optrede van ander te be Invloed (Her8ey & Blanchard
1. HAG GEBASEER OP OWANG. Ole m8gsbasls is gebou op
vrees. 01 t ls veral waar d le volge 11nge opdragte uItvoer
omdat hulle bang 115 vlr d1e straf wat hulle sal ontvang
Indlen hulle nle sa8mwerk nl e . Van moelllke of
onaangename take tot dra8t1ese IStappe S008 sy huis
afbrand (bv . waar dllar In wegbly-8tak 1ng of bolkot
gereAl 15 en daar word aan al die inwoner8 In die
dorpsgebled opdrag gegee om nle te gaan werk nl e ,
anders word hul hu1l5e afgebrand).
2. WETTIGE HAG. Ole magsb8818 15 gebaseer op dle posl81e
wat dle pezaoon beklee. Hoe hoir die persoon se pos181e
blnne dle organlsasle, hoe 8terker is 8y wettlge mag. In
In formele gestruktureerde organls8s1e 15 hIerd1e
magsbasis bale sterker as In In t csse r , m1nder formele
organlsasle. (bv , dle Weermag vs l1efdadlghe 1dsorganlsa-
s Ies , )
3. DESKUNOIGE HAG. Hler gebruik dle persoon sy deskund1ge
kenn18 en sy vaardlghede om Invloed op ander mee uit te
oefen. 01 t 1s veral dIe re8pek wat dle ander persone vir
8y deskund Lqe kennls het wat meebring dat hulle vatbaar
ls vlr sy leid1ng. Hoe groter dle verskil, hoe sterker
d Ie magsbasls. (bv , tn prokureur tussen tn groep
ongeletterdes) •
4 . BELONINGSHAG.Dit is gebaseer op dle vermoi van
om ander te be loon v 1r . hu11e optrede, de ur
aan sy opdragte te gee kan hy hulle beloon.
bevorderlng, geldellke uitbetallngs, erkennlng
In persoon
uItvoerlng
(met bv.
ens. ) •
5. PERSOONLIKHEIDSHAG. Die mag8bas15 Is gebaseer op die
persoon s e per800nllkhe Ld , Ander mense he lp hom en doen
dlnge vIr hom omdat hulle van hom as persoon hou ,
6. INFORHASIEHAG. 01t 115 geba8eer op dle beginsel dllt dle
persoon toegang het tot inl1gtlng wat vlr ander
belangrik Is. Omdllt hlerdle Inl1gtig waardevol ls, sal
cHe ander persone opdragte ultvoer In rull vlr d 1e
Informasle.
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7. KONTAKHAG. Is gebaseer op d 1e le 1er se verb1nten1s met
ander 1nvloedryke persone b1nne of bu1 te d le
organ1sasle. Ole persoon kan dan mag op ander u1toe fen
omdat hulle 1n sy qoe Le boek Ie s w11 kom of omdat hulle
bang is om In sy slegte boekles te kom.
Oaar 15 u1t dle aard
eksterne en Interne
hlerd1e magsba:slsse.
presles hoe sterk
oombl1k gaan wees •.
van dle saak In onbepaa1de
faktore wat almal Inwerk
01t 1s due 150mB moell1k
In bepaalde magsbasls op
hoeveelhe Id
op elk van
voorl5pelbaar
In bepaalde
Verder moet daar ook gelet word dat In persoon al dle
bogenoemde mag:sbas lse kan ver loor lnd1en hy hulle verkeerd
gebru1k of na laat om hulle te gebru1k.
BV. Waar 'n leler belonlngsmag het maar dlt noolt of bale
selde gebrulk sal hy dle magsbas15 verloor omdat dle
ondergesk1kte:s voel dlt maak nle ISaak hoe hard hulle
probeer nle, hulle vlnd tog geen baat daarby n1e.
Ook waar 'n leler oor deskundlge kennis besklk maar dlt net
vir homaelf hou, sal d1e ander later verplig wees om of self
sulke kenn1s op te doen of 'n ander persoon lJ\et soortgelyke
kennls 1n die groep te betrek.
kanIn vakbond'n Loglese verloop van magsbas18se wat
gebrulk, kan as volg plaasvlnd:
'n Ind1w1du met In charlsmatlese persoonl1kheld stlg 'n
vakbond. Op grond van dle ondervlndlng wat hy dan opdoen 1n
onderhandellnge met bestuur, ontw1kke 1 hy dan sekere
vaardlghede wat aan hom 'n deskundlge magsbasls gee.
Ole vakbondleler beg1n dan dle deskundlge kennls wat hy
opgedoen het, gebrulk om beter voorwaardes vir sy lede te
bedlng. D1t gee dan san dle leler In nuwe magsbasls n I ,
bedlnglngsmag.
Ole vakbond kan ook by In vakbondfederasle aanslult wat aan
dle leler dan ook 'n kontakmagsbas1s gee. In 'n onderhoud met
Buslness Day 19.5.86 het In woorvoerder van CCAWUSAgese dat
d le vakbond se verb1ntenls met COSATU " • •• has brought
about an lmproved backup and support system." CCAWUSA slen
dus hul verblntenls met COSATU as In addlslonele rMgsbasls.
HOOFSTUK 4: SOORTE VAKBONOE EN VAKBONOGROEPERINGS.
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4.1 SOORTE VAKBONDE
Vakbonde verskii in baie opsigte
vakbond sy eie geskledenis,
bestuurstyl, £1iosof1e, ens.
van mekaar.
doelwltte,
96 het elke
l1dmaatskap,
Oaar kan egter 'n brei Indellng gemaak word van vier tlpes
vakbonde nl: (Jones 1982 pI)
1. Ambagsvakbonde (Craft unions)
2. Industr1ile vakbonde
3. Algemene vakbonde
4. Wi tboortHe-vakbonde
4.1.1 AMBAGSVAKBONDE
Hierdle groep vakbonde organlseer al dle werknemers wat 'n
bepaa Ide ambag beoe fen of 'n bepaalde werk doen. Die "S A
Airways Flight Engineers Association" werf bv iede onder die
viugingenleurs by d1e Suld-Afrikaanse Lugdlens.
Die ambagsvakbonde 1s veral daarop Ingestei om
van hulle lede te beskerm tov nie-lede wat die
van hulle lede bedre 19.
d 1e belange
status quo
Die ambagsvakbonde was oorspronkl1k gekenmerk deur drie
beginsels: (Jones 1982 p2)
1. Was ui tslui t11k bedoel vir geskoolde werknemers
2. Was uitsluit11k bedoel vir ambagte
3. Daar sal 'n apaJ:te vakvereniging georganiseer word vir
elke ambag.
Ai drie h1erdle beg1nsels het oor die jare weggekwyn. Die
meeste ambagsvakbonde laat nou ook half-geskoolde werknemers
.toe. Verder wer f d 1e ambagsvakbonde nle net meer lede onder
die ambagte nle, maar daar verskyn toenemend meer
'Ill tboortj ie-werknemers onder d 18 ambagsvakbonde as lede.
Die beglnsel van een ambagsvakbond per ambag geld ook nie
meer nle, want d le ambagsvakbonde netg om toenemend saam
te smelt en sodoende 'n sterker verenlgde front te vorm.
Ole ambagsvakbonde werf lede blnne enlge Industr Le , Dit gee
aan dle ambagsvakbond sterk bedlnglngsmag. Indlen dle
ambagsvakbond besluit om tot 'n staking oor te gaan, kan
hulle met een staking verskele Industrlei betrek.
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Ole ambagsvakbonde werf lede blnne enlge lndustr le. Olt gee
aan dle ambagsvakbond sterk bedlnglngsmag. Indlen dIe
ambagsvakbond beslult om tot 'n staklng oor te gaan, kan
hulle met een stak Ing verske le Industr lei betrek.
4.1.2 INDUSTRliLE VAKBONOE
Industrlile vakbonde werf lede blnne 'n bepaalde afgebakende
Industrle, ongeag die werk wat dle werknemers blnne dIe
Industrle doen. Ole Natlonal Unlon of Hlne Workers kan bv al
dle werknemers blnne dle mynbedryf as lede werf.
IndustrUle vakbonde het dle potenslaal om meer lede as
ambagsvakbonde te werf. 01t ls makllker vIr 'n Industrlile
vakbond om 'n groot groep lede blnne een Industrle te werf as
wat dlt vlr 'n ambagsvakbond 115 om 'n kleln hoeveelheld lede
oor verskele Industr lei te werf.
Ole Invloed van d le Industr lile vakbond 115 egter beperk tot
d le Industr Le waar In hulle werksaam 115. Hulle sal egter
poog om alle werknemers b1nne 'n gedeflnleerde bedryf te werf
(Bv. dle motorbedryf, die boubedryf ena.}, Dus kan daar
ongeskoolde, halfgeskoolde en geskoolde werkers In een
vakbond georganlseer word.
4.1.3 ALGEHENE VAKBONOE
In Suld-Afrlka kom dle algemene vakbonde veral onder die
nuwer opkomende vakbonde voor. H1erd1e algemene vakbonde werf
lede ongea9 van waar hulle werksaam is of watter werk hulle
verrlg.
In beglnsel blnd die algemene vakbond homself n1e aan In
bepaalde Industr Ie of bedryf nle. 01t 115 dus v1r hlerdle
vakbonde bale makllk om lede In verskele industrlei of
bedrywe te werf. H1erd1e algemene vakbonde sal veral 'n
spes1fleke area afbaken en !Soveel moontllk werknemers blnne
daard1e area a8 lede van hulle vakbond wer f •
Ole enlgste beperk Ing op cUe algemene vakbond van wle hy 815
lede kan werf 115 dle bepallngs van sy ele konstltusle.
Verskele van hlerd le algemene vakbonde se konstl tush mask
vooIslenlng dat hulle letterllk enlge werknemers as lede kan
wer£'
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Ole algemene vakbonde verteenwoordlg dus werknemera blnne
enlge lndustrle. Ole National General Workers Union (HGW) se
konstltusle maak bv voorslenlng vir die vakbond om lede te
werf blnne die volgende reeks bedrywe
a) Voedselbedryf
b) Vervoerbedryf
c) Vervaardlglngsbedryf
d) Staalbefryf
e) Hotorbedryf
Omdat die HGW 'n algemene vakbond 15 en nle aansoek gedoen
het om reg lstras 1e nle, kan die gereg lstreerde vakbonde
blnne die genoemde bedrywe ook nle beswaar aanteken teen die
teenwoordlgheld van die HGW blnne die genoemde bedrywe n Le .
WITBOORTJ I E-VAKBOHOE
Ole wltboort:Sle-vakbonde Is In relatlewe nuwe verskynsel
onder die vakbonde. Soos hulle naam aandul, wer f hulle hul
lede onder die wi tboortjie-werkers.
Aanvankllk het die wltboortjle-werkers geen behoefte aan
vakbonde gehad n ie, orndat hulle dlenste in aanvraag was en
hullegoeie besoldiglng ontvang het. Hierdie sltuasle het
egter gaandeweg verander. Die rede hlervoor was tweirle 1
(Gouws, 1986 P 58):
1. Ole witboortj ie-werker se status In die mark het verlaag
SOOlS meer wi tboortjie-werkers in die mark toegetree het.
2. Ole ambagsmanne se aanvraag het begin toeneem en due
hulle besold ig ing en status ook begin toeneem. Oit
veroorsaak dat die gaping in besoldiglng tussen die
groepe beg in kr imp het.
het
het
twee
Ole witboortj le-werkers het dus net sees die ander werkers
ook op vakbonde begin staatmaak om namens hulle te beding.
Oaar vord ook na sommlge van hlerdie vabonde as
stafverenigings verwys (Building Society Officials Assocla-
t 10n of SA, Nedbank Staff Society, ens).
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4.2 VAKBONOOROEPER I NOS
In Suld-Afrlka het daar teen d Le mlddel van 1986 sowat 200
vakbonde bestaan.
Hlerdle vakbonde was egter versprel oar 'n bale ulteenlopende
spektrum wat s t e e k van konserwatlef-kapltallstles tot
l1beraal-marxlstle15. (Verwys skema p 44.)
Ole eerste brei Indellng wat gemaak kan word, 115 tus15en dle
vakbonde wat aan fed.erasles geaff ll1eerd ls en dIe vakbonde
wat ongeaf111eerd 115.
Oaa r bestaan ve r ske 1e sulke federa151es. Ole ee s be langr lkste
federas1es kan as volg beskryf word ('n volledlge lys van al
die vakbonde wat aan die federasle15 verbonde 115, Is agter in
die werkstuk aange las) :
4.2.1 DIE SUIO-AFRIKAANSE KONFEOERASIE VAN ARBEID (SAKVA)
Ole Suid-Afrikaanse konfederasle van arbe Id ls in 1957
gestlg deur die Federasie van Vakunles, dle Koordinerende
Raad, die Federale Raad en die Vakbond Raad. Ole Vakbond
Raad ontterk egter 'n paar maande later weens dIe kwesssie
van gemengde en swart vakun Ie s . (Gouws, 1986 P 62)
Ole konfederasle word as
verteenwoordig dan ook
vakunles.
besonder konserwatlef geslen en
die meer konserwatlewe blanke
Ole 1edetal van die federasle het aanslenllk afgeneem die
laaste paar jaar weens tweespalk tussen dle pragma t lese groep
en d le geswore aparthe Idsvoorstanders (Verwys na skema p 48).
Teen middel 1986 was daar nog agt vakbonde aan d Le federas ie
geaffll1eer (Coetzee, 1986).
4.2.2 UNITED WORKERS UNION OF SOUTH AFRICA (UWU~A)
UWUSA la amptel1kop 1 Hel..1986 gestig as .utt.yloelsel van die
INKHATHA-bewe91ng. Vo 1gens Kapte In G Buthelez t , d Ie Ie ler van
INKHATHA, is UWUSA gestig deur 'n groep COSATU lede wat
ontevrede was met d le poll t Ieke r 19t Ing wat COSATU ingeslaan
het (Buthelezl 1986).
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DIE VIER BELANRIKSTE VAKBOND FEDERASIES VOOR 1985
TUCSA
SAKVA
11 ____I FOSATU
I CUSA I
ONGEAFFILI EERDE VAJ<BONDE
REGERINOS
BELEID
Bran: Backer 1966
DIE VIER BELANGRIKSTE VAKBOND FEDERASIES NA 1985
1COSATU
INACTU
I UWUSA I SAKVA
ONGEAFFILIEERDE VAKBONDE
REGERINGS
BELEID
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Ole bea tuur van UWUSA het hulle aan dle volgende beglnsels
verblnd:
1. In Vrye demokrat1ese Suld-Afrlka.
2. Om dle vryema r k a tie Lae I 1015 te maak van aparthe 1d.
3. Om Invester Ing deur bul t e Landse beleggers aan te moedlg.
4. Nle-lnmenglng van pol1tleke cz qant ses Le s 1n be15igheld15-
sake.
UWUSA het homself verder verbind om nle aktief aan pol1tlek
deel te neem nie, en dienooreenkomst1g het al dle
INKHATHA-lede wat verkies was tot dle bestuur van UWUSA,
bedank ult INKHATHA.
UWUSA het aansoek gedoen
r e q Ls t r eer .
om as a1gemene vakbond te
4.2.3 NATIONAL COUNCIL OF T~~P_E.._UNIONS (NACTU)
In Oktober 1986 het die Raad van Vakbonde van Suld-Afrlka
(CUSA) en d le "Azanlan" Konfederas ie van Vakbonde (AZACTU)
saamgesmelt-ondle National Council of Trade Unions te .y,Qrm.
Be Ide CUSA en AZACTU het saamgestem oor dle volgende punte:
( Sowe tan 9.10.86 : p4)
1. Oat bul te1andse belegglngs apartheld help Instand hou
wat die maks 1mum ul tbui t Ing van dle werkersk las aanhelp.
2 • Oat hulle navorsing moet
onderwysste1sel te skep omda't
d le kapi ta11stiese mlnderhe Id
doen om 'n a 1 ternatlewe
die huldlge stelsel slegs
d Ien ,
3. Oat arbeldsake onskelbaar 1:5 van die oorkoepelende
poll tleke s i tuas 1e.
4. Oat SA s legs aan d 1e Inheemse mense behoort.
5. Oat hUlle g10 aan 'n Swart werkersklas-1e1erskap.
6. Oat omdat Blankes aan dle beslttersklas behoort, hulle
n18 as lelers van dle vakbond kan dien n t e ,
7. Oat hulle 1 Hel en 16 Jun1e as vakansledae erken.
(Sowetan 9.10.86 : p4)
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HACTU be15taan u 1t 23 vakbonde met 248 000 opbetaalde lede en
420 000 aangetekende lede (Sowetan 9.10.86).
HACTU vakbonde maak 'n groot deel van die Swart bewusthelds-
vakbonde ("Black Conscloul5nel5l5") ul t.
Ole federal5le 8e begln15e1s 115 sterk gebal5seer op dle
Konatl tude van CUSA wat blankes ultslul t as lede van hulle
vakbonde. Volgens die A1qemene Sekretar Is van NACTU,
Phlroshaw Camay, ,is HACTU In die eerl5te plek "n Swart
vakbondfederas ie en is dus toegewy aan Swart le1erskap.
Verder gaan NACTU van die standpunt ul t dat dle Swart
werknemer In Suld-Afrlka nlkl5 In gemeem het met dle Blanke
werknemer wat: (Jones 1982 p.SO)
1. Volle burgerskap van Suld-Af,rlka het.
2. Hle deur dle pas-wette geraak word nle.
(Nou afgeskaf)
3. Nle deur d le groepsgeblede-wette geraak word nle .
4. Hie deur tn mlnderwaardlge onderwysstelsel geraak word n Le .
5.Nle deur lnstromlngsbeheer geraak word nle.
4.2,4 RAAO VAN SUIO-AFRIKAANSE VAKBOHOE (COSATU)
COSATU Is in Oktober 1985 gestig. Reedl5 In 1983 het daar a1
spr"cike-oritstaan datdaar --·'n "15uperfederasle gevorm gaan word.
Ole oorspronkllke groep vakbonde wat aan die l5uperfederasle
sou behoort, het hoofsaaklik bestaan uit;
1. FOSATU
2. CUSA
3. General Workers Unlon
4. En verl5keie ander ongeaffll1eerde vakbonde.
Die Natlonal.--Union _of Hines Workers (HUH) het
weggebreek van CUBA en CUSA het onttrek van die
vakbonde wat aan d18 super federasle sou behoort.
egter
groep
Kort hlerna het tn groep UOF-geaf f illeerde vakbonde
aangeslui t by die atlgtera lede van die nuwe auperfederas 18.
Sedertdien het dle UOF sy atempel bale sterk op die nuwe
federaaie afgedruk.
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Ole federasle ls in Oktober 1985 amptel1k gestlg onder die
naam van COSATU en het op daard ie 15tadium ui t d Le volgende
lede bestaan:
1 Federation of South Afr iean Trade Unions met sy nege
geaffll1eerde vakbonde (130 000 lede I
2. National Union of Hineworkers (100 000 lede)
3. General Workers Union (12 000 lede)
4. Food Canning and Allied Workers Unlon (50000 lede)
6. Commercial Caterlng and Allled Workers Union (50 000
lede)
7 11 vakbonde aan dle UDF geaffll1eer (40 000 lede).
8 • 9 vakbonde van dle
(12 000 lede)
National Federation of Workers
By 'n vergader Ing in Johannesburg het 85 lede van die ul t-
voerende bestuur van COSATU die volgende beleidsbeginsels
geneem: (Star 12.2.86)
1. Oat COSATU nie dlrek aan enlge pol1tleke organlsasle sal
aff1l1eer n Le ,
2. Om dle mag van multlnas ionale maatskappye ui t te daag
en die wyse waarop hulle dle lewens van dle werknemers
manlpuleer, bloot te stele
3. Om 1 Hel en 16 Junle as vakansledae ingestel te kry en
d 1e rass 1st lese vakans ledae 150015 Republlekdag en
Krugerdag afgestel te kry.
4. Sterk teenstand teen dle deregulerlng van dle klelnsake-
sektor.
Verder 15taan COSATU ook vlr: (Coetzee 1986)
1. dle na1510naliserlng van Hyne.
2. dle herdhtrlbusle van rykdom In d1e land
J. Na1doo, Algemene Sekretarls van COSATU, het tydens 'n 3-dae
besoek aan Zambia d 1e volgende beroep gedoen:
1. Oat alle poli t leke gevangenes vrygelaat moet word.
2. Oat dle verbod op alle polltieke organl15asles soos die ANC
opgehef word.
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4.2.5 FEDERALE RAAD VIR VERVOERDIENSTE VAKBONOE
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Al die vakbonde wat aan die Raad geaffil1eerd 15 verteenwoor-
dig werknemers wa t by die Vervoerdienste werksaam is.
Die Raad het 'n geen-stak ings ve rp l l qte-aeb I tras ie ooreenkoms.
Indien daar 'n dlspuut ontstaan, moet die dispuut na In ver-
soenlngs raad verwys word. Indien die versoeningsraad nie
daar I n kan slaag om die d ispuut op te 105 n Le , word die
d ispuut na 'n eenmankommissi e (Wat' n Hooggeregshof Regter
moet ....ees ) wat 'n finale be s Ll ae Lnq sal maak, verwy5.
4.2.6 BLACK ALLIED WORKERS UNION.
Die Black Allied Workers Union is 'n algemene ongeregistreerde
vakbond, Bowel as 'n oorkoepelende vakbondverenlging.
Die vakbond is nou ver ....ant aan die "Black Consciousness"
beweging.
Die vakbond 15 ook 'n voorstaander van Swart le lerskap en d Le
rol van die Swart werker om die werkers te bevry van die las
van Apartheid en Kapi tallsme.
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HOOFSTUK 5: POLITIEKE INVLOEDE IN VAKBONDE
Politiek en arbe1dsbetrekkinge In Suld-Afr1ka 1s om verske1e
en u I teenlopende redes onlosmaak 11k van mekaar.
Van die vroegste vakbonde
beskerm; sove e 1 so dat tot
die r eqs te Ls e I vir die
ontoegank 11k was.
Ls gestig om
1979 vakbonde
meerderheid
Blanke arbeld te
nog ampte11k blnne
Swart werknemers
Dieselfde verskynsel het In die vroei Unle-wetgew1ng
voorgekom. Ole eerste Nywerheidsversoenlngs Wet van 1927,
het met suiwer po11tieke oortuiginge, voorskrlfte tOY
arbeidsaangeleenthede gedoen: s oos werksreserver ing slegs
vlr Blankes ens.
Aan dle ander kant van die spektrum is dle Swart vakbonde en
veral die sogenaamde "Black consciousness" vakbonde.
Hlerd 1e groep yak bonde het reeds voor die verander Ing In d le
wetgewing in 1979, hulself daarvoor beywer om dle toestande
van hulle lede te probeer verbeter. Ole vakbonde gaan van
dle standpunt uit dat hulle verantwoordellk ls vir dle
welstand van hulle lede blnne sowel as buite d1e
arbeidsveld. Ole vakbonde elen hulself dus die reg toe om
oor sake te beding wat t r ad Ls Lonee I bulte die arbeidsveld
gestaan het. Bv. Beter behu1s1ng, po11tleke so11darltelt
met pol1tleke druk-groepe, ens.
5 .1 FORHELE POL I T I EKE SKAKEL I NG
I n brei! trekke kan dle vakbonde se betrokkenhe id tOY deelname
aan po11tieke aktiwlteite in drie hoofgroepe verdeel word:
1. Die regse konserwatiewe blanke groep.
2. Die l1nkse qemengde groep UDF - verbonde vakbonde
Voorstanders van libera 11 sme.
3. Die ver Ll nk s e Swart groep : Azapo-verbonde vakbonde-
"Black Consc i ousnes15": Voorstander15 van Sos iallsme.
APPENDIX 5 - THE FORCES OF BLACK POLITICS
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AZANlAN PEOPLES' NACTU FREEDOM COSATU INKATHA .- UWUSAMANIfESTO - CHARTER CONSTtTUT10N
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5.1.1 DIE LINKSE GEHENGDE GROEP
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Ook bekend as die "Charterists" - Beqin in 1955 met die
opstel van die "freedom charter" en die :stiqting van die ANC.
F 1losofle:
Alle Suid-Afrikaner:s; onqeaq van re s , qeloof of kleur, moet
binne een pol1tieke s te Lse I geakkomodeer word.
Die ANC het homself openlik vir geweld begin beywer vir die
omverwerplnq van dle regerlng; en Ls verbano
In 1983 is die UDF gestig
ve r en LqInqs .
F1losofle van die UDF:
met +- 600 qeaffll1eerde
Demokrate van a lIe kleure en r aase moet saamwerk om d Le
verdruk te Swartes In Suld-Afr 1ka te bevry. Hu lIe maak van 'n
sterk s os Ia Lf e t Le e e Ins l aq gebrulk om dle sogenaamde gefrag-
menteerde Suid-Afrlka te verenlq.
Doelwlt:
Om In oorkoepelende l1ggaam wat dle algemene sosiale optrede
koordlneer om apartheld vreedsaam tot nlet te maak, daar te
a t e L,
Die UDF s Le n die tendens. van spontane gewe1d
verdedlnglngsmeganlsme teen die mag van die staat.
LIBERALISHE
I
CHARTERISHE
I
UDF
as 'n
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VAKBONDE AAN 01 E UDF GEAFF1LIEER IS.
General and Allied Workers Union
Motor Assembly and Components Workers Union of S A
General Workers Union of South Africa
Commercial Catering and Allied Workers Union of S A (ook
verbonde aan Azapo)
National Council of Trade Unions (ook verbonde aan Azapo)
Bulld i ng and Construct ion and Allied Workers Un ion
Food Beverage Workers Union
Hotel Liquor Workers Union
National Union of Mine Workers.
South African Black Municipal Workers Union.
South Afr ican Chemical Workers Union.
South Afr ican Laundry Dry Cleaners & Dye Inq Workers
Union
Steel, Engineering and Allied Workers Union.
Textile Workers Union (Tvl)
Transport and Allied Workers Union.
United Afr ican Hotor Workers Union.
Vulcan Black Guards and Allied Workers Union.
4.1. 2 DIE VER-LINKSE SWART CROEP.
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Ook bekend as die ttBlack Consciousness" groep. Begin in
1959 met d1e vormlng van die Pan African Congress.
Fllosofie:
Vo1gens hulle behoort Afrika aan die svar t e s , Die
qe s t Lq uit ve e r s t a nd teen die Blanke invloed in
PAC word
die ANC.
Weens betrokkenhe id met geweld word die PAC
hulle beq Lnse Ls word voortgesit deur Black
vakbonde. In 1976 (78) word Azanian People
q e e t Lq en in 1977 die N.1siona1e Forum.
Fllosof1e van AZAPO:
ook verban en
Consc Icusne e s
Organization
Apartheid sal tot niet gaan sodra die kapitalistiesc atelsel
verniet1g l s en met 'n s os La Lt s t Lese stelsel vervang word.
Die onderdrukte me n s e sal dan bevry vee s .
Doelwit
'n Belangrike doelwit van AZAPO is die nationalisering van
industr1ee. Daar moet volgens AZAPO teruggekeer word na
grondbesi t vi r die arbe iders. (Afr ikaniser ing)
Hy beskuldig die UDF daarvan dat hy die bevrydingsstryd vir
sy e ie oogmerke p r obeer skaak.
SOSIALISME
I
NASIONALE . FORM
I
AZAPO
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VAKBONDE WAT AAN AZAPO GEAFFILIEER IS.
-Black Allied Hi n 1 ng and Construct ion Workers Un ion
- Insurance, Assurance and Allied Workers un ion of
South Afr ica
-Black Electr ical and Electronics Workers Union
-Black Genera 1 Workers Union.
-African and Allied Workers Union
-Black Amalgamated General Workers Union
-National Union of Worker:s
-Commercial Cater ing and Allied Workers Union of South
Africa (ook verbonde aan die UDF)
-National Council of Trade Unions (ook verbonde aan die UDF)
Building and Construction and Allied Workers Union
Food Beverage Workers Union
Hotel Liquor Workers Union
National Union of Mine Workers
South African Black Municipal Workers Union
South Afr ican Chemical Workers Union.
South Afr ican Laundry Dry Cleaners & Dye ing Workers
Union.
Steel, Engineering & Allied Workers Union.
Textile Workers Union (Tv!.)
Transport and Allied Workers Union.
Un I ted Af r iean Motor Workers Union.
Vulcan Black Guards and Allied Workers Un 1 on.
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HOOFSTUK 6: NAVORS I NGSTRATEGI E
6.1 OHSTANDIGHEDE WAT NAVORSING BEHOEILIK.
In Ondersoek van ak t I vee rde r s wat kan bydra tot toenemende
mllltansie aa bes t uur s ty; by vakbonde, word oa deur die
vo 1gende faktore bemoe 111k:
1. Optrede van In vakbond wat deur die be s t uu r as milltant
be sk ou word, word nle noodwendlg deur d1e vakbond a5
mill tant be e k o u n Le ,
2 . Hilltante optrede word deur die
optrede qe e Le n , d Le vakbond kan
lndlen hy voora f verkond 19 dat hy
be e tuur s t y l gebrulk gaan maak.
bestuur as negatlewe
dU6 sy saak benadee 1
van t n meer mIll tante
3. Vakbonde ls oor dle algemeen agterdogtlg oor navor a Lnq
wat d l e verskynsel van oenskynl1ke negatlewe optrede wl1
ondersoek.
4. In Toename van mllitansie as In bestuurstyl 18 nle
noodwendlg a 1 tyd In voora fbeplande verander 1 ng nle, maar
kan ook plaasvlnd deur mlddel van In proses van evolusie
as gevolg van eksterne en 1 nterne druk op d le vakbond-
bestuur.
Waar d le bestuurstyl van d 1e
In evolusleproses verander,
vakbondlelers moellk om
bestuurstyl te beskryf.
vakbond
is di t
vooraf
as gevolg van so
selfs v Lr dle
hlerdie toekomstlge
5. Vakbondle lers kan weens eksterne verwagt Inge verkond 19
dat hulle van "n meer m1l1tante styl gebrulk gaan rnaak,
maar dlt nle in dle praktyk toepas nle.
6. Verskele vakbondlelers is weens dle huldlge
Nood-wetgewlng 6f in aanhoudlng 6f onberelkbaar omdat
hulle nl e gekontak w11 word nle.
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7. Ole Alqemene Sekretarls en/of Presldent van dle vakbond
16 In bale qevalle nle noodwendlg d I e beslultmaker
van dle yak bond tov mIll tante optrede n Le . Oaar word
dlkwels gevlnd dat dle mll1tansle-ln15leerders blnne d I e
vakbond vakbondamptenare en/of werknemerverteenwoord 19-
er s 15, wle s e mll1tante 51enswyse5 nle noodwendlg
ooreenstem met dle slenswyses van d Le Alqemene
Sekretar Is van d i e vakbond nl e.
In Vraelys gestuur aan d Le Alqemene Sekretarls van d I e
vakbond 5al due nle noodwendlq tce k ome t; 1ge mlll tante
optrede aan d Le l1g br 1ng n ie .
V1r In v 011 e d i qe 0 p n a me 00 r m111 tan 5 I e is d i t d us
noodsaaklik om die vakbond se optrede, en uitlatlng5
van die lelers van die vakbond, ongeag van hulle
poa I s Ie binne die vakbond, waar te neem.
In Ondersoek na d Le verskynse1 van toenemende mllltansle as
be s t uur s t yl mbv vraelyste onder hlerdie omstand 19hede sal dus
nle In verteenwoordlqende menlnq weerqee nie, omdat d Le
vrae lyste I n groat persentas Le van su lke mIll tante optrede
nle aan die 11g sal kan br Lnq nle.
Om hlerdie probleem te bowe te kom Is daar as volg te werk
gegaan:
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6.2 NAVORSINGSFASES
Die navorsing vir hierdie studie het uit d r Le fases bestaan:
1. Met d le eer s te fase is gepoog om In 1i tera tuurstudie van
mllitansle te onderneem soos deur erkende navorsers
qes Len . Aan die hand van hierdle l1teratuurstudie is In
1ys van faktore van militansle opgestel.
2. Met dle tweede fase Is 'n deegl1ke studie van ultlatings
en optredes van Suld-Afr Lk aanae vakbonde oor die laaste
v ler jaar gemaak.
3. Met dle derde fase is In deegl1ke analise gemaak van
dle genoemde ultlatlngs en optrede aan d Le hand van dle
genoende faktore van mt Lt t ane le .
Daar Is hoo fsaak 11k van 'n Indlrekte waarnemingsmetode
(Bailey 1976 p 239) gebruik gemaak om dle grootste volume van
inl1gtlng vlr hierdie studle te versamel.
"In spite of all the potential pltfalls, observations
seems to be the super ior method of studying non-verbal
behaviour." (BAILEY 1978 P 244).
Dit is veral die liberale dagpers wat baie publisiteitswaarde
aan mlll tante optrede heg.
Om In verteenwoord igende waarneming te doen, Is daar oor
verskele jare ultlatings en insidente wat mI11tante nelg1ngs
en optrede aangedui het, uit die dagpers versamel en verwerk.
Verder 15 daar ook van verske ie bekende stat 1 s t lese verslae
wat deur ona fhank like bronne vrygestel word, gebruik gemaak.
Ten slotte is daar ook van direkte waarneming gebruik gemaak
waar d le skrywer ak tief eerstehandse inllgt i ng van mlll tante
optrede van verske ie vakbonde meegemaak en omskryf het.
(Verwys oa na die staking van Suid Afrikaanse Brouerye -
Oktober 1987.)
"If a researcher Is interested in gather ing data on
human actions, as opposed to beliefs, values, or
opinlons, d lrect observatlon of the act by the
researcher, would seem to have superior face validity
over data collectIon by questlonaire (eIther mailed or
Intervlewed) and documented study." (BAILEY 1978 P 241
- 242).
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"In spite of all the potential pitfalls, observations
seems to be the super lor method of studying non-verbal
behavl ou r v " (BAILEY 1978 P 244).
Daar kan aanvaar word dat die waarnemlngsmetode nle noodwen-
dlg perfek ls nie, maar In hlerdie geval, sal waarneming
(van dle ak s Le s sowel as uitsprake deur die vakbonde) oor 'n
tydperk van 'n paar jaar, meer ge Idlg ve e s as een stel vrae-
Lys t e , D1t sal veral geld waar die pe rsone wat dle vraelyste
beantwoord, voorbehoude het ( e coe qe s t e l in par. 15.1).
Daar 15 aan die einde van dle studie 'n lys van toepasllke
a anha l Inqs aangeheg. Wanneer daar In dle studle na dle
aanhalings verwys word sa 1 d 1 t In hakk Ies aan d 1e elndc van
dle s t e Ll Inq as volg aangedul word: Ole bron :"A" en dle
nommer van dle aanhallng. (Bv COSATU : A-1)
Aan d1e hand van hlerdle u Ltaprak e en optrede::s van dle
vakbondc 15 daar b Inne d 1e raamwerk van ml11 tansle 5005 deur
hlerdle atudle gedefln1eer, 'n verdere lys van faktore
ge Identlf l se e r wa t qenas ou 1eer kan word met d le verskynsel
van mllitansle as bestuurstyl.
Ole Suld-Afr lkaanse vakbonde kan In die volgende moontlike
groepe i ngedee 1 word:
1. DIE REGSE VAKBONDE: Hierdlc is die vakbonde wat
hoofsaakllk aan SAKVA geaff111eerd ls, asook oa dle
Hynwerkersun i e. Wat h lerd ie vakbonde 1n brei trekke
van die ander vakbonde onderske1, Is dat hulle slegs
Blanke werknemers verteenwoordlg. (SAKVA : A-22)
2. DIE GEHATIGDE VAKBONDE: Hlerd le ls dle groep vakbonde wat
hoofsaak 11k voorheen a an TUCSA verbonde was. Wat
hlerd1e groep van dle ander vakbonde onderskel, is dat
hulle reeds voor die verskynlng van die Wiehahnverslag
bestaan het en dat hulle hu Id Lql Lk werknemers van
a l Le rasse verteenwoord 19. 'n Verdere e i enskap van d 1e
groep vakbonde 15 dat hulle lede hoofsaak 11k geskoolde en
seml-geskoo lde werk verr 19.
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3. DIE LINKSE VAJ<BONDE: Hlerd le groep vakbonde is hoofsaak 11k
aan COSATU en 1n "n mindere mate aan NACTU verbonde,hoewel
daar ook ve r s k e Le onverbonde vakbonde blnne hierdie groep
tel. Ole hoofe t enskap wat hlerdle groep vakbonde van dle
ander vakbonde onderskel, 15 dat hulle relatief jonk 15,
en hoofsaakl1k ongeskoolde en semi-geskoolde werknemers
verteenwoord 1g .
Daar word ook a oms na dle linkse vabonde a5 die sogenaamde
opkomende vakbonde ve rvye .
Die vraag kan nou gevra word of hierdle genoernde faktore wel
t n bydr ae sa 1 lewer om mi11 tansle onder s e ke r e vakbonde aan
te wakker.
Volgens die hlpotese behoort hlerdie faktore we l In bydrae
te Iewer tot dle toenemende ve rak ynse I van mllitansle as
be o t uur e tyt by a e k e r e van d le Suid-Afr 1ke a n a e vakbonde.
Die eerste vraag wat ondersoek 15, is of hlerdle genoemde
faktorc wel van toepassing op sekere van dle Suld-Afrlkaanse
vakbonde is.
Die volgende vraag wat onde r s oek is, is of daar In ident1fl-
seerbare groep onder hlerd le dr le groepe vakbonde is waar d le
ve r skynae l van rn111tansie as bestuurstyI1n "n groter mate
sa I voorkom as by d le ander groepe vakbonde.
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6.3 VLOEIDIAGRAH VAN DIE PROSES WAT GEVOLG I S IN DIE WERKSTUK.
Ole volgende stappe 1s ge1dent1f1seer:
KENMERKE VAN HILITANSIE
1
1
1
1
1
11 _
1
1
1
VORMS VAN HI L I TANSIE
VAKBOND-HAG AS HIDDEL TOT
HILITANSIE
EKSTERNE FAKTORE IN DIE SUID-
AFRIKAANSE SAHELEWING WAT M
BYDRAENDE FAKTORE TOT HILITAN-
SIEKAN OlEN.
VAKBOND AS HAGSINSTRUHENT
BESTUURSTYLE WAT GEBRUI K KA
WORD
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BEHEER VAN DIE VAKBOND
HAGSBASISSE WAT GEBRUIK KAN
WORD OH VAKBOND HEE TE BEHEER
WAARSKYNLIKHEID WAARVOLGENS DIE
GENOEHDE FAKTORE OP DIE DR IE
GROEPE VAKBONDE VAN TOEPASSING
KAN WEES
VAKBONDGROEPER I NGS
DRIE HOOF GROEPE VAKBONOE
1
MODEL VAN GENOEHDE FAKTORE WAT I
AS KOHBINASIE VAN VOORWAARDES I
VI R HILITANS I E KAN OlEN - I
I
I
I
I
I
_______________1
LEIEREINSKAPPE
LEIERS
VAN VAKBOND-
VOORBEELDE VAN HILITANTE
OPTREDE VAN DIE GROEP VAKBONDE
WAT VOLGENS 01 E HODEL DIE HOOG-
STE WAARSK'iNLIKHEID HET OAT DIE
GENOEHDEFAKTORE ' n B'iDRAE TOT
'n HEER HILITANTE BESTUURSTYL
KAN LEWER.
GEVOLGTREKK I NG
AANBEVELINGS
ONHIODELIKE GEVOLGE
LANGTERHYN GEVOLGE
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HOOFSTUK 7: FAKTORE WAT KAN BYDRA TOT HILITANS IE.
Die faktore 5008 omskryf in hoof5tuk 4 van hierdie studle
wat as kombinasle van voorwaardes vir mll1tansie kan dien
( e ocs van t cepae s Lnq op die drie hoofgroepe van die Suid-
Afr ikanse vakbonde), word nou bespreek:
7.1 n GEVOEL OAT DIE VERGOEDINGSPAJ<KET ONREGVEROIG VEROEEL
IS.
Suid-Afrikanse werknemers kan weens hl!stor lese Invloede In
twee duidel1k afgebakende groepe verdeel word n1:
(Verwys na skema p 63)
1. Swart werknemers wat hoofsaakl1k cnqes k oo Lde arbeld
ve r r l q teen bale 1ae vergoeding.
2. Ole Blanke werknemers wat hoofsaak11k geskoolde arbeld
verr Iq teen re 1a t lewe hoe ve rgoeding.
Die Swart werknemers vergelyk hul deel van d Le vergoedlngs-
pakket direk met d III van die Blanke werknemer. Ole Blanke
weknemer is volgens hulle sigbaar beter daaraan toe.
'n Verdere kenmerk van die su id-Afr ikanse vergoed ingspakkette
Is dat daar weens 'n skaarshe id van geskoolde arbeid, wat
vererger is deur wetgewing wat sekere poste vir Blankes
gereserveer het, 'n relat iewe groot gaping tussen d Le
vergoedig van geskoolde en ongeskoolde arbeid bestaan.
Wanneer daar 'n vergelyking tussen die vier vakbondgroepe
getrek word vir soverre d it die verde 11ng van vergoedings-
pakkette betref, staan die volgende einskappe uit:
DIE REGSE VAKBONOE: Die lede van die groep vakbonde
bevind hulself hoofsaak11k in geskoolde arbeld en was ook
trad is ioneel beskerm deur wetgewing wat verseker het dat die
werknemers r e La t Le we goeie lone ontvang het.
DIE GEHATIGOE VAKBONDE: Die lede van hied ie groep vakbonde
bevind hulself ook hoofsaaklik In geskoolde en semi-ge!!koolde
poste. Weens die feit dat die groep vakbonde r e eds vir 'n
baie lang tyd namens hulle lede beding, en geskoolde en 15emi-
geskoolde werknemers relatief skaar!! is, tel die lede van die
groep vakbonde ook onder die beter betaalde werknemer!!.
o
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DIE LINKSE VAKBONoE:
wat weens In reeks
swak vergoed ls :
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D1' groep vakbonde verteenwoordlg lede
tradlslonele redes tot dusver relatlef
1. Swart werknemers het trad1s10neel ongeskoolde werk verr 19.
2. Ople1dlng was hoofsaakl1k tot Blanke werknemers beperk.
3. Weens dle groot oorakot van ongeskoolde arbeld, 1s
ongeskoolde werknemers trad lslone81 swak vergoed.
4. Talle Swart werknemers het nle toegang tot gereghtreerde
vakbonde gehad wat namens hulle kon bedlng n Le ,
5. Swart werknemers het oor d 18 algemeen groot geslnne wat
dle vergoedlngspakette nog meer onvoldoende maak.
6. Bale van dle ongeskoolde werknemera 11!1 streng volgens dle
mun1mumloonvass te 111ngs vergoed.
7. Ole Swart werknemers word daagl1ks gekonfronteer met
Blanke werknerners wat sigbaar bale beter daaraan toe ls
as hulself.
8. Ole Swart werknemers het toenemend meer bewus geword van
groot w1nste wat deur maatskappye aangekondlg word,terwyl
hulle vergoedlng ontvang wat hulle In lewenstyl gee wat
skaars bo d le broodlyn Is.
9. Met dle korns van dle nuwe vakbonde 115 daal groot
verwagt1nge by die lede van die vakbonde geskep.
Bogenoemde word gerugsteun deur ultsprake van vakbondleiers
wa t voel dat oa:
1. Dle werknemers nog nlks by dle huldlge kapl tal1stlese
stelsel gebaat het nle (Goldlng, HUH: A-56).
2. Ole werknemers voel dat hulle skaan
loon ontvang (Mosala : A-1I8).
In lewensvatbare
3. Ole werknemers voel dat hulle nou geregtlg 115 op In groter
deel van die wlns wat maatskappye maak (NAAWU : 1.-70).
4. COSATU Be "LIVING WAGE" veldtog, ens.
Ole afleldlng kan gemaak word dat daar groot ontevredenheld
onder dle lede van dle l1nkse vakbonde heers tOY In gevoel
dat dle vergoedingspakket onregverd1g verdeel 115.
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7.2 OHTEVREOENHEIO OOR EEHSYDIGE KORTTERHYNVERANDERINGS IN
WERKSOHSTANOIGHEOE EN VERGOEOINGSPAKKETTE.
Oit is onmoontllk om hier te veraigemeen, omdat elke
werkgewer - werknemerverhouding unlek 18.
Wat wei by hierdle grondbeglnse1 van toepasslng 18, 18 dat
weens die tradI810ne1e gebrek van kollektlewe bedingingsmag
by die ongeskoolde werknemers, verskele werkgewers gewoond
geraak het om eensydlge bes1ul te namens dle werknemers te
neem.
Optredes van dIe vakbonde oor die afgelope paar jaar het
getoon dat die teenstaan van eensydige beslu 1te wat deur dIe
bestuur oor sake rakende die werknemers geneem, al hoir op
die prloriteits1ys gestei word. (HAAWU : A-70i SHACWUSA: A68)
7.3 EENVORHIGE GRIEWE BINNE DIE GROEP.
In verskele industr lei word a1 dr Ie hlerd Le vakbondgroepe
verteenwoorcUg.
Oit het die gevolg dat die werknemers in verskeIe gevalle tn
keuse het by watter vakbond, wat werksaam blnne sy bedryf
is, hy wU aanslult. Olt bring dan noodwendig mee dat
werknemers met eenvormlge gr iewe by die vakbond waaraan 1ede
met soortgelyke gr lewe behoort, kan aanslul t.
DIE REGSE VAKBONOE: Oi' groep vakbonde se hoofkenmerk
is dat hul slegs Blanke werknemers verteenwoordig.
Tradisionee1 het hulle goed daar in ges1aag am te verseker
dat hulle lede hoi werksekuriteit en relatiewe goele
vergoedingspakkette ontvang.
Een van die grootste prob1eme waarmee di' groep vakbonde te
kampe gaan hA, 115 die verwagtinge van hulle lede dat hulle
dieselfde mate van werksekuriteit en relatlewe goele
vergoedingspakkette van die verlede, sal kan handhaaf.
DIE GEHATIGOE VAKBONOE: Van die dr Ie vakbondgroepe
verteenwoordig hlerd1e groep die vakbonde met die grootste
heterogene samestelling. Hoewe 1 die lede van hierdie groep
vakbonde, werknemers ult a1le rasse verteenwoardig, is die
werknemers hoofsaakl1k geskoold of semi-geskoald. Wasr die
groep ook reeds vaor die verskyninq van die Wiehahn-verslag
namens hulle lede bedlng het, het hulle reeds die meeste
van die baslese griewe van hul1e lede opgelos.
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DIE LINKSE VAKBONOE: Elk van hlerdle vakbonde trek slegs 'n
bepaalde groep lede wat almal dleselfde baslel5e probleme het.
Wat dle groep vakbonde egter uniek maak, 115 dat dle lede van
hierdle vakbonde In dle perlode voor dle aanvaarding van die
beg In15e 115 van d le Wiehahn-verI51ag, d le reg tot deelname blnne
d le arbeldsverhoud i ngs1steem as gereg1streerde vakbonde, ont-
s. was. Oaar 115 dUI5 nog 'n groot aantal baslel5e probleme wat
nog noolt regtig aandag gen1et het nle. Probleme wat lank
reeds opgelos 115 by d l e reg15e- en gematlgde vakbondgroepe
moet nog aandag gen iet by d1e linkse vakbondgroep. 01 t 8lu1 t
ook bulte werksprobleme In 150015 oa pol1tleke en behuhlngs-
probleme (COSATU : A-1, A-3). 01t word verder du1del1k dat
weens dle gebrek aan pol1tleke 1elers wat na yore w11 kom
b1nne die Swart gemeen15kappe dle vakbonde toenemend d1e
le Id Ing blnne d le gemeemskappe kan oorneem (Bhengu: A-152;
Jones : A-157). 01 t kan moontUk wees dat die gematlgde
le lers in d le Swar t gemeenskap deur d le akt lewe aks Ies van
die Unkse vakbonde afgeskr1k word.
'n Ul tstaande kenmerk van d le linkse groep vakbonde 121 da t
daar nog verske 1e bas lese arbe lcbprobleme bestaan wat nog
aandag moet geniet, maar blykbaar In belangr ikhe id as onder-
gesk 1k aan nle-arbe ids probleme deur dle vakbond beskou word.
7.4 'n STERK BEWUSWOROING VAN KOLLEKTIEWE ORIEWE
Weens dle aard van kollektlewe bedlnglng is hierdie 'n baie
be langr lke grondbeglnsel. Ole groep kan alleen hul doelwl tte
bere lk Indlen hulle saamstaan. 01t 115 moe ll1k om die
ondersteunlng van al dle groep se lede te kry ind1en daar nie
eenstemmlgheld oor die kollekt1ewe grlewe il5 nie.
DIE REGSE VAKBONOE: Een van die grootste kenmerke van
diit groep vakbonde is dat hulle sleg8 Blanke werknemers
verteenwoordlg. Soos reeds aangedul, het hierd1e groep
vakbonde weens ' n lang suksesvolle gesk iedenis daar in
geslaag om relatlef goele vergoedlngspakkette en werk-
l5ekur 1tel t vlr hul·le lede te beding. Ole werknemers verbonde
aan die groep vakbonde het gewoond geraak aan die welvaart en
werksekurlte1t wat die vakbonde v1r hulle beding het. Die
suksesl5e van d le opkomende vakbonde word deur d 1e lede van
cUe regse vakbonde as 'n d1rekte bedre1ging vir hulle as 'n
groep ges len (Lever 1983 : 11 ; SAYSAIV+HW A-23).
DIE GEHATIGDE VAKBONDE: Weens hul meer heterogene
samestelling, bev1nd hulle hull5elf In dle pos1s1e dat hulle
huldigl1k met relat:1ef min kollekt1ewe gr1ewe, wat hulle van
ander werknemerl5 onderskel, gekonfronteer word.
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DIE LINKSE VAKBONDE: In samewerkinq met Swart bewustheids-
poll tleke en gemeenskaps -organlsasles het dl' groep vakbonde
vlr die eerste keer sedert die begin van dle taqtlgerjare
aktlef publ15itelt begin gee aan dle kollektlewe grlewe wat
veral by die Swart gemeenskappe voorkom.
Gereelde advertens 1es en stroolbl1jette deur groepe soos dle
UDF, COSATU, SACC, en NECC het bygedra om hul lede toenemend
bewus te maak van die felt dat hulle as 'n groep met
verske ie gemeenskaplike probleme gekonfronteer word. (Swak
behuising, huurbolkotte, aanhoudings, wegblystaklng8, lae
lone, 8takings ens. (Leatt : A-140; Pre tor ia News 2.5.86 :
A-1Sl) •
Daar heers 'n toenemende kollektiewe ontevredenheld by dle
Swart werknemers tOY 80sia1e-, pol1tieke- en vergoedinqs
aqter15tande waaraan die Swart werknemers b100t gestel word.
(Vinql, FBW : A-l1).
Db~ organisa51es begin ook weens die bewusword1ng van hulle
kollekt1ewe grlewe mekaar aktief enderaceun , COSATU 8e
roudag vir die 177 mynwerkers wat by die Kinross-myn omgekom
het, is deur die UDF en NECC ondersteun (FH : A-8S).
Die qebrek aan poll tleke regte word ook toenemend gebruik as
bi nd ingsfaktor tussen die groepe wat 'n bydrae tot toenemende
mlll tante optrede kan lewer (Sowetan A-1l2) •
7. SOlE GROEP VOEL GEISOLEERD VAN SOSIALE NORME WAT
INDUSTRI iLE OPTREDE TEENSTAAN.
Die sosia1e norme van die samelewing help normaalweg om te
verhoed dat lede van die samelewlng op' n onverantwoordel1ke
of onaanvaarbare wyse optree. Wanneer daar dan 'n groep
binne die samelewlnq is wat . geisoleerd raak van hierdle
soslale norme, verval hlerdie inherente beheermaatreil en
optrede wat vir dle res van dle 15ame1ew1ng onaanvaarbaar is,
word vir die lede van die groep aanvaarbaar.
DIE REGSE VAKBONDE: Die lede van hierdie vakbonde kom van
d 1e meer konserwat lewe dee1 van die same1ewlng, en sal dus
meer gebind wees aan dle sosiale norme van dle samelewing •
.DIE GEMATIGDE VAKBONDE: Ten spyte van die heterogene same-
stelling van die lede van die groep vakbonde, ls die vakbonde
noq qebind aan dle sosla1e norme van die samelewlng.
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DIE LINKSE VAKSONOE: Ole 1ede van d le vakbonde vorm • n
unieke groep blnne dle hUldlqe Suld-Ah: lkanse zsamelewlng.
1. Volgens u 1tsprake van ve r ske le van d le le lers van d le
opkomende vakbonde, gaan dle vakbonde pooq om die hUldlqe
kapl tal1stlese stelsel met In sol51al1st lese stelsel te
vervang (Gold1nq, NUH : A-56; Alexander, SHAW: 1.-67;
CUSA-AZACTU : A-47).
Oaar bestaan dus mln slmpatle teenoor dle hu1dlge stelse1;
aangeslen daar volgens ultsprake gewerk word om dle stelse1
tot nlet te maak.
2. Ole Swart 1ede van d le vakbonde word daag11ks
gekonfronteer met ul ters geweldad 1ge en qrusame gebeure
In d le woonqeblede wat d lkwels lewensver 11ezs tot gev01q
het (Halsnoermoorde, afbrand van hu Ise en skole, ens.).
Oordadlge Industr 111e optrede waar daar qeen 1ewensver11ezs
plaasvlnd en mln of geen elendom beskadlg word nle, word dus
as gematlgde optrede beskou (Sowetan : A-l12).
3. Ole goep voel dat hulle In elk geval nle baatvlnd by dle
huldlge stelzsel nle, en dat hulle In elkqeval nlks of mln
het om te ver loor met optrede wat dalk d le hu Idge stelzse1
kan benadeel nle (Vlnql, FSWU : A-ll).
4. Weens dle qroot getal onqeskoolde werknemers en werkloses
wat ontevrede Is met dle huldlqe (kapltallstlese) stelael
voel dle lede van dle opkomende vakbonde In elk geval
dat die werknemers wat sodanlge oordadlge Industrlile
optrede teenstaan, dle getalsminderheld 115, omdat daar
volgens hulle meer werknemers is wat deur die stelsel
benadeel word as wat daar werknemers Is wat by dIe
stelsel baatvlnd (Barayl, COSATU : A-36 ; Golding, NUH :
A-56 ; Vinqi, FBW : A-57).
7.6 OUDERDOH VAN DIE VAKBONO
Jonger vakbonde voe 1 gewoonlik nog bale sterk oor hulle nuut-
gevormde Idiologle. Ole bestuurslede van dIe jonger vakbond
moet eqter ook nog deur ondervlndlng leer watter sake blnne
hulle vermoi 115 om te verander en watter sake butte hulle
vermol 115 om reg te ste!.
DIE REGSE EN GEHA'1'IGOE VAKBONOE: Beide dle vakbondgroepe
het reeds lank voor dle verskynlng van dle Wlehahn-verslaq
hul ontstaan qehad, en kan dus nle onder dle jong vakbonde
qereken word n le •
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DIE LINKSE VAKBONDE: Oi6 groep vakbonde 1s hoofsaak11k
l5aamgestel uit vakbonde wat na die aanvaard1ng van die begin-
e e Ls van die Wlehahnverslag amptellk begin funksloneer het.
Die groep vakbonde 115 huidIgl1k nog besig om hul IdIo1og1ei
te vorm en aan te pas. (Linksgesinde groepe: FOSATU 115
vervang met COSATU, d Ie aamesmel tlng van CUSA en AZACTU om
NACTU te vorm, ens.)
Ba ie van hierd ie fal5ette van dle nuut-gevormde ldiologiei
I5tel nuwe else aan. die bel5tuur. (Eise vir 1 Hel en 16 Junle
as vakana Iedae , e ne v ) Omdat hierdie eise, wanneer dit vlr
die eerste keer aan bestuur gestel word, vir bestuur vreemd
voorkom, lIS die bestuur genelg om dit teen te ataan. Ole
eerste e l ae wat geste1 is om 1 Hei as vakana1edag ingestel
te kry, lIS deur die bank deur bel5tuur afgekeur.
Die vakbonde het dle daaropvo1gende twee jaar bestuur se
teenstand met sterk mllitante optrede uitgedaag. (Boikotte,
wegb1ystakings, stakings, ens.)(Sowetan 7.10.86. A-144;
Transvaler 17.6.86 : A-147 ; Bee1d 2.5.86 : A-148)
As gevolg van hierdie milltante optrede van d1e vakbonde het
verskeIe maatskappye sedert 1986 dIe beglnl5el van 1 Hel al5
vakansiedag aanvaar (Pretoria News 2.5.86 : A-IS1).
7.7 DIE HOONTLIKHEID VAN POLITIES-GEINSPIREERDE STAKINGS
Vanult die werkgewer se oogpunt is daar tradis 10nee1 van die
standpunt uItgegaan dat polltiek en arbeidsake los van mekaar
behoort te staan.
Werkgewers het hulself probeer losmaak van dIe polltieke
arena omdat hul1e gevoel het dat die wette wat binne die
par1ement gemaak word, tot 'n groot mate buite hulle beheer
Is.
Ook vanuit die owerheld se kant is gepoog om dIe pol1tlese en
ekonomiese omgewings van mekaar los te maak.
Die Wet op Arbeldsverhoudinge maak voorslenlng dat geen
vakbond met 'n polltieke party mag affll1eer nie (Art 8
(6)(c». Verder mag 'n vakbond ook geen geldellke steun of
enige ander I5teun verleen of sy lede beinvloed om steun te
ver1een aan enlge party of enlge kandidaat vir 'n verkieslng
tot 'n amp In 'n poll tleke party of tot en lqe wetgewende
llggaam nie (Art 8(6)(d») (Van Jaarsveld 1983;168).
Daar is egter twee tekortkomlnge in
werkgewers en d le owerheid:
die a lening van
In d le eerste p1ek 1s d 1t ba le moeillk en haas onmoontllk om
arbe1ds- en pol1tleke aange1eenthede elk 1n 'n eIe waterdIg-
te kompartement te pIaas.
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I "One cannot divorce trade unionism from poli tics just as
much as one cannot separate sport from politics. All these
things are interrelated." (Denye : '\-119)
I "Economic powers entail social and poll tical powers; they
are mutually not exclusive." (Bendix 1979 : 5)
By die stigting van COSATU het die leiers van COSATU gest dat
COSATU hom nie net met werkersprobleme sal bemoe i nle, maar
veral ook met Swart woongebiede en poll tiek. (COSATU : A-1)
Hierdie skeiding is veral onmoontllk gemaak deur die
verwagt ings wat deur die Swart werknemers gekoester word.
(Cilllers : A-110)
Hierd ie Swart werknemers sien die toestande by die werk as
deel van hul alledaagse omgewing en skeer werks- en polltiese
probleme oor een kam. Probleme by die werk en probleme by
die huis skake 1 d 1rek met mekaar. (Denye : A-119 ; Sowetan :
A-112)
In die tweede plek gaan die vakbonde die mag wat hulle tot
hulle beskikklng het, gebruik om beter voorde1e vir hulle
lede te beding. (Naidoo, COSATU : A-J)
Hierdie voordele moet dan ook meer aanvaarbare polltieke
voordele vir hu1le lede inslui t.
I "Industrial history has proved that employee groups, by
increasing their power on the economic front, have
Increased the lr social power within soc iety and thus
achieved an increase in poli tical influence. This aspect
has a direct bearing on the South African situation".
"It is here that the question must be asked whether black
unions will endeavour t.o obtain improved working
conditions for their members in the first instance or
whether they will combine to form a power base to
encourage socio-polltical change." (Jennings 1979 : 43)
• HUH: "The union had a responsibility to defend the
interests of its members on all levels, the economic as
well as the political" (Harcel Golding, spokesman for HUH;
Sowetan : 23.09.86)
Volgens CUllers (A-110) is di t omdat dIe arbeidsveld
soveel verder as d Ie res van die polltieke arena ontwlkke1
Is, dat daar verwag kan word dat die Swart vakbonde die
vryhede wat hulle in die arbeldsveld ontvang, gaan gebruik
om meer pol1tieke regte te beding.
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Verder blyk d i took dat sommige van die vakbonde voortdurend
nuwe pol1tieke eise stel. (COSATU, Haidoo : A-3)
I COSATU: "All major issues facing workers and our society
at large have been addressed in Cosatu' s preamble, its
pr inciples and resolutlons_ from the struggle for a living
wage in our factories, to political alliances. And a
casual reading of these will show what 'ism' COSATU stands
for. It is neither 'workerism 'or 'populism'it is
socialism.
I n this context, Cosatu does not see its struggle as
separate from the struggles of the progressive mass
political organisations llke the UOF and its affiliates in
the schools and communities.
"The demands for the release of politlcal pr isoners made by
workers have recently been interpeted as being 'non
worker' demands. The Hay Day speech made by a COSATU
leader has become a polnt of concern mainly because it
fa iled to look at worker issues, some clalm." Na idoo comments
It if by thls It is meant that calls for the unbanning of the
ANC and the release of poli tical pr honers are nonworker
demands, then it calls for a re-examination of the
definition of demands backed by millions of workers". "For
these cr 1t lcs, worker demands may stop at the factory gate
for COSATU and mUllons of workers they include every
issue affecting workers and their socleties". Jay
Haidoo, Algemene Sekretarls van COSATU (The Hew Nation Junie
5-17,1986 P 15)
Di t is egter nie net COSATU wat so 'n sterk poll tieke
standpunt Inneem n Le ,
I "If one looks at the statements made by a representative
group of leaders of the black trade unlon movement in SA
in recent times, it becomes apparent just how much pressure
they are under.
For example, I have a statement from SMW which has
denounced the RSA' s homeland's polley and the anti Trade
Union Policy of the Ciske1an author !ties.
I also have a statement from Hr Phiroshaw Camay, General
Secretary of CUBA who is on record of saying that
signlf lcant "economic growth and development w11l occur
only when socia 1 and poll tica 1 freedoms exist for all
people In SA. Without these freedoms, this country will
cont inue to move headlong along a path to destruction" it is
important to note that the black trade union movement had
been able to fight for change without compromising itself
with the apartheid ideology.
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It is evident that fundamental changes to the rules of
apartheid wlll come through the changes and developments in
industrial relations.
A third example 1s this time from Joe Forster, General
Secretary for FOSATU. He has written extensively on the
role of the trade union in what he calls "the worker's
struggle in South Africa". He observes that in advanced
industr ial countr Le s working class movements have arisen in
concert with the development of industrialisation.
Among these wor king class movements he
unions, worker and consumer co-opertives,
and newspapers.
identi flea trade
po11tical parties
Arguing that no such working class movement has yet emerged
in South Africa, "workers must strive to build their own
power ful and e f fecti ve organisation (to oppose the power
of capital and apartheid) even while they are part of the
wider popular struggle." (Leatt 1983 : 49 _. SO)
Die stelling word gemaak dat werkermil1tansie oa 'n uitvloei-
se1 is van die nuwe polltieke bewuswording wat deur die
werknemers ervaar word agv die geweld in die woongeblede.
(Sowetan : A-112)
Buthelezi s Ien die stigting van UWUSA 'n belangr ike skakel in
die vryheidstryd (Pretoria News: A-10).
Volgens Levy (1986) het die tendens van werknemers om van
stakings gebruik te maak in Suid Afrika konstant toegeneem
gedurende die periode van 1979 tot einde van die lste
kwartaal 1986. Hierdle toename koppel hy aan die groe1
van die Swart vakbondbeweging en aan die totale pol1t1eke
k limaat eerder as aan die s lk 1iese verander inge in die ekono-
mie (Levy 1986 p 1).
Vinqi van FBWU glo dat die Swart werknemers se soslale en
pol1tlese agterstand die oorsaak van mllitansle (onluste) in
die industrle en 1n die land as geheel 115. (Vlnql, FBWU :A-11)
Ook ander polltieke invloede soos die aankond1ging van die
noodtoestand, ens speel In rol 1n vakbondoptrede, -else en
-stak ings (CCAWUSA : A-13)
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DI E REGSE VAKBONOE: Heeste van d le regse vakbonde se lede
het toegang tot dle huldlge polltleke stelsel, en kan dus hul
poll tleke mlsnoi te kenne gee ten tye van dle normale verkle-
slngs. Van dle lede van dle vakbonde voel egter nog bedre1g
oor d le u1tskake llnq van bestaande werksreserver i ngsklousules
binne die bestaande aJ:beldswetgewlng (SAYSAIV + HWU : A-23).
DIE GEHATIGDE VAKBONDE: Ole gematlgde vakbonde se lede word
verdeel tusaen werknemeJ:s wat wel stemreg het en dle wat geen
stemreg het nI e , Oaar 115 dus geen eenvormiqe gevoel oor
polltleke staklngs nie en sodanige optrede sal deur verske1e
vlJ:-en-teen reaksles belnvloed wOJ:d.
DIE LIHKSE VAKBONDE: Die lede van dl' gJ:oep vakbonde het
nie toegang (stemreq) tot dle bestaande pol1tleke stelael nt e .
Daar bestaan due 'n sterk gemeenskapl1ke gevoel dat pol1tleke
druk dmv dle vakbonde as aanvaaJ:bare optrede qesien word.
(COSATU : A-l; Golding, HUH: A-2i HUCWSA, Hvudelo : A-5;
SMWU : A-7 ; e na , )
Volgens dle bogenoemde ultsprake kan da&!: oa d1e volgende
afleldlngs gemaak word:
1. Oat sommlge vakbonde ontevrede is met d1e huldlge
pol1tleke rol wat hulle mag/kan spee L.
2. Oat daardle vakbonde daarop ul t 115 om 'n meer aktlewe
pol1tieke rol te speel.
3. Oat weJ:kgewers me ez en meer met Industr 1ile aksles wat
daarop gemlk Is om vir die vakbonde In sterker pol1tleke
magsbas is te skep, gekonfronteer gaan word.
4. Oat werkgewers by hlerdle vraagstukke waaroor hulle min
of geen beheer het, Ingesleep gaan word.
7.8 REAKSIE TEEN BESTUUR SE OPTREDE.
Daar is In direkte InteJ:aksle tussen die optrede van werkge-
wers en werknemers •
Di t is dus noodwend 19 dat dle optJ:ede van bestuur direkte
'J:eaksle van dle werknemers sal uitlok; veral waar die optrede
van die bestuur dle lewensomstandlghede van dle weJ:knemers
be Invloed.
BestuuJ: se beeld by die werkers het 'n belangrike 1nvloed op
die verhouding tussen die bestuur en vakbond1ede.
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Waar die beeld van d Le bestuur by die werknemers neqatlef is
sal die werknemers beslulte van bestuur met groter aqterdoq
bejeen.
I HUH: "By al die stakings was daar versklliende redesi die
houding van die bestuur dra egter by tot die ontevreden-
held." (Transvaler 16.4.86)
1. Ole persepsle wat die werknemers van d Le werkgewer
huldlg, word al hoe meer belangrlk. Olt geld veral waar
die werknemers 'n' negatlewe beeld van die bestuur huldlg
(HUH: A-l6).
2. Olt gebeur ook gereeld dat die werknemers In sterk
standpunt Inneem oor sake wat die bestuur as onbelangrlk
beskou.
Na In dag se werk gaan die bestuurder huis toe waar sy vrou
en klnders vir hom wag. Ole arbelder daarteen wat die harde
fisi ese arbe id moes verr ig gaan terug na 'n hoste 1 waar geen
famille Is nle en waar hy by prlmltiewe gerlewe moet sukkel
om 'n ete voor te berel. Oaar Is ook geen gesinlS1ede
teenwoordlg met wie hy sy probleme en frustrasles kan
bespreek nle. (Hoaala: A-l24)
3. Bestuur moet leer om nt e net na dIe behoeftes
van werknemers om te den nle maar ook na die behoeftes
van die werknemer se famllIe. (A-125 i A-128)
Behalwe die werknemer
ander optredes van
ongelukkig maak.
se pr i vaatlewe Is daar
die bestuur wat dIe
ook verskeie
werknemers
Die vakbonde voel 08 verontreg omdat die bestuur verwag dat
die vakbond 50' + 1 van die werknemers moet verteenwoordlq
alvorens bestuur die vakbond as verteenwoordlgend beskou,
terwyl die bestuur d Le streeksrade sowel as die dorpsrade
wat In die swart woongebiede werksaam is erken, selfs waar
die genoemde rade seas minder as 10' van die
verteenwoordigende stemme verwerf het.
4. 'n Verden fout wat die werkgewers maak (In die 01 van
die Swart werknemer8) i8 dat hulle hulaelf lOSmBak van
be8luite wat deur die owerheld geneem word. (Sebesho
A-138i H08ala : A-137)
Ole Swart werknemers kon nog nooH verstaan dat as In
maatskappyaan lemanc1 behoort, hoe In In8tansle van bulte aan
die maatskappy kan voorskryf hoe hy sy Interne sake moet
bedryf nle. (Hosala : A-l27)
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Die bestuur voer ook die verskoning aan dat hy nie dle
owerheld is nle en dat hulle dus nie noodwendlg saamstem met
die relh en wette van die owerheid waaraan hulle verblnd
ls nie. Bestuur stel egter selde sy polltleke standpunte
du Lde 11k aan d le werknemers sodat die werknemers pres les
",eet waar die bestuur staan.
Werknemers sien egter 'n direkte skakel tussen dle bestuur en
die regering. Ole bestuur ls ook Blank, het stemreg, kan
eiendom besit, help die regerlng om wette toe te pas, vorder
belastlng namens die regering In. (Sebesho : A-ll4) Verder
voel die werknemers dat die bestuur van die regering se
d 1skr iminerende wetgewing gebruik maak "'anneer dit die
bestuur pas. (Hosala : A-1l2 ; NUH, Golding: A-l6)
Wat hlerdie persepsie wat die werknemer van d1e bestuur
huld1g veral belangrik maak, is dat in meeste gevalle d1e
",erkgewer onbewus van hierdie sien1ng van die werknemer. Ole
eerste keer wanneer die werkgewer weet hoe die werknemers
oor hom voel Is wanneer daar lets verkeerd loop en die
werknemers oorgaan tot een of ander vorm van 1ndustriile
aksie.
DIE REGSE VAKBONDE: Vir dle lede van dl6 groep vakbonde
ls rasseskeidlng tn inherente emosionele aaak , (SAKVA: A-22)
Optrede van bestuur wat d1e lede van die groep vakbonde
volgens hul waarnemlng op hierdie gebied benadeel, kan sterk
reaks ie ui tlok.
DIE GEHATIGOE VAKBONOE: Ole gematigde groep vakbonde sal
weereens agv hul heterogene samestelling as 'n groep minder
gene 19 wees om tot mill tante optrede oor te gaan. Die groep
se hoof bindingsfaktor ls werks'verwante sake en sal dus meer
aandag gee aan sake wat die normale werksomgewing raak.
DIE LINKSE VAKBONDE: Die vakbondgroep den bestuur nie net
as 'n agent van die apartheidsregering nie, (NUH : A-16 ;
COSATU: A-64) maar ook as kapi tal1stiese ui tbul ters wat daar-
op ingestel is om sover moontl1k van apartheidswetgewing
gebruik te rnaak wanneer hulle goedkoop arbeid benodig (BHAW
: A-67 ; FBW : A-57 ; BAHCW : A-81).
Die vakbonde beskou optrede van bestuur met agterdog en ls
d lkwels bale sens1 tlef ingestel teenoor optrede van bestuur.
Daar word dikwels ook van dle vakbond se kant ooruageer
",anneer bestuur beslulte neem. (NAAWU : A-70)
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7.9 PERSOONLIKE OOELWITTE VAN DIE VAKBONoBESTUUR
Vakbonde word al1erwei as demokratlese organlsa151es ges len.
Soos reeds bespreek, is daar egter 'n reeks faktore wat
veroorsaak dat d1e vakbondbestuur 'n groot Inv10ed op d1e
langtermyndoelw1tte van dle vakbond kan ultoefen.
Ole per1500nlike doe Iwl tte van d le vakbondbestuur moet dus ook
In ag geneem word wanneer daar na dle vakbond se langtermyn-
optrede gekyk word.
DIE REGSE VAKBONDE: 01' groep vakbonde 115 sterk werkerl5-
geor 1enteerd, verder maak d le meeste van d 1e groep vakbonde
van goed-gestruk tureerde bestuurstelsell5 gebrulk. Ole
persoonlike doelwlt van dle le1er spee1 dUI5 'n mlnder
be 1angr lke rol by d 1e vakbonde.
DIE GEHATIGoE VAKBONoE: Dleselfde baslese beg1nsels van
bestuur en werkersgeorlenteerdheld geld ook by dU groep
vakbonde. Verske 1e van hlerd 1e vakbonde l5e le lers het as
gewone lede by d 1e vakbond aangeslu1 t. Ole persoonl1ke
doelwltte van dle 1e1er15 1s dus meer vakbondgerlg. (bv.
Ike van der Watt, Algemene Sekretarls van d1e Suld-
Afr lkaanse Ketelrnaker15 Veren 191ng, ls 'n gekwal1flseerde
kete1maker, en het In 1950 by dle Suld-Afrikaanse
Ketelmakers Verenlg1ng as 'n gewone lid aanges1u1t. Oaarna
het hy eers as 'n werkersverteenwoordlger en later as
takvoorsl tter ged len en van daar 115 hy bevorder tot sy
huldlge pos as Algemene Sekretar ls van die vakbond.)
01 E LINKSE VAKBONDE: Ole leiers van hlerdle groep vakbonde 1s
oor d le algemeen sterker poll ths ingeste1. 01t Is
Interessant om te let op dle verskll 1n sienswyse tus15en d1e
COSATU-hoofbestuur en sommm1ge 'Van dle vakbondle lers wat aan
COSATU verbonde Ls , COSATU 1s 'n sterk ondersteuner van
dlsinve15terlng (Bee1d : A-48).
Het die onttrekk 1ng van Genera 1 Hotors VSA ter ondersteunlng
van dle dls1nvester1ng15ve1dtog het NAAW en HACWSA
(Be1de geaffll1eerd aan COSATU) General Hotors VSA se
onttrekklngsaksle egter heftlg teengestaan (NAAWU + HACWUSA :
A-68; NAAWU : A-70).
Daar 115 ook verske Ie van dle vakbonde verbonde aan die groep
wat sterk op Swart bewusthe1dspol1tlek Ingestel h. Ole
1e1ers van d1e vakbonde het 150rns ook groot poll tleke aans len
In dle Swart woongeblede. (Ndlovo, d1e algemene Sekretarls
van FBWU dien ook as die voors1tter van dle Thembha Clvic
Assos1atlonl
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Ole lelers van hlerdle groep vakbonde alen dle po11t1eke en
werkaomgewlng ba Ie nou lnmekaar verweef en gaan van d le
zstandpunt ult dat daar nle In onderskeld tus8en die twee
gemaak kan word nle.
7.10 INDUSTRIEi WAARBINNE DIE VAKBOND WERKSAAH IS.
Ole zstelllng word gemaak dat vakbonde blnne bepaalde
Induatr lei meer geneig 115 tot mlll tllnte optrede. Volgenzs
Von Beyene (1981) geld dlt veral vlr dle Induzstr1e' Wllar
die werknemerzs In relatlewe homogene groep vorm.
DIE REGSE VAKBONDE: Ole llktlewe vakbonde van dle groep
lzs veral aktief 1n die myn-(HWU) en metnalbedrywe (SAYSANU).
DIE GEHATIGDE VAKBONDE: Weenzs d1e meer gematlgde optrede van
die vakbonde verbonde aan hierdle groep 1zs daar nle enige
ultstaande aktlewe lndustr1ei n I e , Verzskele van dle meer
akt1ewe vakbonde (SABS, ea) 115 ambagzsvakbonde wat
werknemers b1nne meer as een Lndus tr Ie verteenwoordlg.
DIE LINKSE VAKBONDE: Ole vakbonde van hlercUe groep wat d 1e
aktlefste b1nne bepaalde 1nduzstrlei optree, verteenwoord1g
werknemers b1nne d1e myn (HUN), handel (CCAWSA) en voedsel
(FAWU) bedrywe. Daar is ook verskele aktlewe vakbonde b i nne
h1erd1e groep wat I n sterk Swart bewusthe1ds Inzslag aanneem
s oce veral d I e algemene vakbonde. (SAAWU, GW, ens)
7.11 INTERVAKBOND-WEDYWERING
Vakbondwedywer ing binne d I e Su1d-Afrlkaanse vakbondstelzsel
kan noq een van die groter probleme van werkgewers word. 016
probleem word vererger agv dIe groot hoevee the 1d vakbonde
wat almal probeer om lede binne dleselfde bedrywe te werf
soos by. blnne een streek van SAB se brouerye kompeteer FAW
(COSATU), FBWU (NACTU) en SAAWU (algemene vakbond verbonde
aan COSATU* ) almal om dIe werknemers te verteenwoordig. D1t
het dan ook d1e gevolg dat daar zsterk wedywer1ng tU8sen die
vakbonde plaasvlnd. Hlerdle wedywering kan ook soms baie
geweldadlg raak (COSATU : A-49). Dlt 15 dan ook nle ultson-
der 11k dat d1e werkgewer van tyd tot tyd by een werksplaas
met verskll1ende vakbonde moet onderhandel nle.
• SMW behoort binnekort
een-vakbond-per-lndu8tr 1e
te ontbind
beleld
agv COSATU se
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7.12 10EOLOG1EI VAN DIE VAKBOND
Blnne In zstelsel waar In werknemer In keu8e het by watter
vakbond hy wll aan81ult, speel dle ldlo1ogle van dle vakbond
In groot rol. Ole werknemer 8a 1 ul t dle aard van dle l5llak by
dle vakbond, wle 8e ldlologle hy meer aanvaarbaar vlnd, aan-
e t u t t ,
Dlt moet ook in ag geneem word dat weens dle kort bestaan
van d le groep yak bonde en eks terne lnvloede (soos poll tleke
verander lngl5, ens) word die ldeologlel van die vakbonde
gereeld verander. (P'OSATU en In groep ander vakbonde vorm
COSATU, CUSA en AZACTU smelt aaam en vorm NACTU, ens.).
01 E REGSE VAKBONDE: Ole groep vakbonde het I n bale sterk
poll t1es-geor ienteerde ldeolog Le , Verske le van d 1e vakbond-
lede behoort aan d le vakbonde omdat hul Blanke groepsbelange
hlerdeur beskerm word (SAKVA : A-22; SAYSAIV + HWU : A-23).
DIE GEHAT1GDE VAKBOHOE: Ole vakbonde verbonde aan hlerdie
groep vakbonde het oor die algemeen meer werknemer8-
georlenteerde idlo10glel.
DIE LINKSE VAKBONDE: Vakbonde verbonde aan hierd1e groep
vakbonde het oor d le algemeen sterk poll t ies-ge lnsplreerde
idiologlei, (COSATU : A-2l; HAW: A-33i NUH : A-40) sowel as
sterk Swart-bewusthe ldsldeolog Le , (CUSA-AZACTU : A-47; FBW
A-57)
Ole l1nkse groep vakbonde ls ideologles daarop lngezstel om :
1. Ole kapltallsti.ese stelsel met In soslalistlese stelsel
te vervang (COSATU: A-17 i A-58; NUH : A-56; CUSA-AZACTU
: A-47; FBWU : A-57; BHCAWU : A-67).
2. Apartheld afgeskaf te kry (COSATU : A-12, A-14, A-2l; NUM
: A-l9; CUSA : A-71; BHACW : A-67i SMW : A-7).
J. Ole noodtoestand afgeskaf te kry (NUH : A-27; CCAWUSA :
A-l3 ).
4. Sanksles teen die land lngestel te kry (COSATU : A-48i
NUH : A-18; CUSA : A-46).
5. Aangehoudenes vrygelaat te kry (COSATU : A-J, A-37, A-64;
HUH: A-26; CCAWUSA : A-13, A-72; Coetzee : A-123).
6. Sterker polltleke mag te verkry (Bhengu : A-152).
Om h1erdle qenoemde doelwltte te berelk
h1erdle 1deo10g1ee aanhang, s e optrede
konfllk met bestuur staan en tree
mlll tant Ope
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moet die vakbonde ",at
noodwendlg In dlrekte
hu11e dan ook bale
7.13 DIE MaD VAN DIE WERK VAN DIE LEDE VAN DIE VAKBOND
Hlerln vind ons vera1 dle industr1ei waar die werk gevaar11k-
er van aard ls.
Van dle mees aktie"'e vakbonde 1n hIerd1e verband 1lS dle vak-
bonde wat werknemerlS verteenwoordig wat blnne dIe mynbou
werk15aam is.
Volqens ultsprake blyk dit dat daar sterk teenstand is teen
dle vellIgheldlSmaatreels wat huldIgl1k In d1e mynbou geld.
01 t w11 voorkom as of van dIe betrokke vakbonde toenemend van
aggres151ewe optrede g8lln gebrulk maak om dIe toestande te
verbeter (NUM : A-20 A-52; COSATU : A-53, A-8S).
As qevolg van d le gebrek aan ul tsprake en optrede van
vakbonde op hlerd ie gebled b1yk dl t egter asof hierd1e faktor
n1e 'n bale sterk Invloed op dle Suld-Afrlkaanse stelse1,
bu1 te d l e mynbedryf, ul toe fen nt e , 'n Moont11ke antwoord
hierop kan wees dat van d Le ander faktore so sterk uitstaan
dat hierdle faktor blnne die Suld-Afrikaanse stelsel voor-
10pig 'n mlnder be1angrlke pos Ls Le gaan Inneem.
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7.14 ETNIESE-, RASSE- EN GOOSOIENSTIGE AGTERGRONOE.
Ole groot verske Idenheld ul teen10pende etn lese -, rasse- en
godsdlen15tlge versk l11e wat In auld-Afr lka aangetref word, 15
nog een van dle faktore wat bydra tot dle kompleksltelt van
Suld-Afrlkaanse arbeldsverhoudlnge.
Oaar 15 geen bedryf of organlsasle blnne auld -Afr lka waar
daar n1e verkneme r s met versk lllende etnlese-, raSBe en gods-
d lenstlge agtergronde moet saamwerk nle.
Oaar 15 twee hoofak teurs blnne h1erd1e heterogene Interaksle
n1:
1. Ole Blanke met 'n Westerse kultuur, en hoofsaakllk
I?rotestante godsd 1enstlge agtergrond, wa t d 1e kern
van bestuur vorm.
2. Ole Swart wer knemers met 'n Afr lka-kul tuur en 'n unleke
godsdlens wat oor dle getalsmeerderheld (+- 78\) blnne
dle arbeldsmag besklk.
Volgens dle Westerse aanvaarde norm elndlg dle verpl1gtlng
van d le werkgewer teenoor dle werknemer, wanneer d le werkgewer
d1e werknemer vlr sy dlenste vergoed het.
01 t 15 hler waar d le eerste prob1ematlese versk 11 tussen dle
Westerse en Afrlka-ku1ture na vore kom.
I "Bestuur moet leer om nle net na dle behoeftes van
werknemers am te slen nle, maar ook na dle behoeftes van
dle werknemer se fam1l1e." (Hosala : A-125)
Hlerdle beskoulng ls teenstrydlg met
bestuur dat sy verpllgtlng elndlg na dle
ontvang het.
dle beskoulng
werknemer sy
van
loon
I "Ole werknemers vee I egter dat be15tuur bale meer kan
doen om d le lot van dle werknemer te verbeter. Sake soos
beter behu1s1ng, beurse vlr hulle klnders, hulp
met verbeter Ing van skoolgerlewe, hulp met vervoer waar
dle werknemers nle motors het nle, ens. Waar die
werknemers dle grootste behoefte aan bogenoemde het en
dlt die mlnste kan bekostlg, 115 dit egter sleg5 die
bestuur wat dlt d1e mak1lkste kan bekostlg wat gewoonlik
al dle byvoorde1e ontvang." (Worklng Hother : A-128)
Hamate dle verwagtlnge van dle werknemers styg en dle mag van
d le vakbonde sterker word, kan d le werknemers meer van d le
bestuur verwag om na die behoeftes van hom en sy fam1l1e om
te s1en. Dis 'n beglnsel wat sterk aanwe151g 15 In dle res van
Afrlka.
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Waar dle werkqewers van dle standpunt ultqaan dat probleme
bul te die werksomgewing nle deel van sy verpl1gtlnqe 115 n Le ,
en dle werknemer van dle standpunt ultgaan dat dlt d Le
werkgewer se plig 115 om na hom en sy famll1e om te s ien, kan
d 1tIn groot konfrontaslepunt tusaen werkgewer en werknemer
word.
H1erdle potensiel'e konfrontaslepunt word egter nog verder
vererger deur d iepl1qgende etnlese en godsd ienst 1ge versk 111e
tussen Blanke bestuur en Swart werkers.
DIE REGSE VAKBONOE: Ole lede van dle regse vakbonde is
almal Blanke werknemera. Verder 121 hulle ook hoofsaak11k
Afr lkaanssprekend. Wat godsd iens aanbetre f behoort die meeste
van hulle aan Protestantse ke rke . 01' groep 115 due
hoofsaakllk van dleselfde etnlese, usse en godsdlenst1ge
aqtergrond. Oit veroorrsaak 'dan dat dle lede van hlerdle groep
vakbonde In bale heqte groep vorm.
DIE GEHATIGDE VAKBONDE. Wat al drle boqenoemde agtergronde
betref kan die groep beskryf word as die groep wle se lede
die mees heterogene samestel11ng het.
DIE LINKSE VAKBONOE. Ole vakbondgroep se lede 15
hoofsaakllk Swart. Daar word egter beduidende etnlese en
godsd lenstlge versk llle aanqetref. 01t is vera 1 d le etn1ese
versk 111e wat gewe Idadlge optrede tot gevolq het. (Sowetan:
A-93; Elretor 1a News : A-94)
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7.15 BEPERKINGS AGV ARBEIDSWETGEWING
Die raamwerk waarbinne arbeid:sverhoudlnge in Suid-Afrlka af-
:spee1, bestaan ui t dle volgende vler faeette:
1. Wetgewlng wa t dle brei raamwerk
arbelde-verhoudlnge af:spee1:
bepaal waarblnne
Ole Wet op Arbe ldeverhoudlnge, (Wet 28 van 1956)
(aces gewy:s19 )
Ole Wet op Masjlnerle en Beroepsve1l1gheld, (Wet 6 van
1983)
Ole Wet op Mannekragop1e id lng, (Wet 56 van 1981)
Ole Wet op Bas iese D1en:svoorwaardes, (Wet 3 van 1983)
Ole Wet op Myne en Bedrywe, (Wet 27 van 19 S6)
Ole Loonwet, (Wet 5 van 1957)
Ole Ongevallewet, (Wet 30 van 1941)
2. Ulteprake van dle Hooggeregs- en Nywerheldshowe.
3. Regu1aeles van Nywerheldsrade en ander lnstansles :soos
SIEFSA, ens .
4. Indlvlduele ooreenkomste, en erkenningsooreenkomste wat
tussen werkgewer en werknemer of werknemersverteen-
woordlgers gesluit wox:d.
StatutAre bepalings word gewoonl1k Ingestel om die swakker
party te beskerm. Die bepalings van dle Arbe ldswetgewlng is
dan ook geen ultsondex:lng n Le ,
"Likewhe In South Africa in
played an Increasing role in
r ighte of the weaker party in
(BIFSA 1985 P 17).
recent years, the law has
guardlng and readreeslng the
the labour power equation".
HiercHe bepalings wat almal een of ander vorm van voorskr1fte
bevat tov d1e verhoudlng tussen dle werkgewer en werknemer,
maak die proses van arbeidsverhoudinge baie kompleks. 01 t
gee dan ook aan dle partye wat ander bedoe1inge het, d1e
ge1eentheld om van skulwergate blnne dle bepal1ngs gebru1k
te maak vlr hu1 e1e doelwltte.
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" ••• Nelther Is the law always absolute and Impartial
although this would be a desirable state to strive for, as
it inevltably must be Influenced by the power realitles of
society at the time" (BIFSA.1985 pl7).
Die Naslonale Hannekrag Kommlss1e se verslag v t r 1985 het die
volgende tekortkomlnge In d Le statut6re dlspuutoplosslngs-
proses ui tgewys :
1. Ole regte van werknemers tOY oa wettlge stak Ings.
2. Ole gevolge van simpatiestak ings.
3. Oat 'n stakIng teoretles vIr altyd kan aanhou.
4. Ole felt dat aIle staklngs, wettlg of onwettlg, nog
steeds 'n kr imlnele oortredlng Is volgens die Gemenereg.
5. Ole felt dat werkgewers geregtlg Is om blnne die
wetgewlng stakende werknemers af te dank, maar die
Nywerhe1dsho f kan weer d Le werknemers Ind iens stel.
6. Oat dl t moontlik vl r werknemers Is om indlen hu1le
reeds 'n dispuut verklaar het, te kan staak, terugkeer
werk toe, weer staak, ens.
Een van dle groot skulwergate blnne d Le statut6re proses
waarvan dIe vakbonde gereeld gebruik maak, Is die ontkenning
van verantwoordelikheld.
Die vakbond raak betrokke by Industrlile aksies, en wanneer
daar dan komplikas ies ontwikkel, onttrek die vakbond, ontken
verantwoordelikhe Id en beweer dat die aks ie deur die
werknemers self geinlsleer was.
'n Voorbeeld hlervan het plaasgevlnd waar BAHCWU betrokke was
by 'n slmpatiestak Ing by Pioneer Readymlx. Werknemers by dIe
Boksburgtak het oorgegaan tot' n onwettige staking omdat
bestuur 'n vragmotorbestuurder afgedank het agv beweerde
dronkbestuur. 'n Voltydse verteenwoordlger van die vakbond
het d le Pre tor la tak van dIe werkgewer geskake 1 en aan dIe
werknemers by die tak opdrag gegee om tot 'n simpatlestaking
oor te gaan.
Tydens die daaropvolgende onderhandellnge ia aan dIe vakbond-
verteenwoordigera ultgewys dat hulle onwettig opgetz:ee het
met die aanspor i ng van die a impat1estak ings. Ole vakbond-
verteenwoordigers het aIle verantwoorde llkhe Id ontken en
beweer dat hulle bloot aa kOrMIunikasiekanaal tussen die
twee takke opgetree het.
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Hulle aanvaar d lenooreenkomtSt 19 nle verantwoorde l1kheld vI r
dIe optrede van dIe lede van die vakbond nie.
Die teendeel geld egter nle vir
bestuur van 'n maatskappy nle.
In maatskappy aanspreekl1k vir
sy bestuur.
die optrede van lede van die
Vo1gens dle rsta tutlre reg irs
die optrede van die lede van
Dlt gee dle vakbond die ge1eentheid om betrokke te raak by
verskeie mll1tante aksles, rsonder om verantwoordel1kheid
daarvoor te aanvaar.
Waar die vakbond daarop lngeste1 is om die bestuur tel te
werk of skade te probeer berokken, kan dIe vakbond homse1f
bale suksesvo1 van die probleem distans1eer.
o t e Wet op Arbe idsverhoudlnge onderskel ook tussen wettlqe en
onwettlge stak Ings. Omdat die Wet geen voorskr 1 fte maak oor
die regte van werknemers wat aan wettiqe rstak ings deelneem
nle , en sodanige stakers volgens dIe Gemenereg afgedank kan
word, is daar .11 op verskele geleenthede krltlek teen die
bestaan van sodanlge wettlge rstakings ul tgespreek •
Ole klass1flkasie van wettlge en onwettlge rstakingrs Is egter
be1angr lk aangeslen d it die mate aandui waar in die owerheid
slaag om d Ie stakIngsfrekwensie minder te maak deur wettlge
metodes; (Von Bayme 1981 p179)
Een van dIe mees s igbare metodes wat gebruik kan word, Irs
die Nywerheldshof.
Daar word dan ook toenemend van dIe Nywerheidshof gebruik
gemaak om arbeldsgeskl11e te bes1eg.
Die sake wat dIe hof
toegeneem:(Roux, 1987)
verhoor het, het as volg
Sake In dIe hof verhoor:
Jaar : Aanta1 sake:
1979 4
1980 15
1981 30
1982 41
1983 168
1984 499
1985 801
1986 2 042
1987 5 000 *
*
. Gebaseer op syfers van dIe eerste vler maande van 1987..
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Hed las Ie, arbl tras le en dle Nywerhe Idshof was aangeqee as
dle mees sukaesvolle metodes wat gebrulk Is om
arbeldsgesk1l1e mee op te los. (FSA 1986 P 32.).
Van d18 krltlek wat teen tHe gebrulk van dle Nywerheldshof
ultgespreek ls, 1s dat dlt "n bale duur en tydsame metode Is
om arbeldsgeskl11e mee op te los. (Thomson: A-116)
01 t blyk egter u1 t d 18 toename In die aanta 1 sake wat d le
Hywerheldshof hanteer, dat dle Nywerheldshof nog steeds een
van die meer gewllde en doeltreffende metodes ls om
arbeldsgesk1l1e me e op te los.
Verder moet on thou word dat die Arbeldswetgewlng In Suld-
AfJ:: lka na die aanbevel1ngs van die Wlehahn-vers1ag drastlea
verander is. Waar kr 1tleke aspekte van d le ar be Idswetgewlng
nog relatlef nuut 115, kan daar verwag word dat daar van tyd
tot tyd nog tekortkomlngs In die wetgewlng aangetref kan
word. (Levy: A-163)
Ole felt dat vakbonde wat blnne die wetqewlng werksaam Is so
tn brei spektrum van Ideologle huldlg, maak die aanvaarbaar-
held van die wetgewlng nog moell1ker. (H10ngwane : A-131)
DIE REOSE VAKBONOE: 01' groep vakbonde gaan van die
standpunt ul t dat nuwe tendense In 'die huld 1ge wetgewing
negat1ewe Invloede op die arbeldsveld gaan ultoefen (SAYSAIV
+ HWU : A-23, A-24). Daar Is ook sterk teenstand van die
Hynwerkersunle teen die afskaf f Ing van die bepa11ngs van t n
geskeduleerde persoon op die myne.
DIE GEHATIODE VAKBOHDE: Hoewel hlerdle groep vakbonde nle die
nuwe arbeldswetgewlng as foutloos sien nle, 115 dle
oorkoepelende reaksle van die groep vakbonde die mees
posltlewe tov dle bestaande arbeldswetqewlnq.
DIE LINKSE VAKBONOE:
arbeldswetCjewlnq word
(HUH: A-IS)
Ole mees ul tCjesproke
Cjehuld 1q deur hlerdle
kritiek teen die
groep vakbonde.
Hlerd18 groep vakbonde begin ook meer van die Hooggeregshof
qebrulk maak om bepal1ngs van die hUldlge arbeidswetgewing
teen te staan. (HUOTW : A-79)
• "Ole kredletwaardigheld van die bestuur Is 1aag In dle oA
van d18 Swart werknemers omdat die werknemers voel bestuur
maak van dlskr iminerende wetqewlng gebruik wanneer dlt die
bestuur pas."(Hosala : A-122)
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'n Verdere ultvloelsel van dle ontevredenheld tOY dle huldlqe
arbeldswetgewlng ls dat dIe vakbonde mlnder van dle
bepa 11ngs van d le wetgewlnq qebrulk maak om d lspute op te
los en meer van Industr1l1e optrede. (NUH : A-84; Onwettlqe
staklngs : A-I02; Denge : A-I04; Transvaler : A-lOG; Levy :A-
117 i SAJOLR : A-158 i Levy : A-163)
7.16 STERK IOENTIFIKASIE VAN DIE WERKNEHERS HET DIE
VAKBONO.
'n Vakbond kan alleen effek t le f funksloneer lnd len cHe lede
van die vakbond as 'n groep kan aaanustaan. 'n Sterk
eenheldsgevoel blnne dle vakbond is dus noodsaakl1k lndlen
d le vakbond van aktlewe Induatr 1I1e optrede qebrulk wl1
maak.
Hoewel dIe totale persentas Le Suld-Afr lkaanse werknemers wat
aan vakbonde behoort relatlef klelner as ander ontwlkkelende
lande Is , Is dle skakellng met dle vakbond relatlef sterk.
DIE REGSE VAKBONOE: Ole lede van hlerdle qroep vakbonde het
'n gesk ledenls van sterk skake lIng met dIe vakbond. Hlerd le
sterk skakel1ng met dIe vakbond het begln met dIe ontstaan
van dle vakbonde toe dIe werknerners wat by d le vakbonde
aangeslult het In 'n bale swak bedlnglngsposlsle was. Hoe
meer dle 1ede bedrelg voel agv verander Inge In dle
arbe Idswetgewlng, hoe sterker sal hul akake 11ng met d le
vakbond word. (HSOU : A-G5)
DIE GEMATIGOE VAKBONOE: Van dle drle groepe is dIe
skakeUng van hlerd Le lede van d Le groep dle swakste. 01t wl1
eqter nle 3' dat dle groep se lede nie ook 'n relat1ewe sterk
skakeUng met dle vakbond het nle. Olt ls egter omdat dle
lede van die groep vakbonde reeds vlr 'n geru Ime tyd aan d Le
vakbonde behoort en ook flnansleil relatlef beter daaraan
toe l s as dle lede van dle 11nkse vakbonde.
DIE LINKSE VAKBONDE: Ole 1ede van hlerdle groep vakbonde
het 'n ultermatlge sterk skakel1ng met dle vakbonde. Oaar kan
verske1e redes aangevoer word vlr h1erdle sterk skakel1ng:
1. Ole lede s Le n dle vakbonde as hulle enlgste polltleke
spreekbuls (COSATU : A-l, A-14, A-21).
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2. Ole lede van d Le vakbonde het vee 1 meer as net
werksgeorllnteerde probleme wat die vakbond namens hulle
probeer oplos (Probleme tOY woongeblede, poll tieke
verteenwoordlglng, aanhoudlng van verteenwoordlgers onder
die velligheldswetgewing, weerstand teen Apartheids-
wetgewlng, ens) (COSATU A-1 A-3i NUH : A-2; SAAW
A-7; CUSA : A-8; UWSA: A-10; FBW: A-l1; ene s )
3. Ole vakbonde het 'n bale kart
nog verske t e nuwe Ideolog lei
(Lever : A-103).
bestaansgesk ledenls en het
wat hulle moet uitleef
4. Ole vakbonde en lede moet nog gewoond raak aan dIe nuwe
vorm van kollektlwemag wat hulle tot hul besklkklng het.
(CCAWSA: A-38; RAW: A-69; NAAWU : A-70i B.AHCWU
A-81i Rand Dlaly Hall: A-100i Nzimande : A-101 ;
Jennings: A-l09, ens)
7.17
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ADDISIONELE FAKTORE WAT BINN! DIE SUID-AFRIKAANSE
ARBEIOSVERHOUDINGSSTELSEL KAN BYORAE TOT VEROERE
HILITANSIE.
Volgens u1tsprake van verske ie vakbondle Ier s kan d 1e volgende
add Isionele fak tore In bydrae lewer tot verdere mill tante
optrede:
7.17.1 APARTHEID AS FAKTOR WAT KAN BYDRA TOT HILITANSIE
Ole vraag kan tereg gevra word hoe apartheid van polltiek
geske 1 kan word.
Vanu1t In staatsleeroogpunt sou h1erdie 15ke1d1ng seker
moe llik "lees.
Vir d1e doele1ndes van hierdie studle moet die volgende
beglnsels egter aanvaar word:
1. Oat aparthe id wel as In onderafdel1ng van d 1e poll t iek
ges len word.
2. Oat met aparthe Id bedoel word daard 1e statutlre
beperklngs wat deur d1e owerhe1d 1ngeste1 is om Blanke
regte te beskerm.
3. Oat Indien apartheId 1n sy geheel afgeskaf word, daar
nog steeds bas lese poll t ieke else en frustras Les by die
werknemers gaan voorkom.
Oaar kan verwys word na Br 1ttanje waar daar geen vorm van
aparthe1d 115 nie, maar daar bestaan nag 'n hoi vorm van
poll tieke betrokkenhe 1d by vakbonde.
4. Vlr beide die regsges1nde Blanke werknemers sowel as die
l1nksgesinde Swart werknemers 15 aparthe1d In hoogs
emosIcne Le saak •
I COSATU:"As we In COSATU wlfSh to reIterate our commltment
to a unl tary South Afr lea based on a one-person-one-vote.
Anybody who 15tands between us and that goal should be
prepared to pay the pr lee." (SldneyHufamad i, Ass1stant
General Secretary of COSATU.Citlzen 15.01.86: 2).
Volgens Leatt 1983 gaan dIe wetgewing wat aparteld ondersteun
toenemend meer druk op d 1e vakbondbeweg 1ng veroorsaa k ,
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"Clearly black Unlons wl11 experlence pressures from the
black community and clearly the black labour movement will
exert pressure on the soc lal and poll t lea 1 system of
South Afr lea to remove those aspects of our soc lety which are
anathema to blacks. These are Influxcontrol, group areas,
the homeland policy, free-hold and franchise rights." (Leatt
1983 : 49).
Oaar word ook ontevredenhe id
ultgespreek omdat .dle kontrak-
mag beslt nle, maar hulle moet
land te bou , Ole Rand word
arbelders, waarvoor hulle 'n
ontvang." (Hosala : A-1l8).
ln Blanke gedeeltes van RSA
of trek-arbelders nle elendom
help om die ekonom1e van die
gebou op d le sweet van die
skaars lewensvatbare loon
Ook vir soverre dl t die hernuwlng van werkspermi tte van die
kontrak- werkers aanqaan het, het HUH reeds else aen die
reger Ing gestel en aangedui 'dat Indlen die reger Ing nle aan
hulle else sou toegee nle, hulle sal oorgaan tot Industr 1.1e
aksle. (Pretor ia News : A-1S )
Volgens Lever 1983 is dle stryd teen aparthe ld een van d le
algemene doelstellings van dle opkomende vakbonde. (A-115)
Die vakbonde se doelwltte
van hulle lede te beskerm,
beter werksomstand 19hede
afgestel te kry(A-ll6).
volgens Denye 115 om dle belange
hulle lewenstandaarde te verbeter,
daar te stel en om apartheid
Volgens Golding van dle HUH 115 die Kamer van Hynwese 'n sterk
ondersteuner van d le reger Ing en sy aparthe ldsbeleid omdat
hulle die sleutel-instellings van apartheid ondersteun 150015
die stelsel van hostels en kontrak-werkers. (Sowetan : A-l6)
I COSATU: "The goverment' 15 raclal pol1cie8 and its chosen
path of conf 1 ict is to be blamed for the imposlng of
sanctions." (Pretoria HewS: A-17).
I HUH: "I f the Internat ional world won't impose more
sanctions, we have another remedy but I won't tell you
what It i8." (Hotlatsl : A-18).
I HUH: "Apartheid is not about Blacks not being able to
use the same toilets as the whites, lt 115 an affront to
humanity and democracy and must be destroyed. It is the
fasclsm of the 80's." (Ramaposa : A-19).
Hra Handela at the same aervlce sa id "Next week' 8
proposed stoppage was juat the beglnnlng of the long
battle against the rac lsts of Pretor la." (Pretorla News
25.9.86).
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I "COSATU qave Pres. Botha s Lx months in whlch to dismantle
Apartheid." (Pretoria News 2.12.85).
I COSATU: "At a news conference after thelr rally Hr Barayl
said COSATU hoped to fUl the vacuum created by outlawing
the ANC and would str ive for the dlamantl1nq of
Apartheid." (Pretor ia News 2.12.85).
Poll tieke qevoe lena teenoor apartheid bestaan eqter nle net
by dle Swart vakbonde nle. Ook by die vakbonde verbonde
aan die Suld-Afr lkaanse Konfederasie van Arbeld is daar
sterk qevoelens tOY aparthe Id maar wel om apartheld te
behou:
• "SACOL moes een van sy lede (die Suld-Afrlkaanse Teqnlese
Amptenare Verenlglnq) skors nadat die veren lq lng sy deure
vir Kleurllngwerken oopgegool het."(Hoofstad 28.8.80).
I SAYSAIV+HWU: "Be lde die le lers van Yster en Staal-en d le
Hynwerkersunle maak geen gehelm van hulle ontevredenheid
met die huldlqe tendense In dle arbe1dsveld nle."
"Met die leuse van 'Olens aan dle Blanke werknemer' kan
daar geen twyfel bestaan oor dle sentiment van die
vakbond nie." (Lever 1983: 11)
I SAISAIU: "Mlgrant workers should be str Ipped of trade
unlon rights." (Nic CUllers, South Afr lcan I ron and Steel
Allied Industrles Union. Pretoria News 5.9.86.).
Volgens d1e bogenoemde u1tsprake kan die volgende a£leidings
gemaak word:
1. Oat daar verske1e vakbonde Is wat aktief werk om met
apartheid weq te doen , Die mlnderheid vakbonde probeer om
apartheid as Instell1nq te behou.
2. Oat daar verwag kan word dat die vakbonde d1rekte druk
op d1e siateem gaan plaas om verander ing te probeer
bewerkstel11g.
3. Oat werkgewera meer en meer met 1ndustr iele aks1es wat
daarop gem1k is om teen die hUidige polit1eke stelael
beswaar te maak, qekonfronteer qaan word.
4. Oat daar druk op die werkgewera qeplaaa gaan word om
hulle by d 1e vakbond 8e atryd te akaar.
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7.17.2 KAPITALISHE AS FAKTOR WAT KAN BYORA TOT HILITANSIE
Oaar word gereeld na d1e Su1d-Afr 1kaanse ekonomlese stelael
as In kap1tallstlese stelsel verwys. Hoe suiwer
kapltallsties dle stelsel ls, ls debatteerbaar en daar is al
verske1e menlngs daaroor ultgespreek.
Een van die eerste take van In vakbond 18 egter om na dle
ekonomlese welstand van sy lede om te s Ien ,
• "I f any trade union does not have as 1ts pr:inciple
objectives the lmpr:ovement of conditions of employment
and the general standar:d of living, it 1s not wor:thy of
the name un 10n ." (Van de r watt : 61).
• "We believe that ever:y wor:ker 115 entl tled to a falr: share
of the prosperity of an undertak1ng by virtue of, and In
pr:oposi tion to, his contr Ibutlon to that undertaking."
(The General SecretarY Amalgamated Englneer ing Union of
S.A. Neethllng 1983)
Heer en meer van die opkomende vakbonde neem egter In
standpunt teen kapltal1sme in.
• NUH: "Workers d Id not bene fit from the present economic
51 tuation. Free enterpr Ls e had brought poverty wages,
exploi tatlon and oppresalon" (H. Golding, NUH spokesman
Star 10.6.1986)
• FBW: "Hojelefa V1nq1 said he did not believe in
capita11sm In that 1t perpetuated the exploitation of the
work1ng class." (Pretoria News 6.6.86)
Ole vakbonde gaan van d1e standpunt uit dat hulle lede
trad1s1oneel f1nansieil aan die kortste end getrek het en
dat d1e huidlge kapita11st1ese stelsel met In sos1al1stiese
ste15el vervang moet word.
• COSATU: "Ole huid1ge reger lng sal noq deur In sos1a11s-
t1ese regering vervang word." (Transvaler 2.12.85).
9S
Ole werknemers bevlnd hulself nou blnne 'n arena waar dle
"kap1 tllllsme vs soslal1sme" stryd afapeel.
Oaar word van dle werknemers verwag om 'n standpunt In te
neem en hulself by een van d1e twee drukgroepe te skaar.
Omdat dle werknemers
moe1l1k vir hulle
euaaen dle voor- en
te raak.
hoofsaakllk ongeskoold 15, ls dlt bale
om suksesvol by 'n 1ntellektuele debat
nadele van elk van dle ste1se 121 betrokke
Die werknemers 121 dus afhanklik van hulle ele vaarnemlng wat
1n die praktyk met hulle qebeur, qeruqsteun deur d1e
propaqanda waaraan hulle b100tqestel word I
1. Die eerste waarnemlng wat die ongeskoolde werknemer
maak, la dat hy f1nansiell baie s1eg daaraan toe la.
2. Ole voorstaander15 van kap 1tal1sme ls alma 1
in vergelyking met die omstandighede waar in
bevind.
ba le wela f
hy homself
3. Ole opkomende vakbonde, wat volgena sy waarnemlng die
eerste druk9roep 115 wat v1r sy welatand ve9, en reeds
bewya het dat hulle die mag het om sy welstand te
verbeter, verkoop soslal1sme aan hom.
4. Oaar word In duidel1ke onderskeid tuesen die besi tters en
d1e nie-besitters; waarvan hy een ls, gemaak.
5. 01t word aan hom verkondig dat aoslalisme
korttermynvoordee1 vir hom sal h••
In direkte
Oit is dus nie verregaande vir hom om die beqinsel van
soslallsme aa In beter alternatlef te s Ien nie.
Die vraag moet nou gevra wOJ;d of die opkomende vakbonde
daadwerkllk s1e9s daarop uit 1s om kapltal1sme af te take1.
I "Do trade unions strive for the end of the private
enterpr lse system 1"
"Trade un10ns function in the interests of the ir melllbers.
If the free enterpr lae system or the way In wh1ch 1t 121
applled in any given situation, is inefficlent or unjust,
it w1l1 provoke labour react10n whlch will in the end
destroy It." (van der Watt: 63)
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Oaar Is egter ook vakbonde wa t voontaanders van kapl tal1sme
115:
• SAKVA: Ole Blanke groep vakbondeKonfederasle van Arbeld en UWUSA.
verbonde aan die
• UWUSA: Een van dle hoof beleldsbegln8els van die
federasle 115 da t UWUSA ten qunste van • n kapl tal1stlese
8telzsel18. (A-132)
Ole onderske1dlng tus8en kapltallsme en 8081a118me het egter
• n verdere problemat1ese gevo1g:
• Wat UWUSA anders as dle ander vakbonde maak, 18 dat sy
ideologle drastles van dle ander opkomende vakbonde
versk 11. UWUSA, anders as dle meeste van d le opkomende
vakbonde, steun kapltal1sme. Waar dle meeste van dle
lede van d le ander opkomende vakbonde teen kapi tal1sme
gekant Is, kan die beginse1 van kaplta11sme 'n verdere
knou kry Indien die UWUSA-strategie nle slaag nle.
(Hzimande : A-132)
3. Waar daar nou op 'n beleldsstryd tussen die vakbond-
groepe afgestuur word met bestuur dulde 11k betrokke by
d le kapl ta llst iese groep voorstanders, kan daar met reg
ges6 word da t daar ba ie sterk druk op bestuur toegepas
gaan word deur d le groep sos la1lstiese voorstanders.
7.17.3 VAKBOHOHAG AS FAKTOR WAT KAN BYORA TOT HILITANSIE
Na ge1ang die vakbonde hulle magsbasls versterk, sal hulle
d 1t as hulle reg beskou om vee1 meer bestuursbeslul te te
bevraagteken en te ondermyn. (COSATU A-3; UWUSA : A-lO;
FBW : A-ll; HUH : A-18)
Hlerdle reg wat die vakbonde hulself toe-eien word gebasseer
op twee beglnse 115 :
1. Anders as bestuur maak dle vakbonde nle 'n onderskelding
eusaen dIe werksomgewlng en dle sos1ale omgewing nle. Ous
regverdig d le vakbond die gebrulk van sy magsbasis om
druk ut t te oefen waar nodlg; ter wille van dIe
werkerstryd.
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2. Bestuur het tradhioneel nOe) altyd in die verlede
besluite geneem wat die werknemeu geraak het, sonder OlD
die werknemers In die sake te ken. Het die erkenning van
<He opkomende vakbonde het bestuur onderneem om met dle
vakbonde te skake1 oor sake wat die werknemers raak. Die
vakbonde gaan nou veraeker dat die bestuur by dle
ooreenkoms hou en die vakbond ken in a1le bes1uite wat
die werknemers raak.
Dit la ook duldellk dat die vakbonde 'n veel brelr siening
handhaaf oor watter beslui te hulle 1ede raak as wat die
bestuur oor dieselfde seak handhaaf.
In 1980 tot 1984 het Suld-Afrika 'n nuwe era van
arbeidsverhoudinge binnegegaan ",aarin werkgewers duidelik
van die mag van vakbonde begln kennis neem het.
• "This is the first time employers hated worker po",er.
This era established the labour movement and put the
African labourer on the scene". (Nzimande IPH 1986).
• "The most important dispute was the sympathy strike at
Ford and General Hotors over demands that fired Firestone
strikers be reemployed." (Rand Dally Hail: A-175).
"Thla ",as the fist major sympathy str ike since the
re-emergence of the black unionism. Some employers saw it as
labour taking a "political" hue , others as an attempt to
wln support from members of rival unions. Unionists saw it
as an essenstial weapon where employers flred strikers."
(Rand Da 11y Ha 11 : A-175 )
• CCAWSA:" The retail industry is heading for another
showdown with CCAWUSA ••• this time involving more than
60 000 workers. Having just emerged victor ious from
the ir wage struggle wi ttl Pick 'n Pay, the workers are
in a militant mood. The union says it will uphold the
Coutu resolution adopted at the federation's inaugural
congress that workers should fight all attempts by
bosses to rationalise production by mak lng thel'll work
harder. This, the union says, is one of the lMin causes
of unemployment." (The New Nation, Junie 5-11,1986 P 16).
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Na 'n ooreenkoms tussen CCAWUSA en Foschlnl na 'n d lspuut oor
301 werknemers wat as oorbodlg afgedank (retrenched) 1s, het
CCAWUSA dIe ooreenkoms as volg besk ryf: "The agreement was
another step forward towards ensue Ing that job secur 1ty wll1
be accepted as a r 19ht. It ls a unl que struggle where a
group of workers separated by thousands of ml1e" were able
to unlte against arbItrary and unilateral retrenchments"
(The New NatIon Junle 5-17 1986 P 1)
Ole vakbonde beg In nou aktief werk om hul sterker kollektlewe
magsbas les aktle f te' benut • (ook COSATU : A-J9 )
I Daar het 52 onwett Ige stak Ings tussen 1 Januar le 1986 en
11 September 1986 by goudmyne en 57 by steenk oolmyne wat
aan dIe Karner van Hynwese geaff1l1eerd Ls , p1aasgevlnd.
Ole onwettlge staklngs het alma1 p1aasgevlnd voor dIe
voorgeskrewe gr leweprosedure afgehandel 15, n leteenstaan-
de dat daar ooreenkomste met a1 dIe vakbonde aangegaan
Is dat hulle nle tot onwettlge staklngs sal oorgaan
voor d Ie ooreengekome prosedure afgehandel 115 nle.
(Llebenberg : A-I02)
Die opkomende vakbonde begIn nou vir dIe eerste keer 'n ware
rnagsbas is ontwlkke 1 •
Daar Is' n groot k ombinasle van aktlwl te i te waarvan dle
vakbonde gebrulk kan maak om hu1le magsbaslsse te versterk,
oa. dIe Nywerheidshof, staklngs, erkennlngsooreenkomste,
ens.
Die werkgewers word nou vl r dle eerste keer gekonfronteer met
vakbonde wat 'n ware rnagsbasis het, en ook nle skroom om
daarvan gebruik te maak n l e ,
Ole vakbonde
voordele vir
besluite van
In d le belang
gebru 1kook nle net d 1e
hulle lede te beding
bestuur tee wat volgens
van hulle lede Is nie.
magsbas lsse om beter
nie, maar staan ook
hulle eensyd ig en nle
• FBW - Ha 1zecor str ike: "The Union wants the chief
security gaurd dismissed. The workers claim he was
respons Ible to have four employees arrested by the SAP,
charged with theft of company goods. The strike entered
its 5th day today." (Pretoria News 26.9.86).
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I "120 verknemers staak onwettlg by Renown Varkvle ls
verspreiders 1n Pretoria na hulle nie dle afdanklng van
'n kolleqa, wat in die beslt van dagga was, wou aanvaar
n18." (Transva1er 24.4.86).
I "RAW went on s tr Ike at 5 P lck 'n Pay branches a few hours
after one of the workers was d1ssmlssed for labour unrest
and IncItement" to strike" (Pretoria News: A-29).
I "200 stakende werknemers van SABS het aangedul dat hu11e
ontevredenheld sprult ult die felt dat werknemers wat
s1egs dr le maande by dIe SABS werk net sovee1 verdlen
as werknemers wat reeds 15 jaar by die SABS verk."
(Transvaler 6.12.85.).
Dle vakbonde begin ook vir dle eerste keer lnstansles wat in
d le verlede as onaantasbaar beskou ls, ul tdaag:
I "COSATU gave Pres. Botha six months in which to dlsmantle
Apartheid." (Pretoria Hews 4.12.85).
I "COSATU gives the government six months to scrap pass
laws." (Pretoria Hews 24.3.86).
I "COSATU challenges banning order in the Supreme Court"
(Pretor ia Neva 30.7.86).
I "HAW challenges state of emergency In the Supreme Court"
(Pretoria Neva 8.7.86.).
I COSATU: "The time has come for the government to sit
down and talk to the workers because this land v1ll be
ruled by the workers." (BARAYI. Pretor ia News 24.3.86).
I NUH "Vaal Ree fs werkers staak sedert Haandagnag en dr 1ng
aan op die onvoorvaardellke vry1ating van 'n aanta1 van
hulle kollegas wat aangehou word in verband met die dood
van vier seks1e1e1ers verlede week." (Beeld 27.2.86).
I COSATU: "Hlstory has been made; the workers revolution
has begun. The factories and the land of South Afr lca
belongs to us." (H. Williams, Vlce Chalrman of COSATU
western cape. PretorIa News 24.3.86.).
\
I "COSA'l'U het laat blyk dat hy nywerhe1dsoptrede
W811 nBdat 'n ultlmatulll vat hy Ban die reger 1ng
vlr onder meer die vrylatlng van
vakbondle1ers verstryk het. (Beeld 15.7.86)
beoog. Dl t
gutel het
aBngehoude
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Volgens arbe Idskenners wll d 1t voorkom asof werkers
die
amptel1ke beding ingsIM15j1ner Le wat In die verlede gebrulk
Is, vanjaar 19noreer en dat hulle gebruik maak van
sporadie15e kortstond 1ge stak 1ngs (Transvaler 16.4.86).
Na gelang hierdle magsbas1s sterker word, word dle else van
d le vakbonde onanvaarbaar vlr dle kap1 tal1st les -geor lenteerde
bestuur. Stellings 50015 die volgende 111ustreer die punt:
• Ole volledlge produksleproses behoort onder d1e beheer
van d1e werknemers te wees (COSATU : A-53) •
• Ole werknemers hul e le elreksleverteenwoordlgers wll
aanwys. (NAAWU : A-70)
• NUH: "The time hae come that we the workers should take
over the mlne:s". (J Naidoo, NUH: A-20)
7.17.4 AANHOUDING VAN VAKBONDVERTEENWOOROIGERS AS FAKTOR
WAT KAN BYDRA TOT HILITANSIE
Ole aanhoud1ng van vakbondverteenwoordlgers en -lede deur dle
owerheid, br Ing 'n nuwe d1mens re 1n arbe1dsbetrekk 1nge mee.
Ole vakbonde begin dan ook toenemend van Industr lile aksies
gebruikmaak en deur die werkgewers druk op die owerheid toe
te pas sodat die aangehoudenes weer vrygelaat kan word.
(COSATU: A-1, A-37, A-64i CCAWUSA : A-13i LHG : A-28)
• "n Nuwe tendens vir redes tot staklngs het vlr dle eerste
keer in d le tweede kwartaal van 1986 tevoorskyn gekom,
n1. stak Ings agv aanhoud Ings deur die owerhe Id."
Vir die tydperk Apr 11 tot Junle 1986 het die vo1gende hoof-
redes aanleiding tot verlore werkeredae gegee (stakinge en
wegbly-aksies (Coetzee Julie 1986 p 41):
Lone en werkeomstand ighede 32~
Aanhoud ings 31~
Personeelvermindering 19~
olss 1pllne/gr lewe 7~
Ander 3~
Slmpatle 2~
Vak bonderkennlng 2~
Onbekend 4~
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Ole vakbonde begln ook verdere e1se aan dle werkgevera stel
wat verband hou met dle aanhoudlngs, maar totaa1 bulte dle
beheer van dle werkgewera staan.
• CCAWUSA: Het die aankondlglng van dle noodtoestand van 12
Junle 1986 115 daar In groep vakbondlelers InheCjtenls
geneem. Onder dle vakbondle1en wat Inhegten1s Cjeneem
ls, ls In groep van CCAWSA se lelers. Dlt het 'n reeks
staklngs verooraaak en as ultvloe1sel het dle lede van
CCAWUSA oa dle volgende else aan dle sakesektor gestel:
1. Ole maatskappye moet versulm om be1asting aan dle
owerheld te betaal.
2. Ole noodtoestand moet afgeskaf word.
J. Ole vakbondle lers wat aangehou word, 1Il0et vrygelaat word.
4. Apartheid moet beelndig word.
Ole aanhoudlng van vakbondverteenwoordlgers kan dle volgende
lnv10ed op die verhouding tussen cUe werkgewer en die
werknemen h6:
1. Ole veJ:kCjeweJ: word by sake betrek waaroor hy geen beheer
het nte .
2. Ole vakbond aa1 enlge vorm van druk gebruik om dle
vJ:ylatlng van d le aangehoudenes te bespoedlg.
3. Ole vakbond aa 1 toenemend van die werkgewer verwag om 'n
aktlewe ro1 te apeel om dle vrylatlng van dle aanCjehou-
denes te bewerkatell1g.
4. Olt sal toenemend l1loel11ker nak om met dle
weJ:knemersverteenwoordlgers te ondeJ:hande1 wanneer die
lelers In aanhoudlng la.
5. olkvels 115 die tweede v1ak 1e1en van dle vakbond meer
milltant aa die aangehoude vakbondbestuura1ede en aa
hulle dan by ondeJ:handel1ngs betrokke J:aak agv dle vakuum
begln hulle met 'n hele reeks addlslonele en dlkvela
onvanpaate elae wat dle verhoud1n9 tunen die vakbond en
dle bestuur verauur.
van selektlewe d1s1nvesterlng."
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6. Indien dle tweede vlak lelers van dle vakbond tot 'n
vergelyk kom met bestuur kan dit ook gebeur dat wanneer
d le werkl1 ke 1e ler weer vrygelaat word hulle op hul beurt
nle d le ooreenkoms w11 erken nle en dan aandr Ing op 'n
herhal1ng van dle onderhandel1nge.
1. Ole aangehoudenes kan I n bale sterker mlll tante houdlng
aanneem wanneer hy weer vrygelaat word.
1.11.5 DIE HETEROGENITEIT VAN DIE SUID-AFRIKAANSE SAHE-
LEWING.
Vakbonde In Suld-Afr lka verteenwoordlg 'n breA spektrum van
slenswyse15i vanaf dle regsgeslnde kapital1stles-georUnteerde
Blanke vakbonde tot die ver-l1nk15geslnde sos1al115tles-
geor1enteerde Swart vakbonde.
Hlerdle 15egmentasle van dle vakbonde weerspleel In In groot
mate die segmentasle wat In d1e Suid-Afr lkaanse samelewlng
bestaan. (Van der Watt : A-50)
Ole werkgewer word nou gekonfronteer met vakbonde wat:
1. Ulteenlopende slenswy15es oor bepaa1de sake het, oa:
NUCW + UWUSA staan d1s1nvestering tel. (NUCW: A-44 ;
UWUSA : A-45)
CUBA ls ten gunste
(Camay, CUSA : A-46)
COSATU 1s ten gunste van dls1nvester1ng." (Beeld A-48)
2. Vakbonde wat mekaar se slenswyses aanva1:
"UWUSA meen egter dat COSATU se standpunte oor verske 1e
sos1a1e-, polltleke- en ekonomlese sake onproduktlef,
se1 fvernletigend en negat1ef Ls • (Transvaler 19.4.86.)
Oaar kan verwag word dat namate d1e IMgstryd tussen dle
vakbonde toeneem, daar meer en meer druk op d 1e werkgewer
ultgeoefen gaan word om kant te k1es.
• "Ern15t1ge wrywlng tU15sen twee van dle mBgtlg15te Swart
organ1sasles INKHATHA en COBATU het 9 lster open11k
opgevlam" (Hlerd1e stryd het voor die stlg1ng van UWUSA
reeds beg 1n. Vir alle prakt lese doele Indes word INKHATA
nou op arbe1dsvlak deur UWUSA verteenwoordlg.)
(Bee 1d 4.12. 85)
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Ind len dle werkgewer hOlllSelf aan een van d le 15 lenswyses
koppel, kan dit fataal wees lndlen 'n nuwe vakbond met 'n
ander s ienswyse die meerderhe Id steun binne sy werks-
omgewing oorneem. Veral waar d Le verskll in opinies tussen
d Le groepe ul ters geweldadl'ge optredes tot gevolg het.
(Sowetan : A-93 ; A-95)
'n Verdere gevolg is dat namate die opinle van die werknemers
be LnvLced word, hulle hulle steun aan ander vakbonde wle se
be Le Ld meer ooreenstem met die opln1e wat huidigl1k deur
hulle gehuldig word, sal toes ••
Hierdie toestand waar die werkgewer herhaaldelik met nuwe
vakbonde moet onderhandel, kan • n bale traumatiese ervarlng
vlr dle werkgewer word.
7.18 'n HODEL VAN GENOEHOE FAKTORE WAT AS KOHBINASIE VAN
VOORWAARDES VIR HILITANSIE KAN OlEN.
Volgens dle bogenoernde waarneml nqs , lis die volgende model
saamgestel:
Ole waarskynl1kheld waarvolgens dle genoemde faktore op
dle dr le groepe vakbonde van toepass Ing kan wees is volgens
'n skaal'van: laag, gemldde1d en hoog, gedoen. Hlerdle
Indelings dul die waarskynl1kheid aan (as 1aag, gemldde1d en
hoog), tot watter rnate dle genoemde faktore 'n bydrae tot 'n
meer militante bestuursty1 kan lewer.
FAKTORE WAT AS KOHBINASIE VAN VOORWAAROES VIR HILITANSIE KAN OlEN
, REGSE GEHATIGDE LINKSE
VAKBONOE VAKBONDE VAKBONDI
'n GEVOEL OAT DIE VERGOEDINGSPAKKET GEHIDDELO GEHIDOELD HOOG
ONREGVERDIG VEROEEL IS
ONTEVREDENHEIO AGV EENSYDIGE KORTTER- GEHIDDELO GEHIDDELD HOOG
HYN VERANDERINGS IN WERKSOHSTANDIGHEDE
EN VERGOEDINGSPAKKETTE
EENVORHIGE GRIEWE BINNE DIE GROEP GEHIDDELO LAAG HOOO
'n STERK BEWUSWORDING VAN KOLLEKTIEWE OEHIDDELO LAAO HOOO
GRIEWE
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REOSE GEHATIGDE LINKSE
VAKBONOE VAKBONDE VAKBONDE
DIE OROEP VOEL GEISOLEERD VAN DIE SOS- LAAG LAAO HOOO
IALE NORHE WAT HILITANTE OPTREDE TEEN-
STUN
OUOEROOH VAN DIE VAKBONO LAAG LAAO HOOG
HOONTLIKHEID VAN POLl TIES-GEINSPIREER- GEHIODELO GEHIDDELD HOOG
DE STAKINGS
REAK S I E TEEN BESTUUR SE OPTREDE GEHIODELO GEHIDDELD HOOO
PERSOONLIKE DOELWITTE VAN DIE VAKBOND- LAAG LAAO HOOO
BESTUUR
INDUSTRIEi WAARBINNE DIE VAKBOND WERK- GEHIDDELO LAAO HOOG
SAAH IS
INTERVAKBOND WEDYWERING LAAG GEHIDDELD HOOG
IDEOLOOIE VAN DIE VAKBOND GEHIODELO GEHIDDELD HOOG
DIE AARO VAN DIE WERK VAN DIE LEOE VAN LAAO LAAG HOOG
DIE VAKBOND
ETNIESE, RASSE EN GODSDIENSTIGE AGTER- LAAO GEHIDDELD HOOG
GRONOE
BEPERKINOS AGV ARBEIOSWETOEWINO GEHIODELO GEHIDDELD HOOG
STERK SKAKELING HET DIE VAKBOND OEUR GEHIOOELO GEHIDDELD HOOG
DIE WERKNEHERS
lOS
ADDISIONELE FAKTORE SINNE DIE SUID-AFRIKAANSE ARBEI DSVERHOUDINOESTEL-
SEL WAT KAN BYDRA TOT VERDERE HILITANSIE
REGSE GEHATIGDE LINKS!
VAKBONOE VAKBONDE VAKBONOE
APARTHEID AS FAKTOR WAT KAN BYDRA TOT GEHIODELO GEHIDOELD HOOG
HILITANSIE
KAPITALISHE AS FAKTOR . WAT KAN BYDRA LAAG LAAG HOOG
TOT HILITANSIE
VAKBONDHAG AS FAKTOR WAT KAN BYORA TOT GEHIDDELO GEHIDDELO HOOG
HILITANSIE
Volgens die model blyk dlt dat die l1nkse groep vakbonde die
hoogste waarskynllkhe Id het am van mll1tansle as bestuurstyl
gebrulk te maak.
Ole volgende ses gevallestudles van vakbonde binne hlerd1e
groep word as steekproef gebrulk om h1erd1e waarskynl1kheld
te toets.
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HOOFSTUK 8: GEVALLESTUDIES VAN HILITANSIE.
Daar sal nou na t n paar geva 11estudies gekyk word waar d Le
vakbonde van ml1ltansie gebruik gemaak het am hulle doelwitte
te probeer bere lk •
GEVALLESTUDIE NO 1
8.1 WEGBLY-AKSIE AS VORH VAN HILITANSIE
Weens die gereelde gebruik van wegbly-aksles en die groat
mate van ondersteuning wat di t gen1et, kan wegbly-aksies as
een van die meer suksesvolle vorms van mili tans t e gesien word,
veral omdat die else hoof3aak lik poll ties van aard is.
AKSIE 1
8.1.1 WEGBLY-AKSIE
AANHOUDING
UIT SIHPATIE VIR VAKBONDLEDE IN
Op 7 April 1987 het die tak-voorsitter van die Pretoria-Hoord
tak van Food and Allied Workers Union • n omsendbrief
ui tgestuur aan alle werknemerverteenwoordlgerskommlttees van
die vakbond In dIe Transvaal.
In die omsendbrie£ het die vakbond sy lede aangespoor om op
14 April 1987 van die werk weg te bly uit simpatie vir
vakbondlede wat deur die polisie aangehou word.
DIe omsendbrief het daarop gewys dat die doel van die aksie
is om dmv die werkgewers die minister te dwing om 6f die
aangehoudendes aan te kl a , 6f onvoorwaardelik vry te laat.
Die omsendbrie£ het die name van vier aangehoudendes
genoem (Verwys omsendbrief FAWU 7 April 1987).
Hierdie brief i8 op 13 Februar ie 1987 aan bestuur oorhandig.
Op 14 April 1987 het plus minus 40 000 lede van FAWU van die
werk weggebly (New Nation 23 tot 29 April 1986 P16).
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AJ<SIE 2
8.1.2 NASIONALE WEGBLY-AKSIE HET VERSKEIE EISE
Ole grootste wegb1y-staklngs tot dusve r waargeneem, was op 1
Hel en 16 Junle 1986. Belde hlerdle wegbly-aksles het
waarskynl1k meer as 1,5 ml1joen werknemers betrek. 'n
Analise van dle e 1se wat In dle wegbly-ak:sle gestel h, kom
op dle volgende neer (SAJLR Vol 10 No 3+4):
1. Ole e Is vlr d 1e onttrekk Ing van die Weerrnag en Pol1:s1e
van dle Swart woongeblede.
2. Ole vrylatlng van aangehoudene:s en alle pol1tleke
gevangenes •
3. Ole nle-lnmenglng van Polls1e op begrafnlsse van mense
wat gesterf het ten tye van dle onluste.
4. Ole ontevredenhe Id oor: d le :sterfte In aanhoud ing van 'n
vakbondamptenaar.
5. Ole verhoglng 1n huur van woonhulse, die styglng van
kospryse en ontevredenheld met Swar:t opleid1ng.
Vervolgens 'n ontled Ing van die wegbly-aks1es
voorkoms van dle faktore s oos geldentlf1seer.
tov die
GENOEHDE FAKTORE WAT AS KOHBINASIE VAN VOORWAAROES VIR
HILITANSIE KAN OlEN
'n Ontledlng van hlerdle wegbly-aksle volgens die genoemde
faktore van ml1ltansle, brlng die volgende aan, dle 11g:
• 'n GEVOEL OAT DIE VERGOEOINGSPAKKET ONREGVEROIG VEROEEL
IS
Nie van toepasslng In hlerdle geval nle.
• ONTEVREOENHEIO AGV EENSYOIGE KORTTERHYNVERANOERINGS IN
WERKSOHSTANDI GHEOE EN VERGOEOINGSPAKETTE
Nie van toepassing 1n hlerdle geval nle.
• EENVORHIGE GRIEWE BINNE DIE GROEP
Beide van die aksies het verbasende steun onder die
werknemers Cjen led.
Aksle 1
verknener s •
S leqs rAW onderzsteunde
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ak!5ie 40 000
Aksle 2 COSATU ondersteunde aksie
werknemer!5 •
1.5 mlljoen
Ole werknemerzs wat hlerdie weqbly-akzsiel5 ondersteun het,
het hul lone vir dle weqbly-dae verloor. (Sover bekend,
het geen werkgewer dle werknemerl5 vergoed vir dle dae
wat hulle afwe"!51q wazs ter onderzsteuning van die else
s oos gezstel nie.
Dan kan dUl5 met ve1l1gheid afqelel word dat dle werk-
nemers die genoende gr lewe onderzsteun 0 f qedeel het.
(Intlmldal5ie ui tgeslul t. )
• I n STERK BEWUSWOROING VAN KOLLEKTIEWE GRIEWE
Wegbly-akl51es met In omvang van hlerd1e aard 18 'n
relat1ewe nuwe verakyns e L, Ole vlaag van entusce In
1976 word aIIerwei besk ou a!5 dle beg1n van In nuwe
era In Swart bewuzstheldsgeskleden1l5, vanwee dle JnaZS!5a
protesoptredes.
Ole else soos qezstel met d1e genoemde wegbly-akzsles
toon aan dat werkers meer bewus word van hulle
kollektlewe qr lewe (oa aanhoudlng sonder . verhoor,
die teenwoord 19held van die Weermag en Po11s18 In d1e
woongeblede, verhogimg van huur van woonhulse,
styglng van kospryse en ontevredenhe ld oor Swart
opleldlng. ) •
• DIE GROEP VOEL GEISOLEERO VAN DIE SOSIALE NORHE WAT
HILITANTE OPTREOE TEENSTAAN
Waar (He wegbIy-aklSle spontaan plaa!5v1nd en daar geen
vorm van 1ntlmldasie plaasvlnd nle, sal h1erdle
faktor n1e noodwendlg van toepasslng wees nle.
Waar daar egter Int Imldasle voorkom, sal hlerd 1e
hktor weI van toepassing wees omdat 1nt1m1dasle, veral
in dle vorms waarln dlt l50ms voorkom, (halsnoermoorde,
afbrand van hu Iae , ens.) n18 dee! van d le 80s1a18 norme
van d le same lewlnq Is n 1e.
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• OUoERDOH VAN DIE VAKBOHO
Belde COSATU en FAW 115 mlnder as drle jaar oud (COSATU
- November 1985 ; rAW - Oe8ember 1985)
• HOONTLIKHEIO VAN POLITIES-GEINSPIREEROE STAJ<IHGS
(In hlerdle geval polltleke wegb1y-aksles.)
In dle twee wegbly-aksles het vler van dle 8ewe genoemde
redes polltleke Ins1ae gehad. (Ole vrylatlng van alle
aangehoudenezs en alle poll tleke gevangenezs, dle e18 vlr
dle onttrekk Ing van dle Weermag en Pol Isle u1t Swart
woongeblede, d le n1e-lnmeng Ing van Po1l81e op begrafnls-
se van mense wat ten tye van on1u8te gesterf het en
d1e ontevredenhe 1d oor d le sterfte 1n aanhoud1ng van 'n
vakbondamptenaar. )
• REAKS IE TEEN BESTUUR SE OPTREDE
Hle van toepass1ng 1n hlerdle geva1 n1e.
• PERSOONLIKE DOELWITTE VAN DIE VAKBONoBESTUUR
H1e genoeg bewyse nle.
• INoUSTRIEi WAARBINNE DIE VAKBONo WERKSAAM IS
Aanges1en dle meeste van dle wegbly-aksles deur COSATU
georganlseer Is, was daar werkers van verske Le 1ndustr lei
betrokke.
• INTERVAKBOHO WEoYWERING
Hle van toepasslng In hlerdle geva1 nle
I IoEOLOGIE VAN DIE VAKBONO
Ole u1tvoerende bestuur van COSATU het oa die vo1gende
be1eldsbeglnzsels aangeneem:
1. Om 1 Hel en 16 Junle 815 vakansledae Ingestel
te kry (STAR 12.2.86).
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2. Ole onvoorwaardel1ke vrylatlng van a lle poll tleke
gevangenes en aangehoudenes nook d le terugtrek van
alle verbannlngsbevele op pol1tleke organ1sasles en
Indlvldue (Flnnemore + van der Herwe 1987 p 125)
• DIE AARD VAN DIE WERK VAN DIE LEDE VAN DIE VAKBONo
Ole werkers wat aan dle wegb1y-aksles deelgeneem het
beoe fen 'n verske Idenhe Id beroepe.
• ETNIESE-, RASSE- EN GODSDIEHSTIGE AGTERGRONDE
A1 dle werkers wat aan dle wegb1y-aksles dee1geneem het
was Swart.
• BEPERKINGS AGV ARBEIDSWETGEWING
Hle van toepass Ing In hlerdle geva1 nle.
• STERK SKAKELI NG HET DIE VAKBOND oEUR DIE WERKNEHERS
Daar moet 'n sterk skake 11ng tussen die vakbond en sy
lede wees anders sou dle werker nle dle oproepe deur die
vakbonde so sterk ondersteun het nie.
Aksle 1
werkers •
t n FAWU oproep Is ondersteun deur 40 000
Aksle 2 -' n COSATU oproep is ondersteun deur 1. 5 mlljoen
werkers.
Soos reeds genoem, het die werkers wat hlerdle wegb1y-
aksles ondersteun het, hul lone vlr dle wegbly-dae ver-
loor.
Indlen die werkers nle sterk met die vakbond
oproepe geldent1flseer het nle sou hlerdle oproepe
dle wegbly-aksies nle so suksesvol kon wees
(Intlmldasle ultges1ult).
en sy
vlr
nle
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ADDISIONELE FAKTORE BIHHE DIE SUID-AFRIKAANSE ARBEIDSVERHOU-
DINGESTELSEL WAT KAN BYORA TOT VERDERE HILITANSIE.
• APARTHEID AS FAKTOR WAT KAN BYDRA TOT HILITANSIE.
01t 8al belnvloed word deur dle redes vlr die aanhouding
van d le genoemde vakbondamptenare. Dle kern van dle saak
18 dU8 tot watter mate het hulle aanhoudlng verband
gehou met protesoptrede, al dan nle, tov dle huldlge
ApartheIdslsteem. (Volgens dle vakbond ae stroolblljette
word hul1e onder maatrei 18 van dle ve 111ghe ldswetgewlng
aangehou. )
• KAPITALISHE AS FAKTOR WAT KAN BYDRA TOT HILITANSIE
Hle van toepaeslng In hierdle geval n Le •
• VAKBONDHAG AS FAKTOR WAT KAN BYDRA TOT HILITANSIE
Belde FAWU en COSATU wae van menlmg dat hulle genoeg
druk op dIe owerhede kan p1aa8 om (He owerhede te dwlng
om aan hu11e else toe te gee.
• MNHOUDING VAN VAKBONDVERTEENWOORDIGERS AS FAKTOR WAT KAN
BYDRA TOT HILITANSIE
Aksle 1 FAWU: Ole doel van dle wegbly-aksie S008 geetel
deur FAWU was om dmv d le werkgewers d Le Hlnister te
dwlng om d Le aangehoudendes onvoorwaardelik vry te laat
of aan te kla.
Aksle 2 COSATU: Twee van dle sewe eI s e het oor werkers
en vakbondverteenwoord Igers In aanhouding gehandel (Ole
vrylatlng van aangehoudenes en alle polltieke
gevangenes en ontevredenhe Id oor die sterfte 1n
aanhouding van 'n vakbondamptenaarl.
I DIE HETEROGENITEIT VAN DIE SUID-AFRIKAANSE SAHELEWING
AS FAKTOR WAT KAN BYDRA TOT HILITANSIE
Hle van toepass Ing In h lerd le geval n Le ,
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8.2 STAKINGS AS VORH VAN HILITANSIE
Stak Ing5 en d le optrede wat daarmee gepaard gaan, word
dlkwels weens die hoi enos rone t e impak as 'n bale sterk ult-
drukk1ng van ml1ltan:sle beskcu ,
GEVALLESTUDIE NO 2
8.2.1 LOONSTAKING 1987 - OK BAZAARS EN COMMERCIAL CATERING
AND ALL I ED WORKERS UNI ON
Ole stak1ng het begln nadat 'n versoeningsraad nle daar1n kon
s 1aag om die loongesk 11 tusaen OK Bazaars en CCAWUSA op te
los nle.(Sowetan 22.12.86 tot 26.2.87; SAJLR vol 11 nr 1)
Die vakbond het omtrent 10 000 lede verteenwoord1g by 202
wlnkels landswyd en het Rl60,OO per maand verhoglng van dle
maatskappy geils.
Ole maatskappy het 'n verhog1ng van R8S,OO per maand
aangebled. Ole Bes tuur van OK het aangedu 1 da t d 1e eIs van
dle vakbond groter was as hulle w1ns van dle vorlge
boek jaar. CCAWUSA het op die 22 Desember 1986 beweer
dat daar ten minste 425 werknemers aangehou word en dat
daar reeds 320 werknemers in Natal afgedank Is.
Rlchard Blackwell, OK Bazaars se Personee1dlrekteur, het
bevestig dat daar wel werknemers afgedank Is In Natal en hy
het die rede aangedul as onaanvaarbare optrede tydens dle
staklng, aanranding van die Sekurlte1tsbestuurder en beska-
dlg1ng van elendom.
Op dle 23 Desember 1986 het dle staklng begln ultbrel na
verskele van dle wlnkels van OK Bazaars op die Rand. Ole
stakers het beg 1n om binne d'le wlnkels stelll ng in te neem
en d le kl1ente met ul troepe en sang te probeer i nt Imldeer.
CCAWUSA het ook verder gedrelg dat hulle al 10 000 hulle lede
by die staking gaan betrek.
Mnr. Blackwell van OK Bazaars het aangekondig dat nog 2S
werknemers by Roodepoort afgedank is as gevolg van onbeheer-
ste optrede.
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Vroeg In Januar ie het CCAWUSA by dle Hywerhe idshof 'n saak
teen OK Bazaars aanhanglq qemaak agv beweerde onblllike
afdanklng van 105 van dle stakende werknemers.
Oaar was op hierdie stadlum ook venkele van CCAWUSA se lede
deur dle SA Polish In hegtenllS geneem weens beweerde
intimldasle by verskele van d1e winkels.
Op 8 Januarie het die maatskappy aangekondiq dat 'n verdere
96 werknemers afgedank is as gevolg van onaanvaarbare gedraq
wat intlmldas 1e, d 1e stamp van voete, sanq en ontwr igtinq van
verskeie van d1e winkels 1nsluit.
Ook op 8 Januarle het CCAWUSA 'n verklaring ultqereik waarln
hulle hul steun toeqesl het aan die stakende werknemers en
die OK bestuur drlngend versoek het om voort te qaan om In
qoedertrou te onderhandel. So nle sal daar druk vanu1t die
qemeenskap op d 1e OK toegepas word.
Op 9 Januar ie het daar 'n kleefmyn in dle Eloffstraat OK
ontplof. Uitqebrelde skade 121 aanqeriq.
Op 28 Januar le 1.987 by die mediasie onderhandelinqe het Jay
Haidoo, wat CCAWUSA verteenwoordiq het, beweer dat ten
minste 10 000 werknemen by 137 winkels van OK aan d1e
staking deelneem. Mnr. Hartshorne van bestuur het egter
beweer dat daar sleqs by 120 van die winkels stakings is en
en dat daar n ie meer as 8 000 werknemers staak nle.
"CCAWUSA sa id while it d1d not have preconditions for
mediation, it had qrave reservations about the possibilities
of success of mediation unless the problems of harrassment
and arrest of union members can be resolved. At present,
103 union members are be 1nq held under the state of
emergency as a result of the OK str ike. Hore than 600
workers have thus far been arrested." (SAJLR vol 11 nr 1.).
Op 17 Februar ie het dle Sowetan die volqende kommentaar oor
die staking gelewer: "By waqing the lonqest strike in South
Afr ican Hlstory, workers in the OK Bazaars Super Market
chain have hiqhlIqhted a qrowing trend towards industr ial
militancy 1n the retall sector of the economy. The two month
old legal strike is only the latest in a series of stopages,
plant occupations and strikes that have hit the industry 1n
the last 10 months." (SOWBTAN 17.2.87).
In dleaelfde u1tgawe van die koerant het J. Ha1doo homaelf as
volg uitgespreek: "Victory 121 important and crucial if the
worken are to leave thelr entrant withln the political arena
and be respected as the leaders of the liberatIon struggle 1n
South Afrlca.".
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COSATU (aan wle CCAWUSA geaffllieerd ls) het sy steun aan
CCAWUSA toeges6 en 'n beroep op dle OK gedoen om In goeder
trou te onderhandel anders sal daar meer druk van dle
gemeenskap en ander vakbonde op dle OK geplalls word. COSATU
het ve rder belowe dat hy meer st:eun vlr CCAWUSA gaan werf
by al die vakbonde wat aan hom geaffll1eerd ls.
Die NACTU-federasle het
Die Algemene Sekretarls
sy federasle CCAWUSA met
sal bystaan.
ook sy shun aan CCAWUSA toeges6.
van dle Federas le het belowe dllt
"toepasllke solldar 1tel tsoptrede"
Op 20 Februar le 1987 het Phillip Olamlnl, die Algemene
Sekretar 1s van d le South Afr ican Black Hunle ipal and Allied
Workers Unlon (BASHAW) aan dle Besturende Direkteur van
OK Bazaars 'n brief gestuur met die volgende punte daarop:
(Levy 1987)
Oat dle Werkersverteenwoordlgersraad van sy vakbond op 'n
Naslonale ultvoerende Raadsvergaderlng dle volgende
beslul te geneem het:
1. Oat dle vergaderlng namens dle 35 000 lede wat by
verskele munislpalltelte deur dle land, dle Waterraad,
dle elektr ls i te1tsvoors lenlngskornmlss le en ander essen-
slile dlenste werksaam 115, beslult het om 'n dlspuut te
verklaar teen OK Bazaars en sy moedermaatskappy, SA Brou-
erye.
11. Oat hulle oor dle afgelope 5 jaar baie noukeurlg gekyk
het na dle manler waarop OK Bazaars dle werkers
uitbult en die boelle-tegn1eke (strong arm tactlcs) wat
OK Bazaars teen CCAWUSA gebrulk het.
111. Dat die OK Bazaars verske1e van dle vakbond (SASHAW) se
lede In dle verleentheld gestel het met d1e manler waar-
op hulle behandel is elke keer wanneer hulle vullgoed
kom verwyder het, en daarom het hulle dle volgende
besluite geneem :
1. Oat hUlle daarop aandr 1ng dat OK Bazaars self die
dlspuut oplos blnne dle volgende 21 dae ,
2. Oat Indien OK Bazaars weier om dlt te doen, hulle geen
euenslile d1enste meer aan OK Bazaars sal lewer nie en
dat al hulle lede sal toesien dat daar van geen hulp-
dlenst:e gebruik gemaak word om dle vull1s te verwyder nle
J. Oat Ind1en d 1e strateg1e nie blnne .. dae dle beloofde
resultate verkry nie, sal die vakbond 'n beroep op die
totale progresslewe vakbondbeweging doen om OK Bazaars
bestuur uit die wlnkels ult te sluit.
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4. Oat lnd len en 1ge van d le lede van dle vakbond of onder-
e teuners seer kry, hulle OK daarvcer verantwoordel1k sa 1
hou.
5. Oat hulle moeg 18 vir dle wyse waarop dle OK sy werkers
mtsbrutk ,
Ole !Staking 15 na 10 weke op 2S Febluar ie 1987 beelndig.
Ole elnde van dle I5taking 115 met tn 6-bladl5y dokument, wat
gesamentl1k deur bes tuur en CCAWSA ut tgere lk ls, aangekond 19.
Ole Unale sklkklng tussen die vakbond en dle O.K. het onder
andere "n R100,OO algemene verhoglng teweeggebrlng.
Volgens CCAWUSA het dle staklng verske le posltlewe
u 1twelk ings gehad; oa werkersle leIskap, vasberadenhe ld van
die welkels om be s tuur te beveg, dlss1pllne en eenheld van
die vakbond, sowe1 as ondersteunlng van die kerke, ander
vakbonde, en gemeenskapsorganlsasles.
Gordon Hood, dle Bes tuzende OirekteuI van O.K., het die
volgende verk lar Ing ul tgere lk "This con frontatlon, the
severe lmpact on the str 1k 1ng employeel5, the unfortunate
dlsruption of a bus Ineae and the unacceptable vlolence and
Intlmidatlon by some of the str ikers were a 11 unneccessary.
GENOEHDE KENHERKE WAT AS KOHBINASIE VAN VOORWAARDES
VIR HILITANSIE KAN OlEN
t n Ontledlng van hlerdle' stak Ing volgens d le genoemde faktore
van mllitansle, brlng dle volgende aan die lig:
• tn GEVOEL OAT DIE VERGOEDINGSPAKKET ONREGVEROIG VEROEEL
IS.
Ole he1e staklng het gedraal om dle beglnsel dat die
werknemers meer geils het van dle maatskappy ten
opslgte van die vergoedlngspakket as wat dle maatskappy
bereld was om aan die werknemers te betaa 1.
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• OHTEVREDENHEID AGV EEHSYDIGE KORTTERHYHVERANDERIHGS IN
WERKSOHSTANDIGHEDE EN VERGOEDINGSPAKKETTE
Hie van toepassing in hierdie geval nt e .
• EENVORHIGE GRIEWE BINNE DIE GROEP.
Die grootste grief van die werknemers was uit die aard
van die saak die feit dat hulle meer geld wou h. en dat
bestuur oinskynlik nl e bereid was om meer geld aan hulle
te gee nt e ,
• I n STERK BEWSWORDING VAN KOLLEKTIEWE GRIEWE.
Die felt dat hierdie een van die mees militante en
langste stak ings in die voedselbedryf was, dui daarop
dat die werkers sterker bewus was van hulle kollektlewe
grief (dat hulle volgens hulle eie oortu19ing te min
betaal is).
Ole SALB het hom onder die opskrlf "Le1!S1!Sons of the OK
strike" a1!S volg oor die staking uitgespreek. (SALB vol
12 no 3,Haart 198):
"Th1s year1!S I Living Wage campaign got off to a fighting
start with the Commercial Catering and Allied Worker1!S
Unions major wage victory at OK Bazaar1!S. Within the
community, the strike provided a focus for mass
mobll18ation and practical involvement at a time .when
the State had clamped down on other campaigns and there
was a qeneral lull in political activity. Increasingly
workers are beginning to see that thelr struggle 15 not
against racial d18crlmination only, but Is also a
struggle for soclal18t democracy."
• DIE GROEP VOEL GEISOLEERD VAN DIE SOSIALE NORHE WAT
HILITANT! OPTREDES TEENSTAAN
Weereens, ten ops Igte van In Derde WAreld 1!Samelewing,
geld ander 1!Sosiale norme as wat in In Eerste W.reld
samelewing sou geld.
Lede van die vakbond het t:edel1k aktief deelgeneem aan
die Intimidasle van kliinte van die Winkel; om nie by
dle winkels te koop nl e , Volqens die bestuur 15 daar
verskeie werknemers afgedank as gevolg van intimldasle
en ander handellnqe wat die beskadlging van eiendom
Insluit •
As gevolg van h1erd1e
werknemers deur die
verskele wlnkels.
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Intlm1das1e, 115 daar ook verakele
pollsle 1n hegtenls geneem by
Op 9 Januar le het daar • n kleefmyn In Eloffstralt OK
ontplof waar uI tgebre 1de 15 kade unger 19 115.
Oaar 115 ook verske1e else en dreigemente aan OK
bee tuur gestel deur organ1sasies bulte die
vakbond, oa COSATU, NACTU, en d1e South Afrlcan Black
Hunic1pal and Allied Workers Un1on. Organ1sas1es
15005 d1e South Transvaal Youth Congress, het ook hulle
steun toeges6 aan die stakende werkers by OK.
• OUOEROOH VAN 0 I E VAJ<BONO
CCAWUSA 115 ook een van die opkomende vakbonde wat onder
•n jonger vakbond kin tel.
• HOONTLIKHEIO VAN POLITIES-GEINSPIREEROE STAKINGS.
N1e van toepasslng 1n hierd1e geval nLe ,
• REAJ<SIE TEEN BESTUUR SE OPTREOE.
Een van d le redes vlr
was volgens J .Naidoo
stakende werkers.
die ultbreld1ng van d1e staking
die afdanklng van sommige van die
I PERSOONLIKE DOELWITTE VAN DIE VAJ<BONDBESTUUR
N1e genoeg bewyse n1e.
I INDUSTRIE WAARBINNE DIE VAKBOND WERKSAAH IS.
Volgens dle SOWETAN begin d1e werkers in dle voedsel-
bedryf toenemend milltant optreo.
I IHTERVAKBONO WETYWERING.
N1e van toepass Ing in hlerd1e geval nle.
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• IOEOLOGIE VAN DIE VAKBOND.
CCAWSA het 'n lang gezskiedenle van mi1ltante etakingzs
om holr lone vlr dle werkerzs te bed1ng. Verwye na d 1e
etaklnge van P1ck In Pay, CHA, P'osch1ni en Checkers.
• DIE AARD VAN DIE WERK VAN DIE LEDE VAN DIE VAKBONO.
Hie van toepa'zssing ln hierdle geval n1e.
• ETNIESE-, RASSE- EN GODSDIEHSTIGE AGTERGRONDE.
Ole werkerzs wat ln die staklngs deelgeneem het, was
almal Swart.
• BEPERKINGS AS GEVOLG VAN ARBEIOSWETGEWING.
Nle van toepazseing ln hierdie geval n i e ,
• STERK SKAKELING HET DIE VAKBONO VAN DIE WERKERS.
Die feit dat hierdie een van die langste staklnge van
1986/87 per lode ",as, dul aan dat die werkers bale eterk
geindentifiseer het met die vakbond en dIe oogmerke van
die vakbond.
Volgens CCAWUSA het d Le staking verzske1e posit1ewe
ui t"'erk ings gehad, onder andere werkers le ierskap, die
vasberadenhe1d van die werkers om be15tuur te beveg, die
disslpline en eenheid van die vakbond, Bowel as onder-
steuning van die kerke en ander vakbonde 1n die gemeen-
skap.
ADDISIONELE FARTORE WAT BIHNE DIE SUID-AFRIKAANSE
ARBEIDSVERHOUDIHGSTELSEL KAN BYDRA TOT VERDERE
HILITANSIE.
• APARTHEID AS FARTOR WAT KAN BYDRA TOT HILITANSIE.
In In uitgawe van (He Sowetan het J Naidoo van CCAWUSA
homself as volg uitgespreek: "Victory is important
and cruc ia1 if the workers are to leave the ir entrant
withln the political arena and be respected as leaders
of the liberation struggle in South Afr lca. "
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• KAPITALISHE AS FAKTOR WAT KAN BYDRA TOT HILITANSIE.
Die kern van die staking was die werkers se eis om In
hoir algemene loon.
• VAKBOHDHAG AS FAKTOR WAT KAN BYDRA TOT HILITANSIE.
CCAWSA het ge9lo dat hulle wel sterk genoeg is om
genoeg druk op OK se bezstuur te plaas om toe te gee aan
hulle e t se , veral na daar bystand beloof 115 deur
onder andere COSATU, NACTU, BABHAW, d 1e Southern
Transvaal Youth Congress, ea.
Die vakbond het ook verder gepoog om deur middel van
intlmidasle kllinte uit OK winkels uit te hou, en daar
het ook verske Ie vorms van intlmidaa1e en aanrandings
teen nie-stakende werkers plaazsgevind.
CCAWSA het ook baie hard gewerk om eksterne druk teen
die OK aan te wakker. Op 5 Februar ie het die President
van CCAWUSA en die Voorzs1tter van die OK se werkersver-
teenwoord 1gers op In toer na Swi tzer land, Oenemarke,
Hoorwei, Swede, Oui tsland, Holland, Frankryk, Engeland
en Amerika vertrek om flnansiele en ander steun vir die
vakbond met hulle staking teen OK te werf. Ole toer 15
gekoordineer deur die International Trade Secretariat
for Technical, Clerical and Commercial Trades en 115 deur
COSATU gerugsteun. (BALB vol 12 no 3,Haart 1988)
• AANHOUDING VAN VAKBOHDVERTEEHWOOROIGERS AS FAKTOR WAT
KAN BYDRA TOT HILITANSIE
Oaar 115 by twee geleenthede (22.12.86 en 8.1.87)
werknemers deur die Suld-Afr ikaanse polls1e In hegtenls
geneem. Volgens Richard Blackwell, OK Bazaars se
Personeeld lrek teur, was dIe werknemers skuldig aan
onaanvaarbare optredes, oa aanrandlng en beskadlginq
van eiendom. Hoewel cHe staking aans lenllk ul tgebre 1
het die dag na die eerste aanhoudings, 1s daar nle
genoegsame bewyae dat dlt In dlrekte gevolg van dIe
aanhoudin9s was nre ,
• DIE HETEROGENITEIT VAN DIE SUID-AFRIKAANSE SAHELEWIHG AS
FAKTOR WAT KAN BYORA TOT HILITANSIE
Hie van toepasslng in hlerdle geva1 nle.
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OEVALLESTUDIE NO 3
8.2.1
AFRICAN
SUIO-AFRIKAANSE SPOORWEGDIENSTE EN SOUTH
RAILWAY AND HARBOURS WORKERS UNION (SARHWI
Ole dhlpuut tussen cHe SA Vervoerdlenste en SARHW het begln
toe 500 werkers van die Clty Deep Depot begin zstaak het nadat
een van dle werknemers Andrew Nedzamba, by dle depot afgedank
115. (IR Data vol 6 nr 5; SAJLR vol 11 nr 2; New Natlon 23
tot 29 Aprll 1987· P 3; Weekly Hall 23 tot 29 Apr il 1987)
Ole Vervoerd lenste het aangebled om die werknemer weer her In-
d lens te ate 1, maar met 'n R80, 00 boete.
Ole 15takers het hlerdle aanbod egter verwerp en aangedr Ing
op:
1. 'n Onvoorwaardel1ke herindlensstell1ng van die werknemer.
2. Volledlge betal1ng van sy lone vlr d le tydperk wat hy
afgedank was.
3. Volle betaling van dle lone van almal wat aan d Le staking
deelgeneem het.
4. Verder het die vakbond ook
'n voorneme om weg te doen
geleenthede te skep vlr d Le
te los, op skr 1£ moet stel.
aangedr ing dat die bestuur
met rasslsme en voldoende
werknemers om hul gr lewe op
5. Ole werknemers het verder ook daarop aangedr Ing dat
bestuur moe t Instem om 'n groep werknemers te ontmoet
vlr samesprekings om die dlss1pl1nire kode te wysig en
'n onderhande llngsforum te skep.
Die Vervoerdlenste het h1el=dle voorwaardes verwerp en die
stak Ing het beg 1 n verspre 1 na verske le ander depots. Volgens
SARHWU het daar meer as 16 000 werknemers by 23
versklllende depots aan d Le stak Ing deelgeneem.
Oaar het ook na bewer Ing verskele halsnoermoorde op
sogenaamde "scabs" plaasgev Ind (Sowetan, 12.4.88).
Volgens 'n 1 nterdlk-aansoek wat dle Vervoerdienste by
dle Hooggeregshof Ingedlen het, het die Vervoerdienste beweer
dat hulle R500 000,00 per dag, aan Inkomste verloor agv
dle onwettige staking.
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Ole Algemene Sekretar1s van eOSATU, Jay Na Idoo, het op
hlerdle stadlum persoonl1k by dle staking betrokke geraak en
verskeie eOSATU-verbonde vakbonde het hulle steun aan die
staking toegesO.
Op 22 Aprl1 1986 18 drle van die stakende werknemers by
Germiston Stas le In t n konfrontasie met d le Su Id-Afr lkaanse
Pol1s1e doodgesk iet.
tn Tweede konfrontasie met dle SA Pol1s1e het naby COSATU-
huls in Johannesburg plaasgevlnd, toe t n groep lede van
SARHWU vanaf COSATU-huls vertrek het, om hulle kollegas te
gaan verdedlg, met tn verskeidenheid van wapens in hul besit.
(Weekly Hail 23 tot 29 Aprl1)
Met In persverk lar ing op d le aand van die 22ste Apr11, het
Jay Naidoo die Regering en die Vervoerdienste gewaarsku dat·
aanvalle op eOSATU 158 lede nie geduld sal word sonder t n
teenreaksie nle. "COSATU sees the brutal attack on railway
workers as an assault on the entire labour movement".
"Our members and the exploited communlty will never accept
that management and the Government can use guns and sjamboks
to crush the legi tirnate demands of workers." Naidoo het ook
verder gesl "eOSATU saw the klllings as part of a
concerted move to break the strike. The shootlngs have
been proceeded by a systematlc propoganda drive. The SABe
began broadcast lng the ir reports, which labelled the str ike
as a communlst plot. At the same time SATS issued an
ultimatum to the workers to return or be fired."
Hierdie optrede van die pol1s1e het gevolg op 'n vlaag
aanvalle op Suid-Afr ikaanse Vervoerdienste-treine, waar-
tydens verske ie waens van die tre ine aan die brand gesteek is
uit protes teen die Vervoerdienste se hantering van die
staking. Beramlngs van d le skade het tussen R30 en R40
mlljoen beloop.
tn Ultvloelsel van hierdie vlaag aanvalle op treine was dat
dle Suid-Afrlkaanse Weermag, soldate op verske1e spoorweg
stal51es op dle Rand ontplooi het om te verhoed dat verdere
tre introkke verbrand word. (New Nation 23 tot 29 Apr il bl. 3)
tn Woordvoerder van COSATU het ged dat die staklng nie net
oor dle afdank ing van Andrew Nedzamba gaan omdat hulle van
hom hou nle. D1e werken het ook ander gr iewe wat inherent
is aan die Vervoerdlenl5te se ral5sil5t1ese arbe Idl5verhoudlnge-
s18teem, veral waar die Blanke voormanne kan maak eocs hulle
wilt eOSATU he t d le Vervoerd lenste verder gewaarsku dat d 1e
afdanking van stakende werknemers wydverspreide onrus op dle
arbeidl5veld en in die l5amelewlng sal veroorsaak (SAJLR vol 11
nr 2).
Ole Hlnlster van vervoer Hnr E Louw het COSATU
daarvan beskuld19 dat hulle dle krlsis van dle
en skole na die werksarea probeer oorplaas.
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en dle UDll'
woongebiede
Verder het die Minister ln 'n speslale staatskoerant van 23
Haart 1987 wysiglngs aangekondlg aan die personeel
regulas1es om dle Algemene Destuurder van die vervoerdlenste
die reg te gee om dle stakende werknemers se kontrakte as
gekanseleer te behandel.
Ole Vervoerdienste het hul standpunt dat hulle nie met SARHW
sal onderhandel nie bly handhaaf. Volgens dle Vervoerdlenste
erken hulle slegl5 dle onafhankl1ke Natlonal Unlon of Railway
Workers (NURW).
Ole staklng het ten elnde gekom nadat die Vervoerdlenste
aangekondlg het dat hulle al 16 000 werknemerl5 wat aan dle
stak ing deelgeneem het, afgedank het.
Op 11 April 1988 het dle Transvaalae Sekretar ls van SARHW
en 17 lede van dle vakbond in dle Randse Hooggeregshof
verskyn op verskeie aanklagte, wat oa dle vo1gende lnges1ult
het (Sowetan 12.4.88):
4 Klagte van moord;
5 Klagte van ontvoerlng;
4 Klagte van aanranglng met dle oogmerk om ernstige
llggaamskade te berokken;
2 Klagte van roof met verswarende omstandlghede;
lntlmldasie.
GENOEHDE FAKTORE WAT AS KOHDINASIE VAN VOORWAARDES VIR
HILITANSIE KAN OlEN
In die SALB Februarle 1988 het Karel von Holdt hom as volg
oor dle staklng uitgespreek: "STRIKE AT CITY DEEP. The rally
held on the 8th March 1987 marked the growing milltancy of
SARHWU Hembers desplte the fact that SATS refuses to
recognlae their Union." (SALD vol 13 no 2)
'n Ontledlng van hierd1e stak Ing volgens d le genoemde faktore
van mill tansle, br ing dle volgende aan dle lig:
• 'n GEVOEL OAT DIE VERGOEDINGSPAKKET ONREGVERDIO VERDEEL IS
Hie van toepal5s ing In hlercHe geval nle.
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I ONTEVREDENHEIO AGV EENSYDIGE KORTTERHYNVERANDERINGS IN
WERKSOHSTANDIGHEOE EN VERGOEOINGSPAJ<KETTE
N1e van toepas:s 1ng In hlerd le geval nt e •
I EENVORHIGE GRIEWE BINNE DIE GROEP
Ole felt dat daar 16 000 werknemers by 23 versklllende
Depots aan die staklng deelgeneem het, moet a8 In bewy:s
d1en dat die werknemers eenvormlge grlewe gedeel het; veral
waar d 1e oor:spronk like 06n8kynl1ke rede (RBO boete) In
vergelyk1ng met die totale omvang van d1e staklng as
onbelangrlk beskou kan word. Ole boete het sleg5 as die
ontstek 1ngsmegan lame qed len. Ole gemeenskapl1 ke gr lewe 800:S
aangedul, was van In veel belangrlker aard. (In Versoek om
verander Lnqe aan d 1e d1881 pllnere kode, d 1e wegdoen van
ra8slatle8e diskriminasle, ens)
• In STERK BEWUSWOROING VAN KOLLEKTIEWE GRIEWE
Hlerd1e beg inse 1 15 mooi saamgevat deur Na 1doo: "COSATU
sees the bruta 1 attack on ra 11way worker:s as an assault on
the entire labour movement".
• DIE GROEP VOEL GEISOLEERO VAN DIE SOSIALE NORHE WAT
HILITANTE OPTREDE TEENSTAAN
In die verloop van die staking het die stakende
werknemers skade aan spoorwegeiendom aanger 19 (trelntrokke
aan die brand gesteek, ens) wat byna R40 miljoen beloop
het.
Oaar het beweerde halsnoermoorde teen sogenaamde "scabs"
plaasgevlnd.
Verder het daar verskele konfrontasles met dle polis1e
plaasgev1nd wat tot die dood van verskeie mense geld het.
Sulke geweldadige optrede word beslls n1e as deel van die
aanvaarde sos1ale norme deur d 1e samelew1ng erken nle.
I OUDERDOH VAN DIE VAKBOND
SARHW 15 'n betrekllke jong vakbond. Ten tye van die
stak Ing was die vakbond nog nle deur die bestuur erken
n1e.
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• HOONTLIKHEIo VAN POLITIES-OEINSPIREERDE STAK INOS
Die Hlnlster van Vervoerdienste het COSATU en dle UoF
daarvan beskuld ig dat hulle poll tleke bymot iewe qehad het.
Volgens COSATU was dle wortel van die probleem die
werknemers ae gr lewe en COSATU l5al allel5 in 8Y vermoi doen
om die werknemerl5 by te staan.
• REAKS I E TEEN BESTUUR SE OPTREDE
Ole staking het beqln as In teenreaksie teen Bestuur se
optrede met die dlfsslpllnerlnq van Andrew Nedzamba.
I PERSOONLIKE oOELWITTE VAN DIE VAKBONDBESTUUR
Nle qenoeg bewyl5e In hlerdle qeval n Ie ,
• INDUSTRIEi WAARBINNE DIE VAKBOND WERKSAAM IS
Nle genoeg bewyse In hlerdie geval nte .
• INTERVAKBONo WEDYWERING
In Belangrike bydrae tot die omvang van die dlspuut was die
wedywerlng tussen SARHWU (COSATU geafHlieerd) en NURWi In
Vervoerdlenste-ondersteunde vakbond.
• IDEOLOGIE VAN DIE VAKBONo
Nle qenoeg bewyse In hlerdle geval nle.
• DIE AARD VAN DIE WERK VAN OlE LEDE VAN DIE VAKBOND
Nle genoeg bewyse 1n hlerdie geval n1e.
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• ETNIESE-, RASSE- EN GODSDIENSTIGE AGTERGRONDE
Slegs Swart werknemers het aan die stak Ing deelgeneem.
• BEPERKINGS AGV ARBEIDSWETGEWINO
Ole stak Ing was onwettlg volgens die bepallngs van dle Wet
op Arbe Idsverhoudinge.
Die Vervoerd lenste het by d 18 Hoogger:egzshof om 'n interd lk
teen d1e werknemera wat aan die onwettige zstaking deel-
geneem het, aansoek gedoen.
Die Hlnlzster het verder ook van sy magte gebruik gemaak om
spesiale bepallnge tov d le kanseler Ing van dle werknemer:s
se d1enzskontrakte aan te kond ig.
COSATU het h lerd1e beperk Ings verwerp en verontagslilim met
In dre1gement dat lndien Vervoerdlenzste dle werknemerzs
!IOU afdank, dlt wydverzsprelde nywerhe1ds- en sozs1ale
konflik aou verooraaak.
• STERK SKAKELING HET DIE VAKBOND OEUR DIE WERKNEHERS
Oaar het 'n ba ie sterk skake ling tussen d 1e werknemers en
die vakbond bestaan; sovee 1 150 dat 'n groep werknemers
bereid was om met 'n verskeidenhe1d wapenzs na Springzs op
te mars jeer om ander vakbondlede te gaan bystaan in hulle
skermutsel1nqe met die po11l51e.
ADDISIONELE FAKTORE BINNE DIE SUID-AFRIKAANSE ARBEIDS-
VERHOUDINGESTELSEL WAT KAN BYDRA TOT VERDERE HILITANSIE
• APARTHEID AS FAKTOR WAT KAN BYORA TOT HILITANSIE
Een van d 1e kernklagtes wat COSATU aangevoer het as 'n
rede v 1r dIe zstaking wazs die rasse-dlskr Iminas1e wat aan
die Blanke werknemers meer regte as dle Swart werknemers
gegee het.
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I KAPITALISHE AS FAKTOR WAT KAN BYDRA TOT HILITANSIE
Nie van toepassing In hlerdle geval nle.
I VAKBONDHAG AS FAKTOR WAT KAN BYDRA TOT HILITANSIE
SARHWU het dle daargestelde wetgewlnC) verontagsaam en In
onwettlC)e 15tak Ing ultgeroep.
COSATU het dle Vervoerc!1en15te gewaaraku da t Indlen d le
werkers wat aan die onwettlge staklng deelneem, afC)edank
sou word, daar wyd verapre Ide nywerheld15- en 15amelewlng15-
aksie geneem sou word.
Die felt dat dIe oinskynlike afdanklng of boete van een
werknemer kan ontaard In I n staking waaraan 16 000
werknemers deelneem, Intlmidasle en halsnoermoorde plaa15-
vlnd, en aanvalle en brandstlgtlnC) plaazsvlnd met In
beraamde skade wat etl1ke mlljoen rand beloop, beperkende
voorskrlfte van dle wetgewing verontagsaam, laat geen
twyfel oar die mag van dle vakbond nte ,
Verder het COSATU oak aangekond Ig dat hy In beroep op die
Verenigde Kamers van Koophandel (As15ocom) en d1e
Federated Chamber of Indu15tr les (FCI) gedoen het om dle
Vervoerdlen15te te versoek om met SARHWU te onderhandel.
I AANHOUDING VAN VAKBOHDVERTEENWOORDIGERS AS FAKTOR WAT KAN
BYDRA TOT HILITANSIE
Hoewel daar verzskele werknemers deur die Po11s1e aangehou
1s, 1s hulle weer op borg vrygelaat, en het dle aanhou-
dings nle In groat rol ten tye van dle stak Ing gespeel n1e.
Daar het weI aanhoudlngs na afloop van die staklng plaas-
gevind maar d 1 t het n1e' In dlrekte Invloed op hlerdie
staklng gehad n Le ,
I DIE HETEROGEHITEIT VAN DIE SUID-AFRIKAANSE SAMELEWING AS
FAKTOR WAT KAN BYDRA TOT HILITAHSIE
Hie van toepass1ng 1n hlerdie geval nle.
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GEVALLESTUOIE NO 4
8.2.3 GENERAL HOTORS EN NATIONAL AUTOMOBILE AND ALLIED
WORKERS UNION
Op 30 Oktober 1966 het meer as 3 000 werknemers van General
Hotors 1n Port Elizabeth begln staak, nadat dlt bekend geword
het dat GH VSA hom van Suld-Afr lka gaan onttrek en die
volgende e tse aan dle bestuur gestel:
1. Oat daar vans f. d 1e datum wat General Hotors VSA hom5el f
uit d1e land u 1t onttrek, elke werknemer • n a£1egg1ngs-
betallng (severance pay) van een maand moet ontvang vir
elke jaar wat hy by d1e maatskappy gewerk het.
2. Oat alle pens i oenfonds bydraes van be Ide die maatskappy
en d1e werknemers en aUe rente op daardie geld aan dle
werknemers u 1tbetaal word.
3 Oat twee dlrekteure van dle nuwe maat15kappy deur d1e lede
van d1e vakbond aangewys word.
Hierdle staklng het alle produksle by be1de die Kempton Road
en die Allied Plant van General Hotors tot stllstand
gebrlng. Ole maatskappy het die standpunt gehuld1g dat die
staking onwettig was en hulle nie sal toegee aan afpersing
n ie. Ole werkers het op 31 Oktober nog steeds
deelgeneem aan • n besettlng van dle fabr iek en daarop
aangedr1ng dat hulle n1e die fabr1ek sal verlaat alvorens
hulle else nie aanvaar word nie. 01t was ten spyte van •n
Hooggeregshofbevel teen d1e stakende werknemers dat hulle
die terre in moet verlaat.
Die Hotor Assemblers and Component Workers Union of South
Africa (HACWUSA) het op h1erdie stad1um ook aan die staking
begln deelneem.
'n Verklarlng deur een van 'die werknemersverteenwoordigers
van NAAWU het op 31 Oktober 1986 in die Sowetan
melding gemaak dat dan op daardie stadium nog geen
vyandige gevoelens heers tussen dle werknemers wat werk
en die werknemers wat nle werk nle. Ole stakende werknemers
het ook gevoel dat dle bekendstell1ng van 'n nuwe motor, die
Honza, wat deur die staking vertraag word, een van
die sterkste wapens Is wat in hulle guns tel.
Op 4 November 1986 het d1e General Hotors Haatskappy begin
om ul t1matums aan d le werknemers ul t te dee 1, waar 1n die
werknemers gewaarsku is dat hulle wel afgedank kan word. Ole
vakbond se reaks 1e was dat 1nd1en Oeneral Hotors nle meer
openl1k met hulle sal onderhandel nie, hulle geen ander
alternatlef sal hi as om hulp van dle gemeenskap 1n te roep
nie.
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• n Hooggeregshof -ul t~praak waar 1n d1e stak 1ng onwett 19
verklaar sou word 15 op 3 November 1986 u1 tgestel tot
11 November 1986. Ole saak 15 ultgestel nadat NAAWU en ander
verweerdes aangedu1 het dat hulle weI dle saak sou teenlStaan.
Op 5 November 1986 het Hnr. Fred Sauls, dle Algemene
Sekretar 115 van NAAWU, •n persvrylStell1ng u1 tgere 1k waar In hy
ges6 het dat d le werkers slegs na hulle werk sou terugkeer
Indlen dle bestuur aan hulle e18e sou toegee. Hnr. Sauls
het ook bekend . gemaak dat d1e werknemers na twee
vergader Ing3 besl u1 t het om bestuur lSe ul t lma tum, dat hulle
moet terugkeer na hulle werk toe, gaan verontaqsaam. Op 10
November 1986 het General Hotors Bestuur beslult om d1e
stakende werknemers u1t te e l ut t . Op hlerd1e stadlum het
d 1took bekend geword dat General Hotors • n produklSie van 60
nuwe Honza voertu 1e per dag ver loor.
Tydens 'n vergader Ing op 11 November 1986 het omtrent 1 000
van d1e ~takende werknemers aangekondig da t hulle • n
besluit geneem het om alle helpers "Scabs" toegang tot die
produkslelyne te verbled. Ole werknemers het ook
aangekondlg dat hulle' n reeks straatkom1 tees aangewys het
wat die werwing van nuwe werknemer~ In die Swart woongeblede
sou teestaan. Verder het d le stakende werknemerB aangedul
dat hulle hard gaan werk om General Hotors-produkte 1n dle
woongeblede verban te kry. Hnr Sauls het aan die General
Hotors Haatskappy twee keuses gestel(IR Data vol 6 no 3)
1. Om 6£ aan die eise van die werknemers toe te gee; 6£
2. Om dle £abr lek te verloor.
by d1e
van die
die
doen
Op h1erdie stad 1 um het Hnr Sauls ook gesA dat hulle
eerste twee eise volstaan nl, die van uitbetal1ng
pensloen£onds en die. ultbetaling van
aflegglngsgeld, maar dat hulle bereld 15 om afstand te
van die els om twee verteenwoord1gers op die dlreks1e.
Oit het ook op hierd1e stadium bekend geword dat General
Hotors reeds 567 van dle stakende werknemers afgedank het.
Ole reaklSle van die vakbond op die afdank1ng was dat 6£ al
die werknemers na hulle werk sou terugkeer, Insluitende die
567 of geen van die stakende werknemers nie. Hnr Sauls
het verder ook gesl dat dle vakbond bale akt1ef sal werk om
te voorkom dat enige nuwe aanstell1ngs by General Hotors
gemaak word. Om te verseker dat daaz: geen nuwe werknemers
by dle maatskappy aangeste1 word nle, het dle vakbond
aktlef gewerk om dle straatkommltees, vat alle nuwe
aanste111ngs sou verhoed, aan dle gang te hou.
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Ole vakbond het ook aangekond 19 dat hy een van d le werknemers
verteenwoordlqers wat aangedul het dat hy bereld 15 om teruq
te qaan werk toe, ul tgedaag het om l5y saak voor d Le
vakbond te kom stele Volgens die vakbond sou hy, Indlen hy
skuldlg bevlnd word, deur dle vakbond afgedank word.
Ole 17de November 1986 het 'n vergaderlnq van COSATU dIe
bestuur van Genera 1 Hotors ten sterkste veroordee 1 oor hulle
arrogante houd Ing en dle hardhandlge ak151es waarvan hulle
qebru lk maak.
Op 19 November 1986 het General Hotorzs Bestuur aangekond 1q
dat meeste van dIe arbeldl5maq beslul t het om terug te keer
werk toe sonder dat daar vlr enlge van dIe e 1I5e Ingeqee
Is, en dat daar noq 200 werknemers afgedank ls omdat hulle
n t e aan dle ul t lmatum toegegee het om op dIe 19de na
die werk terug te keel. Op dlesel fde daq het dIe
Ny-werheIdshof 'n 1nterdlk teen NAAWU toegestaan waarln dIe
vakbond dle geleentheld gegee was om 'n Hnale Interdlk teen
hulle teen te staan, wat hulle sou verbled om :
1. Verder aan dIe staklng deel te neem ,
2. Enlge verdere stappe te neem wat sou verhoed dat nuwe
werknemers by General Hotors aansoek doen vlr nuwe
betrekklnqs.
GENOEHOE KENHERKE WAT AS KOHBINASIE VAN VOORWAAROES VIR
HILITANSIE KAN OlEN
'n Ontledlng van hlerdle stak Inq volgen15 d l e qenoemde faktore
van mll1tansle, bring dle volqende aan dle 11q:
I 'n GEVOEL OAT DIE VERGOEDINGSPAKKET ONREGVERDIG VERDEEL
IS
Twee van dIe drie else wat dle werknemers gel5tel het
waaraan bestuur moet vo1doen, alvorens hulle ne hulle
werk sou terug keer, kan dlrek aan die verdel1ng van dIe
totale verqoed ingspakket gekoppel word.
Hoewel dIe e1l5e vanult butuur se oogpunt nle
qeregverd lq kan word nle, moet dle vooroordele wat by
Swart werkers tOY pensloenfondl5e heers In ag geneem
word. Vanult daardle ooqpunt geslen kan die stellinq
gemaak word dat daar ba 1e wantroue teenoor dle bel5tuur
(Ole nuwe bestuur) geheers het. Alternat 1ewe 11k kan dIe
vakbond, of 'n amptenaar blnne die vakbond, van dIe
geleentheid wat daar qeheers het tydens die onttrekk1nq
van dle GH moedermaatskappy, gebrulk het om persoonl1ke
of pol1tiese doelwltte te bevorder.
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I ONTEVREoENHEID AGV EENSYDIGE KORTTERHYNVERANDERINGS IN
WERKSOHSTANDIGHEDE EN VERGOEDINGSPAKKETTE
Ole oorname van In maatskappy soos bg. geval brlng 'n
deflnltiewe verwagtlng mee dat dit veranderlngs In veral
werkzsom:stand Ighede maar ook In vergoed Ingspakkette kan
meebrlng.
Ole staklng het egter plaazsgevind voor die zstelling
getoets kon word.
I EENVORHIGE GRIEWE BINNE DIE GROEP
Dlt blyk dat dle ultsprake van die vakbond en dle wense
(bekommernisse) van dle werknemers nle noodwendlg 100'
ooreengestem het nle.
NAAWU het COSATU se beslult ondersteun wat
dls1nvester Ing voorgestaan het. Ole onttrekklng van
General Hotors was egter een van die eerste gevalle
waar In vakbond dlslnvesterlng voorgestaan het, en toe
gekonfronteer was met dle onttrekklng van dIe maahkappy
ul t dle land.
Ole drle eise aoca gestel, het hoofsaakllk te doen
qehad met flnanslele ultbetal1ngs (pensloenfonds en
aflegglngsbetal1ng). Ole derde e18 was die aanstelling
van twee werker-dlrekteure. Ole a f le Id i ng kan gemaak
vord dat (bekommernls oor werksekurltelt ultgesluit
omdat daar nle else speslf1ek daaroor gestel was nle)
hlerdle stak Ing nle noodwendlg oor groepsgr lewe
gehandel het nle, maar eerder oor potenslele bonusse wat
aan dle werkers uitbetaal sou kon vord.
• In STERK BEWUSWOROING VAN KOLLEKTIEWE GRIEWE
Die enlgste kollektlewe grief wat 1n hlerdle staking
ultgel1g kan word, was dle vantroue (vooroordeel) wat
bestaan teenoor dle Eerste W'reld pensloenfonds; van
daardle werknemers se els dat dle pensloen fondse
volledlg, met rente, aan dle werknemers ultbetaal
moes vord, voor dle moedermaatskappy uit dle land ult
onttrek.
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• DIE GROEP VOEL GEISOLEERO VAN DIE SOSIALE NORHE WAT
HILITANTE OPTREDE TEENSTAAN.
auld-Afrika bevlnd hom weereens In die unieke posisie
dat daar • n Eerste WAreld kultuur en • n Oerde W6reld
kultuur in een land saamgesmelt word. Oit blyk dat die
lSoslale norme van die Eer15te W6reld kultuur baie meer
afkeurend teenoor mili tante optrede staan a15 dle Oerde
W6reld kul tuur.
Ole vakbond het In baie aktlewe program van aks t e
gehandhaaf waar straatkommlttees binne dle gemeen15kap
akt1ef deelgeneem het om die Indiensnemlng van vrywil-
ligen vir die maat15kappy tel te werk of te verbied.
Verder het die werknemers ook In Hooggeregshof-lnterd i k
wat die staking onwettlg verklnr het, 150wel as 'n
IntertHk wat hulle aange156 het om die terre1n te
verlaat, verontagsaam.
I
• OUDERDOM VAN DIE VAKBONO
NAAWU 115 ook een van d Le jonger COSATU vakbonde.
• HOONTLIKHEIO VAN POLITIES-GEINSPIREEROE STAKINGS
Nle van toepasslng In hlerdle geval nle.
• REAKSIE TEEN BESTUUR SE OPTREDE
Ole optrede van bestuur In hlerd le geva 1 was 'n beslui t
om dle maa tskappy te verkoop en die land te verlaat.
Hlerdie optrede van d le bestuur was d le d irekte rede
vlr die staking. Weens 'n gebrek aan bewyse kan een
van die volgende twee stel1Ings geld :
1. Oat die staklng 'n protes was van die vakbond teen
bestuur waar dIe vakbond dalk bekommerd kon wees dat
hulle werksomstandighede en kontrakte met die maatskappy
kon verander.
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2. Oat d le vakbond as dee 1 van hul strateq le, nadat hul
die moederrnaatskappye kon dwlng om te dlslnvesteer, van
die geleentheld gebrulk wll maak om hulle poslsle te
versterk vandaar die e Ls dat twee van dle dlrekteure van
die maatskappy, deur dle lede van dle vakbond aangewy!5
moet word.
• PERSOONLIKE OOELWITTE VAN DIE VAKBONDBESTUUR.
Ole beglnsel van In e t s vlr twee lede van die dlreksle
deur dle vakbond aangewys, lis nog unlek In Suld-Afr lka
en hlerdle 115 die enlgste aangetekende geval tot dU!5-
ver , Ween!5 In gebrek aan eerstehandse Inl1gtlng, 115
dlt nle duldel1k waar hlerdle els!5y oorsprong gehad
het nle, maar dlt 115 wel moontl1k dat dlt van dle
vakbondbestuur afkomstlC) was, omdat hlerdle els reed!5
vroeg In d Le !5taklng laat vaar h.
• INDUSTRI E WAARBINNE DIE VAKBOND WERKSAAM IS
Nle van toepa!5s1ng In hlerdle geval n I e ,
• INTERVAKBONO WEDYWERING
Nle van toepasslng In hlerdle geval nle.
• IOEOLOGIE VAN DIE VAKBOND
Olt Is alombekend dat deel van COSATU se Ideologle
(waaraan NAAWU geaffllleerd Is) Is om aktlef
dlslnvester inC) voor te staan. Daar kan dus ges6 word
dat dle d La Lnves te r Lnq .van General Hotors, binne dle
raamwerk van dle vakbondldeologle van aanmoedlg1ng van
dislnvester inC) val.
I DIE AARD VAN DIE WERK VAN DIE LEDE.
Nie van toepass1ng 1n hlerdle geval nle.
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• ETNIESE-, RASSE- EN GODSDIENSTIGE AGTERGRONDE
AI dle werkers wat aan die staklng deelgeneem het, was
Swart werknemers.
• BEPERKINGS AS GEVOLG VAN ARBEIOSWETGEWING
Olt 121 bale lnteres15ant om op te let dat
belde die Hooggereg15hof-ultspraak waarln
onwettlg verklaar sou word, 150wel as die
die terreln te verlaat, verontag15aam het.
dIe vakbond
die stak 1ng
Interdlk om
, STERK SKAKELING HET DIE VAKBONO OEUR DIE WERKNEHERS
Ole lede het nle net aktlef aan dIe stak Ing deelgeneem
nle, maar het ook aktlef saam met dle vakbond gewerk om
straatkoml tees te 15tlg en te bevorder om te help om
dle doelwltte van dle vakbond te berelk.
ADOISIONELE FAKTORE WAT BINNE DIE SUID-AFRIKAANSE
ARBEIOSVERHOUDINGSTELSEL KAN BYORA TOT VEROERE
HILTANSIE
I APARTHEID AS FAKTOR WAT KAN BYORA TOT HILITANSIE.
Nle van toepasslng In hlerdle geval nle.
I KAPITALISHE AS FAKTOR WAT KAN BYORA TOT HILITANSIE
COSATU Is op rekord dat hy In bale groot teenstander van
dle kapltallstlese stelsel Is. Deel van die
grondbeg Lns e 115 van kap 1tallsme Is dat die beheer van
dle geld In dIe elenaars van die geld, se hande Is.
Ole aandr Ing op twee d lrekteure wat deur
vakbond aangewys word, Is In beglnsel
soslallstlese a Lenl nq , Daar kan dus gesA
van dle dr Le else wat gestel ls, een van
Is om kapl ta llsme teen te staan.
lede van dIe
'n bale meer
word dat een
dIe beglnsels
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I VAKBONDHAG AS FAKTOR WAT KAN BYDRA TOT HILITANSIB
Ole vakbond was van cHe oortulg1ng dat hulle nle alleen
sterk 18 om flnanl51ile gewln vlr hulle lede te verkry
nle, maar ook dat hulle \oIerkerdlrekteure aangestel kan
kry wat reglynlg In botelng met d1e maatskappy 8e
kapl ta118t le:se aanslag 18.
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GEVALLESTUOIE NR S.
8.2.4 HYNE VERBONOE .\AN DIE KAMER VAN HYNWESE EN NATIONAL
UNION OF HINEWORKERS - LOONSTAKING 1987
Hierd1e staking' kan allerwe6 as een
qewe ldadiqste stak ings in su id-Afr ika tot
van die mees
hede beskou word.
"The massive 1987 mineworkers strike, the biggest and
costliest wage dispute in the history of South Afrlca, no
doubt mark15 one of the high points of development of
mll1 tant proqress i ve worker strugqles here" (SALB vol 13 no 1
November 1987).
Oaar is oa 18 mense qedood, J in gevegte met Hynsekuritelt
en lS ln qeveqte tussen stakers en nle-stakers. 01t blyk dat
12 van. dle lS werknemers wat qedood ls, werknemers was wat
n le aan dle stak Ing wou dee lneem nt e , Verder is daar ook
etl1ke honderde werknemers beseer , hoofsaak 11 k in bots Inqs
tussen stakers en nie-stakers (Liebenberq, 1987).
dle mll1tansle
of, is that the
threat to thls
partles Involved;
the State, do not
has been bull t up
elght years or so,
Liebenberg het hom as volg oor
uitqespreek. "One thlng that I am certain
recent vlolent trends are a most ser ious
Industrial Relations System and unless the
employers, employees, the Unions and even
address thi15 problem vlgorously, all that
so palnfully and bravely over the last
wll1 be destroyed."
Die onderhandellnqe tussen die Kamer van Hynwese en NUH het
ten elnde gekom toe dle vakbond nog op 'n verhoging van 5S~
aangedr ing het terwyl die Kamer van Hynwese verhoglngs van
tussen 17\ en 23~ aangebled het. NA 'n tweede ontmoetlng van
'n versoeningsraad, het die vakbond hul els afgebrlng na 30'.
Ole Kamer van
verhoog maar
verhoog nl e ,
Hynwese was bereid om die byvoordele te
was nie bereld om dle algemene loon verder te
Ole staklng het op dle 9de Augustus begin en het 21 dae
geduur tot die 30ste Augustus 1987.
Na dle staking op d1e 9de Augustus begln het, het dlt bale
vlnnlg ultgebre 1. Teen 12 uur dle mlddag het die Kamer
van Hynwese bereken dat daar reeds tussen 220 000 en
240 000 werknemers aan dle staklng deelgeneem het.
Twee dae later, op d le llde Augustus, het d 1e Labour Honl tor
Group (LHO) bereken dat daar op daard1e stadulm sowat 334 000
werknemen aan d 1e stak Ing deelgeneem het.
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Een van dle groot probleme wat dle staklng gekenmerk het, was'
dat stakende sowel as nle-stakende werkers 1n dleselfde
hostelle gewoon het.
Oi t het teweeggebr 1ng dat d1e stakende werkers en die
n1e-stakende werkers mekaar mak 11k kon 1dent 1 £ iseer, en
be1de groepe ls aan geweldadige 1nt1m1das1e blootgestel.
Ten tye van die tweede week van d1e staking het d 1e deelname
van werkers aan d1e staking stad1g begin afneem.
Vroeg 1n
u 1 t imatuJ1I8
gestel 15
verloor.
dle derde week
san die stakende
dat hulle 6£ weer
van die stak Ing het bestuur
werkers u1tgedeel waarin dit
moet begln werk, 6£ hulle werk
Op d le 27ste Augustus het die Kamer van Hynwese en NUH weer
ontmoet met In verdere poglng om d1e staking ten einde te
br1ng. Ole pog1ng was onsuksesvol.
Bestuur het toe voortgegaan om 50 000 werkers te ontslaan.
Op die 28ste Augustus het 'n verdere vergader Ing tussen d1e
NUH en Kamer van Hynwese plaasgevind, wat u1tgeloop het op
'n ooreenkoms wat tot die elnde van die stak1ng gele1 het.
Volgens dle Kamer van Hynwese is daar beraam dat die stak1ng
plus minus R250 m11joen gekos het.
het hom as volg oor die
employers may have won
11kely to curb worker
(SALB - vol 13 no. 1 -
Die South Afr ican Labour Bullet 1n
stak1ng u1tgespreek: "Whereas the
this year's wage battle, 1t's not
militancy in the long or short term."
NOVEHBER 1987.) •
Die v01gende Ins1dente 1s gedurende d1e staking
gerapporteer: (Liebenberg - La~our Horhons November 1987)
• 10 AUGUSTUS 1987 - BLINKPAN :
'n N1e-stakende werknemer word met In draadhanger in sy bed
verwurg.
• 13 AUGUSTUS 1987 :
Vy£ n1e-stakende werknemers word verg1ftlg met 1nsekdoder-
een van hulle ster £ later.
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I 16 AUGUSTUS 1987 - LESLEY:
'n Nie-stakende werknemer word by sy hostel met messe
aanqeval.
I 20 AUGUSTUS 1987 - WINKELHAAK:
'n Stakende werknemer word deur 'n nie-atakende werknemer
doodgeskiet.
• 20 AUGUSTUS 1987 - LIBAHON:
Hynsekuriteit skiet In werknemer terwyl In groep van 250
werknemeu dIe stak 1ng by dIe Goudmyn probeer opstook.
I 22 AUGUSTUS 1987 - WESTONARIA:
Twee stakus word met messe gesteek deur n1e-stakers terwy1
hulle aan wagpo15-opstelllng deelneem •
I 24 AUGUSTUS 1987 - PRESIDENT STEYN HYN:
In N1e-staker word vermoor by Nr. 4 Skag 1n' n botsing
tU1515en :stakers en n1e-staker15.
• 26 AUGUSTUS 1987 - KINROSS:
In Nie-stakende Hosamb1ekse werknemer word by sy hostel met
In me15 aangeval toe hy van dIen15 af kom.
• 28 AUGUSTUS 1987 - KINROSS:
Twee stakers word ge15k1et deur Hynsekuritelt toe 'n groep van
omtrent 200 stakers, Hynsekurlteit en hostelpenonee1
aangeval het.
• 28 AUGUSTUS 1987:
'n Nie-staker word met In mes gesteek en verbrand terwy1
stakende werknemers bes 19 18 met waqpos-opste 111ng.
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KENHERKE WAT AS KOHBINASIE VAN VOORWAARDES VIR HILITANSIE KAN
OlEN
In Ontled1ng van h1er:dIe stak ing volgens die genoernde faktore
van mllItansie 150015 genoem 1n h1er:dIe wer:k15tuk, br:Ing die
volgende aan die 11g:
I In GEVOEL OAT DIE VERGOEDINGSPAKKET
VERDEEL IS.
ONREGVERDI G
In In verklaring deur: dIe NUH wat d Le :staking vooraf
gegaan het, het dIe NUH navor:s1ng oor profyt wat deur
die myne gema"ak 1s, aan die wer:ken oorgedra. Daar:mee
het hulle probeer: om onr:egverdige ver:de11ng van dIe
vergoedlng15pakkette te beklemtoon.
(SALB Vol 12 nr: 6/7 Aug/Sept 1987).
• ONTEVREDENHEID AGV EENSYDIGE KORTTERHYNVERANDERINGS
IN WERKSOHSTANDIGHEDE EN VERGOEDINGSPAKKETTE.
N1e van toepasslng 1n hier:dIe gevai nle.
I EENVORHIGE GRIEWE BINNE DIE GROEP
Ai d1e werkers wat aan die staking deelgeneem het 150U
baatvind by enige ver:dere ioonsverhog Ing. Die pr:obleem
is ver:der verer:ger omdat dIe grootste per:sentasie van
d Ie werkers wat aan die staking deelgeneem het, migr:a151e-
werkers is wat In die enkelgeslag-hostelle woon. Die NUH
sowe 1 as d 1e werkers is teen beide die beg Inse1s gekant.
Voigens James Hotiatsi, PresIdent van die NUH, is dIe
oorname van die beheer van die h015telle saam met dIe
"LivIng Wage Campaign" en velligheid op die myne dIe
drie mees belangrike oogmerke vir: die toekoms.
(SALB Vol 12 nr 3 Haart/Aprll 1987).
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I In STERK BEWUSWOROING VAN I<OLLEI<TIEWE GRIEWE
By die 1987 Nasionale Kongress van die HUH het die
werkers oa die volgende punte genoteer: (SALB Vol 12 P 48
tot 49)
1.1 The uni ty 0 f mineworkers in particular and workers in
general as part of the working class is of paramount
importance and a threat to the ev 11 system of aparthe id
and capitalism;
1.2 The workers in this country are not only str iving for
better working conditions in the mines, but for a
democratic socia118t society controlled by the working
class;
1.3 The present form of government is based on racial
oppress ion and the bruta 1 exploitation of the democrat ic
majority;
1.4 The workers I struggle in the mines cannot be separated
from the struggle in the community;
1.5 There are other progressive organisations fighting the
same battle against oppression and exploitation (e.g.
students I struggle for people I s educat ion, communi ty
organisations fighting against rent which people cannot
afford);
1.6 Aparthe id and cap] tal1sm are two inseparable evils that
must be smashed;
1.7 The Congress of the people which was he ld in 1<11ptown
on 26 June 1955 was representative of all the patr iot ic
forces in our country. when the Congress adopted a
programme of minimum demands which came to be known as
the Freedom Charter;
1.8 That the Political Policy adopted by COSATU, that
COSATU should affiliate to any political organisation
but should co-operate with other progress i ve
organisa t ions has caused confus ion as many organisations
claim to be progressive, resulting in many elements
exploiting that situation;
1. 9 Due to the confusion that has ar isen wi th i n COSATU and
its affiliates regarding the definition of progressive
organisations we should co-operate with, it has become
imperat i ve that such organ isations should be clear ly
defined.
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Die Kon9res het toe oa die volgende resolus ies aanvaar:
1. The Freedom Charter as adopted by the Congress of the
People on 26 June 1955, is hereby recognised as a
guidin9 document in our struggle from national
oppression and economic exploitation;
2. All mineworkers should be united under the constitution
and political policy of the HUH and COSATU;
3. The HUH and the organised work ing class in COSATU must
play their hhstoric leading role in the struggle for a
non-racial and democratic South Africa;
4. The HUH must co-operate with democratic and progresslve
organisat ions that have a proven record of struggle and
make sure that mineworkers participate effectively in
the struggle against oppression and exploitation;
5. The HUH must not hesitate to take political action to
defend and advance the interelSt of its members and
working clalSs in general;
6. The definition of progressive organisations should be
baaed on :-
6.1 whether the organisation has a proven record of
maslS mobilisation and action in our lStruggle;
6.2 whether its principles and policies are compatible
with those of the working clalSlS;
6.3 whether it has a mass based constituency it is
answerable to; and
6.4 whether it: is a democratic organisation.
I DIE GROEP VOEL GEISOLEERD VAN DIE SOSIALE NORHE WAT
HILITANTE OPTREDE TEEHSTAAN
Volgens die NUH het stakings op die myne tradisioneel
met geweld en konfl1k gepaard gagaan (SALD vol 12 no 6/7
Aug/Sept 1987).
Daar kan ook geen twyfel bestaan dat waar t n groep
werkers aan geweldadige optrede soos hlerbo genoem
deelneem, hulle totaal geisoleerd atun van alle aosiale
norme wat mili tante optrede teenstaan.
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• OUDEROOH VAN DIE VAKBONO
HUH tel onder een van d 1e ouer opkomende vakbonde.
Hieteenstaande kan die vakbond nog as 'n jong vakbond
gereken word •
• HOOHTLIKHEI·O VAN POLITIES-GEIHSPIREEROE STAKINGS
Die tema van die HUH kongress vir 1987 was "1987 - THE
YEAR HINEWORKERS TAKE CONTROL".
Die HUH het oa ook die volgende resolu81e aangeneem by
die 1987 kongres: (SALB - Vol 12 Harch en Apr 11 1987.)
Onder die op8kr1f pol1t1eke besluite, Be8luit nr 1.6,
word Aparthe Id en Kap 1ta11l5me as twee onafske ldbare
euwels beskou wat (altwee) vernletlg moet word •
• REAJ<S I E TEEN BESTUUR SE OPTREDE
Ole HUH het beweer dat die Kamer van Hynwese sekere
dreigemente aan dle werkers CJemaak het nA daar gestem 18
om aan d1e 8tak1ng deel te neem (SALB Vol 12 nr 6/7
Aug/Sept 1987). Ole NUH het op 6 Augustus 'n teleks aan
dle Kamer van Hynwese CJestuur om sekere waarborge van
dle Kamer te verkry. Verder het dle NUH ook voortgeCJaan
om te reil dat dle werkers v1r die duur van die stak1ng
na hulle hulse terugkeer. Om kommunikaslekanale oop te
hou het die NUH kommitees saamgeste1 wat die kommumika-
s Ie met die werkers sou verseker. 01 t Is nie duide11k
hoe suksesvol hierdle strateCJle van die NUH CJewerk het
nie •
• PERSOONLIKE OOELWITTE VAN DIE VAKBONOBESTUUR
Hie genoeCJsame bewyse nle •
• IHDUSTRIEe WAARBIHHE DIE VAKBOND WERKSAAM IS
Die mynbedryf word a llerwei as een van die
gevaar11ke bedrywe om 1n werksaam te wee8, CJes1en.
mees
.
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I INTERVAKBONO WED'iWERINO
Nle van toepass1ng In h1erd1e geval nle.
I IDEOLOOIE VAN DIE VAKBOND
Dleaelfde as v t r pol1tles-gelnsplreerde staklngs.
I DIE AARO VAN DIE WERK VAN DIE LEDE VAN DIE VAJ<BOND
Hynwerk gaan met abnormale hoi sterftes 1n dlens
gepaard •
Hlerdle gewe ld by d le myne was egter n le beperk tot
dle loonstaklng van 1987 n i e ,
Ole Unl ve r s I te 1t van Kaapstad het gev lnd da t daar tussen
1972 en 1976, 66 lnsldente van konfllk by goudmyne
plaasgevlnd, waarln daar 1043 werknemers beseer ls,
en 187 gedood 18. In dle perlode 1976 tot 1984 het 197
. Ins Idente plaasgevlnd, 19 waarvan werknemers gedood ls
en In twee van daardle 19 Insidente, ls daar meer as 10
mense gedood.
In Junle 1986 is daar by Western Holdings Skag Nr. 6,
vyf Swart werknemers, 'n Wit sekslebestuurder en' n Wlt
mynsekurlteit superlntendent gedood. Oaar was ook 4
Western Hold lngs spanle lers gedood. Ole afgelope paar
jaar het daar het 'n drastiese toename van lnsldente
plaasgevlnd (Llebenberg, 1987).
1985 - 32 sterfgevalle, 188 beserlngs.
1986 - 38 sterfgevalle,' 243 beserlngs.
Des 1986 - Feb 1987 - 52 sterfgevalle, 763 beserlngs
I ETNIESE-, RASSE- EN OOOSDIENSTIGE AOTERORONDE
Ole werkers wat aan dle staklng deelgeneem het was almal
Swart.
Daar het egter Insldente plaasgevlnd
botslngs tussen dle groepe werkers aan
gronde toegeskryf 18 (SALB Vol 13 nr 1
waarvan dle
e tn lese agter-
November 1987).
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I BEPERKINGS AGV ARBEIDSWETGEWIHG
Hle van toepa881ng In hlerdle geva1 nle.
ADDISIONELE FAKTORE WAT BINNE DIE SUID-AFRIKAANSE
ARBEIDSVERHOUOIHGESTELSEL KAN BYDRA TOT VERDERE
HILITANSIE
I APARTHEID AS FAKTOR WAT KAN BYORA TOT HILITANSIE
Die HUH het by sy algemene kongres (1987) Aparthe1d en
Kapi ta 11sme as twee onafske Idbare ewe ls aangedu 1 .....at
be ide verwoes moet .....ord.
I KAPITALISME AS FAKTOR WAT KAN BYDRA TOT HILITANSIE
Oiese1fde as vir Apartheld as faktor •
• VAKBOHDHAG AS FAKTOR WAT KAN BYDRA TOT HILITANSIE
Ole A1gemene Sekretar is van die HUH, Cyr 11 Ramaposa I het
in In persvprklaring aangedui dat d1e .....erkers nie na hul
werk sal terugkeer alvorens die Kamer van Hynwese aan
hul e Is van 30\ toegegee het nle (SALB Vol 12 nr 6/7
Aug/Sept 1987).
Verder het die HUH ook planne aangekondlg om hul aksles
te versterk deur myne .....at nie aan d Ie Kamer van Hyn.....ese
betrokke 1s nle, ook by die staking te be trek •
• AANHOUDING VAN VAKBOHDVERTEEHWOORDIGERS AS FAKTOR WAT
KAN BYDRA TOT HILITANSIE
Hie van toepassing 1n h1erdie geval nle.
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GEVALLESTUDIE NO 6.
8.2.5 SUID-AFRIKAANSE BROUERYE EN FOOD AND ALLIED WORKERS
UNION - LOONSTAKING 1987.
Die 8taking deur lede van die Food and Allied Worker8 Union
het begin nadat SAB met 'n loonverhoging van gemiddeld 33\
vo Le t aan het, terwyl die vakbond aangedring het op 'n
verhoginq van gemiddeld 43\.
Die maat15kappy het op' 9 Auqustus hul finale aanbod aan die
vakbond voorqel6.
Op die 9de September het 'n verdere vergadering tU8sen die
vakbond en maat8kappy plaasgevind. Geen ooreenkoms kon
bereik word nie.
Die vakbond het besluit om druk op die maatskapy ult te oefen
en 'n verbod op alle oortyd ingestel. Verder het daar ook
verskeie werker8 aan sloer15tak1ngs begin deelneem.
Op die 17de September het die maatskappy by die Oepartement
van Hannekrag aansoek gedoen om 'n versoen1ngsraad in te
te stel am die gesk1l te probeer op Ics ,
Op d 1e 21ste September, word 12 vurkhy15erdrywers by die
Wadeville Depot a fgedank weens hulle deelname aan sloer-
staklngs. Die afdanklngs word gevolg deur 15impatle-stak1nq by
d1e depot ter ondersteuninq van d1e werkers wat afgedank is.
Na 'n ondernem1ng deur die vakbond dat d1e werkers weer
normaal sal werk, word die a fgedankte werkers her indiens
gestel.
Die verbod op oortyd brei egter uit na die Vereeniglng Depot,
Rosslyn Brouery, Bloemfontein Brouery, Newlands Brouery,
Pinelands Depot, Oos-London Depot en die Port Elizabeth
Brouery.
Op 24ste September, word 21 werkers by die Denver depot
afgedank weens hul deelname aan 'n sloerstak1ng. Ole res
van die werkers by d1e depot begin met 'n 15impat1estakinq en
dr ing aan op die her Indiening-stelllng van die 21 afgedankte
werknemer15 •
Op 25ste September, begin die werkers by die Isando Brouery
ook met 'n simpatie-staking vir die afgedankte werknemera by
d1e Denver Depot.
Op d1e 28 ate September word die 21 werkers
Depot herindiens gestel nadat die vakbond die
gee het dat die werkers n1e verdere poginga
d1e werksprose8 te vertraag nte ,
van d 1e Denver
verseker 1ng ge-
sal aanwend om
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Ole werkers by d le Isando brouery keer eqter eers dle
volgende dag (29 September) na dle werk teruq maar volstaan
met hul poglnqs om d le werksproses te vertraaq.
Op 2de Oktober, word 6 werkers by dle Isando brouery
afgedank weens d le voortsettlng van dIe 810erstaklng, nle-
teemstaande In versekerlng dat dle aks1ea 80U 8taak. Ole re8
van die werkers by. dle brouery begin met In 81mpatleataklnq
ter ondersteuning van die 6 afqedankte werker8.
Op 5de Oktober, 51 u 1t die werkers van die Denver Depot ook by
dle 151mpatiestaklng aan.
Op 6de Oktober, beqin die werkers by die Alrode Brouery ook
met In 15impatlestaklng.
Op 7de Oktober, volq die werkers by d 1e WadevI11e Depot ook
slmpatlestaklnq.
Op d1e15elfde dag dlen SAB t n dringende aansoek by dIe
Hooggeregshof 1n om d le verbod op oortyd as t n onwettlge
staklng te verklaar. SAB het oa beweer dat die verbod op
oortyd die maatskappy RISO 000 per dag in verlore omset k08
(Business Day 14.10.1987). Ole hof verwerp eqter dle aansoek.
Op 9de Oktober, begln die werkers by Bloemfonteln Brouery,
Port Elizabeth Brouery, CaUdon Houtverwerk Ingswerke en d le
Perserverence Depot ook aan d le s Impatiestak Ing dee lneem.
Op hlerdle staduIm begin dle stakende werkers ba le militant
optree.
"Pollee were called In to the Wadevl11e Depot to Intervene
when about 100 str lking workers alledgedly threatened
vlolence against monthly paId staff. Str ikers trled to
intlmidate other staff and caillng customers, pul11ng some of
them from the cabs of their trucks and took some of the
monthly pald staff into the canteen wlth them. The Police was
called in to end the vl01ence."(Cltlzen 9.10.1987; City Press
11.10.1987)
"Werkers en kllent:e by verskeie Brouerye en vooraadmagasyne
word deur die stakers geintimldeer." (Beeld 14.10.1987).
Volgens Hnr.Gary Hay aegsman van SAB, word werknemera wat nle
aan die staklng wl1 deelneem nle, voormanne Bowel as kliente,
geintlmideer (The Star 14.10.1987).
Op die 14 de Oktober begin dle werkers by dle Bloemfonteln
Brouery weer "'erk.
Weens hu1 ontevredenhe Id
d Ispuut hanteer, bedank
Depot ult die vakbond.
tot verteenwoord Ig i ng
15.10.1987)
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oor die wyse waarop die vakbond die
verskeie werkers by die Plne1ands
Dit bring mee dat die vakbond sy reg
by die Depot verloor. (Business Day
Intimldasle teen ",erkers wat nie aan die staking dee1neem
nle, neem steeds toe. "Increasing violence and intimidation
are affecting the sa fety of the employees and the 1r families."
(Gary Hay, Public Affairs Hanager, SAB. Sunday star 17.10
1987).
Op die 23 ste Oktober ber1g die Pretoria News as volg oor d1e
1nt Im1das Ie "Armed Guards are escort1ng beer delivery
trucks in some parts of the country. Hr. Gary Hay, South
Afr lean Brewer l e s con f 1rmed today that beer de Iiver les 1n
s ome parts of Johannesburg ",ould be made under armed
escort. Hr. Hay sa Id slnce the beginning of the strike,
there had been Incidences of violence such as a8saults and
slash1ng of car tyres." (Pretoria News 23.10.1987).
Ole stak1ng is op die 26ste Oktober beelnd1g, nA die werkers
beslult het om die loonaanbod van die bestuur te aanvaar.
GENOEHDE KENHERKE WAT AS KOHBINASIE VAN VOORWAARDES VIR
HILITANSIE KAN OlEN.
'n Ontledlng van hlerdle staking volgens d1e genoemde faktore
van milltansie, bring die volgende aan die l1g:
I 'n GEVOEL OAT DIE VERGOEDINGSPAKKET ONREGVERDIG VEROEEL
IS
Die hele staking het gedraai om die beginsel dat die
werkers meer van die maatskappy geels het as ",at die
maatskappy bere id was om te betaal.
I ONTEVREDENHEID AGV EENSYDIGE KORTTERHYNVERANDERINGS IN
WERKSOHSTANDIGHEDE EN VERGOEDINGSPAKKETTE
N1e van toepassing nle.
I EENVORHIGE GRIEWE BINNE DIE GROEP.
Die grootste gr lef van die werkers was ult die aard van
die saak dat die bestuur nle bere1d was om aan hulle els
om 'n holr loon ",ou toegee nle. Indlen hulle daarln kon
slaag om die bestuur te dwlng om hulle meer te botaal
sou a1 die werkers daarby kon baatvind.
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I I n STERK BEWUSWORDINO VAN KOLLEKTIEWE GRIEWE
Werkera van reg oor die land het aan almpatle-stllklng:s
deelgeneem ter onderzsteunlng van die afgedaokte werkers.
• DIE OROEP VOEL GEISOLEERO VAN DIE SOSIALE NORHE WAT
HILITANTE OPTREDE TEENSTAAN
Volgens Hnr. Hay van SA Brouerye was die Int:lmidasle nie
aUeen toege:spits op werknemer:s wat nle aan dle zstaklng
wou deelneem ole, maar ook op lede van dle bestuur en
klUnte. Die Intimldasle was op 'n stadium so erC) dat
gewapende wagt:e a£lewerlngsvoertule vergesel het.
• OUDERDOH VAN 0 I E VAKBOND
Die Food and Allied Workers Unlon het tot: :st:and gekom na
'n samesmeltlng van drle COSATU vakbonde aan die elnde
van 1986.
I HOONTLIKHEID VAN POLITIES-GEINSPIREERDE STAKINGS
Nie van toepass Ing nle.
I REAKSIE TEEN BESTUUR SE OPTREDE
Die bestuur het onomwonde verklaar dat hulle nle bereld
was om die lone verder te verhoog n Ie • Die vakbond het
gepoog om deur mlddel van die stak ing bestuur te dwlng
om aan hulle els toe te ge~.
I PERSOONLIKE OOELWITTE VAN DIE VAKBOND BESTUUR
Nie genoeg bewyse nle.
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I INDUSTRIEi WAARBINNE DIE VAKBOND WERKSAAH IS
Volgens d1e SOWETAN (17.2.87) begIn d1e werkerzs In d1e
voedzselbedryf toenemend m1l1 tant optree.
I INTERVAKBOND WEDYWERING
NLe van toepass 1ng nle.
• IDEOLOGIE VAN DIE VAKBOND
N1e genoegsame bewyse.
• DIE AARD VAN DIE WERK VAN DIE LEDE VAN DIE VAKBOND
NLe genoegl!5ame bewyse.
• ETNIESE- RASSE- EN GODSDIENSTIGE AOTERGRONDE
Al d Le werkers wat aan d Le stakIng deelgeneem het,
was Swart.
. • BEPERKINGS AS GEVOLG VAN ARBEIDSWETSGEWING
Ni e van toepass 1ng nte ,
I IN STERK SKAKELING MET DIE VAKBOND DEUR DIE WERKNEMERS
By al d Ie Depots en brouerye behalwe dI e Pinelandl!5 Depot,
het dIe werknemers d l e le 1ding van die vakbond bale
aktlef gevolq.
I APARTHEID AS FAKTOR WAT KAN BYDRA TOT MILITANSIE
Nre van toepass ing In hlerd ie geval nle.
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I KAPITALISHE AS FAKTOR WAT KAN BYDRA TOT HILITAHSIE
Ole werknemers het geglo dat hulle meer wou gehad het as
die 33\ wat bestuur bere ld was om aan hulle te betaal.
I VAKBONDHAG AS FAKTOR WAT KAN BYDRA TOT HILITANSIE
Ole vakbond het geweler om bestuur se finale aanbod van
33\ te aanvae e omdat hulle geglo het dat deur mlddel van
staklng:s en ander lndul5trlile aks Ie , druk op bestuur
kan ul toefen om t n hoir loon te betaal. Eers aan die
e Inde van tn drle-week perlode, nadat hulle lndu15trl11e
ak151es cnsuk e e s vo ; was het die vakbond bestuur se allnbod
aanVllllr.
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8.3 ONTLEOING VAN DIE GEVALLESTUOIES.
In Ont1edlng van die ses geva11estudles bring d1e vo1gende
aan d1e l1g:
• In GEVOEL OAT DIE VERGOEOINGSPAKKET ONREGVEROIG VERDEEL
IS
In v1er van d1e ses gevallestud1es het h1erd1e faktor wel
gege Id , Ole twee u 1 tsonder Ings 115 dle wegb1y-aks1es en dle
Su1d-Afrlkaanse Spoorwegdlenste-stak1ng wat gehandel het oor
die afdanklng van In werknemer.
• ONTEVREOENHEIO AGV EENSYOI GE KORTTERHYNVERANOERINGS IN
WERKSOHSTANOIGHEOE EN VERGOEOINGSPAKETTE
Hlerd1e faktor het n1e by een van dle gevallestudles gegeld
nle. In Potens1i1e geval waar h1erdle faktor kon geld, was
dle General Hotors-geval waar dle bestuur sodanlge
veranderlngs kon imp1ementeer na dle oorname van dle nuwe
bestuur. Ole stak 1n9 het egter plaasgevlnd voor bestuur enlge
sodanlge verander In9s kon Imp1ementeer.
I EENVORHIGE GRIEWE BINNE DIE GROEP
Hlerdle faktor het by a1 ses geva11estudles gegeld.
I I n STERK BEWUSWOROING VAN KOLLEKTIEWE GRIEWE
Hlerdle faktor het by a1 ses geva11estudles gegeld.
I DIE GROEP VOEL GEISOLEERO VAN DIE SOSIALE NORHE WAT
HILITANTE OPTREOE TEENSTAAN
Hlerdle faktor het by a1 ses dle gevallestudies gege1d. In
Hoontl1ke ultsonder 1ng kan dle wegbly-aksles wees, waar die
sosia1e norme binne die Swart gemeenskap wegbly-aks1es nle
noodwendlg teenstaan nle.
I OUDEROOH VAN DIE VAKBOND
In vler van die ses gevallestud les was dle vakbonde jonger as
vyf jaar (CCAWUSA, SARWHU, NAAWU, PAW). NUH bestaan reeds
1anger as tien jaar.
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• HOONTLIKHEIO VAN POLITIES-GEINSPIREERDE STAK INGS
Hlerdle faktor het by drle van dle ses gevallestudles gegeld
(wegbly-aksles, SARWHU en NUH). By dle ander drle
gevallestudles was hlerdle faktor nle van toepasslng nre .
• REAKSIE TEEN BESTUUR SE OPTREDE
Hlerdle faktor het by vyf van d le ses gevallestud les gegeld.
Ole wegbly-aksles kan vir alle praktiese doelelndes as
reaksie teen dle regering se optredes beskou word.
• PERSOONLIKE OOELWITTE VAN DIE VAKBONDBESTUUR
Weens dle gebrek aan lnl1gting 121 hlerdie faktor bale moelllk
am te demonstreer. Ole feit dat dlt nle bewys kolin word nle,
beteken egter nie dat dit nie tn belangrlke rol speel nle.
• INDUSTRIEi WAARBINNE DIE VAKBONO WERKSAAM IS
Die me es uitstaande geval is die NUH-staking. Volgens die
Sowetan is die voedsel1ndustrie egter oak redelik militant
(CCAWUSA en FAWU).
I INTERVAKBOND WEDYWERING
Hierdle faktor
SARWHU-stak 1ng.
was 81egs van toepass i n9 by die
I IDEOLOGIE VAN DIE VAKBOND
Hlerdle faktor ls ook relatief moell1k am te bewys. Oaar is
egter genoeg lnligting versamel om cHt op drie van dle ses
gevallestud1es van toepassing te maak (wegbly-aksies, NUH en
NAAWU) •
• DIE AARD VAN DIE WERK VAN DIE LEDE VAN DIE VAKBOND
Hierdle was hoofsaakl1k van toepasslng op die
NUH-gevallestudie. Dit 11!1 moontllk dat met meer lnl1gting
hi erd 1e fak tor ook op SARHWU en FAWU van toepass 1ng kan wees.
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ETNIESE-, RASSE- EN OODSOIENSTIOE AOTERORONDE
Al die werkers wat by al die gevallestudies betrokke was, was
Swart.
I BEPERKINOS AOV ARBEIOSWETGEWINO
Hierdie faktor het nie direk bygedra tot enlge van die
geva11estudies nle. By twee van die gevallestudles het die
werker5 egter beperk ing5 van arbeidswetgewing verontaC)511am
(SARHWU en NAAWU) •
I STERK SKAKELING HET DIE VAKBOND DEUR DIE WERKNEHERS
Hierdie faktor het by a1 ses die gevallestudies qegeld.
ADDISIONELE FAKTORE BINNE DIE SUID-AFRIKAANSE ARBEIDSVERHOU-
01 NGESTELSEL WAT KAN BYORA TOT VEROERE HILITANSIE.
I APARTHEID AS FAKTOR WAT KAN BYDRA TOT HILITANSIE.
Hierd1e faktor het by vier van die s es geva11estudles gegeld
(weqbly-aksies, CCWUSA, SARHWU en NUH).
I KAPITALISHE AS FAKTOR WAT KAN BYDRA TOT HILITANSIE
Hlerdie faktor het by vier van die aes geva11estudles gege1d
(CCWUSA, NAAWU, NUH en FAWU).
I VAKBONOHAG AS FAKTOR WAT KAN BYDRA TOT HILITANSIE
Hlerdie faktor het by a1 die gevallestudies geqeld.
• AANHOUOING VAN VAKBONOVERTEENWOORDIGERS AS FAKTOR WAT KAN
BYORA TOT HILITANSIE
Hlerd1e faktor het s1egs by die wegbly-aksiel5 qeqe1d.
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GETABULEERDE VOORSTELLINO VAN DIE OHTLEDINO VAN DIE OEVALLESTUOIES
I In OEVOEL OAT DIE VEROOEOINGSPAKKET OHREGVEROIG VERDEEL
IS
WEGBLY- CCAWUSA 9.ARHWU NAAWU HUH FAWU
AKSIES
NVT HET WEL NVT HET WEL HET WEL HET WEL
IHVLOED INVLOED INVLOED INVLOED
• ONTEVREDENHEIO AGV EENSYDIGE KORTTERHYNVERANOERIHOS IN
WERKSOHSTANDIGHEDE EN VERGOEDIHGSPAKETTE
WEGBLY- CCAWUSA SARHWU NAAWU NUH FAWU
AKSIES
NVT HVT NVT NVT HVT NVT
• EENVORHIGE GRIEWE BINNE DIE GROEP
WEGBLY- CCAWUSA SARHWU NAAWU HUH FAWU
AKSIES
:
HET WEL HET WEL HET WEL HET WEL HET WEL HET WEL
INVLOED INVLOED IHVLOED INVLOED INVLOED INVLOED
It In STERK BEWUSWORDING VAN KOLLEKTIEWE GRIEWE
WEGBLY- CCAWUSA SARHWU NAAWU HUH FAWU
AKSIES
HET WEL HET WEL HET WEL HET WEL HET WEL HET WEL
INVLOED INVLOED IHVLOED INVLOED INVLOED INVLOED
I DIE GROEP VOEL GEISOLEERO VAN DIE SOSIALE NORHE WAT
HItITANTE OPTREDE TEENSTAAN
W'EGBLY- CCAWSA SARHWU NAAWU HUH FAWU
AKSIES
NVT HET WEL HET WEt HET WEt HET WEL HET WEL
INVLOED IHVLOED INVLOED INVLOED IHVLOED
I OUDERDOH VAN OI E VAKBOND
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WEGBLY- CCAWUSA SARHWU NAAWU NUH FAWU
AKSIES
NVT HET WEL HET WEL HET WEL HET WEL HET WEL
INVLOEO INVLOED INVLOED INVLOEO INVLOED
I HOONTLIKHEIO VAN POLITIES-GEINSPIREERDE STAK I NGS
WEGBLY- CCAWUSA SARHWU NAAWU NUH FAWU
AKSIES
HET WEL NVT HET WEL NVT HET WEL NVT
INVLOED INVLOED INVLOED
• REAKBIE TEEN BESTUUR BE OPTREDE
WEGBLY- CCAWUSA SARHWU NAAWU NUH FAWU
AKSIES
NVT HET WEL HET WEL HET WEL HET WEL HET WEL
INVLOED INVLOED INVLOED INVLOEO INVLOED
I PERSOONLIKE OOELWITTE VAN DIE VAKBONDBESTUUR
WEGBLY- CCAWUSA SARHWU NAAWU NUH FAWU
AKSIES
TE MIN TE MIN TE HIN TE'HIN TE MIN TE HIN
BEWYSE BEW'lSE BEWYSE BEWYSE BEW'lSE BEWYSE
I INDUBTRIEi WAARBINNE DIE VAKBOND WERKSAAM IS
WEGBLY- CCAWUSA SARHWU NAAWU NUM FAWU
AKSIES
TE MIN HET WEL TE HIN TE HIN HET WEL HET WEL
BEWYSE INVLOED BEWYSE BEWYSE INVLOEO INVLOED
• INTERVAKBOND WEOYWERINO
WEGBLY- CCAWUSA SARHWU NAAWU NUH FAWU
AJ(SIES
NVT NVT HET WEL NVT NVT NVT
INVLOED
I IDEOLOGIE VAN DIE VAKBOND
WEGBLY- CCAWUSA SARHWU NAAW NUH FAWU
AKSIES
HET WEL HET WEL NVT HET WEL NVT NVT
INVLOED INVLOED INVLOED
I DIE AARD VAN DIE WERK VAN DIE LEDE VAN DIE VAKBOND
WEGBLY- CCAWUSA SARHWU NAAW NUH FAWU
AKSIES
NVT NVT TE HIN NVT HET WEL TE MIN
BEWYSE INVLOED BEWYSE
I ETNIESE-, RASSE- EN GODSDIENSTIGE AGTERGRONOE
WEGBLY- CCAWUSA SARHWU NAAW NUH FAWU
AKSIES
HET WEL HET WEL HET WEL HET WEL HET WEL HET WEL
INVLOED INVLOED INVLOED INVLOED INVLOED INVLOED
• BEPERKINGS AGV ARBEIDSWETGEWING
WEGBLY- CCAWUSA SARHWU NAAW NUH FAWU
AKSIES
NVT NVT TE HIN NVT TE MIN TE MIN
BEWYSE BEWYSE BEWYSE
I STERK SKAKELING MET DIE VAKBOND DEUR DIE WERKNEHERS
WEGBLY- CCAWUSA SARHWU NAAW NUH FAWU
, AKSIES
HET WEt HET WEt HET WEL HET WEL HET WEt HET WEL
INVLOED INVLOED INVLOED INVLOED INVLOED INVLOED
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AOOISIONELE P'AKTORE BIHNE DIE SUID-AFRIKAANSE ARBEIDSVERHOU-
OINGESTELSEL WAT KAN BYDRA TOT VERDERE HILITANSIE.
• APARTHEID AS FAKTOR WAT KAN BYDRA TOT HILITANSIE.
WEGBLY- CCAWUSA SARHWU NAAWU HUH FAWU
AKSIES
HET WEL HET WEL HET WEL NVT HET WEL NVT
INVLOED INVLOED INVLOED INVLOED
• KAPITALISME AS FAKTOR WAT KAN BYORA TOT HILITANSIE
WEGBLY- CCAWUSA SARH~ NAAWU HUH FAWU
AKSIES
NVT HET WEL NVT HET WEL HET WEL HET WEL
INVLOED INVLOEO INVLOED INVLOEO
"
• VAKBOHOHAG AS FAKTOR WAT KAN BYDRA TOT MILITANSIE
WEGBLY- CCAWUSA SARHWU NAAWU HUH FAWU
AKSIES
HET WEL HET WEL HET WEL HET WEL HET WEL HET WEL
IHVLOED INVLOED IHVLOED IHVLOEO INVLOED INVLOEO
• AANHOUDING VAN VAKBONDVERTEENWOOROIGERS AS FAKTOR WAT KAN
BYDRA TOT HILITANSIE
WEGBLY- CCAWUSA SARHWU NAAWU HUH FAWU
HET WEL TE HIN TE HIN TE HIH TE MIN TE MIN
INVLOED BEWYSE BEWYSE BE'WYSE BEWYSE BEWYSE
Industr lile aks les loop
werkgewer dIe werknemers
NUH en ANGLO AMERICAN
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HOOFSTUK 9: GEVOLGE VAN DIE TOENEHENDE VERSKYNSEL VAN HILITANS I E
AS • n BESTUURSTYL BY SEKERE VAKBONOE IN SUIO-AFRIKA
Al aes die gevallestudies (NUH,FAWU,CCAWUSA,SHARWU en NAAWU)
handel oor vakbonde verbonde aan die groep vakbonde wat
volgens die model aangewys 115 as dle groep wat die hoogste
waarskynl1kheld het (00'1 COSATU-verbonde vakbonde), vir die
genoemde faktore van ml1i tans le om •n bydrae te lewer sodat
d i e vakbonde toenemend· van mlll tansle gebrulk kan maak.
Hlerdle mll1tansle moet noodwendlg verske1e gevolge vIr dle
werkers Inhou; wat oa dIe volgende kan inslul t:
9 • 1 KORTTERHYN GEVOLGE
9.1.1 VERLIES VAN INKOHSTE VAN LEOE
HIll tans Ie gaan 1n dle meeste gevalle gepaard met
daadwerkl1ke Industr lile optrede. Werkgewers het tot dUl5ver
nog altyd dle beglnsel van "Geen werk - Geen betal1ng lt
gehandhaaf. Dit beteken noodwendlg dat die werknemers wat aan
sulke Industr lile optrede deelneem, wel hul betal1ng
verbeur. .Daar kan van die I5tandpunt ultgegaan word dat dle
koste vir een werker nie so groot ls nle, en dat die
opof£erlng In verge1yklng met wat berelk (kan) word maar
ger 1ng is. Ole Impak op dIe gemeenskap In totaa 1 kan egter
geweldlg groot word. Daar word bv beraam dat dIe SHARWU-lede
wat aan dle Vervoerdlenste-staking (gevallestudle no 3)
deelgeneem het, R35 mlljoen aan lone verloor het. Sulke
kostes moet In geweldlge Impak op dle samelewing (en die
werknemers) ultoefen.
9.1. 2 VERLIES VAN WERK
Verskeie van die meer m1l1tante
gewoonl1k ten elnde wanneer d Le
a fdank. (SARHWU en Vervoerdlenste,
1987 Loonstaklng, e na , )
Hierdle afdanklngs kan 6£ taktles van aard wees, waar dle
werkgewer van plan is om aan dIe elnde van dIe stakIng weer
dIe werknemers her Ind iens te stel, 6£ permanent.
I n be Ide dle voorbee lde hlerbo genoem (SARHWU en HUH) het dIe
werkgewera weer d Ie a fgedankde werknemers her ind lens geneem,
maar In belde gevalle was daar wel werknemers wat nle weer
Indlens geneem Is n Le , In SARHWU se geval het die Vervoer-
d lenste geweler om sekere van dIe meer mlll tante werknemers
weer Ind1ens te neem, en by HUH het ANOLO AMERICAN weens
rasional1sasle na dIe staklng minder poste oopgestel.
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Wanneer die werkgewer werknemers permanent afdank, moet die
vakbond van 'n langsame regspr08es gebruik maak om dle
werknemers weer her indlens gestel te kry. Arbitrasie-verhore
om afgedankte werknemers weer indlens gestel te kry het vlr
amper 'n jaar na dle OK Bazaars- CCAWUSA staking geduur.
Hierdle langsame prose8 is egter ook nie 'n waarborg dat dle
werknemers wei hul werk gaan terugkry nl e .
oi t het ook meer as 'n jaar geneem voor die Nywerheidshof
ultspraak gegee het In die saak tussen BTR Sarmcol en HAW.
Ole hof het toe bevlnd dat die werkers nle daarop geregtlg
1s om weer hul werk terug te kry nie, deels agv hul
militan8ie (8 ILJ 815~
Waar groat getalle van die vakbondlede afgedank word,
ondermyn d1t in bale opsigte die mag van die vakbond.
9.1. 3 VERTROEBELING VAN WERKSVERHOUoINGE
Waar 'n groep werknemers aan mlll tante optredes deelneem,
moet dlt noodwendig die verhouding tusaen die werkgewer en
werknemers vertroebel. Ole werksituasie word dan 'n
konfllkarena waar be1de partye met mekaar In konfllk
saamleef. Hierd 1e konfliksgevoe 1 of vertroebellng van dle
werksverhouding word egter nie net beperk tot werkgewer en
werknemer. nie maar ook tussen groepe werknemers; dU wat
nie aan dle mlli tante aksies deelgeneem het nle teenoor dl'
wa t we1 aan die aks les deelneem. Ole werknemers as sulks word
dan ook in verskeie kampe verdeel en die ve r houd Lnqe tussen
die groepe werknemers (gewoonlik Wlt / Swart) word dan ook
bale vertroebel.
Waar daar so 'n s 1tuasle by dle werk plaasvlnd, raak dl t bale
moe lllk om langtermynverhoudlngs by die werk op te bou.
9.1.4 REAKSIE VAN WERKGEWERS
Waar dle werkgewers voel dat dle 'werknemers as gevolg van hul
militante optrede die werksprose8 begin benadeel, kan dlt
meebr lng dat d le werkgewer korttermyn beslui te begl n neem.
oi t kan bv meebr Ing dat die werkgewer begin om Swart werkers
(oin8kynllk meer mili tant) met mlnder mllltante (soms Blanke
werker8) te vervang. Ole werkgewer kan ook verder eekere
voorregte van die werknemers inperk om ay mlsnoli met die
werkers se mili tans1e ut t te spe!. Werkgewers begin dan
ook in 'n meerdere mate om dle vakbond as dle vyand te alen,
en samewerklng met die vakbond word baie moelllk.
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9.1.5 REAKSIE VAN DI E LEDE VAN DIE VAKBOND.
WaaJ: die vakbond van meer mill tante optrede gebJ:ulk maak,
gebeur dlt soms dat daar spanning tussen die lede van die
vakbond ontstaan. VeJ:al waar van die werknemeJ:s voel dat hul
pos1sle deur die mll1tante optrede van die vakbond of ander
werknemers benadee1 word. HleJ:dle werknemers kan beslult om
van die vakbond te disaffllleer of waar hul nle 1ede van die
vakbond Is nle, druk op lede van die vakbond ult te oefen om
mlnder mill tant op te tree. 01 t veroorsaak polaJ: Isasle onder
d le werkers wat weeJ: bydra tot verdere vertroebe 11 ng van die
verhoud Ing tussen d le . werkers.
9.1.6 POLARISASIE VAN DIE GEHEENSKAP
Waar een bepaalde gJ:oep werknemers blnne die gemeenskap van
mi 11 tante optJ:ede gebrulk maak wat nle noodwend 19 as norm
deur die res van die samelewlng geslen word nie, lei dlt
noodwendlg na 'n polar hasle van die gemeenskap.
Hierd t e polar isas ie word vererger waar sodanlge mill tante
optJ:ede met geweld en/of ster ftes gepaard gaan.
9 • 2 LANGTERHYN GEVOLGE
9.2.1 HERSTRUKTURERING VAN DIE WERKSPROSES.
Waar vakbonde as gevolg van aanhoudende mi 11 tans Ie die
weJ:kgewers te vee1 skare begln aandoen, sal die werkgewers
noodwendlg na al ternatlewe werksprosesse ondersoek Instel.
Een sodanlge alteJ:natief Is om te meganlseeJ: en mlnder van
arbeld gebrulk te maak. Sodanlge beslult sal tot die nadeel
van die totale samelewlng le i, waar daar J:eeds plus/minus
drle mlljoen werklose werkers Is en die ekonomlese groel
nie tred kan hou met die aanwas van ekonomiese aktiewe
werkers nle. Werk100sheld onder hlerdie omstandlghede kan
In 'n grootskaalse kJ: isis ontaard.
9.2.2 HOUDINGSVERANOERING BY DIE GEHATIGDE VAKBONDE.
Waar d Ie mill tante optredes van sekere groep vakbonde aan
hulle lede meer voordele verkry as wat d le gematlgte
vakbonde vir hulle lede verkJ:y, sal die gematlgte vakbonde
gedwing word om ook meer van ml11tansle gebruik te maak om
sodoende gelyke vooJ:dele vir hul lede te bedlng.
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9.2.3 HOUDINGSVERANDERING BY HILITANT! VAKBONDE. :
I nd len dle vakbonde se mill tante optrede nle noodwend 19
beter voorde1e vlr hul lede bedlng nle, kan daard1e lede
mlnder en mlnder van mllltante optrede gebrulk maak.
9.2.4 VERANDERING IN ARBEIDSWETGEWING
Ole reger In9 kan d le huldlge arbe Idswetgewln9 herzstruktureer
om dle mllltanzsle tee te werk. Ole huldlnge
arbeld15wetgewln9 word tan15 beekou a15 van dle meer verllgte
arbeld15wetsgewlngzs In veral dle Derde Wereld. Ole nuwe
verander Ings wat voorge15tel le aan cHe wet, word In ba le
oorde ae In terugwaartse 15tap beskcu. Hlerdle zstap van dle
regerln9 het homzsel£ ten doe1 gestel om I5kulwergate en
tekortkom1nge ten ope19te van m1ll tante optrede 1n d le
huldige wetgew1n9 te probeer regl5tel.
9.2.5 VERPOLITISERING VAN DIE WERKSPLEK
Waar vakbonde met sterk poll tleee agendas, daard le agenda15 op
dle werkgewer probeer afdwlng, eal die werkeplek bale meer
poll tles-geor ienteer raak.
Werkgewers wend oor d le algemeen poglnge aan om d le werk15p1ek
van polltlek te skei. Waar die wergewer egter deur die
vakbond gedwln9 word om dle politieke arena te betree, 115 dle
reaks le van d le wergewers ba ie onvoorspelbaar. Ole reakele
van die werkgewers kan 6£ posltle£ 6f negatlef op dle lede
van die vakbond lnwerk, afhangende van die oortulg1nge van
die werkgewer.
9.2.6 VERDERE I SOLASIE VAN. SOSIAtE NORHE WAT HILITANTE
OPTREDE TEENSTMN
Waar vakbondlede meer en meer van m1l1tante optredes wat
nie deel van d 1e aanvaarbare normes van dIe 15amelewln9
ul tmaak n1e (lnt 1m1das1e, aanrand lng, moord, ens) gebrulk
maak, sal daardle optredes meer en meer as norme by l5ekere
9roepe aanvaar word.
9.2.7 VERANDERING VAN DIE IDIOLOGIE VAN DIE VAKBOND
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Ind1en die vakbonde illS gevolg van In meer mllitante
bestuurstyl daar 1n kan slaag om van hulle langtermyn
"bu1te-werkse" doelwitte (pol1t1ese, ens) te berelk, sal die
vakbond noodwend 19 meer van a odan 1ge optrede gebrulk maak
om verdere "bul te-werkse" doelw1 tte te berelk.
9.2.8 VAKBONDHAG
Ole mag van dle vakbond ten ops1gte van In
bestuurstyl kan 6f sterker 6f 15wakker word,
hoeveel sukses met die mll1tan151e berelk word.
meer mllitante
afhangende van
I nd len die vakbond suxseavo I is met 15y mill tante
bestuurstyl, kan d 1 t die vakbond se mag ver15terk. Ole
teenoorgestelde kan ook waar wees, Ind len d le vakbonde se
mIll tante belStuur15tyl nle suk15esvol 115 nle en 151egs bydra
dat die werknemers geld verloor en dalk selfs van hulle werk
verloor, kan d 1t d 1e mag van cHe vakbond bale verswak.
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HOOOFSTUK 10: AANBEVELINGS
In dle probleemformulerlng In hoof8tuk 2 18 daar na twee
faktore wat kan bydra tot meer 8ggreslewe optredes by
Suld-Afrlkaanse vakbonde nl, verwagtlngs by vakbondlede en
eksterne faktore In d 18 SUld-Afr lkaanse samelewlng, gekyk.
10.1 VERWAGTINGS BY VAKBONDLEDE AS BYORAENDE FAKTOR TOT
AGGRESIEWE VAKBONOOPTREOE.
Volgen8 hlerdle beskrywlng gaan dle opkomende vakbonde nou
In fa8e blnne waar dlt vlr hulle noodsaakl1k ls om suksesse
namens hulle 1ede te behaal.
Ole vakbonde sal dlt 81egs regkry Indlen
toe1aat om weI sulke aukaease te behaal (bv
ele huh nle In orde ls nle), en dus die
dIe vakbond 5e lede verder te verhoog.
d Le bestuur hul
waar bestuur se
verwagt Inge van
Bestuur het weI 'n redel1ke mate van beheer oor hlerdle
faktor.
01 t is bale belangr 1k vlr dle bestuur om te verseker dat hy
self sy ele huls In orde kry (tov onbll11ke arbeldspraktyke,
onbillike afdank1ngs, betal1ng van bale lae lone, ens). Elke
ge leenthe Id wat d le vakbond kry om bestuur verkee rd te bewys
of om bestuur te dwlng om van oplnle te verander, skep
verdere verwagtlnge by die vakbondlede. Sulke
verwagtlnge (veral waar dlt 'n mate van geldlgheld het)
versterk dle vakbond se magsbasls vat noodvend 19 t n bydrae
tot verdere mil i tans 1e 1ewer. .
01eselfde geld waar die vakbond daarln 81aag om ni
IndustrUle optrede d1e werkgewer te dWlng om van oplnle te
verander. Ole werkers begln dan glo dat dle vakbond sterker
as d le werkgewer Is en hom dus kan dwlng om meer te gee as
vat hy oOI8pronkllk wou, en dat m1l1tansle deel van dle
normale arbeldsverhoudlngeproses 115.
Ole beheer van dle verwagtlngs van dle vakbond1ede moet dus
hoog op die prlorlteitslys van die werkgewer staan, veral
omda t die werkgewer we1 beheer daarop kan ul toefen. •
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10.2 EKSERNE FAKTORE IN DIE SUID-AFRIKAANSE SAMELEWING
Voigens ult:sprake en optredes van ver:ske1e van die opkomende
vakbonde begln eksterne faktore toenemend be1angrlker vlr
d le vakbonde word.
Werkgewers moet due vroegtydlg 'n I5tandpunt
betrokkenhe Id by eks terne fak tore Inneem. 01 t 115
beiangrlk dat d le 'werkgewer l5y e tandpunt; moet kan
l5el£:s onder d1e groot5te en meel5 mll1tante druk.
oor hu1
weereens
handhaaf
Die makl1kste manier vlr dle werkqewer om vas
ek:sterne faktore vir dle werknemers behngr1k
hu I tot mil1tanzs1e aan te I5poor, ls om dit
bespreek.
te I5tei watter
genoeg ls om
met hulle te
Die eksterne fak tore kan ook 1n twee groepe ingedeel word nl:
dU wat dle werkgewer kan help opios (behuising, opleldlng,
ens ) en dl' wat bulte die werkgewer se vermol ls om te help
opios (hoofsaakllk pol1tleke faktore). 01t 15 dUl!I nle vir
die werkgewer moontllk om vir al die faktore oploslngs te
help vlnd nie, maar dlt ls wel moontl1k om vlr sommlqe van
die faktore oplossings te help vind en sodoende die vakbond
die geieentheld ontneem om hlerdle faktore al!l verdere
bydraende faktore tot mili tansie te gebruik.
10.3 FAKTORE WAT AS KOHBINASIE VAN
HILITANSIE KAN OlEN
VOORWAARDES VIR
Die lys van faktore 15008 genoem wat kan bydra tot 'n meer
milltante bestuurstel by dle vakbond, kan dus in twee hoof-
groepe ingedeel word:
1. Ole faktore waaroor die werkgewer beheer kan ui toe fen •
2. Ole faktore waaroor die werkgewer geen beheer kan
ultoefen nle.
10.3.1 FAKTORE WAAROOR DIE WERKGEWER BEHEER KAN UITOEFEN
10.3.1.1 'n GEVOEL OAT DIE VERGOEDINGSPAKKET ONREGVEROIG
VEROEEL IS.
Oi t ls beiangr i k dat dle werknemeu 'n loon ontvang wat
genoegsaam 15 om hul te he lp om aan hul bas lese behoeftes,
soos deur adver tenl5ies aan hul voorgehou, te kan voidoen.
Indien dle loon wat dle werknemen ontvang n1e aan daardie
bal5iese behoefte kan voldoen nle, sal dle werkerl5 voel dat
die vergoedlngl5pakket onregverd 19 verdeel is.
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Oaar 15 al hoe meer 'n qevoel onder vakbonde dat die
kapltalht1ese atelsel nle • n qenaogsamo loon vir workera
kan verseker n t e I en propaqeer daarom dat d le workers
daaraan moet beg In werk am die huldlqe kapl tal1atleae
stelael met 'n aoslal1stlue atehel te vorvang.
Ole kern van die saak dnal am die workeu ae qevoel van hoe
reqverdlg die vergoedlngspakkette verdeel 18.
10.3.1.2 ONTEVREOENHEIO AS GEVOLO VAN EENSYOIGE KORTTERHYN
VERANOER I NOS IN WERKSOHSTANOIOHEOE EN VEROOEOINOS-
PAJ<KETTE
Trad 1Dloneel het Suld-Afr lkaanae werkgowera nle mot hul
Swart werknemera onderhande 1 am vonnder 1nqs 1n werk15om-
Dtandlghede en vergoedlngspakkette teweeg te brlnq n te . 01t
115 ee r s die afqelope tlen jaar dat die meerderheld Swart
werknemers aktlef beqln bedinq het vir hul eie verqoecUngs-
pakkette. Se1 fa 1n die huld 1ge atelael 115 daar noq 'n groat
presenta151e werknemera wat noq qeen Invloed het oar veran-
der Ings In hul werksomstand lqhede en vorgoed inqspakkette nte ,
01 t word ook al hoe meer belanqr lk vir werkqewera om hul
werknemers te raadpleeg alvorens enlge verander Ing In die
werkers 50 huid iqe worksomstand iqhede teweeggebr 1ng word.
10.3.1.3 EENVORHIGE ORIEWE BINNE DIE OROEP
01 t 15 In die werkgewer so be lang am te sorg dat gr lewe
blnne die groep die aandaq genlet wat dlt verdien. 01t is
bale makl1ker am l!Sulke grlewe op 'n vroel stadium reg te stel
as wat dlt Is am die grlewe req te stel n6. industrlile op-
trede.
Ole probleem word vererger . wanneer die vakbond van
ml11tansle gebruik moes maak am die werkgewer te dwlng am
die gr !ewe op te loa. Ole werknemers beg in dan glo dat
1'11111 tansle die en igate of beste manlor Is am gr iewe mee op
te los.
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10.4 VEROERE STAPPE WAT WERKGEWERS KAN NEEH OH HILITANSI!
AS BESTUURSTYL BY VAKBONOE TEEN TE WERK.
10.4.1 KRY EIE HUlS IN OROE
S008 r eeds genoem, 18 d1t 1n d1e werkgewer se e le belling om
te verseker dat dle vakbond nle foute wat hy (werkgewer)
maak (tov onblllike arbe1d8praktyke ens), gebru1k om dle
verwagtlnge van hul lede mee te verhoog nt e .
10.4.2 KYK NA BEHOEFTES VAN EIE WERKERS
Ole werknemens s e s18n1ng van die werkgewer se
verantwoordellkheld teenoor hul breir behoeftes 115 ve~l wyer
as wat die werkgewer tradis10neel aanvaar ,
01 t Is wel blnne d 1e werkgewer e e vermoi om ",erknemers by te
staan met verskele van hul behoeftes waarvoor d le werkgewer
tradls10neel nle verllndwoordel1kheld wou aanVllar nle
(Vervoer, behulslng, bystllnd met opleidlng van kinders
, ens) •
01 t maak Weereens !S 1n vf r dle ",erkgewers om dle werknemers
vrywl111gl1k by te staan en sodoende die agt 1ng van hulle
"'erknemers te bekom, eerder as om deur dIe vakbond gedwlng te
",ord om die bystand te lewer en dle bystand dan as 'n
oorwlnnlng deur d le vakbond te gebrulk om lede tot verdere
mIll tansle aan te spoor.
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11 • AANHALI NOS
AANHALING Nz: 1
• COSATU: "By die stlgting van COSATU het die le1ers van
COSATU gezs' dat COSATU hom nle net met werkerzsprobleme
sal bemoei nie, maar veral ook met swart woongeb1ede en
pollt1ek." (Tran15valer 2.12.85)
AANHALING Nr 2
• HUH: "The union had aintere15tzs of i tzs memberzs
'fiell as the political".
HUH. Sowetan : 23.09.86)
AANHALING Nr 3
responsibility to defend the
on a 11 levelzs, the economic as
(Harcel Golding; spokesman for
• COSATU: "All major lasuezs facing 'fiorkers and our society
at large have been addrezssed 1n Cosatu's preamble, its
pr inc1plezs and resolutionzs ••• from the struggle for a
living wage in our factories, to political alliances.
And a casue 1 reading of these 'filll zshow 'fihat 'izsm'
COSATU zstandzs for. It is neither 'worker1sm' or
'populism' it is socialism. In this context, Cosatu does
not see its struggle as separate from the struggles of
the progressive mass political organisations like the
UDF and its affiliates in the schools and communities.
The demands for the release of political pr isonera made
by 'fiorkers have recently been interpreted as being 'non
'fiorker' demands. The May Day speech made by a COSATU
leader has become a polnt of concern mainly because it
falled to look at 'fiorker issues, some claim. Haidoo
comments "i f by th1s it is meant that ca 1115 for the
unbanning of the ANC and the release of political
prisoners are nonworker demands, then it calls for a
re-examination of the definition of demands backed by
mUllons of workers. For these cr 1 tics, 'fiorker
demands may atop at the factory gate - for COSATU and
mUllons of workers they include every issue affecting
'fiorkers and their societies". (Jay Naidoo,
Algemene Sekretarla van COSATU : The New Nation Junle
5-17,1986 p 15)
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AANHALIHG Nr ..
• CUSA: "Counc 11 of Unlonsthe 100 OOO-stronq unlon
formatlon of a natlonal
(The Star 27.3.85).
AANHALING Nr 5
of South Afr lea stateeS that
body was comm1 tteeS to the
ee ls 11 COllllftl ttee on education"
• NUCWBA: "The emerqent unions feel they dont want to have
anythinq to do wlth any Goverment Instltution; I fear
the traeSe un ion movement lis <)olnq to be taken over by
politlcs ( Hvubelo, Alqemene Sekretarls,Natlonal Unlon
of Clothing Workers of SA. SuneSay Tlmes 19.10.1986
P 10).
AANHALING Nr 6
• "Trade Unions who represent the lnterests of blacks 1s
cauqht on the horns of d 1lemma • On the one hand he wlll
need to conslder member-orientated goals In the
workplace, and on the other, <)oa1ll which the communlty
at larqe will exert pressure upon hlm to do somethlng
about." (Leatt 1983:49).
"If one looks at the statements made by a
representat 1ve group of leaders of the black trade
unlon movement ln BA ln recent Umes, lt becomes
apparent just how much pressure they are uneSer".
AANHALING Nr 7
I SMW: "For example, I have a statement from SAAW whlch
has denounced the RBA' shomeland 's polley and the anti
Trade Union Polley of the ClISkelan authoritles.".
AANHALIHG Nr 8
I CUBA: "I also have a statement from Hr Phiroshaw camay,
General Secretary of CUSA who 111 on record of aay1n9
that slgnlficant "economlc growth Ind development will
occur only when soclal and political freedoms exist
for III people ln SA. Wlthout these freedoms, this
country wl11 contlnue to move headlong alonq a path to
eSeatruction". It ls important to note that the black
trade union movement had been able to f 19ht for chanqe
wlthout compromlslnq ltself with the apartheld
Ideoloqy. It ls eVident thlt fundalMntal chanqes to
the rules of apartheld wll1 come throu9h the changea
and deve lopments in lndustr 181 relat lons. " •
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AANHALIHG Hr 9
POSATU: "A third example 1s thlD time from Joe Porster,
General Secretary for rOSATU. He has written
extensively on the role of the trade union in what he
calls "the worker IS struggle in South Afr lea". He
observes that 1n advanced industr hl countr les working
class movements have ar t sen in concert with the
development of industrialisation.
Among thetse work ing class movements he ldent !fles trade
unions, worker and consumer co-operatives,
political partles and newtspapen.
Arguing that no such work ing class movement has yet
emerged in South Africa, "workers must tstr1ve to bulld
their own powerful and effective organisation (to
oppose the power of cap 1tal and aparthe id) even wh11e
they are part of the w1der popular struggle." (Leatt
1983 : 49 - 50)
AANHALIHG Nr 10
• UWSA: "The formation of UWUSA and Hayday are extremely
important events in the liberation struggle. Wh11e
blacks are stUl politlcal impotent their bargain1ng
power 1n the economy has risen largely because of
unionazation." (Buthelez1. Px:etotla Newts 1.5.86).
AANHALING Nr 11
• FaW: "The main px:oblem was blacks were disadvantaged
socially, polit1cally and economlcally. The deep
seated problems gave r i~e to unrest in the industry
and the country as a whole." (Hoefela Vinql.
Spokesman FBWU. Pretox: la Hews 6.6.86).
AANHALIHG Nr 12
• COSATU: "At a neva conference after their rally Hr
Barayi tsald COSATU hoped to fill the vacuum created by
outlawing the ANC and would stx: ive for the diamant11ng
of Apartheid." (Barayl Pretoria Hews 2.12.85).
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AANHALIHG Hr 13
• CCAWUSA: Het dle aankondiqlnq van die noodtoestand van
12 Junie 1986 is dau 'n qroep vakbondle lers InheC)tenls
qeneem. Onder dle vakbondlelers vat inhegtenls C)eneem
ls, 1zs 'n qroep van CCAWSA se leiers. 01t het 'n reeks
staklngs veroorsaak en as ultvloelsel het die lede van
CCAWUSA d le volqende e ise aan die sakesektor
qestel:
1) Die maatzskappye moet versuim om belazstlng aan die
owerhe Id te betaal.
2) Die noodtoestand moet afgeskaf "lord.
3) Die vakbondleiers wat aanC)ehou word, moet vryC)elaat
word.
4) Apartheid moet belindlg word.
AANHALIHG Hr 14
• COSATU:"As "Ie in COSATU vlsh to reiterate our
commitment to a uni tary South Afr ica based on a
one-person-one-vote.
Anybody who zstands between us and that goal should be
prepared to pay the price." (Sidney Hufamadi, Asslstant
General Secretary of COSATU. Cltizen 15.01.86: p 2).
AANHALIHG Hr 15
• HUH: "The goverment's plan not to renew Hozamblcan
worker's workpermlts was an outraC)eous and unwarranted
retaliatory actlon. This action ls purely part of an
attempt to defend apartheid in the concerted
international pressure aqainst the reqime and 1l!I not a
solution to the South Afr lean quest ion and peace in
the sub-continent.
HUH has prevlously warned the qoverment agalnst
repatriating, threateninq Industrial action." (Pretoria
Hevs 9.10.86).
AAHHALIHG Hr 16
I HUH: "The Chamber of Hines vas a sympathetic supporter
of the government on a number of lasues and is Ita clear
ally in maintaining key institutlons of apartheid such
as the hoste ls and the miqrant labour system." (Harcel
Goldlng spokesman for NUH. Sovetan 23.09.86) (Pretor ia
Hew 22.9.1986).
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AANHALING Nr 17
• COSATU: "The goverment's raclal policies and 1ts chosen
path of con f llct is to be blamed for the 1mposinq of
sanctlons." (Pretoria News 3.10.86 l ,
AANHALING Nr 18
• NUH:"I f the international world won't Impose more
sanctions, we have another remedy but I won't tell you
what It ls." (Hotlatal. Pretoria News 25.09.86).
AANHALING Nr 19
• NUH: "Aparthe id 115 not about Blacks not be Ing able to
use the same tollets as the whites, it is an affront to
humanity and democracy and must be destroyed. It 115 the
fasc1l5m of the 80's." (Ramaposa. Pretor1a News 3.05.85).
AANHALING Nr 20
• NUH: "The time has come that we the workers should take
over the mi nes". (J Na idoo )
Hrs Handela at the same servlce said "Next week's
proposed stoppaqe was just the beglnging of the long
battle against the racists of Pre tor ia ."'" (Pretorla NeWlS
25.9.86) •
AANHALING Nr 21
• "COSATU gave Pres. Botha slx months in which to
dlsmantle Apartheld." (Pretoria News 2.12.85).
AANHALING Nr 22
• "SACOL moes een van sy lede (cHe Suid-Afrlkaanse
Tegnlese Amptenare Verenlging) skors nadat die
vereniging sy deure vir Kleurllnqwerkers oopgegooi
het." (Hoofstad 28.8.80) •.
AANHALING Nr 23
• SAYSAIV+HWU: "Beide dle leiers van Yster en Staal-en die
Hynwerkersunie maak geen geheim van hulle ontevreden-
held met die huldlge tendense In die arbeidsveld nle."
"Het dle leuse van "Dlens aan die Blanke werknemer" kan
daar geen twyfel beataan oor dle sentiment van die
vakbond n1e." (Lever 1983:11).
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AANHALIHO Hr 2 ..
I SAYSAIV: "Hlgrant workers should be str 1pped of trade
unlon r 19hts." (Hie Cllllers, South Afr lean Iron and
Steel Allled Industrles Unlon. Pretor1a News 5.9.86.).
AANHALIHO Hr 25
I HUH "By al d1e staklngs was daar verskll1ende redes •
Ole houd lng van d le bestuur dra by tot d le
ontevredenhe1d." (Transvaler 16.4.86).
AANHALIHO Hr 26
• HUH: "V1er d1amantmyne naby Klmberly moes almal slu1t
nadat sowat 200 lede van NUH begln staak het. Ole
werkers e 115 vlr dle vrylatlng van aangehoude NUH
lelen." (Beeld 7.7.86).
AANHALIHO Hr 27
I HUH: "Industr lal actlon on gold and coal m1nes aga1nst
the state of emergency 115 contlnulng. Thousands of
workers are still 1n slt-downs, go-slowe and
work-stoppages. Hine workers directed by HUH are
protest1ng the alleged detentlon of un t on officlals and
members slnce the launch of the state- , of emergency."
(Pretor 1a News 9.7.86).
AANHALIHO Hr 28
• LHO: "The continued detention of prom1nent trade
unlonists In South Afr lea ls causing sharply
deter10rat1ng 1ndustr ial relat1ons." (Pretoria News
2.7.86) •
AANHALIHO Hr 29
I "RAW went on strlke at 5 Plck 'n Pay branches a few
hours after one of the co-workers was dlsmll515ed for
labour unres t and lnc1 tement to str ike" (Pretor 18 Hews).
AANHALIHO Hr 30
I "200 stakende werknemers van SABS het aangedu1 dat hulle
ontevredenhe1d spruit ult die feit dat werknemers wat
slegs dr le maande by die SABS werk net soveel verdlen
18 werknemers wat reeds 15 jaar by die SABS werk."
(Transvaler 6.12.85.).
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AANHALIHG Hr 31
I "COSATU gives the government slx months to scrap pass
lawe." (Pretoria Newe 24.3.86).
AANHALIHG Hr 32
I "COSATU challenges banning order in the Supreme Court"
(Pretor la News 30.7.86).
AANHALIHG Hr 33
I "HAW challenges IS tate of emergency in the Supreme
Court" (Pretor ia News 8.7.86.).
AANHALIHG Hr 34
• COSATU: "The time has come for the government to 15 i t
down and talk to the workers because this land '1111 be
ruled by the worken." (BARAYI. Pretor ia News 24.3.86).
AANHALIHG Nr 35
I NUH "Vaal Ree fs werkers staak sedert Haandagnag en dr Ing
aan op die onvoorwaardelike vrylatlng van 'n aantal van
hulle kolegas wat aangehou word In verband met dle dood
van vler seksielelers verlede week." (Beeld 27.2.86).
AANHALING Hr 36
• COSATU: "History halS been made; the workers' revolution
has begun. The factor les and the land of South Afr ica
belongs to us." (H. Williams, Vice Chairman of COSATU
Western cape. Pretorla News 24.3.86.).
AANHALIHG Hr 37
I "COSATU het laat blyk dat hy nywerheidsoptrede beoog.
Dlt was nadat 'n ultimatum wat hy aan die regerlng
gestel het vir onder meer' die vrylating van aangehoude
vakbondleiers verstryk het." (Beeld 15.7.86).
AANHALIHG Hr 38
I CCAWSA "The retail industry 115 heading for another
showdown wi th CCAWUSA ••• this time Involv lng more than
60 000 workers. Having just emerged victor ious from
thelr wage struggle wlth Plck 'n Pay, the workers are in
a mllitant mood. The union says It will uphold the
Contu reso lutlon adopted at the federation's
inaugural congress that workers should fight all
attempts by bosses to rationalise productlon by making
them work harder. Thls, the unlon lSays, Is one of the
maln causes of unemployment." (The New Natlon Junle 5-17,
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NA 'n ooreenkoms tussen Ccawusa en Voschlnl oor 'n
dispuut oor 301 werknemers wat as oorbodig afgedank
(retrenched) ls, het Ccawusa dle ooreenkoma as volg
beskryf: "The agreement was another step forvard
towards ensurlng that job security '1111 be accepted as
a r Ight. 1 t is a unique struggle where a group of
workers sepa ra ted by thousands of mlles were able to
unite agalnst arbitrary and unUateral retrenchments"
(The Hew Nat ion Junie 5-17 1986 P 1).
AANHALING Nr 39
• "COSATU says It is complling a list of all Gencor
affiliates in Southern Africa and wl11 shortly begin
soliciting employees of theae affiliates to actively
express their solidarity with the workers dlamissed
from Impala Platinum." (Citlzen 15.01.86 : 2).
AANHALING Nr 40
• "NUH: "Leaders have made contradictory statements,
supporting sanctions whilst In the same breath
threatening to strlke if men are retrenched." (Star
22.09.86 )
AANHALING Nr 41
• "FBWU: Haizecor strike. "The Unlon wants the chief
security guard dlamissed. The workers cla imed he vas
responsible to have four employees arrested by the SAP,
charged with theft of company goods. The strike entered
it's 5th day today." (Pretoria News 26.9.86).
AANHALING Nr 42
• SABS: "By creating better conditions of employment and
most important steadily In'creasing vages the trade
unions are dolng more for overall social and
political change in South Africa than any other
institution." (Van der Watt: 61).
AANHALING Nr 43
• "UWUSA meen egter dat COSATU Be standpunte oor venke ie
sosiale, politleke en ekonomiese sake onproduktlef,
aelfvernietlcJend en negatief la." (Transvaler 19.4.86.).
AANHALING Hr 44
I "NUCW het sterk te velde teen dlllinvester ing getrek."
(Dr Hvubelo. Transvaler 19.4. 86/) •
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AANHALING Nr 45
I "UWSA ls teen d1aInvesterInq." (Buthelezl Transvaler
19.4.86) •
AANHALING Nr 46
I "CUSA ls tengunste van selektiewe d1a InvesterIng."
(Camay Transvaler 19.4.86).
AANHALING Nr 41
I "CUSA-AZACTU 15 ten gunste van sanklea solank dle
kapi tails t ieae minderhe idsreqer ing nog bestaan. "
(Sowetan 6.10.86).
AANHALING Nr 48
I "COSATU ls ten gunste van dhinvesteJ:1ng." (Beeld
7.2.85) •
AANHALING Nr 49
I "COSATU: "EJ:nstige wr}'Wlng tussen twee van die IMqt1gste
swart organ1sasies INKHATHA en COSATU het glster openllk
opqevlam" (Hlerdle stryd het voor die st Ig1ng van UWUSA
reeds begin. Vir alle prakt1ese doeleindes word
INKHATA nou op arbe1dsvlak deur UWUSA veJ:teenwoordig.)
(Bee ld 4 .12 • 85) •
AANHALING Nr 50
I "The present state of segmentation 1n the trade unlon
movement ia to a large extent a reflection of the
segmentation which exlsts In our soc1ety."
(Van der Watt : 571.
AANHALING Nr 51
I BABHS "H1gheJ: ",aqes cJ:eate higher asp1J:ations. Thus
material advancement creates a dealre for political and
social advancement." (Van der Wattle
AANHALINO Nr 52
• "HUH calls fOJ: the close of shaft no 2 at K1nross mine.
Hr ReIMposa called It an atrocity belnc;J perpetrated
against the workers. The shaft IllUst be closed unt11
after the Inveatlgat 10n." (S Ramaposa, Olnlral
Secretary, NUH : Pretor 1a New 16.10.86).
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AANHALINO Nr 53
I COSATU: The "'hole Illeana of production ahould be under
the control of the work in9 mlUSses ao as to ensure
effective safety and health measures." (J. Naldo,
General Secrerary. COSATU : Sowetan 2/10/86 : 2).
AANHALINO Nr 54
I "If any trade union does not have as 1 ts pr inciple
objectives the improvement of conditions of employment
and the general standard of living, It Is not worthy
of the name union." (Yan der Watt: 61).
AANHALINO Nr 55
I AEUSA: "We belleve that every worker 121 entl tled to
a fair share of the prosperity of an undertaking by
virtue of, and in proposition to, his contribution to
that undertak ing." (Heetl1ng, Genera 1 Secretary
Amalgamated Engineering Union of S.A. (Heetling 1983:
36).
AANHALING Nr 56
I NUH: "Workers did not benefl t from the present economlc
si tuation. Free enterpr ise had brou9ht poverty wages,
exploitation and oppression" (H. Golding, HUH
spokesman : star 16.4.1986).
AANHALING Nr 57
I PBW:"1 do not believe in capitalism in that it
perpetuates the exploitation of the working class."
(Hojelefa Ylnqi, Pretoria ~ews 6.6.86).
AANHALING Nr 58
I COSATU "Ole
sosiallstiese
2.12.85) •
AANHALING Nr 59
huicHge
regering
regering sal
vervang word."
nog deur • n
( Transvaler
I "Do trade unlons strive for the end of the private
enterpr ise system 1"
"Trade unions function in the interests of their
members. If the free enterprlae system or the way in
which It 121 applied in any given situation, 121
inefficient or unjust, it '1111 provoke labour reaction
which will In the end destroy it." (Van der Watt: 63).
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AAHHALING Nr 60
• CCAWSA: Pandemonulm het glster in Pick I n Pay
Klngsburqh 10sqebars tervyl atakende personeel probeer
verhoed het dat sowat 20 klante lnkoples doen."
(Tranavaler 13.5.86).
AANHALING Nr 61
• HAW "By ABEA Electrlc SA 11 sowat ..28 staken na In
hofbevel qe1as om die werkspeneel na ure te verlaat.
Verskele qevalle van lnt lmldasle lIS aanqeme1d. In Blanke
werknemer 115 qedrelg dat hy I n "necklace" sou kry as hy
cHe werkswinkel slul t waar cHe atakers hulle klere
btre." (Transvaler 13.3.86.).
AANHALING Nr 62
• HUH: "In the course of saturday nlght there waa unrest
It Is Inq from lntlmldat 10n by atr lke supporters on a
number of group mines. At Doornfonte in, the boot shop
and a storeroom were set alight. A loca 1 unlon off ice
bearer inltiated that the stoppage was in connection
with the wage dlspute." (Sowetan 28.10.86 paqe 2).
AANHALING Nr 63
• COSATU: "Johannesburg Hrs Wlnnle Handela and Cosatu
president, Hr Elll jah Barayl, yesterday shared a
platform ln Soweto to attack the government. Hr Baray!
delivered a acathlnq attack on Inkatha IS Unlted
Workers I Union of SA, whlch he sald was an attempt to
dlvlde the workers." (Pretoria News 3.7.1986).
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AAHHALING Nr 64
• COSATU: "Employers are partly respons1ble for the
current state of the labour movement. Cosatu demands:
* An end to all harassment;
* The release of all our leaders.
* That no employer d lsmiss any Cosatu member who 121
detalned;
* That any detained member be paid ln full for the
period of detention.
* That wage 1ncreases be backdated;
* That all employers make ava1lable to shop stewards
and Cosatu officials communication facilltles;
* That employers allow Cosatu members in their employ
to meet for two hours each week Clur ln9 work1ng
hours wl thout loss of pay;
* That employers allow shop stewards to take time off
without loss of pay to attend to unlon business;
and
* That employers allow access upon not1flcation to
any shop steward, ofUce bearer or official of
Cosatu, or any of its affiliates, to 1ts premises
to d1scuss and attend to union buslness."
Cosatu belleves these demands are leg1 timate under
the present circumstances.
AANHALING Nr 65
• HSOU: "Unregistered un10ns are free to poach where they
please and disrupt not only other unions but the whole
labour relat10ns structure." (R Botha, Hine surface
Officials Union).
"The blatant confrontationist approach
resort to str ike actlon as a weapon of
instead as a last resort.
of unlons that
first resource
An euentlally political message 111 required
black worker's situatlon in the factory
divorced from his d iscr illlnated posl t 10n
wider soclety." (Jones SAJOLR 1 Harch 1984).
because the
cannot be
wl thin the
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AANHALING Nr 66
t FOSATU: "The White Referendum on the constitution had
proved that the Nat ionaHst government and business
work side by side." (star. (SAJOLR 1 Harch 1984).
AANHALING Nr 67
t BHAWUI "Our struggle is not simply aCJa inst aparthe id.
To free ourselves we have to do away with capitalism".
(Dr Alexander, National forum executive member of BHWAU
Annual ConCJress : Sowetan 17.11.1986 p 2)
AANHALING Nr 68
• NAAWU+HACWUSA: "Hoat workers at General Hotors in Port
Elizabeth returned to work last week, endinCJ the strike
that started on October 29. The strike was broken
without OH conceding to any of the str ikers' demands.
For the National Automobile and Allied Workers' Union
(NAAWU), the dominant union at OH, and the smaller Hotor
assembly and Component Workers' Union (HACWUSA), it was
a humiliating experience. Union leaders evidently
miscalculated the deCJree of worker back ing for the
atr ike.
Both NAAWU and HACWUSA are affiliates of the Congress of
South African Trade Unions (COSATU) which at its launch
in December last year adopted a hiCJhly controversial
resolut ion wholeheartedly supporting d is investment.
A critical question about COSATU's position 1s whether
its disinvestment polley is merely an expression of the
political will of some of its leaders, or whether union
members actua lly endorse ~ ts stance.
NAAWU explol ted the situation in which the OH
Corporat ion withdrew from SA and used the workers as
pawns in a political power play."
(Financial Ha11,28.11.1986)
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AANHALIHG Nr 69
• RAW: "The atl: 1ke at Edgars ended aftel: an agreement was
reached between IIllnagement and the P'edera 1 Council of
Retail and Allied Workel:s Un10n. The str ike wh1ch was
sparked by compla1nts of rachm aga i nst a store
Controller, began more than two weeks ago at Edgars'
Cresta branch and eventually 1ncluded about 400
workers at Jet. stores" (SAJOLR Vol 9 N04 Oes.1985 p 68)
AANHALIHG Nr 70
• HAAWU: "Hore than 3000 General Hotora employees went on a
sIt-In strike yesterday for a share of the spolls aftel:
the company's decIsIon to pull out of south Afr1ca.
The str ik 1ng General Hotors employees have
occupy the plants unt 11 the 1r demands
according to the Nat10nal Automobile
Workers' Un10n (HAAWU).
Workers demand that:
resolved to
are met,
and Allied
* That Genel:al Hotors, on the date of It:s pulling out,
pay employees one month IS severance pay for each
year of serv1ce with the company;
* All pens 10n contr 1but ions from both the employee and
the company, together w1th returns on the
1nvestments of such funds, be paid to employees;
* Two directors of the new company be appointed by
unton members at the company •
. Hr Bob White, the company's managing director,told Sapa
that he was not g01ng to be blackmailed and said the
str1ke was 111egal.
The company was seeking legal advice." (Sowetan 30.10
1986) •
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AANHALING Nr 71
I CUSA: "believed that foreign lnvestment was supporting
the system of apartheid." (P C8may, SAJOLR Vo 19 Ho 3
Sept 1985 P 100).
AANHALING Nr 72
I CCAWUSA: "About 160 employees of Fraser Wholesale in
Bloemfonte in downed tools 1n protest at the detention of
one of their colleagues. A CCAWUSA spokesman stated that
the workers later called off the str ike a fter the shop
stewards had been released." (SAJOLR Vo 19 No 3 Sep 1985
P 91)(Sowetan).
AANHALING Nr 73
• PWAWU: "The workers downed tools after a colleague was
dismissed by a production super intendent. A company
spokesman sa id that the workers - all members of the
Paper Wood & Allied Workers' Unlon - did not follow the
gr ievance procedures recently agreed on by both
part les." ( SAJOLR Vol8 NOl Haart 1984 p 56).
AANHALING Nr 74
• CCWUSA: "About 20 sales workers, recently f ired from SA
Cultural Investments, staged a lunch hour protest
picket outs ide the company's branch in £loff street,
Johannesburg. The union alleged the workers were fired
because they joined CCAWUSA. The company stated they
were freelance workers. It added that they were fired
for not bringing insufficient orders, not for joining
the union." (SAJOLR Vol8 Hol Haart 1984 p57).
AANHALING Nr 75
• GloW: "The workers were fired after they had demanded
the reinstatement of two colleagues dismissed for
allegedly stealing company property earlier in the
month." (SAJOLR Vola Hol Heart 1984 p 58).
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AANHALIHG Hr 76
• HAW: "18 challeng1ng the right of employers to refu8e
to barga1n at plant level with un i ene wh1ch have a
reresentatlve major1ty. The cue ha8 been set before
the Industr ial court and ecneeens the refusal by
Harltzburg factory, HcKinnon Cha1n to bargain w1th HAW
outside of the Indu8trial Counc1l." (SAJOLR VoU Nr2
Jun1e 1984 p 71 ) (The Star).
AANHALIHG Hr 77
• HUOTW: "National Un10n of Textile Workers h appealing
aga 1nst an industr 1al court deci8ion upholding the
r1ght of an Industr1al Council to bar un Lone wh1ch are
not members of the counc 11 from hav i ng untcn dues
deducted by employer8. The dec1810n 1a to be
challenged in the Supreme Court." (SAJOLR Vol 8 Hr 2
Jun1e 1984 p 72).
AANHALIHG Hr 78
HUOTW: "Nat lonal Un10n of Textile i8 to appeal to the
Industr ial Court over a closed shop agreement." (SAJOLR
Vol 8 Nr 2 Junie 1984 p 72).
AANHALIHG Hr 79
• HUOTW: NatIonal Union of Textile Workers 18 to ask the
Supreme Court to overrule the H1ni8ter of Hanpower's
decision not to allow ten retrenched Frame Group
workers to take their case to the Industrial Court."
(SAJOLR Vol 8 Nr 2 Junle 1984 p 72)(Rand Daily Hall).
AANHALIHG Hr 80
I HUH: "At the Vaal Reef8 Hines near Orkney, the 8tr ike was
w1thout violence until the follOWing morning when
trouble erupted on two 8hafts where NUH claimed it was
prevented from holding meet ings. In Welkom the wave 0 f
violence resulted in at leut 170 men being
hosp1tali8ed. Trouble broke out the fo110w1ng day at
two shafts at Vaal Reefs Gold Hine when secur i ty
officials used dogs and Ured teargas." (SAJOLR Vol 8
Ho 4 Des 1984 p 60).
AANHALIHG Hr 81
I BAHCW: "Emerging black unions expressed their "total
abhorrence" of the strategy used by the pollee dur inC)
the legal strike by black m1neworkers.
The organisations included the BAHCW, HAW, FOSATU"
AZAPO." (SA.'OLR Vol 8 No 4 Des 1984 p 61).
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AANHALING Nr 82
• P'OSATU: "Accord1nq to a recent POSATU Press release:
"The long-term imp11cat1ons of the stayaway could
include more 1nvolvement of the unions In poll tical
affairs." (SAJOLR Vol 9 No 1 Haart 1985 p .7)(The star).
AANHALING Nr 83
• UHHAWUSA:" About 400 workers at Union Carbide's Tubatse
Ferrochrome plant at Stee1poort 1n the Eastern Transvaal
were d1sm1ssed after stopp1nq work to demand dlemissal
of a wh1te supervhor who had manhandled a black worker.
The union, Un1ted H1ning, Hetal' Allied Workers of
south Afr ica, were st1ll not happy w1th the
d1l5cipl1nary measures taken and wanted the superv1sor
dismlssed." (SAJOLR vol 9 No 1, Haart 1985 p 48).
AANHALING Nr 84
• NUH: "Cha1rman of East Rand Proprietary Hines and Durban
Roodepoort Deep Hr. Knobbs stated in his annual reports
that the National Un10n of H1neworkers has been 1rre-
sponsible in supporting wild-cat 111egal str 1kes by 1ts
members. The aqreed dispute settlement arranqements
entered into between NUH and certa 1n employers are
flagrantly violated and flouted." (SAJOLR Vol 9 No 2,
Jun1e 1985 p 61).
AANHALING Nr 85
• "COSATU's day of Mourning for the 177 Hineworkers from
Kinross Hine is backed by UDF and NECC (National
Education Crisis Committee.)" (PH : 3/10/86 : 6).
AANHALING Nr 86
• TUCSA: "Its position has always been one of bread and
butter poll tics and no open al1qnment with distinct
political tendencies." (Lever 1983 : 14).
AANHALING Nr 87
• "Garment workers of Western Provence decided to '11 th-
draw from TUCSA" (Sowetan 17.09.86 : 7).
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AANHALING Nr 88
• COSATU: "Eenhe1d 11 'n swaar alag toegedlen met d1e
8keurlng 1n Hational Union of Textile Workers (JulIe
1986) (IR Data 9/86 : .. ).
Verake1e van dIe vakbonde wat by Cosatu aangeslult het
met dle st1gting van die federaale was ongelukklg met
dle nuwe rigting wat eOSATU Ingeslaan het. "When it
became clear that the new C0811tU credo of threats and
ultlmata to the government - accompanled by a 9ame of
foot:lsle-wootsie wlth the ANe and uor was emerglng a8 the
corneraeone of the new federatlon policy -the level of
d18satlsfact 10n Increased aDlong certa ln affil1ates.
( I R Oll ta 9/86 5) •
Ole NUTW het na 'n hof1nterdlk teen dr 1e lede van sy
hoofbe8tuur; dle genoemde dr le lede Hgide, Ndlovu en
ZWllne, wat deur dle lede verbled was om weer as
verteenwoord 1gers van HUTW op te tree, ampte 11k ge8keur.
COSATU het ln dle daarop volgende magstryd betrokke
geraak en aan Ndlova en dle Ander flnans iAle hulp gegee
om 'n nuwe vakbond Textlle and Allled Workers Union te
stlg.
Dle optrede van eOSATU dru1s teen die be le ld van COSATU
van nle-lnmenglng In dle be1eld van dle vakbonde wat
aan hu11e geaff1l1eerd ls In, veral aangeslen COSATU
In bele Id van een vakbond per Indu8tr ie voorstaan.".
AANHALING Nr 89
• rUCSA se ledetal van meer as 500 000 ln 1983 het tot
mlnder as 100 000 In 1983' gedaal. In dle eerste helfde
van 1986 het d1e vakbonde wat van TueSA ged18affl1ieer
het meer as 100 000 lede verteenwoordig. (Sunday Times
19.10.86 :10)
Ole hoofbestuur van die vakbond se optrede moet verband
hou DIet dle mandaat wat hulle van hulle lede ontvang.
Olt 18 dus die taak van dIe hoofbestuur van dIe vakbond
om In bale noue voel1ng te bly met dle wense van dle
lede van dle vakbond.
Volgens Dr Lucy Hvubelo; Alqemene
National Union of Garment Workers,
TUCSA ged lsa ffll1eer hoofsaakl1k
twee redes:
(Sunday Times 19/10/86 : 10).
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Sekretarls van die
het die vakbond van
weens d 1e volgende
1) Dat TUCSA wat veronderstel is om' n veelrasslge
organisasie te wees, nie hulle kancHdate wat hulle vir
senior poste genomineer het, wou ondersteun nie.
2) Dat TUCSA nie 1 He 1 as In vakansledag wou erken
nie.
Volgens Dr Hvubelo was dl t die wens van meerderheid van
die op-betaalde opkomende vakbonde en hy kon nle
verstaan hoekom die president van TUCSA d1e versoek
teigestaan het n re .
AANHALING Nr 90
• "TUCSA got qUickly discredited with the emergion of an
independent trade union movement." (Nzlmande IPM 1986).
AANHALING Nr 91
• "Garment workers of Wel5tern Provence decided to withdraw
from TUCSA" (Sowetan 17.09.86 : 7).
AANHALING Nr 92
• TUCSA gaan op 2 Desember 1986 ontblnd 'Word. (Pretor la
News 21.10.86)
AANHALING Nr 93
• "Two INKHATA members died recently following petrol bomb
attackl5 on the ir homes 1n KwaHakuta townl5hip near
Isipingo and Umlasi, Durban. A statement from
Brigadier S H Mathe, deputy commissioner of KwaZu1u
pollee , to Chief Minister of KwaZulu, Chief Hangosuthu
Buthelezi, alleged the attacks were carried out by
members of the United Democrat1c Front". (Sowetan
8.1.1987 p 7)
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MNHALING Nr 94
• NUH: "The death toll in the worst outbreak of sporadic
faction fighting on gold mines for more than a decade
has risen to 78 with reports of eight miners killed in
the Free state at the weekend.
Gencor reported that eigth black mineworken were
killed and 53 injured in fighting between groups at its
Beatrix mine near Theunissen on Friday night.
Anglo Arner ican is currently hold ing an independent
inquiry into faction fighting at its President Steyn
mine near Welkom in the Free state, which claimed 29
lives". (Pretoria News: 12.1.1987)
AANHALING Nr 95
• COSATU: "Congress of South Ah:ican Trade Unions
condemned efforts being made in Natal to set up new
unions in opposition to it. "Cosatu wishes to make it
qui te clear to employers they are creating very
serious problems for themselves if they support
attempts to set up sweet heart unions." (The Star).
AANHALING Nr 96
• COSATU: "The Transvaal region of Cosatu resolved to
launch a boycott of Sun City International in
Bophuthatswana. The resolution was taken because the
hotel supported President Hangope '21 government which
barred SA trade unions from operating in the
terr i tory." (Sowetan).
AANHALING Nr 97
• NUH: "About 8000 str ikera at Gencor' 21 Beatr ix gold mine
in the Free State returned to work following a two-day
strike. The strike arose from a shooting incident.
Accord i ng to NUH, secur i ty guards shot at workers
returning from a union meeting. A mine spokesman said
the shooting occurred because no control had been
exercised, as promised by NUH, over workers." (Business
Day) •
AANHALING Nr 98
I FBW: "About 350 members of the Food and Beverage
Workers' Union at Applet:1ser's Halvern, JohannesburCj
plant downed tools to express dissatisfaction at
merger arrangements between the company and Ceres
Frui t Growers. The workers are cHssa t isH led at the
closure of the company's Halvern plant.".
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AANHALING Nr 99
• FAW: "In the latest development In the two-month
battle of the Food & Allied Workers' UnIon for the
reInstatement of 166 members cHsmhused by Clover
Dalries In Harihburg, the union has accused the
company from' publlcls Ing the dispute. raw stated
that it wIll take legal action "to protect our right
to pub1icizse the facts of the dispute". The union has
recently been campaining for the relnzstatement of the
flred members. According to rawu, the workers were
dismissed In June for going on zstr ike In protest
against the fir Ing of a zshop steward.
It was reported that workers at the plantzs have decided
to exercise their right to embark on a legal strike to
pressur Ise management to re instate the 166 workers. A
statement from the Inion said I "After faillng to
convince the company to reverse the dec1sion, a
dispute wazs declared through the National Industr lal
Council of the Dairy Industry. Again the company was
not prepared to settle the dispute, and the council
referred 1t to the Industr lal Court. The exper ience of
Faw and other unions has been that it takes a long
time to get through the Industrial Court". (The star,
Sowetan)
AANHALING Nr 100
• FBW: "About 400 members of the Food and Beverage
Workers t Union at the Ha lzecor Waltloo plant In Pre tor ia
went on zstr Ike in demand for the dizsmizssal of the
security chief N. Wilson, and the excluzsion of police
from "internal" matterzs. A union spokesman said
"Hr. WIlson has been given leave but workers demand his
dismissal". The trouble started when four workers
were taken by pollee for questioninC) In connection with
alleged dizscrepancies discovered by Hr. Wilson. They
were later released." (The star).
AANHALING Nr 101
• NUH: "Anglo American'zs Geduld gold mIne in Welkom was
hit by a protest str Ike. HUH stated that mineworkers
were protesting over an official who carried a gun
underground. Workers demanded the remova 1 of the shl ft
boss. Talkzs vi th management were in proC)ress. Last month,
the union demanded an overseer's removal after mak InC)
allegatlonzs. After a disciplinary inquiry and the
suspension of the overzseer, management decided there
was not good reason to remove him." (The star).
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AANHALING Nr 102
• "Dau het 52 onwettlge stak Ings tuesen 1 Januar 18 1986 en
11 September 1986 by goudmyne en 57 by steenkoolmyne wat
aan dle Kamer van Hynwese geafUl1eerd ls, plaasgevlnd.
Dle onwett 1ge stak lngs het almal plaasgevlnd voor d le
voorgel5krewe grleweprosedure a£gehandel 115,
nleteenstaande dat daar ooreenkomBte met al dle
vakbonde aangeqaan ls dat hulle nle tot onwettlge
I5taklngs sa 1 oorgaan voor dle ooreengekome prol5edure
afgehandel 115 nle." (Johann Llebenberg Arbelds
verhoudlnge advt seur , Kamer van Hynwese :Star 17.9.83).
AANHALING Nr 103
• "The strength of the Independents 11es 1n the fact that
they were the first In the 1970'15 to commlt thellUSelves
wholeheartedly to the grassroots organlsatlon of the
MI5I5 of Afr lcan workers." (Lever 1983 : 15).
AANHALING Nr 104
• "The r 19ht to be a member of a trade unlon ls
meanlngless wl thout the r 19ht to str lke, the r 19ht to
comblne 1n refuslng to work unless l5at1l5factory
condltions are provlded. Th1l5 ls the only real power
workers have." (Denge 1983 : 52).
AANHALING Nr 105
• "120 werknemers staak onwettig byverspre Iders In Pretor la nA hulle nle
'n kollega, vat In dle beslt van dagga
nle." (Transvaler 24.4.86).
Renown Varkvle1s
die afdanklng van
was, wou aanvaar
AANHALING Nr 106
• "Volgens arbeldl5kenners w11 dlt voorkom aso£ werkers dle
amptel1ke bedlnglngsmasHnerle wat 1n die verlede
gebrulk is vanjaar 19noreer: en dat hu11e gebrulk maak
van sporad lese kor tstond 1ge stak Ings ." (Transvaler
16.4.86).
AANHALINO Nr 107
• "The asplratlons of the vast majorlty of blacks In thls
country do not slmply relate to conditlons of
employment, wages and such issues. They do not make
the dlstlnction whlch one often flnds ls being made
ln SA amongst whl tes, namely between Industr lal
relations, economic systellll, and poll t leal
cHspensatlons as though these thlngs are somehow
unrelated. " (Leatt: 76).
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AAHHALING Nr 108
• "PolltlekAfr ikaanse
p1) •
AAHHALING Nr 109
Is een van dle sterkste magte In die Suld-
arbeidsbetrekkinge speelvlak." (Levy 1986
• "Industr ial hlstory has proved that employee groups, by
increasing their power on the economic front, have
increased their social power within society and thus
achieved an increase in political influence. This
aspect has a direct bear ing on the South Afr ican
situation" •
"It is here that the questlon must be asked whether
black unions will endeavour to obtain Improved working
conditlons for their members in the first instance or
whether they will combine to form a power base to
encourage socio-political change." (Jennlngs 1979 : 43)
AANHALING Nr 110
• Volgens Cliliers voormalige Direkteur-Generaal van
Hannekrag is die nuwe arbeidsbedeling net 'n elland van
nie-diskriminasie in 'n see vol diskrimlnasie geskep.
Die Swart werkers gaan die arbeidsve1d gebruik om hul
poll tieke strewes uit te leef. (Bosch 1983 : 8)
AANHALING Nr 111
I Vakbondwese In Suid-Afr lka omvat veel meer as blote
ekonomiese else. Daar 15 'n bale sterk pollt1ese inslaq
aanweslg 1 n Suld-Afr lkaanse vakbondwese (Nzimande IPH
1986) •
In die stryd tussen COSATU en UWUSA 15
sentrale kwessie.
poli tiek d le
Ook by die v.r-regse blanke vakbonde 15 politiek 'n bale
belangrlke ultvloelsel.
Volgens Nzlmande is dle gebrek aan poll tleke aanBpraak
een van d le basiese oorsake van die verdee ldhe1d In
vakbondwese. Die verdeeldheld tussen UWUSA VB COSATU
VB AZACTU vs SACOt ens.
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AANHALINO Nr 112
• "It 111 generally held by South African labour observers
that much of the m1litancy currently exhibited
by workers reflects the growth of poli tical awareness
and that much of the anCler and spontaneous
confrontations seen on shop floors today reflects the
spill-over of township violence which in turn 111 rooted
in political h:ustration." (Sowetan 9.10.86 : P4).
AANHALINO Nr 113
• Die bestuur voer altyd dle verskoning aan dat hy nie die
owerheid Is nie en dat hulle dus nle noodwendig
saamstem met die reels en wette van die owerheid
waaraan hulle verbind is nte , Daar word eClter nooit
deur dle bestuur ui tgespel wat hulle Is nie en waarvoor
hulle wel staan nte , (Mosala IPH)
Werknemers slen die bestuur en die owerheid gevloClllk in
dieselfde llg.
AANHALINO Nr 114
• "Companys are seen as agents of the government because
they are also white, they own land, collect tax for the
Clovernment, apply the laws of the government and vote
for the government, etc." (Sebesho IPM 1986).
AANHALINO Nr 115
• "Finally on the level of Ideology and wlder poll tical
outlook, the independants share a genera 1 commitment to
the idea of a non-raclal democracy and a rejection of
those structures and practices which entrench ethlcity
and minorlty domination." (Lever 1983 : 16).
AANHALINO Nr 116
• "What are trade unions pushing for? I believe that trade
unions must protect the interests of thelr members by
pushing for better working concHtions, improved
standards of living, the end of apartheid." (Denye 1983 :
53) •
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AANHALING Nr 117
• Die tendens van werknemers om van stak Ings gebruik te
maak In Suld-Afrika het konstant toegeneem gedurende
die per lode van 1979 tot einde van d le lste kwartaal
1986.
Die toename Is qekoppel aan die groe 1 van die swart
vakbondbeweglng en aan die totale pol1tieke kllmaat
eerder as wat dit gekoppel 18 Ian slkluaveranderlnqe
in die ekonomie." (Levy 1986 p 1).
AANHALING Nr 118
• "Die Higrasle- of trek-arbeiders mag nie eiendom beslt
nie, maar hulle moet help om die ekonomle van die land
te bou , Ole Rand word gebou op die sweet van die
arbe Ide r s , waarvoor hulle t n skaars lewenavatbare loon
ontvang." (Hosala IPH 1986).
AANHALING Nr 119
• "One cannot divorce trade unionism from politics just
as much as one cannot separate aport from politics. All
these things are interrelated." (Oenye 1983 : 54).
AANHALING Nr 120
• "Economic powers entail social and political powers;
they are mutually not exclusive." (Bendlx 1979 : 5).
AANHALING Nr 121
• "The unions must be involved in the overall strugqle to
create a free and democratic SA." (Denye 1983 : 56)
AANHALING Nr 122
• "Die kredietwaardiqheid van die bestuur ls laaq in die
01 van die swart werknemers omdat die werknemers voel
bestuur maak van d iskr iminerende wetgewinq qebruik
wanneer dlt die bestuur pas." (Hosala IPH 1986).
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AANHALIHG Hr 123
• "n Huwe tendens vir redes tot staklngs het vir die
eerste keer In die tweede kvartaal van 1986 te voorskyn
gekom, nl. stakinqs agv aanhoud1nqs deur dle overheld."
Vir d1e tydperk Aprll tot Jun1e 1986 het die volgende
hoofredes aanle1d1ng tot staklngs gegee: (Coetzee Julle
1986 p .)
Lone en werksomstand lqhede 32'
Aanhoud1nqs 31'
Personeelverminder1nq 19'
Diss Ipl1ne/gr 1ewe 7'
Ander 3'
Slmpat1e 2'
Vakbond erkennlng 2'
Onbekend .,
100 ,
AANHALIHG Hr 124
• Ha 'n dag 5e werk gaan d1e bestuurder huls toe vaar sy
vrou en k Inders vlr hom wag. Ole arbe Ider daarenteen wat
dle harde flslese arbeid moos verrlg, gaan terug na 'n
hostel waar geen famllle 115 nle en waar hy by
primitlewe gerlewe moet sukkel am 'n ete voor te
bere!. Daar is ook geen ges Inslede teenwoordlg met wle
hy sy probleme en frustras1es kan bespreek n I e ,
(Hosala IPH)
AANHALIHG Hr 125
• Bestuur moet leer am nle net na die behoeftes
van verknemers om te s len nle maar ook na d 1e behoeftes
van dle werknemer se famll1e. (Hosala IPH)
AANHALIHG Hr 126
• Ole vakbonde voel verontreg omdat d le bestuur verwag
dat dle vakbond 50\ + 1 van dle werknemers moet
verteenwoordlg alvorens bestuur die vakbond as
verteenwoord 1gend beskou, terwyl d le bestuur d le
streeksrade sowel 815 dle dorpsrade wat In dle swart
woonqebiede werksaam Is erken, selfs indlen die
genoemde rade soma minder as 10' van die
verteenwoord Igende stemme vexwer f het.
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AANHALINO Nr 127
• Ole Swart werknemers kon nog nooitmaatskappy aan lemand behoort, hoe
bul te aan dIe maatskappy kan voorskryf
sake moet bedryf nte , (Hosala IPH)
verstaan as In
In instansle van
hoe hy sy Interne
Ole maatskappy en die staat word dus as bondgenote van
mekaar gesien.
AANHALINO Nr 128
• "Ole werknemers voel egter dat bestuur baie meer kan
doen om die lot van die werknemer te verbeter. Sake
210015 beter behu1s1ng, beurse vlr hu1le k Inders, hu1p
met verbeter ing van skoolger lewe, hulp met vervoer waar
dle werknemers nle motors het nie, ens. Waar die
werknemers d le grootste behoefte aan bogenoemde het en
dlt die minste kan bekostlg, 121 dit egter slegs die
bestuur wat dlt die makl1kste kan bekostig
wat gewoon11k al die byvoordele ontvang." (Working
Mother I PH) •
AANHALINO Nr 129
• Daar vind gereeld boikotte plaas oor sake wat mak1ik
deur dle bestuur of die vakbond opge1os kon word. In
sodanlge gevalle moet die bolkot eerder as In vorm van
vakbonddlssipl1ne gesien word. (Evans IPH)
AANHALINO Nr 130
, Ole nuve arbeldstelsel het verwagtlngs na ander
r 19t1ngs by bale swart en gekleurde werkers geskep.
Per slot van sake was daar groter geleenthede en
groter inkomste wat aanlelding tot nuwe geslndhede gegee
het. Nou Is dit onge1ukkig so dat bale van hierdle
werkers moes ondervlnd dat hulle vanaf 8.00 vm tot 5.00
nm in 1983 1eef maar sodra hy dle werkslokale verlaat,
hy homself terugvlnd in jare reeds lank verby. (Lever
1983:11)
AANHALING Nr 131
• "1 want to repeat that the black leaders find the present
legal procedures tedious and frustrating. The only
beneficiaries seem to be employers." (Hlongvane : 85).
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AANHALING Nr 132
• "Wat UWUSA anders as die ander vakbonde maak, Is dat ay
Ideoloq ie drastles van die ander opkomende vakbonde
verskll. UWUSA, anders as die meeste van die opkomende
vakbonde, steun kapltalisme. Waar die meeste van die
lede van die ander opkomende vakbonde teen kapitallsme
gekant 18, kan die beginsel van kapita118me 'n verdere
knou kry indien die UWUSA strategie nie slaag nie."
(Nzlmande IPH 1896).
AANHALING Nr 133
• "Intlmida8ie is blykbaar die rede waarom Pretor ia8e
nywerhede onder swart stak Ings gebuk gaan. Hnr Clive
Jandrell het daarop gewys dat hy oor beldiqde verklar 19s
besklk vat regstreeks op intlmldasle dul." (Transvaler
13.3.86.).
..
AANHALING Nr 13 ..
• "Heer a8 veertlg Intimldeerders 121 in hegtenis gene em by
Blyvoorultzlgt-myn tydens 'n staking van 7 000
werknemers waar sewe werknemers 'n geweldadlge dood
gesterf het en 200 ander beseer h.
Volgen8 'n woordvoerder van die myn was dle staklnq
veroorsaak deur 'n manifestasle van d1epgewortelde
furstrasie onder die werkers." (Transvaler 18.3.86).
AANHALING Nr 135
• As gevolg van die genoemde emoslone1e qevoel wat
betrokke 18 by die pleeq van intlmida8ie en sabota8ie
moet daar In Suld-Afr lka van 'n bale sagter
benader 1nq gebrulk qemaak word waneer sodaniqe optrede
deur werknemer8 gepleeg word as wanneer be8tuur skuldiq
is aan intimldasle of· onblll1ke arbeidspraktyke.
(Evans IPH).
AANHALING Nr 137
• Ole bestuur voer altyd die verskonlng aan dat hy nle die
owerheid is nle en dat hulle dU8 nie noodwendlq
saamstem met die reels en wette van die owerheld
waaraan hulle verbind is nle. Daar word egter noolt
deur dle bestuur ultgespel vat hu11e ls nie en
waarvoor hu11e wei staan nie. (Hosala IPH)
Werknemera alen die beatuur en die owerhe Id gevlogl1k In
dleselfde 11g.
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AANHALING Nr 138
• "Companys are seen as agents of the government because
they are also white, they own land, collect tax for the
government, apply the laws of the government and vote
for the government,etc." (Sebesho IPH 1986).
AANHALING Nr 139
• "Finally on the level of Ideology and wider political
outlook, the Independants share a <)eneral commitment to
the Idea of a non-raclal democracy and a rejection of
those structures and pract ices which entrench ethic 1ty
and minor 1ty domination." (Lever 1983 : 16).
AANHALING Nr 140
I "Clearly black Unions will experience pressures from
the black community and clear ly the black labour
movement will exert pressure on the soclal and political
system of South Afr Ica to remove those aspects of our
society whlch are anathema to blacks. These are influx-
control, group areas, the homeland-polley, free-hold and
franchise rights." (Leatt 1983 :49).
AANHALING Nr 141
• Ole tendens van werknemers om van stak ings gebruik temaak in Su id-Afr ika het konstant toegeneem gedurende
die periode van 1979 tot einde van die 1 ste kwartaal
1986.
Die toename 15 gekoppel aan die 9roei van die swart
vakbondbeweg Ing en aan die totale poll t leke kl1maat
eerder as wat dit gekopp~l is aan siklusveranderinge
in die ekonomie. (Levy 1986 p 1)
AANHALING Nr 142
• But the fact that the reform process In the industr lal
relations sector for outstr ipped po1i tical change
inevitably led to the organizational base of unions
being used as a pol1tical tool. (Nickel, USA Ambanador
: 1986 IPH Convention)
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AANHALIHG Hr 1.3
• statistics reveal that from Harch 1985 to June this year
there were 43 localised stayaways, three national
stayaways, one national stayaway and one provincial
stayaway af fectlnq sect Ions of three provinces.
In contrast 'there was only one stayaway recorded In
1982 and four In 1984.
Generally, stayaways have been organised by broad-based
cOlMlunity-, student- and opposition orqanlsatlons with
support from the emergent black union movement.
An analysis of the context In
and 'the demands made by the
recur ring themes:
which stayaways occurred
oranlsers revealed some
pollce and army from black* WI thdrawal of the
townships.
* Release of detainees and pol1tical pr Isoners.
* Funerals of unrest victiM
* Death in detention of trade union officials.
* Rent rises and pr ice Increases of other consumer
goods.
* Black education.
(Star 12.9.86)
AANHALIHG Hr 144
• Stayaway: "150 Black Eskom workers stayed away from work
Paustatal Vaal Tr langle branch In protest against
management' s plans to retrench "redundant employees".
The stayaway Is sparked off by workers fears that If
retrenched they may lose their homes In an Escom
funded housing scheme." (Sowetan 7/10/86: 2).
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AANHALING Hr 145
I The directIon the unions go 15 of course very crucIal
for a country l1ke SA because those who control lnvest-
ment in the country will probably shy away if they
percelve the Trade unt ene to be movlng towards the
dlrection of workers control. (Douwes - Dekker 1983 : 45)
AANHALING Hr 146
DIE
AFD.
1)
I FSA 1986 VERSLAG VERWAG Dll!: VOLGEHDE GEBEURE
2. P 15
Inter vakbond kompetls1e gaan toeneem, veral
kompetlsle tusaen Cosatu en Uwusa
2) Else vlr werksekurltelt en sa1arlsverhogings
gaan hoog op d le vakbonde se pr lote 1tslys bly.
3) Eise vlr ware gelyke werksge1eenthede gaan
toeneem, werksdiskrlmlnasle gaan as 'n onbI1ike
arbeidspraktyk geslen word.
4) Vakbondwe15e gaan toeneem, vera 1 in dle gebiede
waar dIe vakbonde tans nie bale verteenwoordlglng
geniet n1e.
AANHALIHG Hr 147
I Wegbly aksie 16 Junle: "Volgens syfers van die Buro van
Inl1gt ing het tusaen 30' en 80\ van swart werkers n I e
vlr werk opgedaag nle." ( Transvaler 17.6.86.).
AANHALING Hr 148
I "Bykans 2.5 Hlljoen swart werkers het glster met
Hel-dag vir die grootste wegbly-aksle n6g in die land
gesorg." (Beeld 2.5.86).
AANHALING Hr 149
I 80\ of Hamelodl stayed away from work as a mass funeral
of 12 unrest vlctims began at a sports stadulm."
(Pretor la News 3.12.85).
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AANHALIHO Nr 150
• Oedurende Apr 11 1985 het 31 vakbonde • n qesamentllke
ko~rdlnaslekommltee qestlq wat daaraan sou werk om
1 Hel as publleke vakans1edag aanqewys te kry.
Ole kommltee het onderneem dat die vakbonde op die
volgende qeblede sou saaml5taan:-
Bolkotte
Staklnqs
Teen maatskappye ",at veuulm om In qoele gees te
onderhandel.
Teen maatskappye wat werknemeu afdank na staklnqs.
Ole Kommltee het aanqedul dat d Ie volgende else qestel
glliln word:
- Die erkenning van 1 Hel as vakansledag.
- Ole reg tot volle Indiensnemlng en • n lewensvatbare
salar 115.
- 'n 40-Uur ",erksweek om werksgeleenthede te skep.
Ole aflos van alle verbannings op organlsasles en
Industr leA.
- Vrylatlng van aUe poli tleke gevangenes.
- Ole reg van vakbonde om te kan staak en
- voldoende en aanvaarbare behulslng teen bllike huuz ,
- Voldoende en effektle",e'vervoer.
- Wegdoen van Instromlngbeheer en ander dlskrimlnerende
wette.
- Wegdoen met aUe oortyd. (Coetzee 1986)
AANHALIHO Hr 151
I STAYAWAY: There are many factors which contributed to
the biggest stayaway In the country's hlstory,
including black trade union solidar i ty, enormous
growth In trade union federatlons, awakenlnq
consclousness among blacks, generally Widespread
dlsrupt 10n of pUblic transport and cla laus of vlclous
intimidation.
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The Interdependent Labour Honltorlnq Group (ILHQ) found
that, conservatively, at least 1,5-million black,
coloured and Indlan workers nationwide, took Hay Day
off.
A key factor affectinq stayaliay percentaqes lias trade
unlon membership, said Professor Eddie Webster of the
Wlts sociology' department.
"Secondly, we found that most employers had responded
to the Hay Day hsue wi th a no work, no pay polley, but
the major i ty (betlieen 50 and 60 percent) supported Hay
Day as a pUblic holiday in exchange for another holiday.
(Pretoria News 2.5.1986)
AANHALIHQ Hr 152
I "The main objectlve of the trade union movement is to
fight for improved waqes and condl t ions for the liorkers
and to help in the struggle for democracy In South
Afr Ica ,
The Afr ican trade union movement can play a key role in
th1l5 regard. In South Afr lea, Afr ican workers are
closely linked with the countryslde. The peasants still
look to the worklng class to help them in all their
troubles and accept the lead of the work i ng class.
Therefore workers In orqanized trade unions can help to
organize people in the countryside to fight for
democracy.
the
the
live in
organize
Organized trade unionists also have to
townships. There they. can help to
townships 1n the struggle for democracy.
Host employers requlre industrlal peace. They Iill1 not
want their workers always to be out on strikes, etc.
Therefore a pOlierful worklng class will Influence
their employers also to str Ive for democratic rights.
The liorkinq class,led by the African working clan trade
union movement, together wlth the employers, together
lil th the I nd ian and Co loured people, and toqether wi th
the peasants and the people l1vlnq in the townships,
all can form a formidable army ln fiqhtinq peacefully
for democratic change in South Africa.
But ln the context of the South Afr ican strugCJle, it
must be militant and revolutlonary. But revolutionary
does not necessar lly mean vlolent. What is necessary
15 for a change from a raclal apartheid capltalist
system to a non-raclal democratic system.
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What is needed now is the weapon of organization. The
more powerful and stronger the trade union movement
becomes, the more powerful '1111 the organized struggle
for democrat 1c rights in this country take place."
(Siegfried Bhengu, Department of the Chief Hinister
KwaZulu Government. : IR JOURNAL lat QUARTER 1986)
AANHALINO Nr 153
• "If, as is indicated before, the real debate about
poll tical power shar ing has only just begun, then the
debate about power shar ing in the labour relations are
as well advanced.
The power of black unions derives from their abllity to
disrupt production and so diminish prof its. However,
it is very important to observe that this power is a
two-sided sword. str ikes not only interrupt
production, they also result in a loss of pay, and
often involve the risk of the loss of employment. This
15, therefore a weapon which must be wielded wi th
discretion and caution.
there ls
of major
the unions
black union movement itself
and rivalry between a number
and increasing fragmentations of
Within the
bitterness
groupings
itself. "
(Bobby Godsell, Industr ial Relations Advisor Anglo
Amer ican Corparation. Investment 1n 1987, Supplement
to Financial Hail 28.9.1986.).
AANHALING Nr 154
• "There are clear signs of powerstruggles. "
(Bendix 1985).
AANHALING Nr 155
and leadersh i p
• "capital and it's lackeys were undoubtly the major
beneficiaries of apartheid." (Bendix 1985. p 266).
AANHALING Nr 156
I "The awing from a focus on wages dur ing the first years
of black un 10n lsm whlch colncided with a per iod of down
turn demonstrated clearly the abillty of these emerging
unions to adapt to changlng circumstances ln order to
meet the needs of their members" (De Villlers SAJ02R 3
Harch 1984).
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AANHALIHG Hr 151
• "To a certain degree, various se9ments of the independent
trade union movement have dlsplayed:
* Economically racial leadership
• Conflict and hostility towards manaClement
* Rejection of usin9 unions for workplace issues only
* Politlcally'inspired message
• Rejection of government created systems"
(Jones SAJOLR 1 Harch 1984).
AANHALIHG Hr 158
I "Two former employees of CIH-Deltak have challenged in
the Industr ial Court the company's right to dismiss them
after 11e detector tests." (SAJOLR Vol 9 No 4 P 71).
AANHALIHG Hr 159
I "The feasibility committee organising the formation of a
new federation of most of the country's black unions
warned of higher wage demands and labour unrest."
"W1 th no representation in the Government, workers will
have no choice but to recapture these losses In wage
negot1at 10ns, and, fa i11ng that, through collective
actlon ••• " (SAJOLR Vol 8 Hr 3 Sept 1984 p 13).
AANHALIHG Hr 160
• "Professor Wiehahn stated that one of the most important
mi tlgat Lnq factors in labour unrest is the stake workers
have in the economy. Argues that "i f workers have
nothing then they have nothing to lose by going on
str ike. For this reason black workers in South Afr ica
must be gi yen a bigger share of the economy In this
country" (SAJOLR Vol 8 Ho 3 Sept p 11).
AANHALIHG Hr 161
• BAHCW: "Emerging black unlons expressed their "total
abhorrence" of the strategy used by the pollee durin9
the le9a 1 str 1ke by black mlneworkera.
The organisatlons included the BAHCWU, HAW, rOSATU'
AZAPO." (SAJOLR Vol 8 No 4 Des 1984 p 61).
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AANHALINO Nr 162
I "At least six miners were killed and 140 injured when
pollce opened f lre on str iken dur ing six hours of
vlolence at Johannesburg Consolidated Investment '5
Western Area gold mine in the Western Transvaal. The
unrest followed clashes between miners and pollee at
Rand Hines' Durban Deep mine at Roodepoort and at Anglo
American mines near Welkom. The violence occurred as a
wave 0 f unof f iclal str ike action swept across the
mining industry coinciding with the first legal strike
by black miners which ended the day before." (SAJOLR Vol
8 No 4 Des 1984 P 61).
AANHALINO Nr 163
• "Industr ial Relations 1984 and the Year Ahead" released
by industrial relations consultant Andrew Levy and
Associa tes, emerging trade unions are set to become "a
major vehicle for political aspirations" reSUlting in
an upsurge in labour unrest in 1985. Trade unions will
become more pollticised and w111 begin to rely less on
the courts and agreements with employers and more on
their numer ical powers. Political gr ievances in the
new year will be increasingly articular through
industrial action at the workplace and employers will
be faced wi th losses caused by issues outside their
control." (SAJOLRVo19 No 1 Haart 1985 p 43).
AANHALINO Nr 164
• "Former editor of the Rand Dally Hail, A Sparks; stated
that by detaining leaders like FOSATU president C Dlamini
and CUSA general secretary P Camay, the government has
polltlcised the black union movement at a strike."
(SAJOLR Vol 9 No 1 Haart 1985 p 47) (The Star).
AANHALINO Nr 165
I "The star Labour Honi tor ing Group reported that the two-
day stayaway marks a new phase 1n the history of protest
against apartheid : the beginnings of united action
among orqan ised labour, students and communi ty groups
••• with unions takinq a leading role." (SAJOLR Vol 9 No
1 Haar t 19 8 5 P 47).
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AANHALING Nr 166
I "Clive Thomp80n, of Wit8 Centre for Applied Legal
Studies, 8tated that "1t can take up to 81x month8 from
the date of worker8 I d ismi88al for the court to deliver
a ruling. The court 18 there to de fU8e labour unr e s t ,
But lengthy delay8 do not help" (SAJOLR Vol 9 No 1,
Haart 1985 p 5.5).
AANHALING Nr 167
I "Unlsa School of BU81ne88 Leadenhip Professor R Sutton,
stated that black workers through the ir untone , are
beginning to exercise an influence on decisions
relating to the1r conditions of employment but, in the
pr oceaa , the quality of the indu8trial relations
climate i8 deter1orating. Stated: "It i8 no exaggeration
to de8cribe the present position as one of increasing
alienation which ha8 every prospect of moving in the
direction of unbridled hostility." (SAJOLR Vol 9 No 2,
Jun1e 1985 p 58 r.
AANHALING Nr 168
I "In Engeland het ons 'n 8telsel waar vakbonde en besture
in In situas1e van sterk konfrontasie staan - werkers
aan d1e een kant en eienaars aan die andere Die twee
groepe is ook sosiaal verdeel, soveel s6 dat dit langs
die tradislonele 80siale klasseverskil is. Werkers
voel hulle self absoluut geeksploiteer en gebruik tot 'n
groat mate nog vakbonde om te veg vir sosiale gelykheid
sander om die hele sosiale struk tuur omver te wil·
werp." (Du Toi t 1983 : 24).
Dit is a 1gemene kenn'1s dat vakbondag9ress 1e 'n
kernoorsaak is van die sukkelende Engelse ekonom1e.
AANHALING Nr 169
I "Economic power8 enta il social and poll tical powers;
they are mutually not exclusive." (Bendixe 1979 I 5).
AANHALING Nr 170
I "After the revolution, the primary task of the trade
unions i8 to organ ise workers at the point of
production whilst also actively promoting class
poll tics." (untv. of York, Center of Southern Afr ican
Studies on Southern African economy after sanctions
(FH 10/10/86 : p43)
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AANHALIHG Nr 171
• "The establishment of Inkatha unt ens , assumlng these
were able to 9a 1n the exper 1ence already enjoyed by the
older Cosatu unlons, would force workers to choose
between two politlcally opposed un Lon blocks." (The
Star)
AANHALIHG Nr 172
• "The past year saw a sharp lncrease 1n the number of
black trade unlons whlch resorted to le9al channels
with management. There were about 800 lndustr 1a I
disputes re ferred to the 1ndustr ia 1 cour t ln 1985 as
opposed to only 326 the prev10us yeaz: • The total
number of cases heard in court since it was
established In 1980 to the end of 1984 was 588, which
amounts to only 75~ of the 1986 cases alone. It
(Sowetan) •
AANHALIHG Nr 173
• STAYAWY: "The b1ggest stayaways recorded I n the last 15
months occuured on 1 Hay and 16 June 1986. Both
lnvolved moz:e than 1,5 mUllon workers.
An analysis of the context In
and the demands made by the
recurr 1n9 themes
which stayaways occurred
organisations revealed
pollee and army from black* Wi thdrawa 1 of the
townships
* Release of detalnees and poll tical pr lsoners
* Funerals of unrest victims
* Death in detention of trade unlon official
* Rent rises and ('Ir lee Increase of othez: consumer 900ds
* Black education." (The star)
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AANHALIHO Hr 174
• LHO: "According to the Labour Honitoring Group, of more
than 2700 trade union hits and workers detained since
the start of the State of Emergency, only four are
known to have been charged.
Records by the LHO show that
unionists have. been detained.
atill in detention.
more than 500 trade
Some 329 unionlats are
An LHO spokesman said "Several hundred workers who
have been detained have suffered 101515 of pay and, in
aome cases, 10155 of their jobs. Host unions are
pursuing demands made earlier to the rCI and other
employer federations for full pay and job guarantees
for deta ined workers. However, many employers do not
appear to have followed rCI guidelines. Other paid
wages and guaranteed jobs after unions declared
disputes or following lengthy negotiations." (The Star).
AAHHALIHO Hr 175
"The most important dispute was the sympathy str ike at
Ford and General Hotors over demands over fired
Firestone str lkers be re-employed."
"This was the first major aympathy str ike s Inee the
re-emergence of the black unionism. Some employers saw
it as labour taking a "political" hue , others as an
attempt to wln support from members of r ivai unions.
Unionistist saw it as an essential weapon where
employers fired strikers." (Rand Dally Hail 17.12.81).
AAHHALIHO Nr 176
"This is the first time employers tested worker power.
This era established the labour movement and put the
African labourer on the scene" (Hzlmande IPH 1986).
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AANHALING Nr 177
"Since the formation of COSATU, political demands such
as the re lease of He lson Handela and the unbanninq of
Afrian National Congress have become of major
importance to Black Worker demands" (H. Finnemore and
van der Herwe - introduction to Industr ial Relations in
South Africa 1987).
"Theor ists, H1I5tor ians and Social Scientists have often
noticed that protest movement emerge in a Society, not
when the Government is applying his repressive apparatus
to the fullest extent but when a previous ly author tar ian
regime is trying to reform and social control 115
loosened." (Oberschall 1973 115).
However while the Government has implemented some
reforms, White workers have in certain Right Wing
Unions have become increasingly disillusioned. They
perce i ve Government actions such as the abolution of
job reservation, as no longer protecting their
interests. The researchers of interest in militant
Rightwinq Afrikaner Weerstands Beweging (A.W.B.) 115
partly due to White Worker backlash. (P. 28) •
Thus even though the Government through Labour
Relations Act prohibits Unions from affiliating with or
assisting political parties, linkages between political
groups and workers of . both the right and left are
developing. As a consequence, many Trade Unions, their
officials and members have been subjected to a variety
of penalsanction15 and Police action. Detention of Senior
Trade Union Leaders occurred after successful November
1984 Stay-away and increased dur ing the state of
emergency declared in July 1985 in the townships of the
East Rand and Eastern cape. II (Eastern Province Herald
22 Hay 1986).
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AAHHALING Nr 178
I CCAWUSA: "Organised worken were called on by
the Commercial Catering and Allied Workers Union to
bulld a socialist programme which would unite members
from r iva 1 political organhations. Hore than 300
delegates to the 66 000 strong CCAWUSA National
Congress in Johannesburg, resolved to begin discussing
the "importance of a Socialist Programme of Actlon to
build working class unity regardless of pollcital
affiliation". The Congress made the decision as an
alternative to adopting either the Freedom Charter
drawn up by the A.N.C. and Allied Organisations in 1955
- or the rival Azanian Manifesto which was adopted in
1984 by a number of Black Conciousness organisations
grouped in the National Forum.
CCAWUSA said its members had varying political beliefs
and support for either document would open the Union to
serious divisions. The move is likely to inject some
debate into COSATU's annual congress next month. Three
of Cosatu' s biggest af fillates, NUH, NUHSA and the FOOD
AND ALLIED WORKERS UNION, have already adopted the
Freedom Charter. Cosatu's General Secretary, J. Naidoo,
said Cosatu is likely to follow that direction. CCAWUSA
delegates also resolved to condemn the inteInecine
violence between organisations involved in the
liberation etruggle." (SAJOLR vol 11 nr 3).
AANHALING Nr 179
• NACTU: "Preeident James Hndaweni in an interview wi th
the Sowetan outlined the maln pr inciples behlnd the
formation of NACTU as a Black, Afr ican Leadership,
Worker control, Industr ial Unionism, Independence Trade
Unionhsm, non-affiliation to political parties,
contlnued communlty involvement and financial
accountabili ty. On the posl tion of Whites in the·
worker struggle, and in NACTU, Mr. Hndawen1 stated:
"We have opened OUI doors to anybody recognised himself
as a worker only 1f he accepts our be lief in Black,
Afr ican work 1ng class leadershlp." (SAJOLR vol 11 nr 3).
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AANHALING Nr 180
• COSATU: "has condemned the br let detent10n of 1ts
Msistant-General Secretary Sldney Hafumande." (SAJOLR
vol 11 nr 3).
AANHALING Nr 181
• NUH: "Lawyers are act1nq for NUH and are seek1ng the
release of the Unlon's organlser, R1chard Hdange, who
was deta 1ned for alleqedly wear 1n9 a June 16th '-Sh1rt."
(SAJOLR vol 11 nr 3).
AANHALING Nr 182
I NEHAWU: "has adopted the Freedom Charter as represent 1nq
lts members political aspirations." (SAJOLR vol 11 nr 3).
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1988 CONFERENCE; Andrew Levy amd Associates
Sandton Sun, 10 November 1987. Rosebank, Andrew
Levy and Associates; 1988.
POLITICAL UNREST AND UNCERTAINTY: CURRENT
COALITIONS AND THE POTENTIAL FOR STABILITY
Aangebied deur die Instl tuut van Personeel-
bestuur, Transvaal tak: Johannesburg, Julie
1986.
MILITANCY, MASS HYSTERIA AND HOB PSYCHOLOGY.
Aangebied by LABOUR HORIZONS 1988 CONFERENCE;
Andrew Levy amd Associates : Sandton Sun,
10 November 1987. Rosebank, Andrew Levy and
Associates. 1988.
Rosholt, A.H.
Roux P.E. (SC)
Thompson, C.
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INDUSTRIAL RELATIONS I N THE EIGTHIES.
COALITIONS AND THE POTENTIAL FOR STABILITY
Aanqebied deur dIe Instituut van Personeel-
bestuur, Transvaal tak: Johannesburq, Julie
1986.
THE NEW LABOUR LAW - A DYNAMIC DISCIPLINE. THE
INDUSTRIAL COURT IN PERSPECTIVE. Aanqebied by
THE NEW LABOUR LAW - HANAGEMENT PERSPECTIVES
SEMINAR ; Andrew Levy and Assoc iates : Sandton
Sun, 26 He i 1987. Rosebank Andrew Levy and
AssocIates. 1987.
THE LEGITIHATE LIHITS OF MILITANT BEHAVIOUR -
TIME FOR A NEW SOCIAL CONTRACT Aanqebied by
die LABOUR HORIZONS 1988 CONFERENCE; Andrew
Levy amd Assoc Iates : Sand ton Sun, 10 November
1987. Rosebank, Andrew Levy and Associates.
1988.
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12.2 ADDISIONELE BRONNE
ANNUAL REPORT ON LABOUR RELATIONS IN SOUTH
AFRICA. Ros ebank : Andrew Levy and Associates.
1985-1986, 1986-1987, 1987-1988.
BEELD. Johannesburg
.Verske i e u i tgawes •
Nasl ona le Pers.
BUSINESS DAY • Johannesburg
Ver8keie uitgawe8 •.
Times Hedia.
CITY PRESS. Johanne8burg: National Media Ltd.
Ver8ke 1e ultgawes.
DIE TRANSVALER. Pretor ia. Per8kor. Verskeie
ultgawe15 •
FINANCIAL HAIL.Johannesburg: T1me8 Media.
Verske 1e u1 tgawe15.
HOOFSTAD. Pretor1a: Perskor Uitgewers.
28.8.1980.
INFORMATION SHEET .Braamfonte in: Insti tute for
Industr 1al Relations. Verskeie volumes
November 1983 tot JULIE 1987.
INDUSTR I AL LAW JOURNAL. Kenwyn Juta.
Verskeie volumes. 1984 tot 1988.
INDUSTRI AL RELATIONS DATA. R08ebank:
I.R. Data Publ1cation8. Verske1e volumes,
November 1984 tot Januar 1e 1988 •
I.R. INFO, Cralghall: D&H Industr lal Holdings.
Verske 1e volumes Januar ie 1986 tot November
1986,
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LABOUR LAW BRIEFS. Johannesburg : IRO
Publications .Vol 1 no J, 15 October 1987 ;
Vol 1 no 5, 15 Des~mber 1987.
PRETORIA NEWS. Pretoria: Argus Prlnting and
PUblishinq Company. Verakele ultgawes.
RAND DAI LY HAIL • Johanneaburq : South Afr lean
AllIed Newspapers. 17.12.1981 + 2.6.1984.
SOUTH AFRICAN JOURNAL OF LABOUR RELATIONS.
Pretoria : School of Busineaa Leadership
Unlversl ty of South Afr lea. Verskele volumes,
Haart 1984 tot Desember 1987.
SOUTH AFRICAN LABOUR BULLETIN. Braanfonteln:
Citadel Press, Lansdowne. Verske1e volumea.
SOWETAN. Johannesburg : Argus Pr lntlnq and
PUbl1shinq Company. Verskele uitgawes.
STAR. Johannesburg : Argus Pr lnt Ing and
PUb"lishinq Company. Verske Ie ui tgawes.
SUNDAY TIMES. Johannesburg : Times Media •
Verskele ultgawes.
THE CITIZEN. Ooornfontein: Perskor Uitqewera.
Verskele uitgawes.
THE INDEPENDANT TRADE UNION GUIDE' 88. Durban:
The independant Trade Union Guide. 1988.
THE NEW NATION .Johanneaburg : The catholic
Bishops PUbl1shlng Company. Verskele ulgawes.
WEEKLY HAIL. Johannesbrug
Verskele ultgawes.
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0: SHOP STEWARD COMMITTEES
FOOD & ALLIED WORKERS UNION.
Dear Comrades,
This serves to advice you that the date,14/April/1987 Tuesday next weck
had been declared,at the Harch meeting of F.A.W~U Northern Transvaal
Region as ACTION DAY for the detainees.
The day shall be observed 11l:J such by not working at alL
The Employers have been notified through thier EMPLOYERS ASSOCIATION and
companies self. The demand by the Union is for the Bosses to talk to thier
Minister to either CHARGE OR RELEASE unconditionally our detained Comrade!
GLEN MOKWENA, POppy MAGONGWA, PETER MASHIMB'fE AND DAVI 0 MASEKO.
You are requested to communicate this to membership at
your next meeting.
'fours in struggle,
J.Hl.ambo
rP~.i~
q~~NCH CIfAIRMAN,
r60D & ALLIED WORKERS UNION.
AANHANGSEL NR 2
i
Ol::AR FAMILY-'
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PLE4\SE INFORM YOUR FATHER/HUSBAND THAT IT IS DANGEROUS
FOR filM '1'0 GO TO WORK WHILE OTHER WORKERS ARB ON STRIKE'.
STOP HIM FOR YOUR OWN FUTURE SAKE. HE WILL BE IN A
SERIOUS DANGER.
FROf.ll COM R A 0 E SIll
,
AANHANGSEL NR J L YS VAN VAl< BONDE VERBONDE AAN:
1 SUID AFRIKAANSE KONVEDERASIE VAN ARBEID-SAKVA
1. Blanke Bouwerker15vakbond van S.A.
2. Provin15iale Hulshoudelike Personeelvereniqing.
3. Provln15iale Hedewerkersvereniging.
4. S A Diamond Workers Union.
5. S A Engine Dr ivers, Firemen & Operators Association
6. S A Iron, Steel and Allied Indu15tries' Union.
7. S A Karwe ler15werknemersvereniging.
8. The S A R & H Sahr ied Staff Association
219
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National Union of Farmworkers
Media Workers of S A
tnsueanee Assurance and Allied Workers Union
Electrical and Allied Workers Trade Union of S A
Worker15' UnionCon15truction and AllIedBuilding,
National Union of Wine, spirits and Allied Workers
National Union of Public Service Workers
National Union of Funiture and Allied Workers of S A
Holtel, Liquor and Cater ing Trade Employees Union
Food, Beverage Workers' Union
NATIONAL COUNCIL OF TRADE UNIONS - NACTU 1988.
Dome!Stic Worker15 A5!Sociation of South Afr ica
Englneernig and Allied Workers UnIon of S A
Black Allied Hineing and Con15truction Worker15 Union
Black Domestic Workers Union
Black Electronic15 and Electrical Workers Union
Bru15hes and Cleaner15 Worken' UnIon of South Afr ica
South Afr ican Chemlcal Workers' Unlon
South Afr ican Laundry, Dry Cleaning and Dye ing Workers'
Union
Steel, Engineering and Al·lled Workers' Union of South
Afr lea
2
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20 Textile Workers' Union
20 Transport and Allied Workers' Union
21 United African Hotor , Allled Workers' Union
22 Vukanl Black Guards' Allied Workers' Union
3 COUNCIL OF SOUTH AFRICAN TRADE UNIONS (COSATU) I
1 Cape Town Hunicipal Workera Association
2 Chemical Workers Induatr ial Union
3 Commercial Cater ing and Allied Workers Union of S A
Onderhandel1 nge tans om met:
Hotel and Reataurant Workers Union en
Retail and Allied Workers Union
8aam te sme 1 t
4 Construct ion and Allied Workers Union
5 Food and Allied Workers Union
6 General and Allied Workers Union
7 General and Allied Workers Union of S A
8 Hotel and Restaurant Workers Union
9 Municipal Workers Union of S A
10 National Education, Health and Allied Workers Union:
Samesmelting van :
General and Allied Workers Union
Heal th and Allied Workers Union
S .A. Allied Workers Union *
11 National Union of Mineworkers
12 National Un ion of Metal Workers of South Afr ica
Samesmelting van
Hetal and Allied Workers Union
Hotor Industry Combined Worker:s Union
Hotor Assembly and Components Workers Union of SA
National Automobile and Allied Workera Union
United Mining
Genera 1 and Allied Workers Union
Transport and General Workers Union *
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13 National Union of Textile Workers
Onderhandel1nge tans om vakbonde wat aan
SA Federation of Textile, Garment & Leather
Trade Unions, verbonde 15 saam te smelt
14 Paper, Wood and All1ed Workers Union
15 Retail and Allied Workers Union
Onderhandelinge tans om met Commercial, Catering and
All1ed Workers Union, saam te smelt
16 South Afr ican Allied Workers Union *
17 S.A. Railways and Harbours Workers Union
18 S.A. Domestic Workers Association
19 S.A. Scooter Transport and Allied Workers Union
20 Transport and General Workers Union *
* Nle a1 dIe lede van dIe vakbond is by die ssmesmeltlng
betrek nle.
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4 THE BLACK ALLIED WORKERS' UNION (B.A.W.U.)
Federasle van die volgende vakbonde :
1 Black All1ed Air, Railways and Harbours Workers' Union
2 Black All1ed AmalCjamated and Construct ion Workers' Union
3 Black Allied Building and Comstruction Workers' Union
4 Black All1ed Chemical Workers's Unlon;
5 Black All1ed Electrical Workers' Union;
6 Black Allied Iron, Steel, Engineering and
7 Hetallurgical Workers' Union;
8 Black All1ed Liquor, Hotel and Hotel Workers' Union;
9 Black All1ed Hines and Tunne 18 Workers' Un lon;
10 Black Allled Hotor Industry Workers' Union;
,
11 Black All1ed Hunicipallty Workers' Union;
12 Black Allled Passenger and Goods Transport Workers' Union
13 Black Allied Shops, Offices and Distributive Trade
Workers' Union.
5 FEDERAtE RUO VAN VAKBONOE VERBOND! AAN DIE SUIP
AFRIKAANSE VERVOERDIENSTE
1 Arthan Staff Mzsoclation
(Voorheen ook verbonde aan TUCSA)
2 Black Trade Unlon of the S A Tranzsport ServIces
3 Ole Spoor bond
4 S A Footplate Staff Msociation
5 SALSTAFF
6 S A Transpor t Servlces Employees Unlon
7 Staff ASfSoclatlon for Coloured Emoployers of SATS
8 Staff ASfSoclatlon for Black Employeezs of S A Railways &
Harbours
9 Runnlng and Operatlve Staff Unlon Group "C"
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6 CONFEDERATION OF METAL AND BUILDING UNIONS
1 Amalgamated Engineering Union of South Afr iea
2 Amalgamated Society of Woodworkers of South Africa
3 Amalgamated Union of Building Trade Workers
4 Iron Moulders Society of South Africa
5 S A Bollermakerzs, Iron and Steelworkerzs Shipbuilders and
Welders Soc iety
6 S A Eleetr ieal Workerzs Aszsoclation
7 RAAD VAN MYN VAKBONDE
(At die vakbonde verbonde aan die Raad van Myn Vakbonde
is ook aan die Confederation of Metal and Building
Unions)
1 Amalgamated Engineer ing Union of South Afr iea
2 Amalgamated Society of Woodworkers of South Africa
3 Amalgamated Union of Building Trade Workers
4 Iron Moulders Society of South Afrca
5 S A Boilermakers, Iron and Steelworkers, Shipbuilders and
Welders Soc iety
t :
..
,
8 FEDERATION OF SALARIED STAFF ASSOCIATIONS
1 Building Society Officials Association of S A
(Voorheen verbonde aan TUCSA)
2 Industr la1 Salaried Staff ~sociatlon
3 Hine Surface Officials Msociation of S A
(Voorheen verbonde aan TUCSA)
4 Hotor Industry' Staff Aszsoclation
5 Nedbank Staff Society
6 S A Society of Bank Officials
9' S A COUNCIL OF TRANSPORT WORKERS
1 East London Hunicipal Workers Union
(Voorheen verbonde aan TUCSA)
2 Hotor Transport Workers Union
(Voorheen verbonde aan TUCSA)
3 S A Transport Workers Union
(Voorheen verbonde aan TUCSA)
4 Tramway and Omnibus Workers Union
5 Transport Workers Union of S A
(Voorheen verbonde aan TUCSA)
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10 S A FEOIRATION OF TEXTILE, GARMENT AND LEATHER
WORKERS UNIONS (Onderhandel1nge tans om al dle
vakbonde aan dle federas 1e verbonde in een vakbond
88am te smelt)
1 Garment Workers Industr la1 Unlon - Natal
2 Natlonal Union of Garmant Workers - S A
3 Natlonal Union of Leather Workers
4 Textile Workers Industr ial Unlon - S A
5 Transvaa 1 Leather and Allied Trades I ndustr la1 Unlon
(Voorheen verbonde aan TUCSA)
11 S A FEOIRATION OF MUNICIPAL TRADE UNIONS
1 Johannesburg Munlclpal Employees Association
2 S A Association of Municipal Employees
227
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12 ONGEAFFILIEERDE VAKBONDE - GEREGISTREERD
1. African Tobacco Workers Union.
(Voorheen verbonde aan TUCSAI
2. Bakery Employees' Industr ial Union.
3. Bay Bus Worker's Union.
(Voorheen verbonde aan TUCSAI
4. Bloemfonteinse Hunisipale Werknemersvereniging.
5. Brewery Employees Union.
6. Building Workers' Union.
7. Cape Divisional Council Workers' Association.
8. Cape Explosives Industrial Workers' Union.
9. Chemical and Allied Workers' Union.
(Voorheen verbonde aan TUCSAI
10. Chemical Workers' Union.
1 Cinematograph Projectionists Union
(Voorheen verbonde aan TUCSA)
12 Cinema, Theatre and Video Union.
13 Concess ion stores and Allied Trades' Ass istants Union.
14 Development Boards and Black Local Author it ies Employees
union (Voorheen verbonde aan TUCSAI
15. Durban Integrated Municipal Employees' Society.
16. Durban Munic ipal Employees Society.
17. Durban Municipal Professional Staff Association.
18. Durban Municipal Transport Employees' Union.
19. Durban Municipal Workers' Union.
20. Eastern Province and Border Engineerin9 and General
Workers Union.
21 East London Liquor and Cater ing Trade Employees' Union
(Voorheen verbonde aan TUCSA)
22. East London Heat Trade Union.
23 Electrical and Allied Workers' Trade Union of South
Africa.
24 Electr ici ty Workers' Association.
25 Engineer ing and Allied Workers' Union of S· A
26 Engineer ing I ndustr ial Workers' Union of South Africa.
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27 Escom Cape 'Western Undertak inC)
Association.
Salaried Staff
28 Escom Employees' Assoc ia t ion.
29 Escom Workers' Association.
30 Federated Mining Union.
31 Garment Workers' Union of the Western Province.
(Voorheen verbonde aan TUCSA)
32 Glass Workers' Union.
(Voorheen verbonde aan TUCSA)
33 Hotel, Bar and Catering Trade Employees' A!ssociation.
(Voorheen verbonde aan TUCSA)
34 Hotel and Restaurant Workers' Union.
35 Hotel, Liquor and Cater ing Trade Employees' Union.
36 Iron Moulders' Society of South Africa.
(Voorheen verbonde aan TUCSA)
37 Johannesburg Municipal Combined Employees' Union.
(Voorheen verbonde aan TUCSA)
38 Johannesburg Municipal Transport Workers' Union.
(Voorheen verbonde aan TUCSA)
39 Johannesburg Municipal Water Works Mechanics 'Union.
40 Johannesburg Munic1pal Workers' Union
(Voorheen verbonde aan TUCSA)
41 Kaffraria Divisional Council Employees' Association.
42 Kimberley Commercial Employees' Association.
43 Kimberley Municipal Coloured Workers' Association.
44 Ladysmith Indian Municipal Employees' Association.
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45 Lauder lng, Cleaning and Dyelng Workers' Un10n of South
Afrlca.
46 Laundry, Cleanlng and Dye1ng Workers' Un10n
(Voorheen verbonde aan TUCSA)
47 Laundry, Dry Cleanlng and Dyelng Employees' Union
Na tal.
48 Liquor and Cater,lng Trades Employees' Un10n.
49 Mynwerkersun Le .
50 Motor I ndustry Combined Workers' Unlon.
51 Motor Industry Employees' Unlon of S.A.
52 Hunhipali te 1 t Vredenburg - Saldanha s e Werkersver-
enlging.
53 Natal Bak 1ng Industry Employees' Unlon.
54 Natal Liquor and Cater'ing Trades Employees' Unlon
(Voorheen verbonde aan TUCSA)
,
55 Natlona 1 Hun Ic ipal Transport Workers
Association.
Employees •
56 Natal Sugar I ndustry Employees' Unlon
57 Natlonal Cement Employees' Union.
58 National Certificate Fishing Officers' Association.
59 National Sugar and Refining and Allied Industries
Employees' Union.
60 National Union of Brick and Allied Workers.
61 National Union of Cigarette and Tobacco Workers.
(Voorheen verbonde aan TUCSA)
62 National Union of Clothing Workers - S .A.
(Voorheen verbonde aan TUCSA)
63 National Union of Dairy Industry Employees.
64 Natlonal Union of Distrlbutlve and Allied Workers.
65 National Union of Forestry and Allied Industries
Employees. (Voorheen verbonde un TUCSA)
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66 National Union of Furniture and All1ed Workers t of South
Afr Ica ,
67 National Union of Launder ing, Cleaning and Dyeing
Workers.
68 National Un 10n of Leather Workers.
(Voorheen verbonde aan TUCSA)
69 National Union of Operative Biscuit Makers and Packers
of S.A. (Voorhe~n verbonde aan TUCSA)
70 Operative Bakers, Confectioners and Conductors Union -
Port Eli zabeth and Ui tenhage •
71 Optical Workers' Union.
72 Personee lverenig ing van d 1e Transvaalse Raad vir die
Ontwikkeling van Bui teetedel1ke Gebiede.
73 Port Elizabeth Bus Workers' Union.
74 Port Elizabeth Municipal Employees' Assoclation.
75 Port Elizabeth Operative Plumbers' Meociation.
76 Port Elizabeth Tramway Officials and Salaried Staff
Associat ion.
77 Post Off ice Employees' Association of S. A.
78 Pre tor ia Bak ing and Confectionery Employees Union.
79 Pretor ia Liquor and Cater ing Trades Employees' Union.
80 Pre tor iase Baknywerhe idsvereniging.
81 Pre tor ia Vakbond vir die J<leinhandel VIe isbedryf.
82 Provinsiale Hulshoudelike Personeelvereniging.
83 Radio, Television, Electronic and Allied Workers'
Union. (Voorheen verbonde aan TUCSA)
84 Richards Bay Employees' Union.
(Voorheen verbonde aan TUCSA)
85 Rustenburq Tabakwerersvereniqing.
86 S A Airways Enqineering Staff Association.
87 S A Airways Flight Enqineers Association.
(Voorheen verbonde aan TUCSA)
88 S A Canvas and Ropeworkers' Union.
(Voorheen verbonde aan TUCSA)
90 S A Canvas and Ropeworkers' Union - Cape.
(Voorheen verbonde aan TUCSA)
91 S.A. Broadcasting Staff Association.
92 S.A. Film and Television Technicians' A:ssoclation.
93 S.A. Fllm and Theatre Union.
94 S.A. Hairdressers Employees Industrial Union
(Voorheen verbonde aan TUCSA)
95 S.A. Jockeys Association
96 S.A. Hus t e lans' Union and Associated Profess ions
(Voorheen verbonde aan TUCSA)
97 S.A. Operative Masons Society.
98 S.A. Postal Association.
99 S A Staa tsd lens en Provinslale Werkersverenig ing.
100 S A Teachers' Guild.
(Voorheen verbonde aan TUCSA)
101 S A Technlcal Officials' Association.
(Voorheen verbonde aan TUCSA)
102 S A Woodworkers' Union.
103 stanger Association of Municipal Employees
(Voorheen verbonde aan TUCSA)
104 Sugar Industry Employees' Association.
105 Suidwes-Afr lka Vlasermansvereniglng.
106 Sweet Workers Union
(Voorheen verbonde aan TUCSA)
107 Teammates Workers Union.
108 Tramway and Omnlbus Inspectors' Mloclatlon.
109 Tramway Of f lc lala Staf f Association.
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110 Transvaal Retall Heat Trade Employees' Union.
111 Transvaalse Transportwerkersunie.
112 Traweler and Line Fishermens' Union
(Voorheen verbonde aan TUCSA)
113 Underground Officials Association of S A
114 Union of Johannesburg Hun lc lpal Workers.
115 Union of Pretoria Hunlclpal Workers.
116 Vereniglng van Provlnslale Amptenare van cUe OVS.
117 Verulam Indian Municipal Employees' Association.
118 Volkskas Amptenare Verenlglng.
119 Walvlsbaa 1 Hunslpale Personeelverenig lng.
120 Weskaapse P1ofstof en Chemlese Operateurs' Vakbond.
121 Western Cape Administratlon Board Workers' Union.
122 Western ProvInce Sweet Workers' Union.
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123 Witwatersrand
Union.
Baking and Confect lonery Industr la 1
124 Witwatersrand Brewery Employees' Union.
125 Witwatersrand Tea'Room, Restaurant and Cater Ing Trade
Employees' Union.
126 Worcester Hunlslpale Werknemersverenlglng.
13 ONGEAFFILIEERDE VAKBONDE - ONGEREGISTREERD
1 African Allied Workers' Union.
2 Afr ican Workers' Union
3 Amalgamated Black Workers' Union.
4 Black Allied Mining & Construction Workers' Union.
5 Black Allied Workers' Union.
6 Black Electron Ics & Electr ica 1 Workers' Un ion.
7 Black General Workers' Union.
8 Black Health & Allied Workers' Union of S A
9 Black Health Workers' Association.
10 Black Mine Workers' Union.
11 Black Sugar Cane Workers' Union of S.A.
12 Black Univers i ty Workers' Association.
13 Clothing Workers' Union.
14 Domestic Workers' Union.
15 Electrical Workers' Association.
16 Electrical Workers' Union.
17 Federated Council of Retail & Allied Workers.
18 Health Workers' Association.'
19 Insurance Assurance Workers' Union of S A
20 Media Workers' Association of S A
21 Motor Cycle & Allied Workers' Union.
22 Municipal' General Workers' Union of S A
23 Municipal Services Workers' Union.
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24 Natal Leather & Allied Trades Union.
25 National Federation of Workers.
26 National Federation of Workers' Union of S It.
27 National Induzstr ial & Commercial Workers' Union.
28 National Leather Workers' Union.
29 National Post-Office & Allied Workers' Union.
30 National Union of Pr inters & Allied Workers.
31 National Union of Security workers.
32 National Union of Workers of S.A.
33 National United Textile Workers Union.
34 Orange-Vaal General Workers' Union.
35 Plastics & Allied Workers' Union.
36 Post-Office & Telecommunications Workers' Association.
37 Railway & Harbour Workers' Union.
38 Railway Workers' Association.
39 S A Black Hun icipal & Allied Workers' Union.
40 S A Black Hun icipal Workers' Union.
41 S A Scooter Drivers' Union.
42 Sea, Road & Transport Workers' Union.
43 Security Workers' Union.
44 Tanning, Footwear & Allied Workers' Union.
45 Western Cape Development Board Workers' Union.
46 Writing Haterials & Allied Workers' Union of S A
47 Zakheni Transport & Allied Workers' Union.
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